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A. CIV 
% 
EUR9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR 6 CUM 
TEGEN OG 
FORKORTELSER 
Nul 
Oplysminq foreiiqaer ikke 
Ikke beregnet 
Minore end ciet halve at den 
sidst anvendte decimal 
Usikre eller anslåede lal 
Maanedsgennemsnit 
Kalenderaar 
Procent 
EF­medlemsstaterne ι alt 
Kumulativ sum for EF­medlems­
staterne i alt 
De seks oprindelige EF­medlems­
staterne i alt 
Kumulativ sum for de seks_ 
oprindelige EF­medlems­
staterne ι alt 
Forskelle i totalerne skyldes 
afrunding af tallene 
Angivelserne for den sidste 
månsd er forelobige og vil 
blive andret i senere hæfter 
når er nodvendigt 
Gengivelse af denne publikations 
indhold er betinget angivelse 
af kilden 
ZEICHEN UND 
ABKÜRZUNGEN 
Nichts 
Kein Nachweis vorhanden 
Nicht berechnet 
Weniger als die Hälfte der 
verwendeten Dezimale 
Unsichere oder geschätzte Anqabe 
Monatsdurchschnitt 
Kalenderjahr 
Prozent 
Mitgliedsländer insgesamt 
Mitgliedsländer, kumulierte 
Summe 
Ursprüngliche Mitgliedsländer 
insgesamt 
Ursprungliche Mitgliedslander, 
kumulierte Summe 
Abweichungen in den Summen 
durch Runden der Zahlen 
Die Zahlen des jeweils letzten 
Monats sind nur vorläufig und 
werden, wenn notwendig, in 
späteren· Ausgaben abgeändert 
Inhaltswiedergabe nur rr.it 
Quellennachweis gestattet 
SYMBOLS AND 
ABBREVIATIONS 
Nil 
No data available 
Not calculated 
Data less than haif the last 
decimal used 
Uncertain or estimated data 
Monlhly average 
Calendar year 
Percentage 
Total of the member countries 
of the EC 
Cumulativ total of member 
countries of the EC 
Total of the first six countries 
of the EC 
Cumulatif total of the first six 
countries of the EC 
Differences in the totals have 
been caused by rounding 
of numbers 
The data of the last month are 
provisional and may be subject 
to subsequent modification 
in later issues 
Reproduction of the contents of 
this publication is subject to 
acknowledgement of the 
source 
0.0 
0.0+ 
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A. CIV 
% 
EUR 9 
EUR 9 CUM 
EUR 6 
EUR δ CUM 
II 
ABBREVIATIONS ET 
SfGNES 
Néant 
Donnée non disponible 
Donnée non calculée 
Donnée inférieure â la moitié de 
la dernière décimale utilisée 
Donnée incertaine ou estimée 
Moyenne mensuene 
Année civile 
Pourcentage 
Ensemble des pays membres 
des CE 
Total cumulé des pays membres 
des CE 
Ensemble des six premiers pays 
membres des CE 
Tota1 cumulé des six premiers 
pays membres des CE 
Les différences dans ,& ­ totaux 
proviennent du fait c avoir 
arrondi les chifres 
On notera que les chiffres se 
'ôpportant au dernier mois 
sont provisoires et susceo­
tiules d'être modifiés dans 
les numéros suivants 
La reoroduction des données 
est subordonnée à l'indica­
tion de ¡a source 
SEGNI E ABBREVIAZIONI 
Il fenomeno non esiste 
Dato non disponibile 
Dato non calcolato 
Dato inferiore alla meta dell'ul­
timo decimale indicata 
Dato incerto o stima 
Media mensile 
Anno civile 
Percentuale 
Insieme dei paesi membri delle 
Comunità Europee 
Totale progressivo dei paesi 
membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei Drimi sei paesi 
membri deile Comunità 
Europee 
Totale progressivo dei primi sei 
paesi membri delle Comunità 
Europee 
Le differenze nei totali seno 
dovute all'arrotondamento 
delle cifre 
Le cifre relative all'ultimo mese 
sono provvisorie e soggette 
a successive modificazioni 
La riproduzione dei dati è 
subordinata alla citazione 
della fonte 
TEKENS EN 
AFKORTINGEN 
Nul 
Geen gegevens beschikbar 
Niet bereker d 
Minder dan de helft van de 
laatste gebruikte decimaal 
Onzekere of geschatte gegevens 
Vaandgemiddel 
Kalenderjaar 
Percentage 
Totaal van de lidstaten van 
de EG 
Kumulatief totaal van de 
lidstaten van de EG 
Totaal van de zes eerste 
lidstaten van da EG 
Kumulatief totaal van de zes 
eerst9 lidstaten van de EG 
De verschillen in de totalen 
ontstaan uit het afronden 
van cijfers 
De gegevens van de laatste 
maand zijn voorlopig en 
kunnen eventueel later 
gewijzigd worden 
Het overnemen van gegevens 
is toegestaan mits met 
duidelijke bronvermelding 
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VORWORT AVANT-PROPOS 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht im Rahmen der „Agrar-
statistischen Hausmitteilungen" in der Reihe 
„Monatliche Reischstat.istik" die verfügbaren 
kurzfristigen Statistiken der Mitgliedstaaten über 
die Erzeugung von Vieh und Fleisch. 
Das SAEG entspricht damit dem Wunsch der 
Benutzer der Reihe „Agrarstatistik" die dort veröf-
fentlichten jährlichen Angaben über die Vieh- und 
Fleischerzeugung zu aktualisieren und die jahres-
zeitliche Entwicklung aufzuzeigen. 
Die Zusammenstellung und laufende Verbesserung 
der Statistiken wird in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Vertretern der Mitgliedstaaten im 
Rahmen der Arbeitsgruppe „Statistik der tierischen 
Erzeugnisse" beraten. Die Angaben werden von 
den zuständigen nationalen Dienststellen übermit-
telt. Das SAEG dankt allen Beteiligten für ihre 
unermüdliche Mitarbeit. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans le cadre des «Informations internes 
de la statistique agricole» dans la série «Statisti-
que mensuelle de la viande» les statistiques 
des États membres disponibles concernant le 
bétail et la viande. 
L'O.S.C.E. répond ainsi aux voeux exprimés par 
les utilisateurs d'actualiser les données annuelles 
sur la production de bétail et de viande de la série 
«Statistique agricole» et de dégager les variations 
saisonnières. 
Les données de cette publication sont élaborées 
et constamment améliorées en collaboration avec 
les responsables des États membres dans le cadre 
du Groupe de travail «Statistique des produits 
animaux». Elles sont transmises par les services 
nationaux compétents. L'O.S.C.E. remercie tous 
ceux qui apportent leur concours à l'élaboration 
de cette publication. 
Teil I zeigt die monatliche Entwicklung der Schlach-
tungen, den Austausch des Aussenhandels aller 
Länder von lebenden Tieren nach Tierarten : Rinder-
Kälber-Schweine-Schafe und Ziegen-Einhufer. 
Es könnte sein, dass die nationalen Statistiken 
nicht vollständig oder nur vorläufig sind (siehe 
die Anmerkungen der Länder), so sind die Angaben 
nicht immer vergleichbar und können nicht ohne 
weiteres auf EG-Niveau addiert werden. 
Um einen Eindruck von der Gesamterzeugung der 
EG zu geben, hat das SAEG eine Schätzung der 
EUR-9 Summen vorgenommen, bei dar die fehlen-
den Angaben einiger Länder ergänzt worden 
sind. 
La Partie I retrace l'évolution mensuelle du 
nombre des abattages totaux, des échange;:- du 
Commerce extérieur, tous pays, en animaux vi-
vants par catégories d'animaux: Gros bovins-
veaux-porcs-moutons et chèvres-chevaux. Quelque-
fois les données nationales sont partielles ou pro-
visoires (voir les remarques par pays), en consé-
quence les données ne sont pas toujours compara-
bles ou additionnables directement au niveau de la 
Communauté. 
Afin de donner un aperçu de la production totale 
au niveau de la CEE, l'O.S.C.E. publie une estima-
tion de l'ensemble des abattages EUR-9. 
Teil II zeigt in Gewicht die gleichen monatlichen 
Informationen wie Teil I. Anmerkungen mit 
denselben Einschränkungen wie Teil I. 
La Partie II retrace en poids les mêmes informa-
tions mensuelles que la partie I. Noter les mêmes 
restrictions. 
Teii lli.Der Inhalt ven Teil III kan verschieden 
sein, je nach Aktualität und Anfragen; Ergebnisse 
der Viehbestände, kurzfristige Produktionsvoraus-
schau, Struktur der Aufzucht, Durchschnittsge-
wicht <ie( geschlachteten Tiere usw.... in Anwendung 
der Richtlinien 68/151/EWG v. 27.3.68 und 73/132/ 
EWG v. 15.5.1973. 
Partie III. Le contenu de la partie III sera variable 
selon l'actualité et la demande : résultats d'enquêtes 
sur le cheptel, prévisions de production à court 
terme, structure des élevages, poids moyen des 
animaux abattus etc.... en application des directives 
68/161/CEEdu 27.3.68 et 73/132/CEE du 15.5.1973. 
Hinweis 
Die methodischen Anmerkungen im einzelnen 
sowie das Quellenverzc-ichnis sind auf den Seiten 
V-V! der Einleitung zu finden und erscheinen 
nicht in den statistischen Tabellen. 
Avertissement 
Le lecteur voudra bien consulter les pages V-V'! 
de l'introduction pour les notes méthodologiques 
et les indications de sources qui ne figurent pas 
dans les tableaux statistiques. 
"V 
HßTilCOIdCÜS XU Κ Ε η KU Γι G EU 
S c h K t z u n g KUK­9 vir.'i E J R ­ 6 
D i e KUFi­Summrr. f ü r d i e S c h l a c h t u n g e n i n s g e s a m t e n t h a l t e n 
h e i den Haupt t i p r « r t # : i e i n e S c h ä t z u n g d e « A n t i l l e d e r 
j e n i g e n S c h l a c h t u n g « · ) , d i * i n b e s t i m m t e n L a m t e ­ n n i c h t 
e r f a s s t w e r d e n . Iri d i e s e n L ä n d e r n s c h ä t z e n d i e z u ­
B tÜnd i f r en D i e n s t s t e l l e n d i e m o n a t l i c h e n A n g a b e n . 
Neis MJCTjicDCLor.uar 
­ vurPK ­
JS«tia;fttion fc'.'ìì­V ut XUF­ç 
Lee totaux KUR den 'Ohm11«gee totaux" des espèceβ 
principales contiennent une eatirration út 1* parti« 
dea abattages non relevée dana certains paya. Pour 
ces pays*· lea servj ce«» rjapétonta estiment Lee 
donni es mensuelles. 
Definitioner. 
S­hïachtungen ins^esaat; Anzahl und Schlachtmengen der 
innerhalb des Landes vorgenommenen Schlachtungen von 
Tieren inländischer und ausländischer Herkunft. 
Die Schlachtmengen werden in Schlachtgewicht ausge­
drückt, worunter das Gewicht des geschlachteten und 
ausgeweideten Tieres einschliesslich Knochen zu ver­
stehen ist, von dem nur einige Teile wie z.B. Kopf 
(ausser bei Schweinen) Haut, ein Teil der Glieder 
usw. abgezogen sind. 
Dieser Definition entsprechend sind die essbaren Innereien 
nicht einbegriffen, wohl aber die Schlachtfette 
innerhalb des Schlachtkörpers. 
Definition de base 
Abat tage? totaux: le nombre et les quantités 
des animaux abattus à l'intérieur d'un payr ­îu'ils 
soient d'origine indigène ou étrangère. 
Les quantités abattues sont estimées en poids en 
carcasse, on entend par là le poids de l'aniaal abattu 
et dépouillé, déduction faite de certaines parties 
telles que la tête (à l'exception des têtes de porcs), 
la peau, une partie des membres, les viscères, les 
intestins, etc. 
Par conséquent, on ne tient pas compte des abats 
comestibles tandis que les graisses comprises dans 
le poids en carcasse sont incluses. 
­ Ein­ und Ausfuhr labender Schlachttiere, schlacht­
reif. 
Bei der Berechnung des EC­Aussenhandels insgesamt wird der 
EG­Binnenaustausch von der Surnne des Aussenhandels der Länder 
abgezogen, u.­n Doppelzählungen zu venr.eiden. Zur Berechnung 
dee SG­ïinnenauptauEthen »,:.rd die Einfuhrstatistik zugrunde 
gelegt. 
­ Bruttoeigenerzeugunj an Fleisch: Angebot an 
schlachtreifer; Tieren inländischer Herkunft 
(= Schlachtungen insgesamt + Ausfuhr lebender 
Schlachttiere ­ Einfuhr lebender Schlachttiere). 
­ Importations et exportations des animaux vivants 
de boucherie prêts à l'abattage. 
Pour le calcul du Ccircerce extérieur total de la CE, on déduit 
du total dw. Conimerce extérieur des paye, les échanges 
intra­CE afin d'éviter les doubles emplois. Ces échanges ont 
été fixés sur la "base du chiffre des importations. 
Production indigène brute;­ viande: offre des animaux 
d'origine indigène prêts à l'abattage f^  abattages 
totaux + Exportations animaux vivants ce boucherie 
­ Importations animaux vivants de boucherie). 
Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Fotilen, Bonn 
Ministère de l'Agriculture. Serviço Central dns 
Enquêtes Gt Etudes Statistiques. Paris 
Istituto Centrale di Statir.tica, Roma 
Contraa' Bureau voor do Statisti?.', Den Haag 
Produkt erna ρ voor Veo en Vlot.·· Γ sn H^aq 
'Intti tut Ustionai ¿ι Statistici«, Bruxal I n 
SOURCES 
Ministère de l'Agriculture et de ta Viticulture. 
Luxembourg 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik. København 
ANh¿S!WNOWI ZU UNDERAMUnEN 
Bä DEUTSCHLAND 
Die Angaben für Berl in­Λν. ι Ι eind •Ing­ftftchlovfl·»· 
Ute S t a t i s t i k e n v e H e n a l a ■rlìfetKndift Pngesehen 
Der Ar.ppenhandel r.r.t der '.'OR int e inbegr i f fen . 
FRANKREICH ­ ITALIEN ­ BELGIEN 
Die Haueschlachtungan und d ie Sch lach tungen d i e der 
Kon t ro l l« ' e n t g e h e n , s i n d In den Schlacn tungen l n a ­
geaaaf e n t h a l t e n . 
Schweir .esektor F r a n k r e i c h : d ie n a t i o n a l e n .Angaben, d ie 
den KoDf n i c h t mi te i nbe;. i eher., s ind mit ein?io Koef f i ­
z i e n t e n von 1,10 umgerechnet wordsn. 
RKKARQUE5 FAR FAY& 
ALLEMAGNE (KV) 
Lee données de Perlin­Cuest uont comprimes. 
Les ntatistiçuea «ont considérées comme exhaustives. 
Ί« Coirmorí'c extérieur avec Ια ROA eut co.nprin. 
FRANCE ­ ITALIE ­ BELGIQUE 
Len abattages à la fera* et les «battages échappant au 
contrôle sont compris dans l*e auatta­** totaux. 
Secteur porcs pour la France: les données natinnflleM, 
qui ne comprennent pas la tête ont été recalculées avec 
un coefficient de 1,10. 
NIEDERLANDE 
Die Statistiken werden als vollständig angesehen. 
Die Ziegenschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht erhoben. 
PAYS­BAS 
Les statistiques sont considérées comme exhaustives. 
Les abattages de chèvres sont négligeables et ne sont 
pas relevés. 
LUXEMBURG 
Die Angaben betreffen alle Schlachtungen, die in 
Lande vorgenommen werden. 
Die Schlachtungen von Schafen, Ziegen und Einhufern 
werden nicht erhoben. 
LUXEMBOURG 
Lee données concernent 1'ensemble des abattages 
dans le pave. 
Les abattages de moutons, de chèvres et d'équidés 
ne sont pas relevés. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH " 
Die Angaben werden bei den öffentlichen und lizen­
aierten Schlachthöfen einschliesslich der Bacon­
fabriken eingeholt. Hausschlachtungen, die nicht 
erfasst werden, sind nicht einbegriffen, sie sind unbe­
deutend. 
Die Einfuhren lebender Schweine und Kälber sind gering­
fügig und werden nicht gesondert nachgewiesen. 
Die Schlachtungen von Pferden werden nicht erhoben. 
ROYAUME­ÏÏNI * * 
Les données sont relevés auprès des abattoirs publics 
et licenciés y compris les usines à bacon. Les abat­
tages à domicile, qui ne sont pas enregistrés ne sont 
pas compris dans les données, ils sont négligeables. 
Les importations des porcs et des veaux vivants sont 
négligeables et ne sont pas distinguées. 
Les abattages d'équidés n* sont pas relevés. 
IRLAND 
Kalberschlachtungen sind unbedeutend und werden 
nicht nachgewiesen. 
Für Schweine wird die Gesamtzahl der Schlachtungen 
geschätzt, indem zu den in den Baccnfabriken er­
hobenen monatlichen Angaben die sonstigen Schlach­
tungen dazugeachätzt werden. 
IRLANDE 
Les abattages de veaux sont négligeables. 
Le nombre total des abattages de porcs est estimé 
en ajoutant les "autres abattages" à ceux relevés 
darà les usines à bacon. 
DÄNEMARK 
Ια Gegensatz zu den nationalen Statistiken sind 
in der Gemeinachaftsstatistik die Innereien aus­
geschlossen. 
*) Italien, Schlachtungen insgesamt nach vorläufig 
in 1973­7^­7^. 
*·) 1973, die Angaben für Kühe ur.d Bullen sind 
rUBaumenjzefneet. 
tóvoictiurçen In din Swien «forth *u­.1«n der Zjftleo­
3la Z.iMjn an jtv­lls letitin Hor.sís «und ,­.ur voríauí',!) und *tr-!<¡n, 
wr.n fiütver­Jlg, in spät trui ¿uscite; airear:¿*rt. 
DANMARK 
Contrairement aux statistiques nationaleo, les 
abats comestibles sont exclus de la statistique 
communautaire. 
*) I talie, abattages totaux encore orovisoiree en 
1973­7^­75­
**î 1973. le» données pour les vachea et les taureaux 
sont regroupées. 
Lu olffirenc« dans 1« totaux provUr.r.trt eu fait d'avoir arrondi Us cMffrw 
On ne**ra qu­j i«i chiffres ­e fK^orUr.t tu itrntr wís suní pr<î*iioir« et 
iuicictlt>ie< d ' î t r i */1iíí?í da?; >.i nyeírcj ïtiiv­ytts. 
VI 
Informations complémentaires 
aux statistiques mensuelles de la production d'animaux 
de boucherie données dans les tp.bi^aux 001 à 100 
Production indigène totale de bétail (estimation par Eurostat) 
Production indigène brute (viande) ­ Importations+ Exportations (autres animaux vivants) 
total Bovins/Gros Bovins/Veaux 
têtes et poids—carcasse 
*.) non compris les animaux de race pure. 
Supplementary Informations 
to the monthly statistics of slaughter animal production 
given in the tables from 001 to 100 
Total indigenous production of livestock (estimate by Eurostat) 
Gross indigenous production (meat) ­ Imports + Exports (breeding animals) 
Total Cattle/Cattle/Calves 
head and carcase­weight 
*ïexcluding pure—breed animals. 
Ergänzende Informationen 
zu den monatlichen Statistiken über die Erzeugung von 
Schlachttieren in den Tabellen 001 bis 100 
Gesamteigenerzeugung an Vieh (Schätzung von Eurostat) 
= Bruttoeigenerzeugung an Fleisch­ Einfuhr + Ausfuhr (andere lebende Tiere)*N 
Rinder insgesamt/Rinder ohne Kälber/Kälber 
Stück und Schlachtgewicht 
*Λ ohne reinrassige Zuchttiere. 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIF ET AUTKES 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
ΙΛΝΝΕΕ/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOE I GENERZEUGUNG 
1975 
1976 
2056.6 1801.1 1734.6 1791.5 1616.2 1441.5 1669.7 1707.9 1863.9 2030 .7 1850.7 
1693.7 1548.4 1626.6 1528.4 1525.9 1569.0 1661.1 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
657.8 
590.6 
593.5 
576.3 
664 .7 
698.4 
7 02 .9 
702 .9 
684.4 
675 .9 
6 5 8 . 0 
680 .3 
741.0 
697.2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRGOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1975 
1976 
2714.3 2394.6 2399.2 2494.4 2300.6 2099.5 2410.7 2391.4 2563.8 2700 .8 2401.6 
2284.3 2124 .7 2325 .0 2231.3 2201.8 2249.8 2358.3 : 
- 1 5 . Β - 1 1 . 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
PINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
567.6 
4 7 7 . 7 
4 9 3 . 1 
440.3 
4 85.0 
4 85.0 
5 0 3 . 1 
4 4 5 . 0 
448.8 
447 .4 
409 .0 
465 .9 
460.0 
474 .0 
- 1 5 . 8 - 1 0 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
LOOG TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 7 . I 
53 .2 
50.4 
51.3 
56 .8 
63 .3 
6 0 . 4 
65 .3 
62.2 
6 5 . 4 
61 .8 
65 .7 
67.8 
65.3 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
L976 
624 .7 
530.9 
543.5 
491 .6 
541.8 
548.4 
563.5 
510.3 
5 1 1 . 1 
512.8 
470.8 
531.5 
527.7 
539.3 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE. T I E R E 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1273.6 1166.0 1118.1 1179.7 1050.9 964.9 1053.6 1081.9 1145.3 1241.3 1132.5 1126.2 
1 0 9 3 . 7 1 0 1 8 . 6 1 0 1 0 . 0 9 7 8 . 2 1 0 0 2 . 6 1 0 7 1 . 6 1 2 0 7 . 8 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1 9 T 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
599.2 
540.3 
533.2 
525.7 
598.9 
634.8 
640.0 
651.0 
635.3 
633.9 
620.6 
6 34.8 
684.2 
650.1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
19T5 
1976 
1 8 7 2 . 8 1 6 9 9 . 2 1 7 1 7 . 0 1 8 1 9 . 7 1 6 8 6 . 2 1 5 8 5 . 6 1 7 3 7 . β 1 7 0 6 . 4 1 7 6 2 . 2 1 8 1 9 . 9 1 5 9 5 . 7 1 6 7 0 . 7 
1 6 3 4 . 0 1 5 4 4 . 3 1 6 4 4 . 8 1 6 2 9 . 2 1 6 3 6 . 5 1 7 0 6 . 4 1 8 5 7 . 9 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
3 1 5 . 1 3 4 3 . 8 3 6 0 . 6 3 2 5 . 9 1 9 7 5 
1 9 7 6 
t 7 6 / 7 5 
3 7 6 . 2 
3 3 0 . 2 
- 1 2 . 2 
3 4 0 . 4 
3 1 0 . 3 
- 8 . 8 
3 3 4 . 4 
3 3 0 . 0 
- 1 . 3 
3 5 3 . 8 
3 0 3 . 6 
- 1 4 . 2 
3 1 1 . 3 
3 1 3 . 6 
0 . 7 
2 9 1 . 9 
3 4 1 . 3 
1 7 . 0 
3 0 8 . 4 
3 5 9 . 7 
1 6 . 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 5 . 1 
5 1 . 3 
4 8 . 5 
4 9 . 4 
5 4 . 6 
6 1 . 2 
5 8 . 1 
6 3 . 3 
6 0 . 2 
6 3 . 5 
6 0 . 4 
6 3 . 3 
6 5 . 3 
6 3 . 2 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
431.3 388.8 389.0 411.9 371.6 352.2 373.7 371.1 405.2 417.9 374.1 395.8 
381.4 359.6 391.2 366.9 377.0 404.6 422.9 : 
-11 .6 - 7 . 5 0.6 -10 .9 1.5 14.9 13.2 : 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
DEUTSCHLAND 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 2 9 . 5 
3 7 4 . 8 
4 C 8 . 8 
3 5 4 . 1 
3 7 3 . 4 
3 T 3 . 6 
4 2 0 . 7 
3 6 0 . 6 
3 4 5 . 6 
3 4 7 . 2 
3 1 6 . 9 
3 5 8 . 2 
3 3 9 . 6 
3 9 9 . 9 
3 4 3 . 6 
4 3 4 . 5 
3 9 7 . 7 4 2 9 . 9 3 7 8 . 7 3 8 1 . 2 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
8 6 . 0 
7 6 . 2 
7 3 . 4 
7 6 . 0 
B 2 . 8 
7 9 . 4 
T 8 . 5 
7 8 . 9 
7 4 . 3 
T 6 . 2 
6 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 7 . 9 
6 9 . 9 
8 9 . 2 
t 76/75 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
5 1 5 . 4 
4 5 1 . 0 
- 1 2 . 5 
4 8 2 . 2 
4 3 0 . 1 
- 1 0 . 8 
4 5 6 . 2 
4 5 3 . 0 
- 0 . 7 
4 9 9 . 2 
4 3 9 . 4 
- 1 2 . 0 
4 1 9 . 8 
4 2 3 . 5 
0 . 9 
3 8 3 . 1 
4 2 7 . 4 
1 1 . 6 
4 1 5 . 6 
4 7 7 . 8 
1 5 . 0 
4 1 3 . 4 
5 2 3 . 7 
2 6 . 7 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
124.3 
107.1 
117.6 
101.4 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 2 . 0 9 8 . 5 9 0 . T 9 5 . 3 9 5 . 5 1 1 1 . 1 1 1 9 . 5 1 0 4 . 5 1 0 9 . 0 
1 1 0 . 0 105.9 
9 8 . 5 
1 0 1 . 2 
. 7 
1 0 3 . 3 
. 3 
1 1 2 . 0 
. 5 
1 2 3 . 0 
- 1 3 . 9 - 1 3 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUT TO EI GENERZ EUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 I 
5 . 7 
5 . 1 
5 . 2 
5 . 4 
5 . 9 
6 . 7 
6 . 0 
7 . 0 
5 . 8 
6 . 5 
5 . 1 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 5 
5 . 4 
6 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 I 1 3 0 . 0 
I 
1 9 7 6 I 1 1 2 . 2 
I 
I 
t 
X 7 6 / 7 5 I - 1 3 . 7 
122.7 
1 0 6 . 8 
1 1 4 . 9 
1 1 6 . 7 
1 2 8 . 0 
1 1 2 . 9 
104.4 
107.7 
9 5 . 8 
1 0 8 . 7 
101.0 
117.5 
1 0 1 . 0 
1 2 9 . 4 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
4 8 3 . 7 4 0 6 . 0 4 3 0 . 4 4 6 4 . 3 3 7 6 . 0 3 5 8 . 6 3 8 5 . 7 3 8 6 . 8 
4 3 2 . 3 3 8 8 . 9 4 4 8 . 7 4 0 6 . 5 3 7 2 . 2 4 6 3 . 1 4 6 8 . 3 4 9 3 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
3 4 1 . 2 
3 1 4 . 6 
3 0 8 . 8 
3 0 8 . 0 
3 3 7 . 8 
3 7 8 . 7 
3 8 4 . 7 
3 6 1 . 6 
3 6 6 . 0 
3 4 5 . 0 
362.4 
374.0 
3 9 2 . β 
3 7 2 . 4 
3 4 9 . 3 
3 7 0 . 4 
3 5 9 . 5 3 2 6 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
824.9 714.8 768.2 849.0 742.0 721.0 778.6 736.1 830.9 812.0 721.0 757.4 
746.9 696.9 827.3 768.0 717.2 837.1 840.Τ 863.5 
1 7 . 3 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
R. Γ ΝΠ FR 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
142 .6 
130 .2 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 9 
1 3 8 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 7 . 6 
1 4 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 3 8 . 8 
1 1 2 . 7 
1 4 2 . 0 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CAPCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 5 
2 9 . 7 
2 8 . 1 
- 5 . 5 
2 6 . 5 
2 7 . 4 
3 . 4 
2 8 . 5 
3 3 . 5 
1 7 . 7 
3 2 . 3 
3 1 . Τ 
- 1 . 8 
3 2 . 5 
3 2 . 2 
- 0 . 9 
3 3 . 1 
3 4 . 5 
4 . 1 
3 5 . 1 
3 4 . 4 
- 2 . 0 
3 1 . 2 
3 6 . 0 
15 .2 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
1 7 2 . 3 
1 5 8 . 3 
- 8 . 1 
1 4 6 . 2 
1 4 6 . 0 
- 0 . 1 
1 5 5 . 4 
1 7 2 . 2 
1 0 . 8 
1 6 7 . 2 
1 5 6 . 4 
- 6 . 4 
1 4 4 . 5 
1 4 8 . 0 
2 . 4 
1 4 0 . 7 
1 7 6 . 8 
2 5 . 6 
1 5 0 . 2 
1 7 3 . 2 
1 5 . 3 
1 4 4 . 0 
1 7 8 . 0 
2 3 . 6 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE TIERE 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
X 76/75 I -25.0 -18.6 -6 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RI NOER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
181.0 
135.7 
170.5 
138.8 
143.3 
46.5 
131.2 
80.3 
177.8 
147.7 
157.3 
114.3 
197.3 
189.1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 
1 
1976 1 
1 
1 
1 
X 76/T5 1 
69 .2 
5 3 . 4 
- 2 2 . 9 
56.8 
49 .7 
- 1 2 . 4 
68 .7 
45 .5 
- 3 3 . 8 
5 5 . 6 
73 .2 
3 1 . 7 
7 2 . 9 
80 .2 
10.0 
68 .7 
67 .2 
- 2 . 2 
84 .9 
72.8 
- 1 4 . 2 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RI NOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 
1 
1976 | 
1 1 
1 
X 76 /75 1 
250.2 
189.0 
- 2 4 . 4 
227 .3 
188 .6 
- 1 7 . 0 
212 .0 
92 .0 
- 5 6 . 6 
186 . a 
153.5 
- 1 7 . 8 
2 5 0 . 7 
2 2 7 . 9 
- 9 . 1 
226 .0 
181.5 
- 1 9 . Τ 
282 .1 
261.9 
- 7 . 2 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 1 
1 
1976 1 
1 1 1 
X 76 /75 1 
57 .5 
4B.6 
- 1 5 . 4 
S l . l 
50.2 
- 1 . 7 
48 .6 
39 .7 
- 1 8 . 3 
4 9 . 3 
3 4 . 4 
- 3 0 . 2 
56.5 
56.4 
- 0 . 2 
54 .9 
54.9 
0 . 0 -
59.7 
6 5 . 1 
9 . 1 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEI GENE RZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 1 
1 
1976 1 
1 
1 
X 76/75 1 
9 . 3 
B.O 
- 1 4 . 1 
7 . 6 
7 . 4 
- 3 . 1 
9 . 3 
7 . 8 
- 1 5 . 4 
8 . 0 
11 .2 
3 9 . 5 
9 . 3 
11.2 
19.7 
9 . 5 
10.6 
11.6 
11.2 
10.5 
- 6 . 0 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES PDIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 I 
I 
1976 I 
I 
I 
I 
X 76 /75 I r 
66 .8 
56 .6 
58.7 
57 .6 
57.9 
47 .6 
57 .3 
45 .6 
65 .8 
67 .6 
64 .5 
65 .6 
70 .9 
75 .7 
■17.8 - 2 0 . 4 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T IERE 
NEDERLAND 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINOER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
96.8 
84 .5 
97.5 
76.7 
96.9 
79.2 
91 .5 
75 .1 
88.6 
75.0 
73.5 
73.0 
72.4 
83.2 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 5 
7 9 . 4 
7 6 . 9 
- 3 . 2 
7 1 . 7 
6 9 . 7 
- 2 . 7 
8 6 . 9 
1 0 4 . 0 
1 9 . 7 
9 3 . 3 
1 1 1 . 1 
1 9 . 1 
9 7 . 1 
1 0 7 . 4 
1 0 . 5 
9 9 . 6 
9 9 . 8 
0 . 3 
1 0 7 . 1 
1 0 6 . 1 
- 0 . 9 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
176.2 169.2 183.8 184.8 185.8 173.1 179.5 182.3 208.6 208.6 
161.4 146.4 183.1 186.2 182.4 172.9 189.3 : 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
6 / 7 5 
2 6 . 6 
2 3 . 3 
- 1 2 . 5 
2 6 . 5 
2 1 . 1 
- 2 0 . 1 
2 6 . 7 
2 2 . 0 
- 1 7 . 7 
2 5 . 1 
2 0 . 7 
- 1 7 . 4 
2 4 . 3 
2 1 . 0 
- 1 3 . 6 
2 0 . 3 
2 0 . 6 
1 . 6 
2 0 . 0 
2 3 . 1 
1 5 . 4 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
8 . 0 
8 . 0 
0 . 2 
7 . 1 
6 . 9 
- 2 . 5 
8 . 6 
1 0 . 2 
1 9 . 6 
9 . 4 
1 0 . 7 
1 4 . 9 
9 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 7 
1 0 . 2 
1 0 . 2 
0 . 3 
1 1 . 0 
1 0 . 6 
- 4 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 
3 4 . 6 
3 1 . 3 
- 9 . 6 
3 3 . 5 
2 8 . 1 
- 1 6 . 4 
35.3 
32.3 
- 8 . 6 
34 .5 
31.5 
- 8 . 7 
34.2 
31.9 
- 6 . 6 
30 .4 
30.8 
1 . 2 
31 .1 
33.7 
8 . 5 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
BELGIQUE/BELG1E 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 I 
1 
1976 1 1 1 1 
X 76/75 1 
79.4 
63.6 
-19.9 
79.9 
57.2 
-28.4 
71.1 
59.7 
-16.1 
68.9 
53.4 
-22.4 
60.4 
57.7 
-4.5 
55.9 
60.6 
8.5 
55.1 
63.6 
IS.S 
65.1 
Bl.6 
25.3 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 
1 
1976 1 
1 1 1 
X 76/75 1 
23.3 
19.3 
-17.5 
22.4 
22.3 
-0.5 
22.Τ 
27. 2 
19.8 
27.8 
26.2 
-5.9 
25.0 
25.0 
0.3 
23.7 
24.4 
2.9 
23.4 
20.8 
-11.3 
19.2 
25.2 
31.2 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
t 76/75 
102.7 
82.8 
-19.4 
102.3 
79.5 
-22.3 
93.8 
86.9 
-7.4 
96.6 
79.6 
-17.6 
85.4 
82.7 
-3.1 
79.6 
85.1 
6.9 
78.6 
84.4 
7.5 
84.3 
106.8 
26.6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
2 4 . 3 
2 0 . 2 
24.7 
18.1 
22.3 
19.0 
21.T 
17.2 
19.3 
18.4 
17.7 
19.6 
17.3 
19.8 
20.2 
24 .8 
- 16 .9 - 2 6 . 7 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMAIS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 I 2 .4 
I 
1976 I 2 .1 
2 . 1 
2 .3 
2 .3 
2 . 8 
2 .5 
2.7 
2 .7 
2 .7 
2.4 
2 .5 
2 .4 
2 .2 
2 . 2 
2 . 6 
X 76 /75 I - 1 2 . 6 9 . 0 2 
I 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I O S - C A R C A S S E / H . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 I 
X 76/75 I 
26.7 
22.3 
26.B 
20.4 
24.6 
21.8 
24.2 
19.9 
22.0 
21.1 
20.1 
22.1 
19.7 
22.0 
22.3 
27.4 
-11.4 - 1 7 . 7 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R E 
LUXEMBOURG 
I I 1 
1 I J l 
I I I 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 3 . 4 
1 1 9 7 6 1 2 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 5 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 0 . 1 
1 1 9 7 6 1 0 . 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 1 . 8 
1 ANIMAUX OE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
I PRODUCTION INDIGENE 
1 9 7 5 1 3 . 4 
I 1 9 7 6 | 2 . 9 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 4 . 8 
I ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 GROS BOVINS 
I PRODUCTION INOIGENE 
1 1 9 7 5 1 0 . 9 
1 9 7 6 1 0 . 8 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 VEAUX 
1 PRODUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 0 . 0 + 
1 9 7 6 1 0 . 0 » 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 2 0 . 0 
1 ANIMAUX DE BOUCHERIE 
1 TOTAL BOVINS 
1 PROOUCTION INDIGENE 
1 1 9 7 5 1 0 . 9 
I 1 9 7 6 | 0 . 8 
1 X 7 6 / 7 5 1 - 1 6 . 0 
1 1 
F 1 M 1 
ι I 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 . 3 2 . 9 
3 . 0 2 . 4 
- 9 . 3 - 1 9 . 1 
ET AUTRES 
BRUTE 
0 . 0 + 0 . 1 
0 . 0 + 0 . 1 
- 6 2 . 5 3 9 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
3 . 3 3 . 0 
3 . 0 2 . 5 
- 1 0 . 1 - 1 7 . 9 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 9 0 . 8 
0 . 8 0 . 6 
- 8 . 9 - 1 8 . 0 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 0 * 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 
- 7 5 . 0 1 6 . 7 
ET AUTRES 
BRUTE 
1 0 0 0 TONNES 
0 . 9 0 . 8 
0 . 8 0 . 6 
- 9 . 2 - 1 7 . 7 
1 1 1 1 1 
A 1 M | J 1 J 1 A | 
1 1 1 1 1 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
3 . 2 2 . 5 2 . 8 3 . 4 2 . 5 
2 . 3 7 . 7 2 . 4 3 . 6 3 . 8 
- 2 6 . 7 1 0 . 4 - 1 1 . 3 5 . 3 5 5 . 1 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 . 1 O . I 
0 . 1 0 . 0 + 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
- 4 . 3 - 2 9 . 2 - 4 . 0 4 8 . 4 - 1 0 . 0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 . 3 2 . 5 2 . 8 3 . 5 2 . 6 
2 . 4 2 . 8 2 . 5 3 . 7 3 . 9 
- 2 6 . 2 9 . 4 - 1 1 . 1 6 . 1 5 3 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
S 
2 
0 
3 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
0 . 8 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 6 
0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 9 1 . 0 
- 2 4 . 4 1 2 . 8 - 9 . 3 5 . 9 5 8 . 3 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
0 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
- 1 6 . 7 - 2 8 . 0 0 . 0 4 0 . 0 - 1 6 . 7 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I l l 1 
1 0 I N 1 D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I I I I I 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
.9 3 . 6 3 . 0 3 . 0 1 
SCHLACHT- UNO ANOERE T IER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
. 1 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
.0 3 . 6 3 . 0 3 . 1 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
.8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 
SCHLACHT- UND ANDERE T IER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
0 . 0 + O . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 1 
POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN 
0 . 9 0 . 7 0 . 7 0 . 9 0 . 6 
0 . 6 0 . 7 0 . 7 0 . 9 1 . 0 
- 2 4 . 4 1 2 . 5 - 9 . 2 6 . 1 5 7 . 6 
0 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
SCHLACHTGEWICHT 
.8 0 . 9 0 . 8 0 . 8 1 
36 
1 1 
37 
9 1 
0+ 1 
10 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIERE 
UNITED KINGDOM 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
437 .0 
372.0 
3 7 1 . 0 
332 .0 
3 65 .0 
3 87.0 
339 .0 
340 .0 
3 1 B . 0 
3 1 0 . 0 
291 .0 
297 .0 
341.0 
289.0 
3 3 4 . 0 
3 1 1 . 0 
397.0 429 .0 402 .0 375 .0 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
1975 
1976 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
X 76/75 
52 .α 
4 2 . 0 
5 3 . 0 
4 0 . 0 
56 .0 
52 .0 
50 .0 
4 0 . 0 
38 .0 
30 .0 
31 .0 
3 2 . 0 
45 .0 
34 .0 
48 .0 
39 .0 
- 1 9 . 2 - 2 0 . 0 - 2 1 . 1 - 2 4 . 4 - 1 8 . 8 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
19T5 
1976 
X 76 /75 
4 8 9 . 0 
414 .0 
4 2 4 . 0 
3 7 2 . 0 
- 1 5 . 3 - 1 2 . 3 
4 2 1 . 0 
4 3 9 . 0 
4 . 3 
389 .0 
380 .0 
3 56.0 
340 .0 
322 .0 
329 .0 
- 2 . 3 
386 .0 
323.0 
- 1 6 . 3 
382 .0 
350 .0 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
467.0 508 .0 4 7 6 . 0 
SCHLACHT- UNO ANOERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
X 76/75 
1 1 0 . 1 
9 4 . 9 
9 3 . 5 9 2 . 0 
8 3 . 7 1 0 0 . 3 
85.6 
90 .5 
8 0 . 1 
82.0 
73.Β 
76.5 
- 1 3 . 8 - 1 0 . 5 9 . 0 5 . 7 
85.8 
74 .7 
- 1 2 . 9 
84 .0 
79 .7 
- 5 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 . 1 1 0 7 . 1 1 0 0 . 3 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
X 76 /75 
1.6 
1.3 
1 .4 
1 .1 
- 1 8 . 8 - 2 1 . 4 
1 .5 
1.4 
- 6 . 7 
1.3 
1 .2 
l . l 
1.0 
1 .0 
1 .2 
1 .6 
1 .0 
1.4 
1 .1 
2 . 9 2 . 7 
- 7 . 7 - 3 7 . 5 - 2 1 . 4 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1976 
X 7 6 / 7 5 
111.7 
96 .2 
94.9 
84. Β 
9 3 . 5 
1 0 1 . 7 
8 . 8 
86.9 
9 1 . 7 
5 . 5 
ai.2 
83 .0 
74.8 
77.7 
3 . 9 
87.4 
75.7 
- 1 3 . 4 
85.4 
ao. 8 
- 5 . 4 
102.1 110.0 103.0 1127 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX RECAPITULATIFS 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANOERE T I E R E 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
X 76/75 
231.0 
130.3 
- 4 3 . 6 
161.0 
106.7 
- 3 3 . 7 
163.9 
120.7 
- 2 6 . 4 
163.2 
122 .7 
- 2 4 . 8 
162.9 
126.3 
- 2 2 . 5 
108.2 
112.6 
4 . 1 
206.4 
100.9 
- 5 1 . 1 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1975 
1976 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 . 6 
3 . 8 
1 . 7 
6 . 2 
4 . 1 
6 . 2 
7 . 5 
7 . 6 
6 . 8 
7 . 7 
2 . 7 
10.1 
8 . 3 
10.0 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEADS/STUECK 
1975 
1976 
231.6 
134.1 
162.7 
112.9 
168.0 
126.9 
170.7 
130.3 
169.7 
134.0 
110.9 
122.7 
214.7 
110.9 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
2 6 7 . 5 2 3 4 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BR UT TOE I GENE RZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
5 6 . 1 
3 0 . 6 
3 6 . 8 
2 6 . 1 
3 9 . 7 
3 0 . 7 
4 0 . 0 
3 1 . 7 
3 9 . 3 
3 2 . 6 
2 6 . 5 
2 8 . 8 
5 0 . 9 
2 5 . 7 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
0 . 0 -
0 . 4 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 9 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANOERE T IER 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTÜEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1975 
1 9 7 6 
5 6 . 1 
3 1 . 0 
3 7 . 0 
2 6 . 7 
4 0 . 1 
3 1 . 2 
4 0 . 6 
3 2 . 2 
3 9 . 9 
3 3 . 2 
2 6 . 7 
2 9 . 7 
5 1 . 5 
2 6 . 6 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TABLEAUX R E C A P I T U L A T I F S 
SUMMARY TABLES 
ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN 
ANIMAUX CE BOUCHERIE ET AUTRES 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
SCHLACHT- UNO ANDERE T I E R E 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
1 0 0 0 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
19T5 I 
1 
1976 1 
1 1 
X 76/75 1 
115.0 
97.7 
-15.0 
103.1 
91.1 
-11.6 
87.6 
108.9 
24.3 
109.6 
87.5 
-20.1 
84.5 
87.0 
3.1 
77.3 
87.8 
13.6 
68.7 
63.4 
-7.7 
76.6 
100.0 
30.6 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PROOUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 1 
1 
1976 1 1 1 1 
X 76/75 1 
6.0 
4.5 
-24.9 
5.6 
4.4 
-22.5 
5.6 
5.4 
-4.β 
5.4 
4.3 
-20.0 
4.3 
4,3 
0.0 
3.7 
3.9 
6.4 
3.5 
3.1 
-12.3 
4.0 
4.4 
9.9 
I 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1975 
1976 
X 76/75 
121.0 
102.2 
-15.5 
108.7 
95.5 
-12.2 
93.2 
114.3 
22.5 
115.0 
91.9 
-20.1 
88.6 
91.3 
2.9 
81. 0 
91.7 
13.3 
72.3 
66.5 
-8.0 
80.6 
104.4 
29.5 
ANIMAUX OE BOUCHERIE ET AUTRES 
GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE TIER 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
2 0 . 9 2 2 . 0 1 9 . 9 25.2 
22.0 
22.4 
20.2 
18.9 
24.0 
23.7 
19.2 
18.1 
19.2 
16.8 
19.3 
14.9 
13.9 
16.7 
22.3 
18.7 
SLAUGHTER ANO OTHER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
SCHLACHT- UNO ANDERE TIER 
KAFLBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
X 7 6 / 7 5 I 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
ANIMAUX DE BOUCHERIE ET AUTRES 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION I N D I G E N E BRUTE 
SLAUGHTER AND OTHER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
SCHLACHT- UND ANDERE T I E R 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 0 0 0 TONNES P O I D S - C A R C A S S E / M . T O N S CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
I 
1975 I 
I 
1976 I 
I 
I 
I 
X 76/75 I 
25 .6 
2 2 . 2 
22.8 
20.5 
19.3 
24.3 
24.0 
19.5 
IB.4 
19.5 
17.1 
19.5 
15.1 
14.1 
17.0 
22.6 
PARTI 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORIES - 1000 head 
All slaughterings — Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/bulls/heifers/cows 
PARTIE I 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 têtes 
Abattages totaux — Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: boeufs/taureaux/génisses/vaches 
TEILI 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Stück 
Schlachtungen insgesamt — Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Färsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUR : total estimate 
Pays: Résultats des relevés mensuels, 
EUR : Estimation totale 
Länder: Ergebnisse der monatlichen Erhebungen, 
EUR: Gesamtschatzung 
ANIMAUX OE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS : GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEI GENERZEUGUNG 
E U R - 9 
I 1000 TETES/HEADS/STUECK 
VEAUX / CALVES / KAELBER 
68 0 
67 0 
66 0 
6 S 0 
6 4 0 
6 3 0 
6 2 0 
61 0 
6 0 0 
5 9 0 
5 8 0 
57 0 
56 0 
5 5 0 
5 * 0 
53 0 
520 
510 
5 0 0 
490 
48 0 
+ 
+ 
♦ 
+ 
+ 
* 
+ 
♦ 
♦ 
+ 
♦ 
Λ 
♦ 
+ 
+ 
X 
* * 
* 
1 
\ 
\ 
\ 
•v 
\ 
\ 
\ \ / / / 
GROS BOVINS / CATTLE EXCLUOING CALVES / RINDER 
:\ 
t 000 TETES/HEADS/STUECK 
/ \ 
I \ 
ΙΛ 
y \ /· 
/ < I I ι ; 
I ! 
ι ; 
1/ 
-X 1974 
-_. 1975 
_· 1976 
ANIMAUX OE BOUCHERIE : PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANI MALS : GROSS INOIGENOUS PR DD UCT ION 
FIERE ZUM SCHLACHTEN : BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
E U R - 9 
TOTAL BOVINS / ALL CATTLE / RINDER UND KAELBER 
TOTAL PORCS / ALL PIGS / SCHREINE INSGESAMT 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UNO KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3106 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM! 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLAI 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι 
ι 
2 1 6 9 . 9 
2 6 5 4 . 0 
2 2 5 3 . 0 
2 2 . 3 
- 1 5 . 1 
JL 
2170 
2654 
2253 
2 2 . 3 
- 1 5 . 1 
1 6 1 4 . 1 
1 8 2 8 . 6 
1 6 1 8 . 8 
1 3 . 3 
- 1 1 . 5 
IL 
1614 
1829 
1619 
1 3 . 3 
- 1 1 . 5 
10 
4 6 5 . 2 
4 8 9 . 0 
4 1 8 . 9 
5 . 1 
- 1 4 . 3 
6 2 1 . 3 
7 2 7 . 1 
6 5 4 . 8 
1 7 . 0 
- 9 . 9 
Ι 
F Ι 
Ι 
2 0 0 5 . 2 
2 3 3 6 . 4 
2 0 8 9 . 6 
1 6 . 5 
- 1 0 . 6 
4175 
4990 
4343 
1 9 . 5 
- 1 3 . 0 
1 5 0 0 . 5 
1 6 4 6 . 0 
1 5 2 5 . 9 
9 . 7 
- 7 . 3 
3115 
34 75 
3145 
1 1 . 6 
- 9 . 5 
3 9 4 . 0 
4 6 3 . 6 
4 0 6 . 3 
1 7 . 7 
- 1 2 . 4 
5 7 2 . 2 
6 2 4 . 8 
6 0 8 . 6 
9 . 2 
- 2 . 6 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
2 1 2 9 . 9 
2 3 5 7 . 2 
2 3 8 2 . 5 
1 0 . 7 
1 .1 
63 05 
7348 
6725 
1 6 . 5 
- 8 . 5 
1 5 9 1 . 8 
1 6 8 9 . 9 
1 7 2 6 . 3 
6 . 2 
2 . 2 
4706 
5164 
4871 
9 . 7 
- 5 . 7 
4 3 0 . 1 
4 3 4 . 2 
4 3 3 . 3 
1 . 0 
- 0 . 2 
6 1 1 . 6 
6 6 7 . 2 
7 2 0 . 9 
9 . 1 
3 . 0 
Ι 
Α Ι 
Ι 
2 3 1 8 . 4 
2 4 9 6 . 4 
2 2 5 5 . 5 
7 .7 
- 9 . 7 
8623 
9844 
8981 
1 4 . 2 
- 8 . 8 
1 8 3 6 . 6 
1 8 2 0 . 3 
1 6 6 9 . 0 
- 0 . 9 
- 8 . 3 
6543 
6985 
6540 
6 . 8 
- 6 . 4 
4 5 7 . 3 
4 8 3 . 9 
4 2 1 . 3 
5 . θ 
- 1 2 . 9 
7 0 0 . 9 
7 3 2 . 3 
6 6 2 . 5 
4 . 5 
- 9 . 5 
Μ 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
J ι 
ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 3 1 6 . 1 
2 3 0 9 . 5 
2 2 4 2 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 9 
10940 
12154 
11223 
1 1 . 1 
- 7 . 7 
1 8 3 2 . 9 
1 7 0 5 . 9 
1696 .3 
- 6 . 9 
- 0 . 6 
8376 
8691 
8236 
3 . 8 
- 5 . 2 
4 4 4 . 9 
4 1 6 . 7 
4 1 2 . 8 
- 6 . 3 
- 0 . 9 
7 0 3 . 3 
6 7 4 . 5 
6 5 4 . 0 
- 4 . 1 
- 3 . 1 
2 0 8 9 . 2 
2 1 5 0 . 6 
2 3 1 8 . 3 
2 . 9 
7 . 8 
13029 
14304 
13541 
9 . 8 
- 5 . 3 
1 6 1 9 . 4 
16 32 . 3 
1 7 9 5 . 7 
0 . 3 
1 0 . 0 
9995 
10323 
10032 
3 . 3 
- 2 . 8 
3 7 8 . 9 
3 7 2 . 3 
4 1 7 . 1 
- 1 . 7 
1 2 . 0 
6 3 5 . 4 
6 5 8 . 8 
7 5 1 . 8 
3 . 7 
1 4 . 1 
2 3 6 5 . 1 
2 3 9 0 . 1 
2 3 4 8 . 0 
1.1 
- 1 . 8 
15394 
16694 
15889 
3 .4 
- 4 . 8 
1 8 3 9 . 8 
1 7 4 1 . 4 
1 8 6 8 . 5 
- 5 . 3 
7 . 3 
11835 
12064 
11901 
1.9 
- 1 . 4 
4 4 7 . 4 
3 9 5 . 3 
4 5 2 . 9 
- 1 1 . 6 
14 .6 
7 1 6 . 8 
7 0 3 . 3 
7 5 2 . 7 
- 1 . 9 
7 .0 
2 3 5 5 . 9 
2 3 4 1 . 8 
- 0 . 6 
17750 
190 36 
7 . 2 
1 7 7 2 . 7 
1 6 7 7 . 4 
- 5 . 4 
: 
13608 
13742 
1 . 0 
4 1 9 . 1 
3 9 5 . 1 
4 9 1 . 2 
- 5 . 7 
2 4 . 3 
6 7 3 . 4 
6 4 9 . 5 
7 4 7 . 7 
- 3 . 5 
1 5 . 1 
Ι 
S Ι 
ι 
2 4 7 6 . 7 
2 6 0 4 . 9 
5 . 2 
202 26 
21641 
7 .0 
1 8 1 6 . 2 
1 8 0 8 . 2 
- 0 . 4 
154 24 
155 50 
0 . 6 
4 6 7 . 4 
4 5 8 . 4 
- 1 . 9 
6 9 4 . 7 
7 0 7 . 7 
1 .9 
ι 
0 Ι ι 
2 7 9 6 . 5 
2 6 6 2 . 9 
- 4 . 8 
23023 
24304 
5 . 6 
1 9 9 8 . 7 
1 8 1 5 . 0 
- 9 . 2 
17423 
17365 
- 0 . 3 
5 2 1 . 1 
4 8 7 . 1 
- 6 . 5 
7 5 9 . 4 
6 8 9 . 9 
- 9 . 2 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
2 6 2 6 . 2 
2 3 5 2 . 0 
- 1 0 . 4 
25649 
26656 
3 . 9 
1 8 0 9 . 1 
1 5 8 3 . 1 
- 1 2 . 5 
19232 
18948 
- 1 . 5 
4 7 4 . 7 
4 2 0 . 6 
- 1 1 . 4 
6 7 7 . 5 
6 1 2 . 8 
- 9 . 5 
0 
2 6 0 4 . 1 
2 3 7 4 . 7 
- 8 . 8 
28253 
29031 
2 . 8 
1 8 7 8 . 7 
1 7 0 1 . 2 
- 9 . 4 
21111 
20649 
- 2 . 2 
4 5 3 . 2 
4 3 9 . 1 
- 3 . 1 
7 2 3 . 0 
6 8 3 . 2 
- 5 . 5 
Ι 
ANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι 
28253 Ι 
29031 Ι 
2 . 8 Ι 
282 53 Ι 
29031 Ι 
2 . 8 Ι 
21111 Ι 
20649 | 
- 2 . 2 Ι 
21111 
20649 Ι 
- 2 . 2 
5353 Ι 
52 55 Ι 
- 1 . 8 Ι 
8090 Ι 
8131 Ι 
0 . 5 Ι 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZU» SCHLACHTEN 
R INOER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
305 
346 
309 
2 
8 
4 
131 
301 
301 
2 
9 
2 
3 01 
373 
322 
3 
4 
3 
412 
3 39 
345 
5 
2 
5 
4 1 8 . 0 
3 5 3 . 5 
3 8 5 . 5 
13.6 
-10.8 
140.3 
161.9 
151.5 
15.4 
-6.4 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
I 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
26.0 
-19.1 
2.4 
3.4 
2.9 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
-8.3 
0.4 
127.7 
155.0 
131.1 
21 .3 
- 1 5 . 4 
7.3 
- 0 . 3 
1 6 6 . 2 
1 6 9 . 5 
1 6 3 . 9 
2 . 0 
- 3 . 3 
- 1 7 . 8 
1.9 
173.3 
170.5 
159.1 
- 1 . 6 
- 6 . 7 
-15.4 
9.0 
131.4 
171 .5 
160.8 
3 6 3 . 2 
3 6 2 . 7 
3 8 5 . 2 
- 0 . 1 
6 . 2 
1 5 5 . 6 
1 5 8 . 8 
1 5 6 . 3 
4 0 6 . 1 
4 0 0 . 2 
4 1 2 . 6 
- 1 . 5 
3.1 
1 3 0 . 0 
165 .2 
1 6 6 . 6 
4 1 8 . 2 
3 7 9 . 3 
3 3 1 . 5 
3 4 9 . 1 
415 .9 
349.1 
3 7 1 . 3 4 0 8 . 6 
2 9 7 . 9 3 1 8 . 9 
1 6 3 . 5 
1 6 8 . 1 
1 7 2 . 3 
1 9 4 . 3 
194.0 
194.4 
1 3 6 . 3 
1 6 4 . 6 
- 5 . 5 
- 6 . 3 
2 . 1 
- 1 . 6 
- 8 . 2 
0 .8 
3 3 . 6 
- 2 4 . 3 
2 . 4 
3 . 3 
3 . 0 
1 5 . 4 
- 9 . Β 
2 . 5 
3 . 0 
2 . 5 
1.9 
- 1 4 . 1 
3 .1 
3 .3 
2 .4 
5.4 
- 7 . 5 
2 . 5 
2 . 5 
2 . 8 
- 8 . 3 
7 . 3 
-14 .0 - 1 4 . 0 
8.1 24 .1 
2 . 7 3 . 5 
2 . 8 3 .5 
2 . 5 3 .7 
3 5 3 . 5 
5 1 4 . 0 
4 1 4 . 0 
3 2 0 . 5 
4 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
3 5 5 . 5 
4 4 0 . 0 
4 3 9 . 0 
3 1 3 . 5 
4 2 4 . 0 
3 8 0 . 0 
3 0 7 . 5 
3 8 6 . 0 
3 4 0 . 0 
3 1 3 . 5 
3 5 4 . 0 
3 2 9 . 0 
3 5 0 . 5 
4 1 8 . 0 
3 2 3 . 0 
2 . 5 
2 . 6 
3 . 9 
44 .4 
14 .8 
38 .0 
- 1 0 . 1 
21 .7 
- 1 7 . 9 
4 . 3 
- 2 6 . 2 
- 0 . 7 
9 . 4 
6 . 5 
- I I . 1 
0 . 1 
6 . 1 
0 . 3 
5 3 . 3 
3 8 1 . 5 
4 2 0 . 0 
3 3 8 . 0 
45 .4 
19 .5 
41 .4 
- 1 7 . 9 
2 3 . 8 
- 0 . 2 
35 .3 
- 1 0 . 4 
25.5 
- 1 1 . 9 
12.9 
- 7 . 1 
19.3 
- 2 2 . 7 
10.1 
- 1 9 . 5 
2 . 9 
3 . 0 
425 .5 
513.0 
3 .6 
3 .6 
510.5 
530.0 
2 . 7 
3 . 0 
5 3 8 . 5 
4 8 1 . 0 
188 . 1 
1 6 9 . 7 
7 9 . 7 
1 0 0 . 4 
8 1 . 2 
7 2 . 9 
9 7 . 4 
7 3 . 7 
8 0 . 3 
9 2 . 6 
8 3 . 5 
8 9 . 4 
9 1 . 1 
7 8 . 2 
8 2 . 6 
8 7 . 1 
8 0 . 5 
8 3 . 7 
7 6 . 8 
8 2 . 8 
8 6 . 0 
7 3 . 9 
7 9 . 9 
9 5 . 9 
8 2 . 4 
1 0 2 . 3 
9 7 . 5 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
9 6 . 6 
8 4 . 1 
1 0 2 . 6 
8 7 . 1 
3.1 
3.1 
4 8 3 . 5 
4 2 9 . 0 
4533 
4123 
2029 
2043 
10 72 
1059 
4654 
53 62 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 2 . 6 
1 9 0 . 5 
1 I B . 0 
9 5 . 6 
1 2 8 . 6 
9 6 . 3 
8 8 . 5 
1 3 4 . 1 
1 0 2 . 9 
7 2 . 8 
1 3 7 . 1 
1 1 4 . 6 
8 6 . 0 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 3 
7 1 . 6 
8 3 . 3 
1 0 1 . 8 
9 1 . 1 
1 5 8 . 4 
9 0 . 0 
1 0 6 . 6 
1 6 3 . 8 
1 3 4 . 5 
1 8 4 . 1 
1 6 9 . 5 
2 1 2 . 5 
1 7 2 . 4 
1 9 2 . 9 
1 5 4 . 0 
1 5 4 . 8 
8 5 . 7 
3 8 . 1 
3 4 . 5 
- 2 5 . 1 
5 1 . 5 
- 2 3 . 3 
8 8 . 3 
- 1 6 . 4 
4 9 . 9 . 
- 1 1 . 3 
1 6 . 3 
2 2 . 2 
7 3 . 9 
- 4 3 . 2 
1345 
1869 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 9 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 2 . 2 
8 8 . 7 
1 0 8 . 7 
9 5 . 5 
9 4 . 1 
9 3 . 2 
1 14 .3 
9 5 . 5 
1 1 5 . 0 
91 . 9 
8 9 . 7 
38 .8 
9 1 . 3 
8 4 . 7 
8 1 . 0 
9 1 . 7 
8 3 . 8 
7 2 . 3 
6 6 . 5 
9 5 . 1 
8 0 . 6 
1 0 4 . 4 
1 0 0 . 5 
9 9 . 6 
21.4 
15.5 
22 .6 
- 1 2 . 2 
- 1 . 0 
22.5 
2 0 . Ί 
- 2 0 . 1 
- l . l 
2 . 9 
- 4 . 4 
13.3 
- 1 3 . 7 
- 8 . 0 
- 1 5 . 3 
29 .5 
1 1 7 . 9 1 0 6 . 2 
1 0 5 . 4 9 5 . 0 
8 7 . 9 
8 9 . 7 
1144 
1150 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 003 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1 
1 3151 
1 
1 EUR-9 
1 1974 
1 197 5 
1 1976 
1 t 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUMl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
! 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EJR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
! 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 0 0 . 6 
2 0 B 7 . 2 
1 7 9 5 . 7 
2 2 . 7 
- 1 4 . 0 
L 
1701 
2087 
1796 
2 2 . 7 
- 1 4 . 0 
1 1 6 9 . 8 
1 3 2 3 . 8 
1 1 8 9 . 5 
1 3 . 2 
- 1 0 . 1 
JL 
1170 
1324 
1190 
1 3 . 2 
- 1 0 . 1 
(D 
4 0 6 . 0 
4 3 0 . 2 
3 7 3 . 7 
5 . 9 
- 1 3 . 1 
3 4 6 . 6 
4 3 7 . 8 
3 9 3 . 4 
2 6 . 3 
- 1 0 . 1 
1 
F 1 
1 
15 6 2 . 3 
1 8 2 7 . 0 
1 6 4 3 . 6 
1 6 . 9 
- 1 0 . 0 
3263 
3914 
3439 
2 0 . 0 
- 1 2 . 1 
1 0 8 6 . 6 
1 1 9 8 . 5 
1 1 1 2 . 0 
1 0 . 3 
- 7 . 2 
2256 
2522 
2302 
1 1 . 3 
- 8 . 8 
3 4 1 . 1 
4 0 0 . 8 
3 5 9 . 2 
1 7 . 5 
- 1 0 . 4 
3 2 2 . 2 
3 6 9 . 2 
3 5 9 . 0 
1 4 . 6 
- 2 . 8 
1 
Μ I 
I 
1 6 5 9 . 0 
17B3.3 
1 8 1 9 . 7 
7 .5 
2 . 0 
4922 
5697 
52 59 
1 5 . 8 
- 7 . 7 
1 1 6 2 . 1 
1 1 8 2 . 0 
1 2 1 4 . 7 
1.7 
7 . 8 
3419 
37 C4 
3516 
8 . 4 
- 5 . 1 
3 7 6 . 3 
3 5 9 . 5 
3 7 9 . 6 
- 4 . 5 
5 . 6 
3 4 9 . 8 
3 8 7 . 7 
4 1 2 . 3 
1 0 . 8 
6 . 3 
1 
A 1 
1 
1 7 0 7 . 3 
1 8 6 9 . 7 
1 6 8 9 . 9 
9 . 5 
- 9 . 6 
6629 
7567 
6948 
1 4 . 1 
- 8 . 2 
1 2 6 0 . 8 
1 2 5 9 . 4 
1 1 4 8 . 2 
- 0 . 1 
- 8 . 8 
4679 
49 64 
4664 
6 . 1 
- 6 . 0 
3 8 5 . 7 
4 0 9 . 4 
3 6 7 . 6 
6 . 1 
- 1 0 . 2 
3 9 2 . 8 
4 1 3 . 8 
3 7 1 . 5 
5 . 3 
- 1 0 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1 7 1 0 . 0 
1 6 8 0 . 2 
1656 .3 
- 1 . 7 
- 1 . 4 
83 39 
9247 
8604 
1 0 . 9 
- 7 . 0 
1 2 5 2 . 0 
1 1 2 8 . 0 
1 1 4 3 . 6 
- 9 . 9 
1.4 
59 31 
6092 
5308 
' . 7 
- 4 . 7 
3 7 9 . 2 
3 4 2 . 9 
3 5 4 . 9 
- 9 . 6 
3 .5 
3 7 8 . 6 
3 5 1 . 0 
3 5 4 . 7 
- 7 . 3 
1.1 
1 5 7 1 . 9 
1 5 5 0 . 0 
1 7 1 9 . 8 
- 1 . 4 
1 1 . 0 
9911 
10797 
10324 
3 . 9 
- 4 . 4 
1 1 2 6 . 8 
1 0 7 3 . 7 
1 2 3 3 . 0 
- 4 . 7 
14 .8 
7053 
7165 
7041 
1.5 
- 1 . 7 
3 2 7 . 0 
3 1 9 . 4 
3 6 4 . 8 
- 2 . 3 
14 .2 
3 4 1 . 7 
3 3 6 . 7 
4 3 5 . 1 
- 1 . 5 
2 9 . 2 
1 7 3 6 . 3 
1 7 2 0 . 2 
1 7 4 0 . 8 
- 0 . 9 
1.2 
11647 
12517 
12065 
7.5 
- 3 . 6 
1 2 3 7 . 8 
1 1 3 4 . 2 
1 3 0 0 . 9 
- 8 . 4 
1 4 . 7 
8296 
8300 
8342 
0 . 0 « 
0 .5 
3 8 0 . 9 
3 3 3 . 2 
4 0 0 . 7 
- 1 2 . 5 
2 0 . 3 
3 8 3 . 5 
3 6 2 . 6 
4 3 0 . 5 
- 5 . 4 
1 8 . 7 
1 7 4 8 . 8 
1 7 3 2 . 5 
- 0 . 9 
13396 
142 50 
6 . 4 
1 2 0 5 . 9 
1 1 3 0 . 1 
: 
- 6 . 3 
: 
9502 
9430 
- 0 . 8 
3 6 3 . 1 
3 3 9 . 8 
4 2 8 . 1 
- 6 . 4 
2 6 . 0 
3 6 6 . 0 
3 4 9 . 3 
4 4 3 . 0 
- 4 . 6 
2 6 . a 
1 
S 1 
1 
1 8 7 1 . 6 
1 9 9 5 . 6 
6 . 6 
15268 
16245 
6 . 4 
1 2 6 6 . 6 
1 2 7 6 . 5 
0 . 8 
10768 
10706 
- 0 . 6 
4 0 7 . 5 
3 9 6 . 1 
- 2 . 8 
3 9 5 . 4 
4 1 1 . 6 
4 . 1 
1 
0 1 
1 
2 1 7 0 . 7 
2 1 0 3 . 6 
- 3 . 1 
17439 
' 8 3 4 9 
5 .2 
1 4 4 9 . 9 
1 3 3 1 . 0 
- 8 . 2 
12218 
12037 
- 1 . 5 
4 6 0 . 0 
4 3 2 . B 
- 5 . 9 
4 6 6 . 9 
4 2 2 . 0 
- 9 . 6 
I 
Ν I 
1 
2 0 4 9 . 5 
1 β β 8 . 3 
- 7 . 9 
19488 
20237 
3 . 3 
1 3 1 7 . 0 
1 1 8 0 . 7 
- 1 0 . 3 
13535 
13218 
- 2 . 3 
4 1 9 . 7 
3 7 9 . 7 
- 9 . 5 
4 1 9 . 6 
3 7 9 . 2 
- 9 . 6 
D 
2 0 0 1 . 9 
1 8 8 1 . 6 
- 6 . 0 
21490 
22119 
2 . 9 
1 3 4 0 . 0 
1 2 5 6 . 9 
- 6 . 2 
14875 
14475 
- 2 . 7 
3 8 5 . 9 
3 7 8 . 5 
- 1 . 9 
4 4 2 . 4 
4 1 1 . 6 
- 7 . 0 
ANNEE/YEAR/JAHR 
21490 
22119 
2 . 9 
21490 
22119 
2 . 9 
148 75 
14475 
- 2 . 7 
14875 
14475 
- 2 . 7 
4633 
4522 
- 2 . 4 
4605 
46 32 
0 . 6 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIF 
TDTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TnTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGK 
1974 
1975 
1976 
2 7 8 . 6 
2 7 5 . 6 
2 7 0 . 6 
2 9 3 . 0 
2 4 7 . 6 
2 5 5 . 9 
2 8 8 . 4 
2 6 2 . 3 
2 7 6 . 7 
373 
271 
269 
4 
7 
6 
3 3 4 . 7 
2 7 3 . 9 
2 9 4 . 1 
316 
2Β4 
291 
3 
4 
? 
3 2 5 . 9 
3 0 5 . 6 
3 1 7 . 9 
3 1 6 . 5 
2 9 4 . 9 
2 9 8 . 0 
2 9 2 . 9 
3 3 2 . 1 
2 9 9 . 2 
2 9 2 . 5 
2 6 0 . 1 
3 2 2 . 6 
3 0 4 . 5 
1.1 
1 . 8 
- 1 5 . 5 
3 . 4 
- 9 . 0 
5 . 5 
- 1 7 . 3 
- 0 . 8 
- 1 6 . 7 
5 . 4 
- 1 0 . 1 
2 . 4 
- 6 . 2 
4 . 0 
71.7 66.4 
93.8 94.5 
82.1 73.4 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 . 3 
3 .4 
2 . 9 
78 .8 
9 3 . 3 
7 6 . 5 
7 9 . 6 
8 7 . 2 
7 3 . 5 
8 9 . 6 
8 5 . 1 
7 2 . 8 
7 2 . 5 
7 0 . 3 
7 3 . 2 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 5 
8 3 . 0 
7 6 . 1 
102.5 
100.4 
104.5 
91 .1 
30 .8 
12 .5 
42 .3 
- 2 2 . 3 
13.4 
- 1 8 . 1 
9 . 6 
- 1 5 . 8 
- 5 . 1 
- 1 4 . 4 
- 3 . 0 
4 . 2 
- 1 0 . 1 
19.7 
2 8 . 6 3 5 . 0 1 4 . 9 4 . 1 
- 1 9 . 4 - 2 6 . 1 - 1 1 . 8 - 1 4 . 0 
0 . 3 
- 5 . 0 
- 9 . 8 
10 .0 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
2 . 4 3 . 0 
2 . 9 3 . 2 
2 . 4 2 . 3 
2 . 4 2 . 5 
2 . 5 2 . 8 
2 . 7 2 . 4 
- 1 0 . 4 
3.2 
3 . 3 
3 . 4 
3 . 6 
- 9 . 8 
2 3 . 3 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 3 
2 . 8 
2 . 9 
3 .5 
3 .6 
2 . 7 
3 . 0 
4 8 . 1 
1 5 . 0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
2 3 . a 
- 1 9 . 1 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 . 4 
1 0 . 4 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 . 0 
5 . 3 
1.6 
5 5 . 1 
39.8 
15.1 
34 .6 
- 1 2 . 7 
19.1 
3 . 4 
30 .7 
- 5 . 9 
22 .8 
- 7 . 4 
11.3 
- 4 . 3 
15.7 
- 2 0 . 5 
9 . 6 
- 1 5 . 6 
104.5 
89. 8 
6 4 . 6 
8 3 . 0 
6 6 . 9 
6 1 . 6 
8 3 . 2 
6 1 . 5 
6 6 . 4 
7 6 . 2 
6 7 . 3 
7 1 . 2 
7 4 . 1 
6 3 . 7 
6 7 . 5 
6 7 . 7 
6 4 . 3 
6 6 . 7 
6 0 . 2 
6 6 . 2 
6 6 . 7 
5 9 . 7 
6 4 . 7 
7 4 . 8 
6 7 . 5 
8 3 . 2 
7 9 . 0 
7 7 . 5 
8 4 . 9 
7 3 . 1 
7 8 . 0 
6 7 . 7 
8 1 . 6 
6 9 . 5 
3 . 0 
3 . 0 
3 3 2 . 0 
4 6 4 . 0 
3 9 4 . 0 
2 9 8 . 0 
4 0 1 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
3 8 6 . 0 
3 9 9 . 0 
2 8 7 . 0 
3 7 5 . 0 
3 5 3 . 0 
2 8 5 . 0 
3 5 0 . 0 
3 2 4 . 0 
2 9 1 . 0 
3 2 4 . 0 
3 1 0 . 0 
3 2 5 . 0 
3 7 6 . 0 
2 9 9 . 0 
3 4 4 . 0 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
3 7 7 . 0 
4 5 7 . 0 
4 4 4 . 0 
4 8 1 . 0 
4 6 8 . 0 
4 4 5 . 0 
4 2 9 . 0 
3 9 8 . 0 
3727 
33 7Β 
1014 
1047 
363 
860 
33 
36 
42 04 
483« 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
105 
137 
116 
7 
2 
5 
9 6 . 2 
1 2 7 . 4 
9 2 . 3 
8 5 . 2 
1 3 0 . 9 
9 9 . 8 
7 1 . 6 
1 2 7 . 8 
1 0 2 . 3 
9 0 . 5 
1 2 0 . 7 
1 0 4 . 2 
7 5 . 9 
7 6 . 2 
9 0 . 2 
9 6 . 1 
1 4 3 . 6 
7 8 . 5 
1 1 0 . 6 
1 5 0 . 1 
1 3 5 . 8 
1 6 9 . 1 
1 6 7 . 5 
1 9 4 . 7 
1 6 7 . 7 
1 7 5 . 2 
1 5 2 . 3 
1 4 3 . 3 
7 7 . 1 
- 3 7 . 8 
3 2 . 4 
- 2 7 . 6 
5 3 . 6 
- 2 3 . 8 
7 8 . 5 
- 2 0 . 0 
3 3 . 4 
- 1 3 . 7 
0 . 4 
1 8 . 4 
4 9 . 4 
- 4 5 . 3 
1355 
1746 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
9 3 . 1 
1 1 2 . 2 
9 5 . 7 
31 .5 
1C0 .1 
8 9 . 3 
8 7 . 7 
3 4 . 4 
1 0 6 . 2 
3 7 . 9 
1 0 7 . 0 
3 5 . 3 
8 2 . 6 
8 1 . 5 
8 4 . 6 
7 8 . 2 
7 6 . 1 
8 6 . 5 
7 7 . 4 
6 6 . 4 
6 2 . 4 
8 8 . 3 
7 5 . 3 
9 8 . 9 
9 2 . 2 
9 3 . 0 
1 0 9 . 4 
9 6 . 9 
9 6 . 8 
8 7 . 3 
8 0 . 5 
8 3 . 4 
20.6 
-14.7 
22.8 
-10.β 
-3.9 
25.9 
21.7 
-20.2 
-2.7 
13.8 
-14.3 
-5.9 
-14.7 
31.3 
1056 
1063 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
T IERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3152 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 | 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
I 1974 I 
I 1975 I 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1974 1 
1 1975 1 
1 1 9 7 6 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 4 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X li/T> 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 1 . 3 
7 . 1 
3 7 . 1 
- 8 6 . 1 
4 2 0 . 6 
51 
7 
37 
- 8 6 . 1 
4 2 0 . 6 
: 
: 
1 0 . 2 
1 2 . 4 
1 5 . 2 
2 2 . 2 
2 2 . 3 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
- 5 5 . 5 
1 1 3 . 0 
1 
F 1 
1 
5 1 . 6 
5 . 4 
2 9 . 9 
- 8 9 . 6 
4 5 7 . 8 
103 
12 
67 
- B 7 . 9 
4 3 6 . 6 
: 
: 
9 . 8 
9 . 5 
1 2 . 9 
- 2 . 9 
3 5 . 9 
0 . 9 
0 .8 
0 .2 
- 9 . 3 
- 8 0 . 1 
1 
Μ I 
1 
B l . 5 
8 . 7 
4 7 . 2 
- 8 9 . 3 
4 4 3 . 1 
184 
21 
114 
- 8 B . 5 
4 3 9 . 2 
: 
1 2 . 7 
1 0 . 1 
1 3 . 3 
- 2 0 . 8 
3 1 . 5 
0 . 6 
1.2 
0 . 3 
1 0 5 . 3 
- 7 2 . 6 
I 
A 1 
1 
2 8 . 9 
9 . 2 
3 6 . 7 
- 6 8 . 1 
2 9 8 . 0 
213 
30 
151 
- 8 5 . 7 
3 9 6 . 4 
: 
: 
: 
: 
7 . 5 
9 . 9 
1 3 . 3 
3 2 . 4 
3 3 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 .2 
4 4 . 1 
- 7 7 . 0 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
3 1 . 3 
1 2 . 2 
2 4 . 9 
- 6 1 . 1 
1 0 4 . 2 
245 
43 
176 
- 8 2 . 6 
3 1 2 . 8 
: 
: 
: 
7 .9 
8 . 4 
1 0 . 3 
6 . 6 
2 2 . 7 
0 . 7 
0 . 4 
1.0 
- 3 6 . 7 
1 2 9 . 9 
4 5 . 5 
1 1 . 4 
1 7 . 4 
- 7 4 . 9 
5 2 . 5 
290 
54 
193 
- 8 1 . 4 
2 5 7 . 8 
: 
: 
-
: 
: 
: 
7 . 1 
1 0 . 9 
3 . 3 
5 2 . 1 
- 2 3 . a 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 7 
- 5 0 . 5 
1 8 7 . 0 
2 3 . 2 8 . 3 
1 3 . 4 1 2 . 2 
7 . 4 : 
- 4 2 . 4 4 6 . 9 
- 4 4 . 3 : 
313 322 
67 80 
201 : 
- 7 B . 5 - 7 5 . 3 
1 9 7 . 9 : 
: : 
: : 
! : 
6 . 0 8 . 2 
1 2 . 1 1 3 . 3 
7 . 4 6 . 6 
1 0 2 . 4 6 1 . 8 
- 3 9 . 0 - 5 0 . 5 
0 . 2 0 . 3 
0 . 7 0 . 8 
0 . 2 0 . 4 
2 9 4 . 3 2 0 9 . 3 
- 7 6 . 1 - 5 2 . 7 
1 
S 1 
1 
5 . 9 
1 8 . 9 
2 2 0 . 0 
327 
93 
- 6 9 . 9 
7 . 2 
1 4 . 3 
9 9 . 0 
0 . 3 
0 . 8 
1 5 7 . 6 
1 
α ι 
I 
7 .5 
2 4 . 5 
2 2 6 . 8 
335 
123 
- 6 3 . 3 
: 
: 
= 
: 
7 .7 
1 6 . 2 
1 1 1 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
2 3 6 . 0 
I 
Ν I 
1 
4 . 3 
2 7 . 2 
5 3 1 . 7 
339 
150 
- 5 5 . 7 
: 
: 
1 0 . 3 
1 2 . 6 
2 2 . 4 
0 . 2 
0 . 9 
3 5 2 . 4 
D 
5 . 1 
3 5 . 7 
6 0 1 . 7 
344 
186 
- 4 6 . 0 
: 
! 
: 
« 
7 . 3 
1 3 . 0 
7 8 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
1 9 . 3 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
344 1 
1B6 1 
- 4 6 . 0 
344 
186 1 
- 4 6 . 0 ί 
» 
: 
: 
: 1 
: 
< 
102 1 
143 
4 0 . 1 
6 ! 
9 I 
4 8 . 3 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE 80UCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
10OO TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
6 5 . 2 
2 1 . 8 
4 0 . 2 
5 6 . 5 
1 9 . 5 
2 8 . 1 
31 .4 
18.4 
33 .2 
31.4 
19.5 
19.4 
43 .5 
16.7 
15.2 
25 .3 
14.4 
11.3 
8 . 9 
19.6 
15.4 
3 2 . 1 
10.8 
31.1 
15.51 
55.41 
3 93 
317 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 6 6 . 5 
8 4 . 2 
- 6 5 . 4 
4 3 . 8 
- 6 0 . 6 
53 .4 
-41 .4 
80.5 
- 3 7 . 9 
- 5 . 8 
- 6 1 . 7 
- 8 . 8 
- 4 3 . 1 
- 2 1 . 4 
NEOERLAND 
1974 
1975 
1976 
1.0 0 .5 
Ο.I 0.0+ 
0 .1 0 .1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 2 
0 . 4 
1.0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 0 + 
0 .5 
0 . 9 
1.7 
0 . 5 
2 . 2 
0 .4 
1.1 
0.5 
0 . 2 
0 . 0 * 
0 . 2 I 
0 . 1 I 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 8 6 . 3 - 9 0 . 6 
5 . 7 2 0 0 . 0 
- 4 2 . 3 
- 4 4 . 5 
- 7 5 . 6 - 1 4 . 5 
110.0 - 5 3 . 7 
- 6 1 . 0 1 1 7 0 . 7 - 7 0 . 5 
1 6 8 . 7 6 8 . 9 : 
BELG1QUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
4 . 6 5 . 2 4 . 1 3 . 4 5 . 2 3 . 5 2 . 2 2 . 4 
4 . 4 4 . 5 3 . 8 5 . 5 4 . 5 3 . 7 5 . 0 4 . 3 
2 . 8 4 . 7 5 . 5 6 . 2 4 . 6 3 . 7 2 . 4 3 . 2 
2 . 9 
4 . 3 
2 . 4 
1 .6 
2 . 3 1 
3 . 4 1 
41 
50 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 3 5 . 9 
- 1 3 . 8 
5 . 4 
- 7 . 8 
4 5 . 1 
6 1 . 3 
1 1 . 7 
- 1 3 . 3 
3.2 
5 . 4 
- 0 . 8 
1 2 6 . 5 
- 5 2 . 8 
74 .1 
- 2 4 . 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.01 
0.01 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0 . 9 
0 . 0 
2 7 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 3 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
2 0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
1 5 . 0 
0 . 9 
0 .0 
1 0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
0.91 
0. Ol 
X 75/74 
X 76/75 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
-100.0 -100.0 
0.0 0.0 
-100.0 -100.0 
1974 
1975 
1976 
3.2 
6.6 
7.9 
7.1 
6.1 
7.4 
6.2 
3.9 
8.0 
3.9 
2.7 
4.4 
6.1 
1.9 
3.5 
5.5 
0.8 
2.1 
6.9 
3.5 
2.1 
6.8 
3.5 
5.3 
4.2 
3.6 
5.7 
2.6 
5.8 
4.1 I 
2.01 
X 75/74 
X 76/75 
1 9 . 5 
1 9 . 7 
- 1 4 . 1 
2 1 . 3 
- 3 7 . 1 
1 0 5 . 1 
- 3 0 . β 
6 3 . 0 
- 6 8 . 9 . 
8 4 . 2 
- 8 5 . 5 
1 6 2 . 5 
- 4 9 . 3 
- 4 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.01 
0.01 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 007 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUOING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
14.4 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
10.5 
1.1 
0 . 0 
10 .5 
1 .0 
1 .1 
0 . 0 
6 . 9 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-89.5 
0 
24 
0 
0.0 0.0 
-100.0 -100.0 
0 
34 
0 
51 
O.O 
0.0 
0 
43 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2 . 3 
8 .6 
10.2 
1.2 
12.1 
6 . 0 
0 . 9 
15.1 
6 . 2 
0 . 6 
13.8 
3 . 5 
0.6 0.1 0.2 
9.2 7.7 10.4 
2.4 2.8 4.9 
277.0 882.0 1640.8 2382.9 1461.0 8417.8 4177.0 3131.1 2396.8 1349.9 
18.9 -50 .3 - 59 .1 -74 .2 -73 .7 -63.4 -52.7 -34 .2 
0 . 4 
11.5 
7 . 6 
0 . 5 
12.4 
0 . 7 
10.4 
1 . 0 
6 . 8 
1 . 2 
8 . 1 
10 
1 2 6 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
13.8 
13.2 
14.9 
9 . 7 
12.5 
10.0 
9 .6 
15.8 
14.4 
9 . 1 
19.7 
15.0 
11.2 
10.7 
8 .4 
6 . 6 
9 . 3 
14.3 
7 .9 
10.4 
18.7 
11.0 
16.0 
18.5 
12.4 
16.1 
10.1 
14.4 
9 . 6 
13.2 
11.6 
13.6 
32.0 
-18.1 
42.7 
-19.7 
83.8 
-9 .2 
116.8 
-23 .6 
-4 .9 
-21.4 
41 .7 
53.0 
30.9 
80.4 
46.4 
15.4 
121 
170 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
T1ERF 2UM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o i 
O.Ol 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0.0+ 
1 . 4 
1 . 0 
0 . 1 
1 .7 
0 . 8 
0 . 8 
1 .8 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 4 
0.0» 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 1 
2 . 0 
0 . 7 
7 . 9 
0 . 1 
1 . 4 
0.31 
1.2 1 
X 75/74 
X 76/75 
50.4 
84.6 
0.0 6081.8 2628.1 
101.3 -23.9 -53.4 
110.0 
- 6 2 . 2 
356 .2 1310.5 1271.2 3061.3 1336.8 
- 5 3 . 2 - 2 8 . 2 : 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0.0* 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0.0+ 
1.2 
0 . 1 
0 . 0 
0 .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
1.0 
0 . 9 
0 . 7 
0.9 1 
0.61 
X 75 /74 
X 76/75 
2 7 . 3 3821.4 
- 3 2 . 1 - 8 5 . 6 
72.7 2925.6 
- 8 5 . 3 - 9 1 . 3 
0 . 0 
- 9 . 7 
3 3 . 5 
- 6 . 2 
- 6 . 4 
9 7 . 6 
3 8 . 6 
4 . 2 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.Ol 
0.0 0.0 0.0 0.0 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
5.0 5.0 8.0 5.0 4.0 2.0 0.0 0.0 
2.41 
O.Ol 
29 
0 
X 75/74 
X 76/75 
-100.0 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 -100.0 -100.0 
0.0 0.0 0.0 
-100.0 -100.0 
1974 
1975 
1976 
4 . 7 
7 .3 
3 . 9 
6 . 3 
3 . 9 
3 . 7 
9 . 3 
1 .7 
3 . 8 
3 . 8 
3 . 9 
8 . 3 
1.4 
2 . 8 
5 . 1 
1 .1 
4 . 9 
2 . 4 
1.2 
9 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
9 . 7 
3 . 2 
9 . 4 
3 . 6 
10.3 
4 . 6 
8 . 5 
3.81 
6.31 
45 
78 
X 75/74 
X 76/75 
55.3 
46.6 
-38 .1 
- 5 . 1 
-81 .7 
123.5 
2 . 6 
112.8 
100.0 
82.1 
345.5 
-51.0 
683.3 
-74.5 
1974 
1975 
1976 
1 . 0 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 6 
3 . 0 
1 . 3 
1 . 7 
3 . 3 
2 . 7 
1 . 5 
2 . 6 
2 . 2 
2 . 7 
3 . 0 
2 . 5 
2 . 0 
1 .2 
1 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
1 . 0 
2 . 2 
1 . 3 
1 . 2 
2 . 8 
1 .8 
1 .8 
3 . 1 
3 . 8 
2 . 6 
2 .01 
1.81 
26 
29 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
72 . Β 
27 .2 
17.7 
- 3 8 . 9 
90 .2 
- 1 6 . 5 
71 .7 
- 1 7 . 7 
9 . 4 
- 1 6 . 2 
- 3 7 . 3 
3 . 0 
10.7 
- 5 8 . 0 
- 3 9 . 4 
- 1 1 . 8 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 009 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INOIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3156 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
OEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 6 3 4 . 4 
2 0 7 9 . 2 
1 7 3 8 . 7 
2 7 . 2 
- 1 6 . 4 
JL 
1634 
20 79 
1739 
2 7 . 2 
- 1 6 . 4 
1 1 0 4 . 7 
1 3 1 2 . 3 
1 1 5 6 . 5 
1 8 . 8 
- 1 1 . 9 
JL 
1105 
1312 
1156 
1 8 . 8 
- 1 1 . 9 
iO 
3 9 8 . 1 
4 2 6 . 3 
3 6 8 . 7 
7 . 1 
- 1 3 . 5 
3 5 9 . 5 
4 5 5 . 6 
4 0 7 . 5 
2 6 . 7 
- 1 0 . 6 
1 
F 1 
1 
1 5 0 2 . 6 
1 8 1 8 . 9 
1 5 9 4 . 6 
2 1 . 0 
- 1 2 . 3 
3137 
3898 
3333 
2 4 . 3 
- 1 4 . 5 
1 0 2 3 . 7 
1 1 8 9 . 6 
1 0 8 2 . 8 
1 6 . 2 
- 9 . 0 
212B 
2502 
2239 
1 7 . 5 
- 1 0 . 5 
3 3 2 . 5 
4 0 3 . 4 
3 5 2 . 2 
2 1 . 3 
- 1 2 . 7 
3 3 0 . 0 
3 8 0 . 8 
3 6 8 . 8 
1 5 . 4 
- 3 . 1 
1 
Μ I 
I 
1 5 7 6 . 1 
1 7 6 9 . 9 
1 7 5 9 . 7 
1 2 . 3 
- 0 . 6 
4713 
5668 
5093 
2 0 . 3 
- 1 0 . 1 
1 0 7 2 . 9 
1 1 6 7 . 6 
1 1 6 8 . 2 
8 . 3 
0 . 1 
32 01 
3670 
3408 
1 4 . 6 
- 7 . 1 
3 6 4 . 5 
3 6 4 . 5 
3 7 2 . 5 
0 . 0 + 
2 . 2 
3 5 7 . 8 
4 0 2 . 3 
4 2 6 . 3 
1 2 . 4 
6 . 0 
I 
A 1 
1 
1 6 7 6 . 1 
1 8 7 4 . 4 
1 6 4 8 . 1 
1 1 . 8 
- 1 2 . 1 
63 89 
7542 
6741 
1 8 . 0 
- 1 0 . 6 
1 2 2 6 . 7 
1 2 6 0 . 8 
1 1 1 4 . 4 
2 . 8 
- 1 1 . 6 
442 8 
4930 
4522 
1 1 . 3 
- 8 . 3 
3 7 8 . 8 
4 1 3 . 2 
3 5 7 . 8 
9 . 1 
- 1 3 . 4 
4 0 1 . 2 
4 3 2 . 5 
3 8 6 . 3 
7 . 9 
- 1 0 . 7 
M 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1676 .0 
1672 .2 
1 6 2 3 . 4 
- 0 . 2 
- 2 . 9 
8065 
9215 
8364 
1 4 . 3 
- 9 . 2 
1 2 1 8 . 4 
1 1 1 6 . 1 
1 1 2 0 . 5 
- a . 4 
0 .4 
5646 
6046 
5642 
7 . 1 
- 6 . 7 
3 7 1 . 9 
3 4 3 . 7 
3 4 7 . 1 
- 7 . 6 
1.0 
3 3 9 . 2 
3 6 1 . 2 
3 6 2 . 1 
- 7 . 2 
0 .2 
1 5 2 2 . 4 
1 5 4 1 . 6 
1 6 9 7 . 4 
1 .3 
1 0 . 1 
95 88 
10756 
10062 
1 2 . 2 
- 6 . 5 
1 0 7 8 . 3 
1 0 6 0 . 0 
1 2 2 2 . 1 
- 1 . 7 
1 5 . 3 
6725 
7106 
6865 
5 . 7 
- 3 . 4 
3 2 0 . 0 
3 1 6 . 2 
3 5 9 . 3 
- 1 . 2 
1 3 . 7 
3 4 7 . 8 
3 4 5 . 8 
4 4 8 . 7 
- 0 . 6 
2 9 . 8 
1 7 0 8 . 9 
1 7 1 7 . 3 
1 7 3 4 . 4 
0 .5 
1.0 
11297 
124 74 
11796 
1 0 . 4 
- 5 . 4 
1 2 1 2 . 5 
1 1 2 3 . 1 
1303 .2 
- 7 . 4 
1 6 . 0 
7937 
82 30 
8168 
3 .7 
- 0 . 8 
3 7 5 . 1 
3 3 1 . 6 
3 9 8 . 3 
- 1 1 . 6 
2 0 . 1 
3 9 1 . 3 
3 7 2 . 3 
4 4 9 . 1 
- 4 . 8 
2 0 . 6 
1 7 3 8 . 1 
1 7 3 0 . 9 
- 0 . 4 
13035 
14204 
9 . 0 
1 1 9 6 . 2 
1 1 2 0 . 9 
- 6 . 3 
9133 
9350 
2 . 4 
3 5 5 . 3 
3 3 8 . 0 
4 2 9 . 1 
- 4 . 8 
2 6 . 9 
3 7 6 . 7 
3 6 4 . 5 
4 6 1 . 1 
- 3 . 2 
2 6 . 5 
1 
S 1 
1 
1 8 6 6 . 7 
1 9 7 7 . 8 
6 . 0 
14901 
16182 
8 . 6 
1 2 5 9 . 6 
1 2 5 1 . 7 
- 0 . 6 
10393 
10602 
2 . 0 
4 0 0 . 8 
3 9 4 . 2 
- 1 . 7 
4 0 7 . 5 
4 2 7 . 0 
4 . 8 
1 
0 1 
1 
2 1 5 8 . 5 
2 0 8 6 . 0 
- 3 . 4 
17060 
18268 
7 . 1 
1 4 3 4 . 4 
1 3 0 5 . 7 
- 9 . 0 
11827 
11908 
0 . 7 
4 5 3 . 1 
4 2 6 . 9 
- 5 . 8 
4 7 6 . 7 
4 3 5 . 6 
- 8 . 6 
1 
Ν I 
1 
2 0 4 4 . 5 
1 8 6 9 . 3 
- 8 . 6 
19104 
20137 
5 . 4 
1 3 0 4 . 8 
1 1 5 6 . 5 
- 1 1 . 4 
13132 
13064 
- 0 . 5 
4 1 0 . 4 
3 7 3 . 9 
- 8 . 9 
4 2 9 . 0 
3 9 1 . 4 
- 8 . 8 
D 
1 9 9 3 . 2 
1 8 3 8 . 7 
- 7 . 8 
21098 
21976 
4 . 2 
1 3 2 8 . 3 
1 2 0 7 . 9 
- 9 . 1 
14460 
14272 
- 1 . 3 
3 7 9 . 8 
3 7 3 . 5 
- 1 . 6 
4 5 3 . 5 
4 2 4 . 6 
- 6 . 4 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
21098 | 
21976 1 
4 . 2 1 
21098 1 
21976 1 
4 . 2 1 
14460 1 
14272 1 
- 1 . 3 1 
14460 1 
14272 1 
- 1 . 3 1 
4540 1 
4505 1 
- 0 . 8 1 
4720 1 
4794 1 
1 .6 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BEI. U l i 
1974 
1975 
1976 
2 1 3 . 4 
2 5 3 . 8 
2 3 0 . 3 
2 3 6 . 5 
2 2 8 . 1 
2 2 7 . 8 
2 0 7 . 6 
2 3 0 . 5 
2 2 7 . 9 
2 9 7 . 0 
2 5 3 . 3 
2 3 6 . 4 
3 0 3 . 2 
2 5 9 . 4 
2 7 5 . 7 
272 
2 67 
2 76 
8 
7 
0 
3 0 0 . 6 
2 9 1 . 2 
3 0 6 . 6 
3 0 7 . 6 
2 7 5 . 4 
2 8 9 . 6 
2 5 6 . 9 
3 1 6 . 7 
2 6 7 . 1 
2 8 1 . 7 
2 2 9 . 0 
3 0 7 . 1 
2 4 9 . 1 
18.9 -3.6 
-9.2 -0.1 
70.9 65.9 
94.1 94.8 
82.6 74.1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 1 . 1 
- I B . 6 
2 . 3 
3 . 4 
2 . 9 
11.0 
- 1 . 1 
7 8 . 0 
9 4 . 2 
7 7 . 2 
- 1 4 . 7 
- 6 . 7 
7 8 . 9 
8 8 . 8 
7 3 . 9 
- 1 4 . 5 
6 . 3 
8 9 . 4 
8 5 . 9 
7 3 . 1 
- 1 . 9 
3.1 
7 1 . 8 
7 0 . 8 
7 2 . 8 
- 3 . 1 
5 .3 
7 7 . 5 
6 9 . 7 
8 3 . 0 
8 1 . 4 
7 6 . 5 
9 1 . 7 
9 7 . 0 
101.5 
102.8 
1 0 4 . 5 
9 2 . 4 
3 2 . 6 
1 2 . 2 
4 3 . 9 
- 2 1 . 9 
2 0 . 7 
- 1 8 . 0 
1 2 . 6 
- 1 6 . 8 
- 3 . 9 
- 1 5 . 0 
- 1 . 3 
2 . 9 
- 1 0 . 0 
19 .0 
4 0 . 4 
2 8 . 2 
1 6 . 7 
- 1 5 . 4 
2 . 8 
- 1 7 . 4 
1.8 
- 5 . 5 
- 1 0 . 5 - 1 5 . 1 - 1 2 . 3 
1 0 . 6 1 4 . 2 2 6 . 3 
2 . 3 
3 . 3 
3 . 0 
2 . 4 3 . 0 
2 . 9 3 . 2 
2 . 4 2 . 3 
2 .4 
2 .5 
2 .7 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 4 
3 .3 
3 . 4 
3 . 6 
2 . 4 
2 . 5 
3 . 8 
2 . 8 
2 . 9 
3 .5 
3 . 6 
2 . 7 
3 . 0 
4 8 . 1 
- 1 5 . 0 
3 9 . 8 
- 9 . 3 
2 3 . 8 
- 1 9 . 1 
6 . 1 
- 2 6 . 7 
2 . 4 
1 0 . 4 
8 . 7 
- 1 1 . 3 
2 . 0 
5 . 3 
1 .6 
5 5 . 1 
3 9 . 1 
1 9 . 8 
3 3 . 9 
- 1 7 . 2 
1 8 . 6 
0 . 3 
3 0 . 0 
- 9 . 3 
2 2 . 2 
- 1 1 . 4 
1 0 . 8 
- 8 . 3 
1 5 . 2 
- 2 3 . 1 
9 . 1 
- 1 5 . 6 
1 0 4 . 6 
9 0 . 9 
6 0 . 4 
7 9 . 2 
6 4 . 5 
5 6 . 5 
79 .3 
5 6 . 9 
6 2 . 6 
7 3 . 1 
6 1 . 8 
6 7 . 8 
6 9 . 7 
5 7 . 6 
6 2 . 3 
6 3 . 4 
5 9 . 9 
6 3 . 4 
5 6 . 7 
6 2 . 7 
6 4 . 7 
5 4 . 9 
6 2 . 7 
7 2 . 8 
6 3 . 8 
8 0 . 6 
7 7 . 2 
7 3 . 6 
8 2 . 9 
6 9 . 8 
7 6 . 5 
6 6 . 8 
8 0 . 2 
6 6 . 7 
3 . 0 
3 . 0 
3 3 3 . 5 
4 6 4 . 0 
3 7 2 . 0 
2 9 9 . 5 
4 0 1 . 0 
3 3 2 . 0 
3 2 5 . 5 
3 8 6 . 0 
3 8 7 . 0 
2 8 8 . 5 
3 7 5 . 0 
3 4 0 . 0 
2 8 6 . 5 
3 5 0 . 0 
3 1 0 . 0 
2 9 2 . 5 
3 2 4 . 0 
2 9 7 . 0 
3 2 6 . 5 
3 7 6 . 0 
2 8 9 . 0 
3 4 5 . 5 
3 7 7 . 0 
3 1 8 . 0 
3 7 8 . 5 
4 5 7 . 0 
4 4 5 . 5 
4 8 1 . 0 
4 6 9 . 5 
4 4 5 . 0 
4 3 0 . 5 
3 9 8 . 0 
3334 
3061 
1006 
1058 
827 
917 
33 
36 
4222 
4834 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 2 . 2 9 5 . 4 8Β .3 7 1 . 5 8 5 . 8 
1 8 7 . 9 1 2 5 . 2 1 2 Β . 7 1 2 9 . 0 1 2 1 . 6 
1 1 2 . 5 8 8 . 6 9 5 . 6 1 0 6 . 2 1 0 5 . 8 
7 1 . 5 9 0 . 4 1 0 6 . 0 1 3 3 . 7 1 6 7 . 5 1 6 9 . 7 1 5 2 . 0 
8 0 . 3 1 4 9 . 5 1 5 6 . 3 1 7 4 . 3 1 9 9 . 3 1 7 7 . 9 1 4 7 . 6 
9 0 . 5 7 8 . 8 : 
8 3 . 9 
4 0 . 1 
3 1 . 2 
- 2 9 . 2 
4 5 . 8 
- 2 5 . 7 
8 0 . 4 
- 1 7 . 7 
4 1 . 7 
- 1 3 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 7 
6 5 . 4 
- 4 7 . 3 
1334 
1778 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
9 4 . 1 
1 1 5 . 0 
9 7 . 7 
8 4 . 0 
1 0 3 . 1 
9 1 . 1 
8 9 . 4 
8 7 . 6 
1 0 8 . 9 
8 9 . 5 
1 0 9 . 6 
a 7 . 5 
8 5 . 3 
8 4 . 5 
8 7 . 0 
8 0 . 2 
7 7 . 3 
8 7 . 8 
7 9 . 6 
6 8 . 7 
6 3 . 4 
9 0 . 5 
7 6 . 6 
1 0 0 . 0 
2 2 . 2 
- 1 5 . 0 
2 2 . 7 
- 1 1 . 6 
- 2 . 1 
2 4 . 3 
2 2 . 5 
- 2 0 . 1 
- 0 . 9 
3 . 1 
- 3 . 6 
1 3 . 6 
- 1 3 . 6 
- 7 . 7 
- 1 5 . 3 
3 0 . 6 
9 5 . 0 1 1 1 . 2 1 0 0 . 6 
9 4 . 8 1 0 0 . 0 8 9 . 9 
8 2 . 5 
Β 5 . 1 
1082 
1092 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4 6 7 . 8 
5 5 2 . 5 
4 7 5 . 7 
438 
4 66 
450 
6 
5 
7 
4 7 2 . 3 
4 9 8 . 0 
5 3 3 . 9 
5 0 8 . 4 
5 0 0 . 9 
3 7 5 . 8 
5 0 2 . 5 
4 8 1 . 3 
5 0 7 . 0 
18.1 
­13.9 
468 
55? 
4 76 
6.4 
­3.4 
5.4 
7.2 
906 1379 
1019 1517 
926 1460 
­ 1 . 5 
­ 2 5 . 0 
- 4 . 2 
5 .3 
4 6 6 . 7 5 1 2 . 7 5 0 7 . 4 5 4 5 . 8 6 3 4 . 7 5 7 5 . β 
4 2 9 . 2 5 1 1 . 8 5 2 2 . 5 5 7 4 . 1 6 2 0 . 7 5 2 3 . 0 
4 8 8 . 1 4 9 9 . 2 : 
- 9 . 0 - 0 . 2 3 . 0 5 . 2 - 2 . 2 - 9 . 2 
1 3 . 7 - 4 . 4 : 
1 8 . I 
- 1 3 . 9 
1 2 . 4 
- 9 . 1 
ÎO.O 
- 3 . 7 
6 . 9 
- 9 . 0 
4 . 6 
- 6 . 2 
2 . 5 
- 3 . 3 
2 . 1 
- 3 . 5 
5 6 6 . 6 
5 1 4 . 5 
1887 
2018 
1836 
2390 
2499 
2343 
28 56 
2928 
2831 
3369 
3440 
3320 
38 76 
3963 
4422 
45 37 
5057 
5157 
5633 
5680 
6 1 9 9 
6195 
6199 
6195 
6199 
6195 
1974 
1975 
1975 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR­6 CUMUL 
1974 
1975 
197 6 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 4 9 . 7 2 4 6 . 4 2 5 7 . 8 3 0 2 . 0 2 9 2 . 2 2 7 5 . 9 3 0 2 . 1 2 9 0 . 3 2 9 0 . 6 3 3 4 . 5 2 7 7 . 2 2 8 6 . 4 
2 4 2 . 4 2 1 4 . 5 2 3 6 . 6 2 4 5 . 0 2 4 3 . 6 2 3 6 . 6 2 6 9 . 1 2 7 5 . 6 2 9 4 . 9 3 2 1 . 9 2 5 8 . 7 2 6 9 . 6 
2 4 3 . 0 2 3 2 . 2 2 6 4 . 3 1 1 8 . 5 2 7 1 . 0 2 9 2 . 2 3 1 4 . 1 : 
- 2 . 9 
0 . 2 
250 
242 
243 
- 2 . 9 
0 . 2 
- 1 2 . 9 
8 .3 
496 
457 
475 
- 7 . 9 
4 . 0 
- 8 . 2 - 1 8 . 9 
1 1 . 7 - 5 1 . 6 
- 1 6 . 6 
1 1 . 3 
­ 1 4 . 2 
2 3 . 5 
- 1 0 . 9 - 5 . 1 
1 6 . 7 : 
754 
694 
739 
- 8 . 0 
6 . 6 
1056 1348 1624 
939 1182 1419 
858 1129 1421 
- 1 1 . 1 
- 8 . 6 
­ 1 2 . 3 ­ 1 2 . 6 
­ 4 . 5 0 .2 
- 1 2 . 4 
2 . 8 
2 . 4 
5 . 2 
2 . 9 
2 . 5 
5 . 1 
3 . 3 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 6 
3 . 5 
2 . 7 
2 . 1 
2 . 0 
1 . 3 
1 . 3 
1 .9 
2 . 9 
2 . 2 
4 . 3 
8 . 3 
7 . 6 
11 .3 
17.3 
17.4 
31 .1 
3 6 . 8 
14.6 
12 .7 
1 1 9 . 2 
- 4 3 . 6 
1 0 5 . 1 
- 3 6 . 1 
3 . 4 
- 2 2 . 9 
- 5 . 4 
3 2 . 6 
- 2 3 . 3 
- 1 . 5 
- 2 9 . 0 
3 7 . 7 
- 2 2 . 6 
9 4 . 2 
- β . 7 
4 8 . 7 
1926 
1688 
1735 
2216 
1963 
2507 
2258 
2Β41 
2580 
3119 
2839 
3405 
3109 
3 . 6 
3 . 4 
3405 
3109 
3405 
3109 
93 
99 
1974 
197 5 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 5 . 9 
8 6 . 8 
8 2 . 5 
7 1 . 9 
7 6 . 2 
8 0 . 2 
7 7 . 5 
8 4 . 2 
9 3 . 8 
9 1 . 1 
8 5 . 4 
8 1 . 8 
8 1 . 6 
7 1 . 6 
7 7 . 3 
7 0 . 2 
6 8 . 6 
9 8 . 1 
8 5 . 8 
7 4 . 8 
9 9 . 7 
8 5 . 0 
8 2 . 1 
1 0 1 . 7 
9 7 . 8 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 7 
1 1 1 . 3 
9 8 . 2 
9 3 . β 
9 6 . 4 
8 9 . 9 
14 .4 
­ 5 . 0 
6 . 0 
5 .3 
3 . 6 
1 1 . 4 
- 6 . 3 
- 4 . 2 
­ 1 2 . 3 
8 . 0 
- 2 . 3 
4 3 . 0 
- 1 2 . 8 
3 3 . 3 
- 3 . 4 
2 3 . 9 
10 50 
1028 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TÍERF ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
I 75/74 
t 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Ζ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 6 0 . 9 1 6 2 . 3 1 6 7 . 8 1 9 8 . 1 1 9 9 . 2 1 9 6 . 0 2 0 5 . 4 1 8 7 . 7 164 .3 171 .5 1 5 3 . 9 1 7 5 . 8 
1 4 0 . 3 1 2 2 . 5 1 3 9 . 8 1 4 8 . 1 1 6 2 . 1 1 6 0 . 3 184 .8 1 7 6 . 8 1 6 3 . 6 1 6 7 . 4 142 .2 1 6 6 . 9 
1 4 9 . 5 1 3 9 . 3 1 5 8 . 2 2 2 . 9 193 .2 1 3 4 . 1 2 0 1 . 7 : 
­ 1 2 . 3 ­ 2 4 . 5 
5 . 9 13 .7 
16.7 
13.1 
­ 2 5 . 3 
­ 8 4 . 5 
­ 1 8 . 2 
13.0 
­ 1 8 . 2 
14.8 
­ 1 0 . 0 
9 . 1 
1.8 
1.6 
1.0 
­ 6 . 4 
­ 3 6 . 8 
1.2 1 .6 1.7 
2 . 1 1 .8 1.6 
1.2 1.2 1.3 
7 2 . 0 8 . 0 ­ 2 . 1 ­ 4 2 . 6 
­ 4 5 . 6 ­ 3 3 . 4 ­ 2 3 . 2 ­ 1 2 . 1 
­ 1 8 . 6 
9 . 5 
­ 2 5 . 3 
1.1 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Β.3 
7 .9 
7 .4 
7.9 
7 .6 
7 .4 
7 .5 
7 .3 
8 .4 
7 .6 
6 . 6 
9 . 6 
7 .0 
6 . 1 
6 . 9 
6 . 3 
5 . 0 
6 . 8 
6 . 0 
5 .5 
6 .5 
7 . 2 
7 . 0 
8 . 0 
8 . 4 
9 . 2 
7 . 9 
7 . 7 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
­ 5 . 9 
­ 4 . 6 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
­ 4 . 0 
­ 2 . 4 
0 . 5 
0 . 9 
0 . 9 
­ 2 . 5 ­ 1 2 . 5 ­ 1 2 . 1 
15.1 29 .3 13.1 
0.5 
0 .5 
0.5 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 4 
0.5 
0.4 
0.5 
­ 2 1 . 1 
36 .5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
­ 7 . 3 
13.7 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
­ 3 . 7 
15.5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 8 
1.2 
1.0 
0 . 6 
0 . 9 
6 . 4 
6 . 4 
3 . 8 
­ 6 . 7 
­ 1 1 . 7 
­ 3 1 . 4 
­ 2 2 . 2 
12.0 
7 . 8 
­ 2 5 . 5 
29 .1 
12.7 
80 .4 
15.2 
34.9 
17.4 
33 .3 
­ 1 1 . 4 
13.9 
10.2 
14.9 
4 . 5 
11.6 
­ 1 . 0 
5 . 8 
­ 0 . 6 
12.3 
­ 2 3 . 4 
9 . 8 
­ 2 0 . 9 
2 . 2 
1.3 
1.1 
1 . 3 
1.1 
1.2 
1.6 
1.2 
1.2 
1 .6 
1 .4 
1 .6 
1 .9 
2 . 4 
1 .Β 
2 . 1 
1 . 4 
2.2 
1 . 3 
7.7 
7.5 
0 . 6 
0 . 7 
175.0 
236.0 
195.0 
1 57 
2 1 0 
1 86 
0 
0 
0 
180.0 
205 .0 
226.0 
174.0 
200 .0 
2 09.0 
172.0 
192.0 
190.0 
156.0 
165.0 
164.0 
171.0 
192.0 
147.0 
174.0 
191.0 
151.0 
195.0 
220.0 
225.0 
228.0 
224 .0 
203 .0 
215 .0 
194.0 
2142 
18 70 
22 IB 
2436 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 2 . 0 
7 3 . 2 
3 7 . 0 
3 4 . 1 
4 0 . 9 
3 1 . 6 
3 3 . 2 
5 5 . 7 
4 3 . 1 
3 1 . 3 
5 5 . 1 
4 7 . 9 
3 6 . 9 
4 5 . 2 
4 5 . 4 
3 4 . 0 
27 .2 
3 1 . 6 
3 8 . 7 
5 0 . 1 
2 7 . 6 
4 2 . 1 
5 4 . 9 
5 8 . 8 
5 7 . 7 
7 3 . 3 
6 9 . 0 
7 3 . 0 
6 0 . 2 
6 4 . 7 
5 0 . 5 
7 4 . 3 
4 9 . 5 
19 .9 
­ 2 2 . 7 
6 7 . 8 
­ 2 2 . 6 
7 6 . 0 
­ 1 3 . 1 
22 .5 
0 . 4 
­ 2 0 . 0 
16 .2 
2 9 . 5 
­ 4 4 . 9 
5 62 
640 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 .1 
0 . 9 
0 . 3 
1 .2 
1 .1 
0 . 9 
1 . 3 
0 . 7 
0 . 4 
1 . 2 
0 . 8 
0 . 4 
1 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 5 
1. 1 
1 .0 
1 .1 
1 . 4 
1 . 4 
­20.2 ­3.7 ­44.6 ­35.5 
­15.2 ­19.3 ­37.6 ­43.2 
6 3 . 1 
3 . 6 
­ 4 6 . 3 
­ 3 1 . 9 
­ 3 7 . 9 
­ 6 . 4 
­ 8 . 0 
1 0 . 8 
1.9 
1.8 
1.6 
1.2 
0.5 
0.3 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 013 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIHALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTFN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
I 3121 
1 
1 EUR-9 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-9 CUNl 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 EUR-6 CUM 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DEUTSCHLA 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 FRANCE 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
3 4 0 . 3 
3 8 6 . 4 
3 3 8 . 3 
1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
JL 
340 
3 36 
339 
1 3 . 6 
- 1 2 . 3 
2 9 1 . 2 
3 2 3 . 2 
2 8 4 . 9 
1 1 . 0 
- 1 1 . 9 
JL 
291 
323 
285 
11 .0 
- 1 1 . 9 
«D 
1 8 3 . 7 
1 9 2 . 9 
1 7 6 . 9 
5 . 0 
- 8 . 3 
4 2 . 6 
5 8 . 9 
4 6 . 0 
3 8 . 3 
- 2 1 . 9 
1 
F 1 
1 
3 1 1 . 7 
3 8 1 . 6 
3 3 8 . 3 
2 2 . 4 
- 1 1 . 4 
6 52 
768 
677 
1 7 . 8 
- 1 1 . 8 
2 6 7 . 7 
3 2 1 . 6 
2 8 5 . 9 
2 0 . 2 
- i i . i 
559 
64 5 
571 
1 5 . 4 
- 1 1 . 5 
1 6 0 . 3 
1 9 2 . 4 
1 7 9 . 1 
2 0 . 0 
- 6 . 9 
4 4 . 6 
51 .3 
4 5 . 0 
1 5 . 0 
- 1 2 . 3 
1 
Μ I 
1 
3 7 1 . 1 
3 7 2 . 6 
3 9 2 . 1 
0 . 4 
5 .2 
1023 
1141 
1069 
1 1 . 5 
- 6 . 3 
3 1 9 . 8 
3 1 9 . 3 
3 2 3 . 7 
- 0 . 2 
1.4 
3 79 
9 64 
895 
9 . 7 
- 7 . 2 
1 8 5 . 3 
1 8 0 . 4 
1 9 8 . 5 
- 2 . 6 
1 0 . 0 
59 .2 
6 0 . 7 
6 1 . 1 
2 . 5 
0 .7 
1 
A 1 
1 
4 1 2 . 8 
4 1 8 . 2 
4 0 0 . 7 
1.3 
- 4 . 2 
1436 
15 59 
1470 
8 . 6 
- 5 . 7 
3 6 0 . 3 
3 5 3 . 7 
3 4 5 . 3 
- 2 . 0 
- 2 . 4 
1239 
1318 
1240 
6 . 3 
- 5 . 9 
1 9 8 . 4 
2 1 0 . 4 
2 0 3 . 8 
6 . 1 
- 3 . 1 
7 6 . 3 
6 7 . 6 
5 7 . 6 
- 1 1 . 4 
- 1 4 . 8 
4 2 6 . 2 
3 8 0 . 5 
3 9 0 . 1 
- 1 0 . 7 
2 .5 
1862 
1939 
1860 
4.1 
-4.1 
3 82.1 
327.1 
336.2 
-14.4 
2.8 
1622 
1645 
1576 
1.4 
- 4 . 2 
207.0 
194.6 
201 .1 
- 6 . 0 
3 .3 
80 .7 
5 6 . 7 
5 8 . 7 
- 2 9 . 7 
3 .5 
1 1 
1 J 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 9 1 . 1 
3 5 3 . 4 
4 1 4 . 7 
- 9 . 6 
1 7 . 4 
2253 
2293 
22 75 
1.7 
- 0 . 8 
3 3 8 . 9 
3 0 6 . 6 
3 5 7 . 4 
- 9 . 5 
16 .6 
1961 
1951 
1933 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
1 9 6 . 3 
1 8 3 . 7 
2 1 3 . 6 
- 1 . 4 
16 .3 
6 7 . 5 
4 9 . 2 
6 5 . 7 
- 2 7 . 1 
3 3 . 5 
4 1 0 . 4 
3 4 3 . 0 
3 8 8 . 6 
- 1 6 . 4 
13 .3 
2664 
2636 
2663 
- 1 . 1 
1.0 
3 5 7 . 5 
3 0 0 . 0 
3 4 8 . 9 
- 1 6 . 1 
16 .3 
2318 
2251 
2282 
- 2 . 9 
1.4 
2 0 9 . 6 
1 7 9 . 0 
2 1 1 . 8 
- 1 4 . 6 
13 .3 
6 7 . 4 
4 6 . 9 
5 6 . 9 
- 3 0 . 4 
2 1 . 3 
3 7 8 . 2 
3 3 4 . 0 
- 1 1 . 7 
3042 
2970 
- 2 . 4 
3 2 1 . 6 
2 8 9 . 0 
- 1 0 . 1 
2640 
2541 
- 3 . 8 
1 8 2 . 9 
1 7 5 . 3 
2 1 3 . 7 
- 4 . 2 
2 1 . 9 
5 3 . 0 
4 2 . 4 
5 4 . 3 
- 2 0 . 0 
2 8 . 1 
1 
S 1 
1 
3 6 4 . 8 
3 6 0 . 3 
- 1 . 2 
3407 
3 3 30 
- 2 . 3 
3 1 1 . 6 
3 0 8 . 8 
- 0 . 9 
2951 
2849 
- 3 . 5 
1 8 4 . 0 
1 8 7 . 7 
2 . 0 
5 2 . 4 
4 7 . 1 
- 1 0 . 1 
1 
0 1 
1 
3 7 2 . 4 
3 5 6 . 3 
- 4 . 3 
37 79 
3686 
- 2 . 5 
3 1 7 . 2 
3 0 1 . 3 
- 5 . 0 
3268 
3151 
- 3 . 6 
1 8 0 . 0 
1 8 1 . 5 
0 . 9 
5 6 . 9 
4 5 . 2 
- 2 0 . 4 
1 
Ν I 
1 
3 2 1 . 0 
2 9 5 . 0 
- 8 . 1 
4100 
3981 
- 2 . 9 
2 7 1 . 2 
2 4 9 . 1 
- 8 . 1 
3540 
3400 
- 4 . 0 
1 5 5 . 8 
1 4 5 . 7 
- 6 . 5 
4 5 . 9 
4 1 . 0 
- 1 0 . 7 
0 
3 2 9 . 6 
3 3 7 . 6 
2 . 4 
4430 
4319 
- 2 . 5 
2 8 5 . 5 
2 9 0 . 0 
1.6 
3825 
3690 
- 3 . 5 
1 6 4 . 5 
1 7 2 . 0 
4 . 6 
5 2 . 4 
4 7 . 0 
- 1 0 . 3 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
4430 1 
4319 1 
- 2 . 5 1 
44 30 1 
4319 1 
- 2 . 5 1 
3825 1 
3690 1 
- 3 . 5 1 
38 25 1 
3690 1 
- 3 . 5 1 
2198 1 
2196 1 
- 0 . 1 1 
699 1 
614 1 
- 1 2 . 1 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
I3ULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
35.2 
27.3 
27.4 
33.8 
27.4 
30.0 
39 
27 
31 
2 
8 
0 
43.6 
30.9 
49.4 
46.7 
79.9 
36.7 
40.4 
35.0 
35.8 
35.8 
35.7 
36.8 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
1974 
1975 
1976 
4.0 
5.0 
5.0 
4.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
7.0 
4.0 
6.0 
6.0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 1 . 9 3 4 . 9 
3 7 . 9 3 2 . 4 
3 7 . 9 
3 6 . 3 
3 1 . 6 
3 0 . 0 
- 2 2 . 5 - 1 9 . 9 - 2 9 . 2 - 2 9 . 1 - 3 5 . 4 
0 . 4 9 . 6 1 1 . 7 6 0 . 0 2 2 . 9 
9 . 4 9 . 0 1 2 . 4 
1 4 . 5 1 8 . 5 2 1 . 6 
1 2 . 5 1 2 . 0 1 2 . 2 
1 5 . 1 2 0 . 7 
1 6 . 8 19 .5 
1 3 . 3 16 .3 
- 1 3 . 3 0 . 0 -
2 . 3 3 .0 
1 8 . 0 1 8 . 0 1 6 . 4 
1 5 . 7 15 .4 1 5 . 1 
1 9 . 5 2 1 . 7 : 
14 .5 
16 .7 
16 .2 
1 5 . 4 
13.5 
12.4 
54.0 
14.2 
106.4 
-35.3 
73.8 
-43.5 
11.4 
-20.8 
-5.7 
-13.7 
-12.3 
24.1 
-14.3 
40.9 
4 7 . 1 6 0 . 0 
- 2 5 . 3 - 3 8 . 7 
2 1 . 0 
- 2 6 . 8 
1.4 - 4 . 5 
- 2 3 . 9 - 1 4 . 1 
0 . 7 0 . 7 
1.1 1.0 
0 . 8 0 . 6 
1 . 0 
1 . 1 
0 . 7 
1 .0 
1 .1 
1 .1 
31.8 
17.1 
54.5 
-20.8 
32.4 
-43.9 
16.0 
-36.0 
8.2 
3.6 
-15 .2 - 1 4 . 8 - 1 4 . 2 
- 0 . 1 - 4 . 5 13.2 
1.1 1.3 0 .9 
1.3 1.2 0 .6 
1.0 1.0 1.2 
15 .3 - 4 . 7 - 3 2 . 0 
- 1 7 . 9 - 2 0 . 4 8 8 . 0 
4 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
5.0 
5.0 
5 .0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
4 . 0 
5 . 0 
4 . 0 
25.0 
0.0 
25.0 
0.0 
20.0 
16.7 
50.0 
0.0 
50.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
-20.0 
5 . 0 
6 . 0 
0 . 9 
1.1 
6 . 0 
8 . 0 
0 . 7 
0 . 7 
6 . 0 
5 . 0 
2 6 . 9 
3 6 . θ 
1 4 . 8 
1 3 . 1 
19.5 
29.7 
21.4 
19.4 
31.0 
19.0 
23.0 
27.8 
20.4 
26.4 
26.8 
20.4 
26.5 
25.4 
21.9 
25.6 
21.7 
21.7 
25.5 
21.7 
20.7 
26.4 
22.7 
25.7 
25.1 
24.2 
25.4 
21.9 
23.6 
19.3 
26. 1 
20.4 
0 . 9 
0 . 7 
6 . 0 1 
- 1 6 . 7 1 
447 
3 32 
1 7 8 
1 9 5 
2 93 
292 
11 
12 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.6 
0.7 
0.2 
0.9 
0.7 
0.1 
0.7 
0.7 
0.2 
0.6 
1.1 
0.1 
0.9 
0.6 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.6 
0.5 
0.3 
0.8 
1.1 
6.7 
1.4 
-22.2 
-85.7 
0.0 
-71.4 
83.3 
-90.9 
-33.3 
-50.0 
-33.3 
0.0 
-16.7 
-40.0 
1.0 
1.0 
0.9 
0.5 
0.6 
0.4 
0.41 
-50.01 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
44.5 
57.5 
48.7 
39.2 
54.2 
47.3 
45.6 
46.6 
61.2 
47.5 
57.5 
49.3 
29.2 33.5 
-15.2 -12.9 
39.2 
46.8 
47.6 
46.9 
41.6 
52.2 
48.3 
38.5 
35.4 
51.8 
38.8 
47.8 
21.1 
14.2 
19.3 
1.8 
-11.3 
25.4 
-20.2 
-8.1 
-25.0 
23.1 
47.2 
44.5 
48.3 
46.5 
43.3 
40.5 
37.71 
Ι 
42.41 
539 
555 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COHS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 2 3 . 1 
7 3 9 . 1 
6 1 4 . 3 
5 7 8 . 6 
6 0 2 . 4 
5 2 0 . 1 
5 7 2 . 4 
5 9 0 . 9 
5 6 8 . 1 
5 3 6 . 6 
6 2 0 . Β 
4 8 1 . 9 
5 3 0 . 7 
5 2 1 . 0 
4 8 0 . 7 
4 7 9 . 1 
4 9 0 . 2 
5 1 6 . 7 
5 3 2 . 2 
5 3 3 . 7 
5 4 5 . 9 
5 5 9 . 9 
5 3 6 . 3 
6 0 2 . 3 
6 5 9 . 4 
7 7 0 . 0 
7 0 1 . 8 
7 3 5 . 1 
6 6 0 . 8 
7 1 1 . 5 
6 3 8 . 6 
18.6 
- 1 6 . 9 
623 
7 39 
614 
4 .1 
- 1 3 . 7 
3.7 
- 3 . 9 
1202 1774 
1341 1932 
1134 17C2 
15.7 
- 2 2 . 4 
- 1 . 8 
- 7 . 7 
2 . 3 
5 . 4 
0 .3 
2 . 3 
18.6 
16 .9 
11 .6 
- 1 5 . 4 
S.9 
- 1 1 . 9 
10 .5 
- 1 4 . 4 
8 . 2 
- 1 3 . 3 
7 . 3 
- 1 0 . 7 
6 . 4 
- 9 . 0 
2311 
2553 
2184 
2841 
30 74 
2665 
3321 
35 64 
3182 
3653 
4098 
3728 
4413 
46 34 
5015 
5294 
5785 
5996 
6520 
6656 
7232 
7295 
72 32 
72 95 
72 32 
72 95 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
456 .2 422 .2 4 2 4 . 9 430 .5 416 .3 370 .3 411.8 419 .4 469 .3 566 .3 
515.5 429 .7 4 3 0 . 6 4 5 3 . 9 381.2 366 .2 377.7 377 .3 452 .1 471.2 
444 .7 392 .0 440 .8 375 .8 375 .1 411 .7 443 .9 : 
13.0 
- 1 3 . 7 
456 
515 
445 
13.0 
- 1 3 . 7 
150.0 
137.4 
114.7 
7.6 
- 1 1 . 5 
122.5 
111.4 
100.5 
1.3 
2 . 4 
5.6 
- 7 . 1 
131 .3 
112.5 
124.0 
5 . 4 
- 1 7 . 2 
878 1303 1734 
945 1376 1830 
837 1277 1653 
5 . 5 
- 9 . 6 
126 .5 
125 .9 
109 .3 
2 .8 
- 8 . 3 
118.8 
94.2 
104.5 
- 1 . 1 
12.4 
- 8 . 3 
17.5 
5 2 5 . 2 
4 3 9 . 9 
2 . 2 
- 5 . 3 
0 .8 
- 2 . 4 
- 8 . 4 
16 .5 
- 9 . 1 
- 9 . 9 
- 1 4 . 3 
10.2 
- 0 . 4 
- 1 3 . 2 
- 2 0 . 7 
11.0 
- 1 0 . 5 
19.4 
- 1 5 . 2 
31 .8 
- 1 6 . 6 
45 .2 
5 2 8 . 3 
4 6 2 . 5 
2150 
2211 
2028 
2521 
2577 
2440 
2932 
2955 
2984 
3352 
3332 
3821 
3784 
4387 
4255 
4912 
4695 
5441 
5158 
114.8 
97 .4 
128.3 
114 .9 
9 5 . 8 
139.2 
136.5 
119.9 
166.5 
130.1 
147.6 
126 .8 
131 .6 
118.6 
5441 
5158 
5441 
5158 
1560 
13 59 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 6 9 . 9 
2 1 7 . 4 
1 9 3 . 5 
154 
178 
171 
6 
0 
1 
1 5 9 . 2 
1 7 8 . 1 
1 3 5 . 5 
166 
183 
168 
3 
θ 
8 
1 5 9 . 6 
1 5 9 . 9 
1 5 8 . 3 
1 4 8 . 3 
1 5 6 . 8 
1 9 7 . 5 
166.8 165.0 
167.0 159.5 
196.4 205.4 
2 8 . 0 15.1 
- 1 1 . 0 - 3 . 9 
1 3 . 5 
: J . 6 
0 . 2 
- 1 . 0 
5 . 4 
2 6 . 0 
0 . 1 
17 .6 
- 3 . 3 
2 8 . 8 
177.4 
185.4 
215.2 
190.0 
203 .7 
176.4 
217 .8 
198.9 
2104 
2156 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
6 1 . 6 
7Β .5 
6 5 . 9 
7 5 . 7 
71 .3 
5 9 . 0 
5 7 . 7 
6 7 . 8 
6 0 . 6 
6 2 . 0 
6 3 . 5 
3 2 . 0 
6 2 . 1 
56 .9 
4 9 . 2 
5 6 . 3 
5 9 . 9 
4 5 . 4 
6 0 . 3 
5 4 . 3 
4 9 . 3 
6 1 . 0 
5 6 . 2 
7 7 . 0 
6 3 . 2 
9 0 . 2 
6 6 . 2 
27.6 
-16.1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3.6 
-19.2 
0.5 
0.7 
0.7 
-5.9 
-17.7 
17.5 
-10.6 
7.5 
-49.6 
-9.4 
-13.5 
6.5 
-74.2 
-10.1 
-9.1 
50.9 47.5 
57.3 47.9 
50.3 43.3 
12.6 
- 1 2 . 2 
0 . 9 
- 9 . 5 
- 6 . 7 
- 3 . 8 
0 . 6 
- 1 4 . 5 
- 9 . 1 
- 1 5 . 5 
- 5 . 3 
- 1 . 1 
- 1 4 . 9 
15.7 
-2.9 
-15.2 
0.6 
0.4 
0.5 
-4.6 
0.7 
-2.3 
-10.5 
0.5 0.6 
0.6 0.6 
0.9 0.7 
-4.1 
2.7 
0.4 
0.5 
0.7 
-14.7 
18.9 
0.5 
0.7 
0.6 
-17.3 
23.9 
-18.3 
42.5 
0.8 0.5 
0.8 0.6 
1.0 1.0 
2 2 . 1 
9 . 5 
- 2 9 . 8 
2 8 . 0 
13 .2 
4 6 . 2 
1 4 . 6 
3 . 5 
33 .2 
2 4 . 9 
2 1 . 8 
- 3 . 8 
6 . 3 
2 9 . 2 
3 2 . 4 
5 7 . 1 
3 5 . 2 
1 8 . 5 
1 4 . 6 
- 2 2 . 3 
1 3 . 3 
- 2 3 . 4 
6 9 . 1 
- 3 6 . 6 
5 1 . 0 
- 2 7 . 3 
16 .7 
- 2 4 . 7 
1 9 . 1 
- 2 5 . 9 
0 . 0 
- 1 . 3 
0.5 
0.6 
3 8 . 0 
1 1 9 . 0 
9 7 . 0 
8 2 . 0 
9 4 . 0 
7 3 . 0 
8 3 . 0 
9 4 . 0 
7 2 . 0 
5 5 . 0 
9 3 . 0 
5 9 . 0 
5 1 . 0 
7 7 . 0 
5 6 . 0 
6 6 . 0 
7 7 . 0 
5 8 . 0 
6 8 . 0 
8 1 . 0 
6 0 . 0 
7 8 . 0 
7 8 . 0 
7 7 . 0 
8 7 . 0 
1 0 7 . 0 
0.6 
0.6 
0.5 
0.6 
106.0 123.0 
118.0 118.0 
8 8 . 4 
6 8 . 3 
5 4 . 0 
5 0 . 4 
4 8 . 4 
5 2 . 6 
5 2 . 9 
4 5 . 2 
55 .0 
5 0 . 0 
4 2 . 3 
4 4 . 1 
4 1 . 8 
4 1 . 3 
4 7 . 5 
4 0 . 4 
4 6 . 7 
5 2 . 5 
4 4 . 4 
5 5 . 2 
5 7 . 9 
6 4 . 9 
6 1 . 5 
6 4 . 7 
5 5 . 5 
6 3 . 2 
5 4 . 1 
2 3 . 3 
2 4 . 2 
1 9 . 5 
2 1 . 4 
2 0 . 6 
1 7 . 6 
2 2 . 2 
2 1 . 2 
7 1 . 3 
2 2 . 6 
2 2 . 1 
1 9 . 8 
2 0 . 5 
19 .6 
2 0 . 2 
2 1 . 7 
1 8 . 5 
2 2 . 0 
2 1 . 6 
1 7 . 9 
2 2 . 1 
2 5 . 4 
2 0 . 8 
2 9 . 6 
2 7 . 7 
2 5 . 1 
2 8 . 9 
2 2 . 8 
2 6 . 5 
2 1 . 3 
2 6 . 6 
2 1 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
l oa .ο 
9 7 . 0 
829 
765 
6 52 
614 
2 88 
2 57 
995 
1153 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3 9 . 1 
6 5 . 0 
3 8 . 6 
4 0 . 2 
4 7 . 8 
2 6 . 4 
3 1 . 6 
3 8 . 8 
2 2 . 5 
2 1 . 1 
3 9 . 0 
2 1 . 6 
3 1 . 3 
3 9 . 5 
2 4 . 5 
1 9 . 0 
2 1 . 2 
2 2 . 0 
3 0 . 1 
5 5 . 0 
2 1 . 3 
6 6 . 2 
4 0 . 6 
1 8 . 9 
- 4 4 . 8 
2 2 . 9 
- 4 2 . 0 
8 4 . 8 
- 4 4 . 6 
2 6 . 2 
- 3 8 . 0 
1 1 . 6 
3 . 8 
6 2 . 7 
- 6 1 . 3 
35.0 
54.0 
11.2 
64.2 
49.2 
75.4 
47.4 
67.8 
43.2 
49.0 
3 98 
617 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 9 . 8 
3 9 . 6 
3 4 . 0 
3 4 . 2 
3 0 . 9 
2 8 . 7 
3 2 . 9 
2 7 . 4 
3 2 . 8 
3 0 . 0 
3 4 . 9 
2 5 . 5 
3 2 . 1 
2 3 . 3 
2 5 . 1 
2 3 . 8 
2 5 . β 
2 5 . 0 
2 2 . 3 
2 0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 4 
4 . 3 
- 9 . 4 
- 7 . 3 
- 1 6 . 7 
1 9 . 6 
1 6 . 4 
- 2 6 . 9 
- 2 7 . 4 
7 . 7 
- 1 0 . 3 
3.1 
2 7 . 5 
2 7 . 0 
3 9 . 5 
- 1 . 7 
4 6 . 2 
3 4 . 9 
3 6 . 1 
4 8 . 6 
3 7 . 3 
3 9 . 5 
35 .1 
3 2 . 0 
3 0 . 2 
398 
368 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIF 
GENISSES 
A8ATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTFRINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3141 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUML 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
< 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
2 6 9 . 4 
4 1 0 . 3 
3 6 6 . 9 
5 2 . 3 
- 1 0 . 6 
L 
269 
410 
367 
5 2 . 3 
- 1 0 . 6 
1 7 2 . 7 
2 4 2 . 9 
2 1 6 . 9 
4 0 . 7 
- 1 0 . 7 
JL 
173 
243 
217 
4 0 . 7 
- 1 0 . 7 
<D 
6 9 . 9 
9 4 . 7 
7 9 . 2 
3 5 . 4 
- 1 6 . 3 
5 8 . 2 
7 4 . 7 
7 1 . 4 
2 3 . 3 
- 4 . 4 
1 
F 1 
1 
2 3 3 . 3 
3 7 6 . 7 
3 3 4 . 4 
6 1 . 4 
- 1 1 . 2 
503 
797 
701 
5 6 . 5 
- 1 0 . 9 
1 5 0 . 3 
2 3 2 . 8 
2 0 1 . 8 
5 4 . 6 
- 1 3 . 3 
323 
476 
419 
4 7 . 3 
- 1 2 . 0 
5 5 . 8 
9 1 . 8 
76 .3 
6 4 . 5 
- 1 6 . 9 
5 1 . 1 
6 3 . 7 
6 2 . 7 
2 4 . 7 
- 1 . 6 
1 
Μ I 
I 
2 4 4 . 2 
3 2 3 . 0 
3 2 6 . 8 
3 2 . 3 
1.2 
747 
I H O 
1023 
4 8 . 6 
- 7 . 4 
1 5 9 . 5 
1 9 5 . 7 
1 8 5 . 9 
2 2 . 7 
- 5 . 0 
4 83 
671 
605 
3 9 . 1 
- 9 . 9 
5 6 . 9 
6 3 . 7 
5 4 . 9 
1 1 . 9 
- 1 3 . 9 
5 3 . 9 
6 4 . 7 
7 1 . 9 
2 0 . 0 
1 1 . 1 
I 
Λ I 
I 
2 4 8 . 5 
3 2 9 . 7 
4 3 0 . 4 
3 2 . 7 
3 0 . 6 
995 
1440 
1459 
4 4 . 6 
1.3 
1 6 7 . 5 
2 0 7 . 2 
3 0 8 . 7 
2 3 . 7 
4 9 . 0 
650 
879 
913 
3 5 . 1 
4 . 0 
5 8 . 1 
7 0 . 4 
5 1 . 0 
2 1 . 2 
- 2 7 . 6 
5 9 . 1 
7 2 . 0 
6 3 . 3 
2 1 . 8 
- 1 2 . 1 
Μ I 
1 
1 
J 1 
1 
I 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 5 0 . 6 
2 9 7 . 7 
2 7 9 . 7 
18 .3 
- 6 . 1 
1246 
1737 
1738 
3 9 . 4 
0 . 0 + 
1 6 1 . 3 
1 7 6 . 3 
1 6 1 . 2 
9 . 3 
- 8 . 5 
311 
10 55 
1075 
3 0 . 0 
1.9 
5 0 . 8 
5 2 . 1 
4 7 . 3 
2 . 5 
- 9 . 1 
5 6 . 7 
6 2 . 6 
6 0 . 4 
10 .8 
- 3 . 8 
2 3 5 . 0 
2 7 3 . 5 
3 0 1 . 1 
13 .5 
3 . 1 
1481 
2016 
20 39 
3 6 . 1 
1.2 
1 4 1 . 6 
1 6 4 . 6 
1 7 1 . 7 
16 .2 
4 . 4 
953 
1219 
1246 
2 8 . 0 
2 . 2 
4 0 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 7 
14.Β 
- 2 . 7 
5 5 . 2 
6 2 . 1 
7 3 . β 
12 .5 
13 .8 
2 8 1 . 0 
3 3 1 . 1 
3 1 7 . 1 
17 .8 
- 4 . 2 
1762 
2347 
2356 
3 3 . 2 
0 .4 
166 .3 
137 .8 
1 9 3 . 9 
1 2 . 9 
3 .2 
1119 
1407 
1440 
2 5 . 7 
2 . 3 
5 3 . 6 
5 4 . 6 
5 6 . 4 
1.9 
3 .2 
6 3 . 5 
7 3 . 9 
77 .5 
1 6 . 4 
4 . 9 
3 0 2 . 4 
341 . 1 
1 2 . 8 
2064 
2688 
3 0 . 2 
1 7 4 . 7 
1 9 8 . 5 
7 . 9 
1294 
1596 
2 3 . 3 
5 7 . 0 
61 . 1 
6 4 . 0 
7 . 1 
4 . 8 
6 3 . 0 
6 5 . 3 
8 1 . 6 
3 . 7 
2 5 . 0 
1 
S 1 
1 
3 2 9 . 6 
4 0 1 . 1 
2 1 . 7 
2394 
30 89 
2 9 . 0 
1 9 5 . 0 
2 2 0 . 9 
13 .3 
1489 
1817 
2 2 . 0 
6 9 . 1 
7 1 . 1 
2 . 9 
6 7 . 6 
7 6 . 0 
1 7 . 1 
1 
0 1 
1 
3 9 3 . 7 
4 2 5 . 9 
0 .2 
2788 
3515 
2 6 . 1 
2 3 1 . 9 
2 3 6 . 8 
2 . 1 
1721 
2054 
19 .3 
8 2 . 5 
8 4 . 3 
2 . 1 
7 6 . 2 
7 5 . 5 
- 0 . 9 
1 
Ν I 
1 
4 1 7 . 5 
4 0 9 . 6 
- 1 . 9 
3205 
3925 
2 2 . 5 
2 4 3 . 4 
2 3 3 . 3 
- 4 . 1 
1964 
2287 
1 6 . 4 
1 0 1 . 7 
9 4 . 5 
- 7 . 1 
7 1 . a 
6 8 . 0 
- 5 . 3 
D 
3 9 5 . 2 
3 9 2 . 1 
-o.a 
3600 
4317 
1 9 . 9 
2 3 9 . 9 
2 3 5 . 0 
- 2 . 0 
2204 
2 522 
1 4 . 4 
8 6 . 2 
8 4 . 4 
- 2 . 1 
7 5 . 8 
7 5 . 8 
0 . 0 + 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
3600 1 
4317 1 
1 9 . 9 1 
3600 1 
4317 1 
1 9 . 9 1 
2204 1 
2522 1 
1 4 . 4 1 
22 04 1 
2522 1 
1 4 . 4 1 
782 1 
869 1 
1 1 . 1 1 
752 1 
834 | 
1 0 . 9 i 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
2 0 . 9 
2 9 . 7 
2 8 . 7 
21 .2 
2 6 . 5 
. 2 7 . 6 
2 3 . 6 
2 7 . 1 
2 6 . 9 
2 4 . 7 
2 9 . 5 
1 6 5 . 2 
2 8 . 2 
30 .2 
2 5 . 0 
2 3 . 7 
2 9 . 4 
7 5 . 9 
2 4 . 4 
3 1 . 2 
3 0 . 1 
2 5 . 8 
2 9 . 3 
2 7 . 0 
3 4 . 0 
42.2 
-3.4 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Ζ 7 6 / 7 5 
0 .5 
1.1 
2 5 . 4 
3 . 9 
14 .8 1 9 . 5 
- 0 . 8 4 6 0 . 5 
7 . 2 
- 1 7 . 2 
2 4 . 1 
- 1 2 . 1 
2 7 . 9 
- 3 . 5 
9 . 6 β.Β 1 0 . 8 1 0 . 3 
2 0 . 3 2 6 . 0 19 .5 1 5 . 9 
19 .2 1 7 . 0 1 4 . 6 1 3 . 7 
11 .7 
14.3 
12.6 
9 . 1 
11.7 
11.2 
10.4 
12.7 
13.9 
12.4 
15.2 
12.4 
19.0 
1 1 . 7 
10 .3 
1 9 6 . 9 
- 3 4 . 6 
9 1 . 5 
- 2 5 . 2 
5 4 . 2 
- 1 3 . 9 
2 2 . 0 
- 1 1 . 6 
2 9 . 9 
- 3 . 8 
2 1 . 9 
8 . 7 
6 6 . 2 Β3.3 
- 1 7 . 4 - 2 6 . 4 
4 5 . 1 
1 3 . 6 
2 7 . 4 
- 1 9 . 4 
2 2 . 9 
- 6 . 7 
1 4 . 1 
4 . 7 
7 .5 
4 . 3 
8 . 5 
1 6 . 6 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 .5 
0 .4 
0 .5 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 9 
9 4 . 7 
2 0 . 9 
6 0 . 6 
- 1 5 . 1 
3 9 . 4 
- 4 3 . 2 
4 . 7 
- 3 3 . 7 
- 7 . 9 
9 .5 
- 1 6 . 9 
8 . 5 
- 5 . 5 
1 5 . 9 
6 5 . 0 
0 5 . 0 
9 7 . 0 
5 5 . 0 
9 2 . 0 
8 6 . 0 
5 7 . 0 
8 2 . 0 
9 5 . 0 
5 3 . 0 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
5 8 . 0 
7 5 . 0 
7 3 . 0 
6 4 . 0 
7 8 . 0 
8 4 . 0 
8 2 . 0 
9 8 . 0 
8 8 . 0 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 9 
- 1 6 . 8 
6 3 . 2 
8 7 . 0 
104.0 
8 6 . 0 
6 1 . 5 
- 7 . 6 
6 7 . 3 
- 6 . 5 
4 3 . 9 
1 5 . 9 
4 3 . 4 
3 . 9 
2 9 . 3 
- 2 . 7 
2 1 . 9 
7 . 7 
19 .5 
- 1 0 . 2 
1 9 . 5 
- 1 7 . 3 
0 . 8 
0 .3 
91 .0 
123.0 
32 .5 24 .9 
3 4 . 6 2 9 . 3 
19 .0 2 4 . 2 
2 1 . 6 2 1 . 9 
13.5 
22.4 
18.5 
13.0 
2 3 . 8 
17.5 
13.7 
19.9 
17.2 
14.6 
18.6 
15.0 
13.5 
16.6 
15.5 
13.1 
14.9 
15.6 
13.6 
14.7 
15.3 
15.7 
17 .0 
19.9 
17.9 
20 .1 
20.9 
19.9 
0 . 9 
0 . 9 
107.0 
128.0 
0 . 8 
0 . 8 
115.0 
119.0 
3 1 . 5 
3 2 . 9 
2 4 . 3 
2 1 . 3 
2 1 . 2 
1 9 . 7 
1.0 
1.0 
101.0 
103.0 
3 06 
364 
163 
219 
191 
226 
935 
1183 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 4 . 1 
4 8 . 2 
4 0 . 7 
2 1 . 0 
3 8 . 1 
3 4 . 2 
1 9 . 7 
3 5 . 7 
3 4 . 1 
18 .7 
3 2 . 7 
3 2 . 6 
2 1 . 4 
3 5 . 5 
3 4 . 1 
2 2 . 6 
2 7 . 6 
36 .3 
2 6 . 7 
3 8 . 0 
2 9 . 3 
3 2 . 8 
4 0 . 2 
3 4 . 9 
4 6 . 2 
4 4 . 2 
4 9 . 8 
4 6 . 7 
4 6 . 8 
4 4 . 0 
4 3 . 6 
100.0 
- 1 5 . 6 
81.4 
- 1 0 . 2 
81.2 
- 4 . 5 
74 .9 
- 0 . 3 
65 .9 
- 3 . 9 
22 .1 
31.5 
42 .3 
- 2 2 . 9 
3 57 
4 82 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 . 6 
1 4 . 2 
1 2 . 2 
7 . 0 
1 3 . 8 
1 2 . 4 
8 . 0 
9 . 6 
1 1 . 8 
9 . 2 
1 3 . 8 
1 0 . 1 
9 . 9 
10 .9 
11 .3 
6 . 8 
8 . 3 
9 . 1 
6 . 0 
7 .3 
5 . 8 
8 5 . 6 9 7 . 0 
13 .9 - 1 0 . 0 
2 0 . 7 
2 2 . 5 
4 9 . 3 
- 2 6 . 8 
10 .2 
3 .6 
2 2 . 7 2 1 . 5 6 . 3 
9 . 5 - 1 9 . 5 2 3 . 7 
3 . 7 
10 .9 
10.5 
11.3 
1 2 . 4 
10.5 
1 0 . 3 
1 0 . 5 
104 
130 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFRIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 3 7 . 5 
5 7 0 . 6 
5 0 1 . 6 
504 
510 
477 
9 
3 
3 
5 5 6 . 5 
5 7 9 . 7 
6 0 6 . 3 
648 
613 
592 
3 
0 
9 
644 
634 
6 02 
9 
3 
2 
6.2 
-12.1 
537 
571 
502 
6.2 
-12.1 
1.1 
-6.5 
3.7 
-9.4 
4.2 
4.6 
1042 1599 
1031 1661 
979 1585 
3 . 9 
- 4 . 5 
- 5 . 4 
- 3 . 3 
1.2 
- 4 . 2 
- 1 . 6 
- 5 . 1 
5 9 6 . 9 
6 1 1 . 3 
6 0 1 . 4 
0 .6 
- 4 . 4 
6 5 6 . 6 
6 6 2 . 2 
5 9 1 . 7 
0 . 9 
- 1 0 . 7 
6 2 2 . 0 
6 1 1 . 3 
6 1 1 . 0 
6 2 6 . 2 
6 3 5 . 0 
5 7 0 . 8 
5 6 9 . 7 
4 6 9 . 1 
1.2 
- 3 . 9 
1.1 
- 5 . 0 
6 0 5 . 8 
5 5 0 . 7 
2247 
2274 
2178 
2992 
2909 
2790 
3479 
3519 
3382 
4135 
4181 
3973 
4757 
4793 
5368 
54 19 
6004 
5990 
65 74 
64 59 
7180 
7010 
7180 
7010 
7180 
7010 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 1 2 . 5 
5 1 3 . 7 
4 7 1 . 9 
4 7 8 . 9 
4 5 2 . 6 
4 4 6 . 7 
521 
519 
5 60 
7 
7 
8 
6 1 7 . 6 
5 5 3 . 3 
5 5 8 . 3 
6 1 9 . 2 
5 9 3 . 8 
5 3 0 . 7 
5 6 1 . 2 
5 7 7 . 3 
5 9 1 . 2 
6 2 9 . 0 
6 1 6 . 3 
5 7 0 . 4 
5 9 0 . 9 
5 6 3 . 7 
5 5 7 . 7 
5 6 5 . 1 
5 6 5 . 8 
5 1 5 . 2 
4 9 8 . 7 
4 2 7 . 2 
5 4 9 . 5 
5 1 4 . 7 
0 . 2 
- 8 . 1 
512 
514 
4 72 
0 . 2 
- 8 . 1 
- 5 . 5 
- 1 . 3 
- 2 . 5 
- 4 . 9 
- 0 . 4 
7 . 9 
- 9 . 6 
0 . 0 -
- 4 . 1 
- 2 . 2 
2 . 9 
0 . 7 
- 1 . 9 
- 7 . 4 
991 1513 2131 
966 1486 2044 
919 1479 2039 
- 1 . 8 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
- 0 . 3 
- 2 . 9 
- 0 . 5 
- 2 . 7 
- 1 . 6 
- 5 . 8 
2 1 . 1 
- 5 . 7 
- 4 . 9 
2 . 7 
- 8 . 3 
- 1 7 . 0 
- 5 . 5 
- 4 . 2 
- 1 0 . 4 
- 3 . 5 
- 0 . 7 
- 1 9 . 7 
- 9 . 3 
- 1 9 . 5 
4 . 5 
2750 
2638 
2618 
3311 
3215 
3200 
3939 
3932 
3770 
4520 
4395 
5079 
4961 
5643 
5476 
6142 
5903 
6692 
6418 
6 4 . 0 
6 0 . 3 
4 7 . 6 
5 7 . 9 
5 4 . 6 
5 1 . 9 
6 3 . 1 
6 4 . 8 
5 9 . 4 
8 0 . 2 
6 6 . 5 
6 2 . 8 
73 .8 
7 0 . 7 
6 3 . 4 
6 2 . 2 
5 6 . 9 
5 6 . 5 
72 .7 
5 8 . 0 
5 2 . 5 
6 8 . 9 
5 5 . 4 
5 7 . 9 
6 7 . 0 
6 3 . 1 
6 9 . 5 
5 6 . 9 
5 8 . 7 
4 5 . 9 
7 2 . 2 
6 4 . 4 
6692 
6418 
6692 
6418 
810 
718 
1974 I 2 6 1 . 3 2 4 2 . 2 2 5 3 . 8 2 9 9 . 7 3 1 4 . 2 2 8 7 . 6 3 2 5 . 5 2 9 6 . 7 2 8 7 . 2 2 6 2 . 7 2 4 8 . 5 2 6 9 . 5 1 
1975 I 2 7 1 . 5 2 4 4 . 0 2 6 4 . 9 2 9 9 . 8 3 1 3 . 3 3 1 3 . 0 3 3 1 . 0 2 6 5 . 0 2 8 0 . 7 2 5 4 . 3 2 2 1 . 4 2 5 8 . 6 1 
1976 I 2 5 2 . 0 2 4 5 . 5 2 9 8 . 5 2 8 0 . 6 2 9 8 . 9 3 1 2 . 0 3 1 0 . 7 3 0 1 . 8 
3369 
3337 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 .7 
- 7 . 2 
0 . 7 
0 . 6 
4 . 4 
12.7 
0 . 0 + 
- 6 . 4 
- 0 . 3 
- 4 . 6 
1.7 
- 6 . 1 
- 3 . 9 
5 . 9 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
ï 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
­5.5 
­7.5 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 . 6 
­ 2 3 . 6 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
9 8 . 7 
9 3 . 3 
8 6 . 2 
1 0 1 . 2 
7 6 . 0 
7 5 . 3 
9 9 . 4 
5 4 . 6 
9 4 . 4 
1 2 2 . 0 
8 9 . 2 
1 0 9 . 1 
1 1 9 . 4 
1 0 0 . 4 
1 0 9 . β 
1 0 7 . 2 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
1 0 6 . 8 
113 .2 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 9 
9 2 . 1 
1 0 2 . 6 
9 9 . 5 
9 1 . 9 
3 9 . 9 
7 0 . 6 
1 0 2 . 6 
9 2 . 9 
­ 2 4 . 9 
­ 0 . 3 
­ 2 6 . 9 
2 2 . 3 
­ 1 5 . 9 
9 .3 
­ 7 . 1 
9 . 6 
6 . 0 
­ 6 . 4 
6 9 . 4 é l . β 
6 7 . 5 6 0 . 0 
6 8 . 9 5 7 . 0 
­ 2 . 6 
2 . 0 
­ 2 . 9 
­ 4 . 9 
­ 1 4 . 9 
15 .Β 
­ 1 3 . 3 
4 . 4 
­ 6 . 3 
2 . 7 
4 . 6 
­ 4 . 9 
­ 7 . 3 
­ 1 1 . 8 
13 .8 14 .2 1 8 . 6 
­ 1 8 . 9 ­ 6 . 4 5 . 9 
0.1 0 .1 0 .1 
0 .1 0.0+ 0 .1 
0.1 0.0+ 0.1 
1 . 7 
3 . 0 
15.9 
­ 1 2 . 7 
­ 1 . 3 
0 . 2 
­ 8 . 4 
­ 9 . 1 
- 1 6 . 7 
13.6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .1 0 .1 0 .1 
0­1 0.0+ 0.0+ 
4 2 . 9 
1.3 
­ 2 6 . 2 
­ 6 2 . 5 
­ 3 2 . 3 
3 9 . 7 
­ 4 1 . 7 
­ 4 . 3 
­ 5 3 . 6 
­ 2 9 . 2 
­ 3 9 . 0 
­ 4 . 0 
­ 5 0 . 4 
4 8 . 4 
­ 3 1 . 4 
­ 1 0 . 0 
1 6 3 . 2 
­ 5 0 . 0 
1 4 7 . 6 
­ 5 0 . 0 
30 .0 
­ 2 5 . 9 
1 0 4 . 2 
­ 3 3 . 8 
7 1 . 4 
­ 5 2 . 8 
4 2 . 9 
­ 4 6 . 7 
75 .0 
­ 5 7 . 1 
1 9 . 4 
­ 5 3 . 5 
0 .4 0.2 
1.0 0 .1 
0.2 0.2 
0.7 
0.5 
0.2 
0 . 6 
0 . 2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 3 
0 .2 
0 .1 
0 .4 
0 .3 
0 . 4 
0 . 4 
0 .2 
0 . 5 
0 . 6 
1.3 
1.1 
1.4 
0 . 9 
50 .0 
30 .0 
­ 5 0 . 0 
100.0 
150.0 
­ 6 0 . 0 
­ 6 6 . 7 
0 . 0 
50.0 
­ 3 3 . 3 
300.0 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
5 . 6 4 . 7 4 . 7 6 . 1 4 . 4 4 . 5 4 . 2 4 . 6 
5 .9 5 . 6 5 . 5 5 . 4 4 . 3 3 . 7 3 .5 4 . 0 
4 . 5 4 . 4 5 . 3 4 . 3 4 . 3 3 . 9 3 . 1 4 . 4 
6 . 7 
5 .4 
5 . 6 
5 . 0 
2 0 . 1 1 7 . 0 ­ 1 0 . 6 
2 1 . 8 ­ 2 . 6 ­ 2 0 . 4 
­ 4 . 3 ­ 1 6 . 5 ­ 1 6 . 0 
0 .9 6 . 4 ­ 1 3 . 0 
­ 1 4 . 0 
9 . 9 
9 7 . 9 
7 4 . 9 
3 6 . 6 
9 4 . 1 
9 1 . 6 
9 5 . 2 
9 1 . 1 
85 .3 
3 7 . 7 
8 3 . 9 
9 7 . 6 
9 3 . 3 
1 0 2 . 4 
9 4 . 9 
8 3 . 6 
8 1 . 6 
9 1 . 3 
9 0 . 1 
9 6 . 6 
9 2 . 4 
9 1 . 0 
3 1 . 6 
7 1 . 9 
8 3 . 0 
7 8 . 2 
18.5 
21.1 
17.1 
15.8 
18.1 
16 .9 
17.3 
20 .5 
21.7 
2 1 . 5 
21.2 
2 0 . 5 
20.6 
23 .9 
20.9 
20.3 
20.1 
20 .1 
20.9 
19.2 
17.4 
22 .9 
19.1 
21 .7 
21.2 
22.2 
21 .6 
21.1 
20 .0 
17.3 
22 .1 
2 0 . 6 
0 . 0 
0 . 1 
1 9 . 0 
5 0 . 0 
2 5 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
2 6 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
4 0 . 0 
2 4 . 0 
4 9 . 0 
3 0 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
17 .0 
2 1 . 0 
3 0 . 0 
16 .0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
1 8 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
6 2 . 0 
4 9 . 0 
6 4 . 0 
3 6 . 0 
5 0 . 0 
3 1 . 0 
Ι .Ο 
0 . 4 
5 . 3 
4 . 5 
12 50 
1137 
1019 
981 
243 
244 
419 
528 
62 
5β 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.2 5.7 
0.0* 0.0+ 
6.8 
0.0 + 
-100.0 -100.0 -100.0 
5 . 7 
0 . 0 -
4 . 3 
0.0 + 
2 . 3 
0 . 0 -
4 . 6 
0 . 0 -
2 . 2 
0 . 1 
3 . 2 
0. Ο­
Ι . β 
0 . 0 -
2 . 1 
0 . 1 
-99.8 -100.0 -99.4 -100.0 -100.0 -94.9 -100.0 -100.0 
47 
0 + 
-100.0 -100.0 -100.0 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.9 -99.6 -99.7 -99.7 -99.4 
51 
O» 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-63.7 
-94.8 
1 .9 
0 . 7 
0.0+ 
1.8 
0 . 9 
0 . 5 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 3 
3 . 4 
0 . 8 
0 . 1 
2 . 6 
0 .6 
0 . 4 
3 . 3 
0 . 7 
0 . 1 
2 .3 
0 .2 
0 . 0 
4 . 9 
0 . 2 
0.0 + 
2 . 9 
0 . 1 
3 .3 
0 . 2 
1 .9 
0 . 1 
-49.1 
-49.7 
-70.6 
-42.2 
-77.4 
-84.5 
-75.3 
-39.1 
-78.1 
-81.9 
-99.1 
-100.0 
-96.4 
-93.9 
2.7 
0.2 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
15.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
- 9 6 . 3 
2 7 5 6 . 2 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
6 . 9 
0 . 3 
7 . 2 
6 .5 
2 . 1 
0 . 0 
5 .7 
1.7 
0 . 0 
6 . 4 
3 .3 
0 . 0 
4 . 6 
6 . 3 
0 . 0 
1 6 . 9 
4 . 6 
0 . 0 
1.3 
4 . 2 
0 . 0 
0.3 
10.4 
0.2 
9.9 
-67.4 
-100.0 
-69.7 
-100.0 
-48.2 37.5 
-100.0 -100.0 
-72.7 
-100.0 
218.9 5379.0 4026.3 3833.1 
-100.0 : 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
1 0 3 8 . 7 7 6 0 0 . 0 0 3 0 9 9 . 9 
- 7 . 4 9 7 . 4 - 8 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 6 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 2 3 . 3 - 9 4 . 7 
- 9 . 9 1250 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
17.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.n 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0.4 
1.7 
0 . 0 * 
0 . 4 
0 . 3 
0.0» 
0 . 1 
0 . 2 
0.0* 
1 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0.0* 
0.0» 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 5 
0.0 + 
0 . 9 
0 . 1 
0.0+ 
0.0» 
0 . 2 
0.0+ 
0 . 0 - 9 0 . 5 9 0 0 . 0 - 7 3 . 5 
- 9 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1. 1 
23 .2 
0 . 0 + 0 . 0 
0 . 3 0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TUTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 4 
7 . 1 
4 . 1 
7 . 7 
2 . 4 
9 . 1 
0 . 4 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 .9 
10.6 
0 . 3 
0 . 0 -
1.1 
1 .1 
5 . 4 
6 . 1 
13.7 
13.5 
7 . 2 
0 . 0 -
6 
11 
0 -
29 
19 
60 
9 9 . 1 103.2 96 .7 133 .1 149.5 43392.0 37136.0 25440.0 86499.0 749 .9 2 1 1 . 
26 
45 
26 
45 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 8 . 7 
- 1 3 . 6 
4 . 9 
3 .0 
2 . 6 
5 . 5 
6 . 7 
2 . 7 
4 . 5 
5 . 4 
1.7 
1 .8 
4 . 9 
0 . 7 
1.7 
2 . 9 
2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1.4 
2 .3 
6 . 0 
2 . 1 
0 . 0 
1.8 
4 . 2 
2 . 4 
1.2 
21 .2 21 .5 179.5 66 .1 
- 6 0 . 2 - 6 9 . 0 - 8 5 . 9 - 5 . 2 
0 .0 159.1 0 .0 - 4 8 . 8 
0 .0 - 6 5 . 0 131.0 
7 .5 
0 . 9 
4 . 0 
1.4 
36 
38 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
o.o 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTAT IONS TOTALFS 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3164 I 
I 
I I 
I S I IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIO.UE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
Û.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
197 6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 .0 + 
1.0 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
O . l 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
100.0 
36 .9 
­ 1 0 0 . 0 
141.5 
­ 1 0 0 . 0 
­ 5 1 . 9 
­ 7 4 . 0 
­ 7 5 . 6 
­ 7 4 . 1 
0 . 0 
­ 6 3 . 4 
395.4 
­100 .0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
o.o 
0 . 5 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
­40.0 ­90.1 
­100.0 ­100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
­100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­93.1 423.1 
60.3 ­51.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0* 0.2 
0.0 0.0* 
0.0 ­100.0 ­93.4 ­100.0 ­100.0 ­91.5 
0.0 0.0 ­100.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.3 
0.1 
0.0 
0.0 
1 . 0 
0 . 0 
17.0 
0 . 0 
0 . 0 
14 .0 
0 . 0 
0 . 0 
12 .0 
1 .0 
0 . 0 
10 .0 
0 . 0 
0 . 0 
13.0 
0 . 0 
0 . 0 
16.0 
0 . 0 
0 . 0 
16.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 ­100.c 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.οι 
ο. 11 
0.51 
0.61 
0.3 
0.0 
­80.6 ­100.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
­100.0 ­100.0 ­100.0 
13 
ο 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 + 
1.6 
5 . 3 
0 . 0 
3 . 3 
7 .5 
0.0+ 
4 . 9 
7 . 1 
0 . 7 
7 . 9 
6 . 2 
0.0+ 
7 .0 
9 .3 
0 . 0 
2 . 6 
11.0 
0 . 3 
9 .5 
11.0 
0 . 1 
6 . 9 
0.0+ 
9 . 5 
0 . 7 
12.1 
1.3 
14.1 
15900.0 0.0 48900.0 1028.6 69899.9 0.0 2733.3 6800.0 94899.9 1628.6 
231.2 127.3 44.9 3.8 18.6 323.1 29.4 : 
1.0 
6.8 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0.0 0.0 
85.9 ­100.Ο 
0.0 
­89.5 
0.0 
0.0 
0.0 
­89.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0+ 
1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 3 5 . 4 
5 7 4 . 8 
5 1 4 . 3 
5 0 2 . 6 
5 1 7 . 4 
4 9 5 . 1 
5 5 3 . 8 
5 3 7 . 3 
6 2 2 . 8 
642 
622 
607 
3 
1 
4 
6 4 0 . 1 
6 3 7 . 3 
6 1 9 . 6 
5 6 6 . 7 
6 0 9 . 0 
6 2 0 . 9 
6 5 6 . 2 
6 7 2 . 3 
6 1 3 . 6 
6 1 7 . 8 
6 1 1 . 0 
6 1 0 . 0 
6 2 7 . 1 
6 3 8 . 0 
5 7 6 . 9 
5 8 1 . 6 
4 8 2 . 7 
6 1 0 . 9 
5 3 6 . 0 
7.4 3.0 
- 1 0 . 5 - 4 . 3 
6 . 1 
6 . 0 
535 1038 1592 
575 1092 1680 
514 1009 1632 
- 3 . 2 
- 2 . 4 
- 0 . 4 
- 2 . 9 
7 . 5 
2 . 0 
2.5 
- 8 . 6 
7 . 4 
0 . 5 
5 .7 
- 7 . 6 
5 .5 
- 2 . 8 
3 . 0 
- 2 . 7 
2 . 3 
- 2 . 8 
3 . 1 
- 1 . 9 
3 .0 
- 3 . 0 
2234 
2302 
2240 
2874 
2939 
2358 
3441 
3548 
3479 
4097 
4221 
4093 
4715 
4832 
5325 
54 59 
5963 
6036 
6545 
6518 
7155 
7054 
7155 
7054 
7155 
7054 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5 0 9 . 4 
5 1 6 . 2 
4 6 2 . 3 
4 7 6 . 7 
4 5 6 . 4 
4 4 3 . 0 
5 1 8 . 9 
5 2 2 . 3 
5 5 8 . 1 
6 0 9 . 9 
5 5 9 . 5 
5 5 4 . 6 
614 
5 39 
575 
5 
7 
β 
5 4 1 . 1 
5 7 2 . 3 
5 7 3 . 7 
6 2 7 . 3 
6 1 8 . 3 
5 6 5 . 3 
5 7 6 . 5 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 6 
5 5 6 . 5 
5 6 4 . 3 
5 0 9 . 2 
5 0 4 . 3 
4 2 6 . 6 
5 5 0 . 5 
4 9 3 . 3 
1.3 
-10.4 
5 09 
516 
462 
1.3 
-10.4 
67.1 
62.7 
50.2 
-4.3 
-2.9 
-1.4 
-6.9 
61.5 
60.3 
54.1 
0.7 
6.9 
-0.7 
-2.1 
65.6 
69.6 
60.8 
-8.3 
-0.9 
986 1505 2115 
973 1495 2054 
905 1463 2018 
-2.9 
-1.8 
78.5 
70.7 
63.4 
-4.0 
-2.4 
-3.1 
-1.9 
73.0 
73.0 
65.7 
5.9 
0.2 
-1.7 
-1.5 
58.9 
56.2 
57.9 
-1.4 
-3.6 
-1.6 
-2.7 
72.3 
63.7 
54.6 
- 6 . 6 
19.9 
- 2 . 0 
-10.3 
6 . 2 
-12.8 
-10 .0 
-10.3 
0.0-
-9 .9 
-4 .7 
2 . 3 
-11.8 
-14.2 
63.9 
57.0 
62.1 
66.5 
64.2 
68.0 
60.2 
64.2 
46.7 
2729 
2644 
2594 
3271 
3217 
3163 
3393 
3835 
3733 
44 74 
4391 
5031 
4948 
5595 
5457 
6100 
5884 
6650 
6 3 7 7 
73.5 
65.6 
66 50 
63 77 
6650 
6377 
813 
7 50 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
261 
271 
247 
3 
5 
3 
242 
244 
239 
2 
0 
7 
253 
2 64 
294 
8 
9 
5 
299 
299 
2 76 
7 
8 
2 
314 
313 
291 
2 
3 
9 
2 3 7 . 6 
3 1 3 . 0 
3 0 3 . 1 
325 
331 
303 
5 
0 
6 
2 9 6 . 7 
2 8 5 . 0 
2 8 6 . 6 
2 8 7 . 2 
2 8 0 . 7 
2 6 2 . 7 
2 5 4 . 3 
2 4 9 . 5 
2 2 1 . 4 
2 6 9 . 5 
2 5 8 . 6 
0.7 4.4 
-1.7 11.2 
0.0 + 
-7.9 
8.3 
-3.2 
1.7 
-3.3 
-3.9 
0.5 
33 69 
3337 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER!F 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE RRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
> 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
9 1 . 9 
9 3 . 0 
7 9 . 1 
9 4 . 7 
7 3 . 9 
75 .3 
9 3 . 7 
9 2 . 9 
9 4 . 4 
1 1 5 . 5 
8 5 . 9 
1 0 9 . 1 
1 1 4 . 8 
9 4 . 2 
1 0 9 . 8 
9 0 . 3 
9 5 . 0 
1 0 9 . 2 
1 0 5 . 5 
109 .0 
1 0 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 4 . 3 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
9 9 . 2 
8 2 . 0 
8 9 . 6 
6 8 . 9 
1 0 1 . 5 
6 9 . 9 
1.3 
1 5 . 0 
- 2 2 . 0 
2 . 0 
- 0 . 9 
1.6 
- 2 5 . 7 
2 7 . 0 
- 1 8 . 0 
16 .6 
5 . 1 
1 5 . 0 
3 .3 
- 2 . 9 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 . 9 
- 2 0 . 9 
6 9 . 4 6 1 . 9 
6 7 .9 6 0 . 1 
6 8 . 9 5 7 . 0 
- 2 . 2 - 2 . 8 
1.6 - 5 . 1 
8 3 . 1 
75 .3 
8 6 . 6 
9 4 . 5 
8 1 . 8 
8 5 . 2 
9 2 . 0 
85 .6 
3 7 . 7 
8 3 . 8 
6 8 . 0 
8 3 . 5 
1 0 2 . 5 
9 5 . 5 
8 3 . 6 
8 2 . 1 
9 1 . 5 
9 0 . 6 
9 7 . 3 
9 2 . 5 
9 1 . 6 
8 1 . 9 
7 2 . 2 
8 3 . 5 
7 8 . 8 
1023 
985 
14.6 
15.1 
- 1 3 . 5 
4 . 3 
- 7 . 0 
2 . 5 
5 . 0 
- 5 . 1 
- 6 . 9 
- 1 2 . 4 
10.2 10.7 
- 7 . 2 11.1 
- 1 . 0 16.5 
- 3 . 4 - 1 2 . 7 
- 1 . 3 
0 . 0 -
- 1 0 . 9 
- 9 . 5 
- 1 9 . 5 
1 6 . 6 
0 . 1 0.1 
0 .1 0.0+ 
0 .1 0.0+ 
0.1 
0.1 
0.1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
O . I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0 .0 + 
4 2 . 9 
1.8 
- 2 6 . 2 
- 6 2 . 5 
- 3 2 . 3 
3 9 . 7 
- 4 1 . 7 
- 4 . 3 
- 5 3 . 6 
- 2 9 . 2 
- 3 9 . 0 
- 4 . 0 
- 5 0 . 4 
4 8 . 4 
- 3 1 . 4 
- 1 0 . 0 
2 0 . 0 
5 0 . 0 
4 2 . 0 
2 1 . 0 
5 2 . 0 
4 0 . 0 
3 0 . 0 
5 4 . 0 
5 2 . 0 
2 5 . 0 
4 9 . 0 
4 0 . 0 
2 1 . 0 
3 6 . 0 
3 0 . 0 
21.0 
30 .0 
32 .0 
2 4 . 0 
4 2 . 0 
3 4 . 0 
3 6 . 0 
4 3 . 0 
2 0 . 0 
4 7 . 0 
5 6 . 0 
1 5 0 . 0 
- 1 6 . 0 
1 4 7 . 6 
- 2 3 . 1 
8 0 . 0 
- 3 . 7 
9 6 . 0 
- 1 8 . 4 
71 .4 
- 1 6 . 7 
4 2 . 9 7 5 . 0 1 9 . 4 
6 . 7 - 1 9 . 0 - 5 3 . 5 
6 5 . 0 
4 9 . 0 
6 9 . 0 
3 6 . 0 
19.3 
21 .2 
16 .3 
16.4 
18.1 
16.3 
17.6 
19.5 
21 .7 
21 .6 
21 .4 
20 .6 
20.3 
23.7 
20.7 
20 .3 
20.1 
20.1 
21.4 
19.1 
17.2 
23.1 
18.6 
21.7 
20 .3 
22.1 
21 .8 
21 .1 
20.1 
17 .3 
22 .4 
20 .4 
0 .0 
0.1 
53 .0 
3 1 . 0 
1199 
1061 
245 
2 42 
432 
528 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 4 
2 . 6 
5 . 5 
0 . 2 
3 . 4 
7 . 7 
0 . 2 
5 . 4 
7 . 3 
1 . 3 
8 . 1 
8 . 4 
0 . 2 
7 . 3 
3 . 5 
0 . 1 
3 . 0 
11.3 
0 . 7 
8 . 9 
11.2 
0 . 6 
7 . 5 
0 . 8 
9 . 8 
2 . 0 
13.2 
2 . 7 
15.0 
5 3 4 . 1 1 6 0 0 . 0 2 4 7 1 . 4 5 2 3 . 1 3 3 7 6 . 2 2 9 0 0 . 0 1 1 7 1 . 4 1 1 5 0 . 0 1109 .9 
1 1 1 . 5 1 2 6 . 5 3 5 . 2 3 . 7 1 6 . 4 2 7 6 . 7 2 5 . 8 : 
2 . 0 
7 . 2 
11 
91 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 . 6 
6 . 0 
4 . 5 
4 . 7 
5 . 6 
4 . 4 
4 . 7 
5 . 6 
5 .4 
6 . 1 
5 . 4 
4 . 3 
4 . 4 
4 . 3 
4 . 3 
4 . 5 
3 . 7 
3 . 9 
4 . 2 
3 .5 
3 . 1 
4 . 6 
4 . 0 
4 . 4 
5 . 6 
4 . 8 
6 . 7 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 1 
6 . 8 
- 2 4 . 9 
21.2 
- 2 2 . 5 
2 0 . 0 
- 4 . 8 
- 1 0 . 6 
- 2 0 . 0 
- 3 . 4 - 1 8 . 5 - 1 6 . 0 
0 . 0 6 . 4 - 1 2 . 3 
- 1 4 . 0 
9 . 9 
5 . 4 
4 . 6 
62 
58 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 6 1 7 . 7 9 1 9 2 . 6 9 4 9 5 . 5 8 5 2 8 . 1 8 3 8 4 . 5 7673.3 B598 .5 8 1 0 9 . 8 8 5 2 1 . 6 9 0 9 3 . 9 8 7 2 9 . 3 
9 6 5 3 . 8 8 2 7 2 . 2 8 2 0 9 . 5 8 8 2 1 . 2 3 2 0 9 . 6 7 8 8 7 . 9 7 9 6 6 . 7 7 5 8 3 . 5 8 7 1 4 . 0 8 9 2 9 . 4 8 2 8 3 . 2 
9 2 2 3 . 3 8 0 2 7 . 3 8 9 3 2 . 7 8 1 0 7 . 6 8 1 5 5 . 9 8 1 5 7 . 4 8 1 9 9 . 1 : 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
93 18 
9654 
9223 
1.0 
- 3 . 0 
18010 
17926 
17251 
2 65 06 
26135 
26133 
35034 
34957 
34291 
-2.1 
-0.7 
43418 
43166 
42447 
2 . 8 
3 . 4 
51092 
51054 
50604 
- 7 . 3 
2 .9 
59690 
59021 
53803 
673 00 
66604 
76322 
75318 
8 5416 
94248 
94145 
92531 
- 1 . 7 
- 4 . 5 
- 0 . 5 
- 3 . 8 
- 1 . 4 
0 . 2 
- 0 . 2 
- 1 . 9 
- 0 . 6 
- 1 . 7 
- 0 . 1 
- 0 . 9 
- 1 . 1 
- 0 . 4 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2.7 
-3.1 
7203 
7401 
7171 
5.6 
-1.5 
13124 
13655 
13329 
2 . 5 
7 . 9 
19185 
19867 
2C034 
7 . 5 
- 7 . 4 
253 06 
26450 
26128 
31250 
325 60 
3 22 62 
9.9 
1.3 
36654 
33499 
33325 
- 5 . 8 
5 .3 
42830 
44314 
44475 
4 8 6 5 1 
49970 
54917 
56521 
61570 
63246 
68017 
69525 
2 . 7 
3 . 1 
4 . 1 
- 2 . 4 
3 . 6 
0 . 3 
4 . 5 
- 1 . 2 
4 . 2 
- 0 . 9 
5 . 0 
- 0 . 4 
3 . 5 
0 . 4 
2 7 1 0 . 0 2 3 9 8 . 2 2 5 7 8 . 3 2 7 1 9 . 4 2 5 9 6 . 1 2 3 6 3 . 4 2 7 1 4 . 1 2 5 0 3 . 7 2 6 9 5 . 5 2 7 8 2 . 1 2 8 4 2 . 7 
2 9 0 5 . 6 2 5 5 7 . 3 2 6 3 4 . 7 2 8 7 9 . 9 2 6 7 9 . 1 2 6 6 2 . 0 2 5 2 3 . 4 2 4 9 4 . 1 2 7 6 2 . 1 2 7 3 6 . 5 2 6 4 3 . 2 
2 8 1 4 . 3 2 5 3 6 . 4 29C4 .2 2 6 3 1 . 6 2 7 2 6 . 0 2 6 3 2 . 0 2 8 9 8 . 1 2 7 2 3 . 1 
7.2 
- 3 . 1 
6 . 6 
- 0 . 8 
2 . 2 
6 . 4 
5 . 9 
- 8 . 6 
3.2 
1.8 
1 2 . 6 
- l . l 
- 7 . 0 
14 .8 
- 0 . 4 
9 . 2 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
6 . 9 
- 3 . 5 
5 . 8 
- 2 .13 
5.4 
11.4 
1 0 . 3 
- 9 . 5 
3 . 9 
- 1 . 5 
10.8 
3.4 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
- 2 . 7 
3 . 9 
9 5 8 1 . 1 
9 6 8 4 . 6 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 I 7 2 0 3 . 4 5 9 2 0 . 5 6 0 6 1 . 1 6 1 2 1 . 5 5 9 4 3 . 7 5 4 0 3 . 3 6 1 7 6 . 2 5 8 2 0 . 9 6 2 6 6 . 2 6 6 5 3 . 1 6 4 4 6 . 9 7 4 5 8 . 9 
1975 I 7 4 0 1 . 3 62 5 4 . 1 6 2 1 1 . 7 6 5 8 2 . 6 6 1 1 0 . 7 5 9 3 7 . 7 5 8 1 5 . 9 5 6 5 5 . 6 6 5 5 0 . 9 6 7 2 5 . 4 6 2 7 8 . 7 7 5 8 5 . 5 
1976 | 7 1 7 1 . 2 6 1 5 B . 0 6 7 C 4 . 8 6 0 9 4 . 4 6 1 5 3 . 7 6 0 4 3 . 3 6 1 5 0 . 7 : 
103726 
1C2215 
75476 
77110 
2 9 1 8 . 7 
3 1 0 3 . 7 
1 6 4 3 . 2 1 4 6 9 . 7 1 4 1 5 . 2 1 4 5 2 . 2 1 4 1 3 . 2 1 2 7 7 . 1 1 4 9 6 . 2 1 3 3 4 . 1 1468 .9 1 5 6 2 . 8 1 4 8 1 . 9 1 6 8 9 . 0 
1 7 5 6 . 4 1 5 5 4 . 8 1 4 9 1 . 1 1 6 0 2 . 2 1469 .5 1 4 1 4 . 4 1 4 8 3 . 0 1 3 4 7 . 2 1 5 6 6 . 1 1 5 9 2 . 8 1 4 3 5 . 5 1 7 4 4 . 2 
1 6 9 5 . 3 1 5 2 4 . 2 1 6 6 1 . 5 1450 .3 1 4 4 6 . 7 1 4 6 2 . 3 1 4 7 0 . 5 1 4 6 7 . 5 
103726 
102215 
103726 
102215 
754 76 
77110 
754 76 
771 IO 
31622 
32580 
177 53 
184 56 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3201 
ΙΤ AL I A 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEMBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J Ι 
Ι 
1 3 0 0 . 8 
1 1 4 1 . 0 
1 1 7 6 . 8 
- 1 2 . 3 
3 . 1 
9 2 7 . 3 
9 6 4 . 1 
8 3 9 . 6 
4 . 0 
- 7 . 7 
3ELGIE 
6 1 0 . 4 
6 1 9 . 4 
5 3 3 . 4 
1.5 
- 5 . 8 
11 .3 
1 4 . 3 
1 1 . 7 
7 5 . 3 
- 7 0 . 7 
GOOH 
1 3 1 7 . 0 
1 1 7 6 . 0 
1 0 7 3 . 0 
- 1 0 . 7 
- 8 . 3 
1 9 3 . 2 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 5 
- 3 0 . 5 
- 0 . 6 
1 1 0 4 . 1 
9 4 2 . 2 
8 4 5 . 6 
- 1 4 . 7 
- 1 0 . 3 
Ι 
F Ι 
Ι 
7 0 1 . 8 
7 6 0 . 0 
7 7 7 . 3 
3 .3 
2 . 3 
7 7 9 . 5 
8 1 0 . 6 
7 9 1 . 6 
4 . 0 
- 2 . 4 
5 6 0 . 7 
5 6 4 . 1 
5 1 8 . 8 
0 . 6 
- 8 . 0 
1 0 . 6 
7 .3 
9 . 8 
- 3 0 . 7 
3 3 . 7 
1 2 3 9 . 0 
1 0 6 4 . 0 
9 6 0 . 0 
- 1 4 . 1 
- 9 . 8 
1 7 3 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 3 . 2 
- 3 4 . 6 
8 . 8 
8 6 0 . 0 
8 4 0 . 9 
7 8 6 . 1 
- 2 . 2 
- 6 . 5 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
5 5 3 . 2 
6 4 2 . 0 
6 3 2 . 2 
16 .1 
6 . 3 
8 8 8 . 9 
8 4 4 . 8 
9 1 6 . 0 
- 5 . 0 
8 .4 
6 1 2 . 7 
5 9 6 . 5 
6 3 0 . 9 
- 4 . 3 
7 . 6 
12 .9 
12 .6 
1 0 . 1 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
1 3 6 2 . 0 
1 0 9 3 . 0 
1113 .C 
- 1 9 . 9 
1.8 
1 6 4 . 9 
1 1 1 . 7 
1 4 6 . 2 
- 3 2 . 3 
3 0 . 9 
9 0 7 . 6 
7 9 3 . 1 
9 6 9 . 7 
- 1 2 . 6 
7 7 . 1 
Ι 
Λ Ι 
Ι 
4 3 9 . 9 
5 7 7 . 0 
5 2 5 . 8 
3 1 . 2 
- 8 . 9 
8 1 8 . 1 
8 9 2 . 9 
9 9 4 . 0 
9 . 1 
0 . 1 
6 9 0 . 0 
6 1 9 . 9 
5 9 3 . 6 
- 8 . 8 
- 5 . 9 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
9 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
1 2 9 0 . 0 
1 1 2 6 . 0 
1 0 3 7 . 0 
- 1 2 . 7 
- 7 . 9 
1 8 6 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 5 
- 2 3 . 7 
- 0 . 1 
9 3 0 . 6 
9 8 0 . 0 
3 4 3 . 6 
5 . 3 
- 1 3 . 9 
Μ 
Ι 
J Ι 
Ι 
Ι 
J Ι 
Ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
3 8 1 . 1 
4 6 5 . 0 
4 9 2 . 0 
7 2 . 0 
3 . 7 
8 9 6 . 4 
9 7 9 . 1 
8 9 5 . 3 
- 1 . 9 
1.9 
6 4 9 . 0 
6 0 8 . 6 
5 9 2 . 7 
- 6 . 2 
- 2 . 6 
7 .8 
11 .5 
1 1 . 0 
4 6 . 1 
- 4 . 1 
1 3 1 1 . 0 
1071 .0 
1 0 3 6 . 0 
- 1 8 . 3 
- 3 . 3 
1 8 7 . 5 
1 1 4 . 3 
1 3 6 . 1 
- 3 9 . 0 
1 9 . 1 
9 4 2 . 3 
9 1 3 . 6 
8 3 0 . 1 
- 3 . 1 
- 9 . 1 
334 .Β 
4 7 4 . 0 
4 6 4 . 5 
2 3 . 2 
- 2 . 0 
7 6 7 . 0 
8 5 7 . 1 
9 0 0 . 6 
I L . 7 
5 . 1 
6 0 2 . 0 
5 1 8 . 8 
5 7 4 . 5 
- 1 3 . 8 
10 .7 
9 . 6 
1 1 . 5 
9 . 4 
2 0 . 3 
- 1 8 . 6 
1 2 7 2 . 0 
9 5 9 . 0 
1076 .0 
- 2 4 . 6 
12 .2 
1 5 3 . 4 
9 5 . 9 
1 4 7 . 9 
- 3 7 . 5 
5 4 . 2 
8 4 4 . 1 
8 9 5 . 3 
9 9 0 . 2 
6 . 1 
- 0 . 6 
4 7 4 . 9 
4 5 1 . 0 
4 7 9 . 5 
- 5 . 0 
6 .3 
8 4 4 . 4 
9 4 4 . 6 
9 0 1 . 6 
0 . 0 * 
- 5 . 1 
6 3 4 . 0 
5 0 8 . 2 
4 9 0 . 8 
- 1 9 . 8 
- 3 . 4 
1 2 . 6 
5 .8 
10 .2 
- 5 4 . 3 
7 6 . 1 
1 3 1 2 . 0 
1 0 3 1 . 0 
1058 .0 
- 2 1 . 4 
2 . 6 
1 6 9 . 9 
1 3 3 . 3 
1 4 8 . 8 
- 2 1 . 5 
1 1 . 6 
9 4 0 . 5 
9 8 6 . 5 
8 4 1 . 5 
4 . 9 
- 1 4 . 7 
3 4 4 . 2 
3 8 1 . 0 
10 .7 
9 2 0 . 3 
8 4 9 . 9 
- 7 . 7 
6 5 6 . 9 
5 7 5 . 6 
6 1 4 . 8 
- 1 2 . 4 
6 . 3 
11 .2 
7 . 9 
9 . 6 
- 2 9 . 6 
2 1 . 9 
1 2 7 7 . 0 
9 5 4 . 0 
1 0 5 0 . 0 
- 2 5 . 3 
1 0 . 1 
1 5 5 . 4 
1 1 8 . 3 
- 2 3 . 9 
8 5 6 . 6 
8 5 5 . 6 
8 4 6 . 1 
- 0 . 1 
- 1 . 1 
Ι 
S ι 
ι 
5 5 2 . 4 
6 2 0 . 0 
12 .2 
8 8 5 . 6 
9 4 5 . 2 
6 . 7 
6 5 0 . 9 
6 4 5 . 6 
- 0 . 8 
1 2 . 9 
1 1 . 9 
- 8 . 0 
1 2 7 0 . 0 
1 0 8 1 . 0 
- 1 4 . 9 
1 5 2 . 8 
1 3 5 . 4 
- 1 1 . 4 
8 3 2 . 6 
9 4 6 . 7 
13 .7 
η 
612 
761 
24 
985 
991 
0 
695 
631 
- 9 
15 
11 
- 2 7 
1298 
1098 
- 1 5 
171 
142 
- 1 7 . 
9 7 1 . 
963 
- 0 . 
Ι 
Ι 
ι 
. 1 
. 0 
. 3 
.0 
8 
7 
4 
9 
1 
7 
4 
7 
0 
0 
4 
8 
5 
1 
0 
5 
8 
Ι 
Ν Ι 
Ι 
5 6 7 . 5 
7 3 3 . 0 
2 9 . 2 
9 0 2 . 7 
3 5 9 . 3 
- 4 . 8 
6 3 7 . 1 
5 9 6 . 7 
- 6 . 3 
1 5 . 1 
1 1 . 1 
- 2 6 . 4 
1 2 1 5 . 0 
1 0 3 9 . 0 
- 1 4 . 5 
1 3 7 . 6 
1 2 2 . 8 
- 1 0 . 8 
9 2 9 . 8 
8 4 2 . 7 
- 9 . 4 
0 
1 2 9 2 . 3 
1 1 6 5 . 0 
- 9 . 9 
9 0 1 . 0 
9 1 5 . 1 
1 .6 
6 4 0 . 7 
6 4 3 . 1 
0 . 4 
1 7 . 1 
1 4 . 5 
- 1 5 . 5 
1 1 5 0 . 0 
1 C 9 7 . 0 
- 4 . 6 
12 7 .3 
1 3 5 . 7 
6 . 6 
8 4 5 . 0 
9 6 6 . 4 
2 . 5 
Ι Ι 
IANNEE/YEAR/JAHR Ι 
Ι ι 
Ι 7605 Ι 
Ι 8170 Ι 
7 .4 Ι 
10517 Ι 
10654 Ι 
1.3 Ι 
7630 Ι 
7118 Ι 
- 6 . 7 Ι 
149 Ι 
132 Ι 
- 1 1 . 6 Ι 
15313 Ι 
127Θ9 Ι 
- 1 6 . 5 Ι 
1973 Ι 
1490 Ι 
- 2 4 . 5 Ι 
10964 Ι 
10826 Ι 
- 1 . 3 Ι 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 
3202 1 
1 
EUR-9 
1974 | 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
1 4 . 4 
6 5 . 5 
6 7 . 1 
3 5 6 . 1 
2 . 6 
14 
65 
67 
3 5 6 . 1 
2 . 6 
9 9 . 4 
8 9 . 3 
3 3 . 4 
- 1 0 . 2 
- 1 . 0 
5 8 . 5 
8 4 . 9 
8 0 . 3 
4 5 . 1 
- 5 . 5 
1 
F 1 
1 
1 2 . 8 
4 3 . 0 
6 4 . 8 
2 3 6 . 5 
5 0 . 7 
27 
103 
132 
2 9 9 . 3 
2 1 . 6 
7 1 . 3 
8 9 . 9 
7 9 . 6 
2 6 . 1 
- 1 1 . 5 
4 7 . 1 
6 8 . 4 
6 9 . 6 
4 5 . 2 
0 . 3 
1 
Μ I 
I 
3 7 . 3 
5 9 . 2 
7 7 . 7 
5 8 . 6 
3 1 . 3 
64 
169 
210 
1 6 0 . 1 
2 5 . 0 
8 7 . 7 
8 0 . 5 
9 1 . 0 
- 8 . 2 
1 3 . 0 
6 4 . 5 
7 1 . 0 
7 4 . 6 
1 0 . 1 
5 . 1 
I 
A 1 
1 
2 2 . 7 
6 5 . 9 
3 2 . 6 
1 9 0 . 2 
- 5 0 . 5 
97 
233 
2 42 
16Θ.0 
3 . 7 
7 0 . 9 
9 5 . 4 
6 8 . 1 
2 0 . 5 
- 2 0 . 3 
7 2 . 2 
7 2 . 1 
7 1 . 2 
- 0 . 2 
- 1 . 1 
M 
1 
J 1 
1 
1 1 
J 1 A 1 
1 1 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
2 3 . 5 
4 9 . 2 
2 3 . 5 
7 2 . 7 
- 5 2 . 3 
I 16 
283 
266 
1 4 4 . 5 
- 6 . 0 
5 3 . 4 
8 1 . 2 
7 4 . 1 
5 2 . 0 
- 8 . 7 
2 6 . 4 
9 5 . 7 
125 .2 
2 6 1 . 7 
3 0 . 9 
1 7 . 5 
4 2 . 9 
3 1 . 8 
1 4 5 . 7 
- 2 6 . 0 
133 
326 
298 
1 4 4 . 6 
- 9 . 7 
7 3 . 1 
6 4 . 5 
7 5 . 7 
- 1 1 . 8 
17 .5 
7 4 . 4 
1 0 1 . 1 
1 2 9 . 3 
3 5 . 8 
2 7 . 9 
5 5 . 0 1 6 . 6 
5 1 . 3 5 5 . 0 
4 2 . 0 : 
- 6 . 7 2 3 2 . 2 
- 1 9 . 2 : 
188 205 
377 432 
339 : 
1 0 0 . 4 1 1 1 . 1 
- 9 . 9 : 
8 8 . 6 1 0 3 . 4 
79 .8 1 0 3 . 0 
8 4 . 6 1 0 6 . 5 
- 9 . 9 - 0 . 4 
6 . 0 3 . 4 
9 2 . 3 9 5 . 4 
124 .2 9 0 . 0 
1 1 2 . 5 1 1 0 . 3 
3 4 . 6 - 5 . 7 
- 9 . 5 2 2 . 5 
1 
S 1 
1 
3 8 . 2 
9 4 . 0 
1 2 0 . 1 
243 
516 
1 1 2 . 5 
9 9 . 3 
1 4 5 . 0 
4 6 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 1 
2 1 . 4 
1 
0 1 
1 
5 1 . 3 
9 2 . 8 
8 1 . 1 
294 
609 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 9 
1 3 5 . 6 
1 0 . 4 
7 8 . 3 
1 0 8 . 9 
3 9 . 1 
1 
Ν I 
1 
2 4 . 3 
9 4 . 2 
2 8 8 . 5 
318 
703 
1 2 0 . 8 
: 
: 
1 0 9 . 6 
1 2 0 . 2 
9 . 7 
8 4 . 2 
9 1 . 2 
8 .4 
D 
4 5 . 0 
8 4 . 3 
8 7 . 4 
363 
787 
1 1 6 . 7 
9 7 . 2 
1 1 3 . 8 
1 7 . 2 
7 3 . 5 
8 3 . 3 
1 3 . 4 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
363 1 
7 87 | 
1 1 6 . 7 1 
363 1 
787 1 
1 1 6 . 7 1 
: 1 
1077 1 
1188 1 
1 0 . 4 1 
854 | 
1097 1 
2 8 . 4 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDUM 
1974 
1975 
1976 
354.3 
-40.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
5 3 . 0 4 7 . 7 1 0 4 . 6 
7 0 . 2 3 8 . 1 6 6 . 6 
7 1 . 8 3 1 . 1 6 3 . 4 
5 6 . 5 
4 9 . 2 
4 0 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 9 
11 .9 
1 2 . 6 
17 .1 
11 .0 
7 9 . 4 
2 0 . 9 
2 2 . 9 
3 1 . 9 
2 1 . 6 
7 4 . 5 
4 3 . 0 
3 2 . 3 
2 . 3 
- 2 0 . 1 
- i a . 3 
- 3 6 . 3 
- 4 . 7 
- 1 2 . 9 
- 1 8 . 8 
11.3 
- 6 3 . 9 
3 5 . 9 
- 3 5 . 4 
- 7 3 . 7 
9 . 6 
2 . 3 
2 . 6 
1 .6 
7 3 . 7 
4 7 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 0 0 . 0 
1.1 
2 .1 
7 .3 
1.6 
1.4 
2 . 6 
3 .3 
2 . 0 
2.1 
1.8 
2 .1 
2.9 
2 .0 
3.4 
3 . 6 
2 . 3 
9 . 8 
- 1 8 . 3 
1 3 . 1 
- 3 9 . 2 
9 4 . 0 
3 2 . 3 
- 1 6 . 3 
8 7 . 9 
8 2 . 5 
- 3 9 . 4 
- 1 3 . 4 
1 7 . 3 
- 3 0 . 8 
6 9 . 6 
4 9 . 3 
73 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 5 3 . 0 
- 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 9 . 6 
- 4 7 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 0 3 . 4 
- 4 2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 4 4 . 9 
- 2 5 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 1 . 0 
58.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
3 5 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
4 7 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
9 6 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
7 2 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 0 6 6 . 7 
0.0 0.0 0 .0 
422 .2 2300.0 1340.0 
4 6 . 8 
4 5 . 5 
- 7 0 . 0 
- 4 5 . 8 
- 4 7 . 1 
- 5 1 . 9 
- 6 5 . 9 
- 6 0 . 0 
- 9 6 . 0 
3 3 . 3 
- 9 5 . 2 
3 7 . 5 
- 8 0 . 0 
- 4 2 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
3 .3 
6 . 5 
2 9 . 7 
1 7 . 6 
6 . 7 
1 2 . 0 
17 .7 
8 . 6 
1 2 . 9 
2 2 . 4 
6 . 6 
16 .Β 
1 5 . 4 
8 .4 
16.Β 
8 .8 
3 . 3 
2 0 . 1 
U . 6 
2 . 5 
13 .3 
1 3 . 7 
2 . 4 
1 2 . 9 
2 0 . 4 
2 . 7 
1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
6 . 2 
3 . 3 
1 .9 
9 . 0 
2 . 4 
1 . 3 
5 . 1 
2 . 7 
1 . 3 
4 . 4 
1 . 5 
0 . 6 
15.0 
0 . 6 
0 . 9 
16.8 
0 . 9 
1 . 1 
9 . 5 
1 . 9 
1 .1 
4 . 5 
1 . 3 
4 . 5 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
I 
ο ι 
I 
7 6 . 5 
4 3 . 8 
- 4 2 . 7 
4 . 2 
3 . 9 
- 7 . 8 
3 .4 
2 7 . 9 
7 2 2 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 6 
- 8 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
Ν I 
1 
5 7 . 2 
5 7 . 9 
1.2 
4 . 2 
3 . 1 
- 2 5 . 3 
2 . 9 
1 7 . 2 
5 0 7 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 . 0 
0 . 0 
3 . 3 
0 . 9 
- 7 2 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
4 9 . 3 1 673 1 
1 1 0 . 0 1 571 1 
1 2 3 . 1 1 - 1 5 . 1 1 
9 . 5 1 38 1 
2 . 6 1 31 1 
- 6 9 . 5 1 - 1 7 . 5 1 
5 . 1 1 59 | 
1 2 . 2 1 213 1 
1 3 7 . 7 1 2 6 0 . 2 1 
O.Ol 0 I 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 . 0 1 
0 . 0 1 0 1 
7 . 0 1 62 1 
o.ol o.o ι 
3 . 5 1 85 1 
1.51 i a ι 
- 5 7 . 1 1 - 7 8 . 8 1 
0 . 0 1 0 1 
0 . 0 1 0 1 
o.ol o.o ι 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 
3204 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 | 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
197 5 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 | 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 4 . 4 
0 . 0 -
0 . 0 -
24 
0 -
0 -
5 . 6 
5 .6 
6 . 3 
- 1 . 4 
1 2 . 4 
9 . 4 
4 . 9 
7 . 6 
- 4 8 . 4 
5 5 . 9 
1 
F 1 
1 
1 3 . 9 
0 . 0 + 
7 .7 
38 
0 -
7 
7 . 1 
3 . 5 
3 . 3 
- 5 0 . 9 
7 . 6 
9 .2 
3 . 7 
6 . 6 
- 5 9 . 6 
7 9 . 5 
1 
Μ I 
I 
0 . 0 -
0 . 0 
0 . 0 -
38 
0 -
7 
6 . 9 
1 .9 
3 . 2 
- 7 3 . 2 
6 9 . 4 
6 . 2 
3 . 0 
9 . 9 
- 5 1 . 1 
2 7 ' . ? 
I 
A 1 
1 
6 . 4 
1 4 . 2 
0 . 0 
45 
14 
7 
4 . 2 
1 .9 
2 . 2 
- 5 5 . 3 
1 5 . 1 
5 . 3 
3 . 0 
6 . 0 
- 4 2 . 3 
: . 5 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A | 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 - 8 . 2 6 . 8 0 . 0 -
4 . 7 0 . 0 - 0 . 0 - 1.7 
0 . 0 0 . 0 - 0 . 0 : 
45 53 60 60 
19 19 19 21 
7 7 7 : 
: : : : 
: : : : 
4 . 2 1 .9 3 .3 3 . 7 
2 . 6 1 .6 2 . 8 1 .7 
2 . 8 1.9 3 . 4 2 . 0 
- 3 9 . 2 - 9 . 5 - 1 3 . 7 - 5 5 . 3 
8 . 3 2 2 . 4 1 8 . 7 2 1 . 3 
6 . 3 3 . 1 7 .4 3 . 4 
1.1 0 . 1 0 . 0 0 . 1 
4 . 9 3 . 4 5 . 2 4 . 8 
- 9 1 . 8 - 9 6 . 8 - 1 0 0 . 0 - 9 6 . 2 
3 3 1 . 9 3 3 1 5 . 0 0 . 0 3 5 8 4 . 6 
1 
S 1 
1 
0 . 0 -
0 . 0 -
60 
21 
3 .3 
2 . 5 
- 3 4 . 9 
4 . 0 
3 .7 
- 9 . 4 
1 
0 1 
1 
1 1 . 0 
1 0 . 0 
71 
31 
3 .9 
2 . 6 
- 3 5 . 2 
7 .2 
6 .Β 
- 4 . 6 
I 
Ν I 
1 
0 . 0 -
1 6 . 1 
71 
47 
: 
5 .4 
2 . 7 
- 5 0 . 5 
7 . 2 
5 . 5 
- 2 3 . 5 
0 
0 . 0 -
0 . 0 -
71 
47 
: 
: 
3 . 5 
4 . 5 
2 7 . 6 
6 . 1 
7 .4 
2 1 . 1 
1 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
71 1 
47 1 
- 3 4 . 1 1 
71 1 
47 1 
: ! 
54 1 
34 | 
- 3 7 . 2 1 
75 1 
39 1 
- 4 7 . 3 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
% 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
η . ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
91.7 71.0 
109.8 69.0 
79.8 64.8 
Χ 75/74 
t 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
-76.1 
6.8 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 75/74 
Χ 76/Τ5 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 .0 
3 . 0 
2 . 0 
6 9 . 3 
3 4 . 1 
73 .8 
3 8 . 0 
8 4 . 1 
5 6 . 3 
6 6 . 7 
9 4 . 7 
75 .4 
55 .7 
8 2 . 4 
9 3 . 7 
1 0 7 . 3 
7 4 . 6 
7 7 . 0 
91 . 9 
8 6 . 7 
3 5 . 7 
1 0 7 . 9 9 7 . 1 
1 1 1 . 3 9 2 . 5 
l i . 7 
27 .3 
- 2 . 9 
- 6 . 0 
- 5 1 . 2 
131.3 
- 4 . 4 
- 3 2 . 5 
42.0 
- 2 0 . 3 
48.0 
13.6 
21 .2 
- 3 0 . 5 
l . l - 4 . 7 - 1 1 . 6 
2 7 . 1 - 1 3 . 9 - 1 4 . 3 
0 . 0 - 1 5 . 9 - 3 6 . 7 - 3 0 . 2 
13 .4 1 9 . 1 3 2 . 4 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
4 . 0 
2 . 0 
1 . 0 
7 . 0 
1 .0 
1 . 0 
20.0 
1 . 0 
1 . 0 
13.0 
1 .0 
1 . 0 
5 . 0 
2 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
1 . 0 
3 . 0 
1 . 0 
4 . 0 
1 . 0 
0 . 0 - 7 5 . 0 - 6 6 . 7 
- 3 3 . 1 0 . 0 - 5 0 . 0 
5 0 . 0 
5 0 . 0 
- 8 5 . 7 
0 .0 
- 9 5 . 0 
0 . 0 
- 9 2 . 3 
0 . 0 
- 6 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
O.C 
0 . 0 
9 4 . 1 
9 5 . 3 
1 1 0 . 2 
8 1 . 4 
9 6 . 9 
73 .1 
7 3 . 9 
57 .5 
8 4 . 0 
BO.O 
6 9 . 9 
8 7 . 3 
7 7 . 1 
6 5 . 1 
0 . 0 
7 9 . 1 
89 .7 
8 7 . 7 
6 9 . 5 
8 2 . 1 
1 0 7 . 0 
6 7 . 7 
9 9 . 6 
1 0 9 . 2 
7 6 . 2 
9 0 . 8 
1 0 5 . 7 
1 0 4 . 1 
1 2 0 . 4 
1 0 7 . 9 
9 1 . 8 
1 0 5 . 2 
7 0 . 4 
1 0 3 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
2 . 0 
9 84 
1058 
1047 
1030 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1.5 
0 . 4 
6 . 7 
0 . 4 
2 . 0 
6 . 3 
0 . 4 
0 . 1 
2 7 . 1 
0 . 1 
0 . 4 
3 8 . 1 
0 . 1 
4 . 0 
3 3 . 4 
0 . 1 
8 . 4 
4 7 . 2 
0 . 1 
3 . 1 
4 7 . 2 
0 . 1 
4 . 9 
0 . 2 
7 . 8 
0 . 1 
1 4 . 8 
0 . 0 » 
8 . 9 
0 . 0 * 
6 . 3 
- 7 3 . 3 4 0 0 . 0 - 7 5 . 0 3 0 0 . 0 3 9 0 0 . 0 B 3 0 0 . 0 3 0 0 0 . 0 4 8 0 0 . 0 3 8 0 0 . 0 1 4 7 0 0 . 0 8 B 8 9 9 . 9 6 7 8 9 9 . 9 
1 5 7 5 . 0 2 1 5 . 0 7 7 C 0 0 . 0 9 4 2 5 . 0 7 3 5 . 0 4 6 1 . 9 1 4 2 2 . 6 : 
3 
62 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4 . 7 
5 . 9 
7 . 5 
10 .5 
5 . 1 
7 .2 
9 . 3 
4 . 3 
7 . 9 
7 . 0 
6 . 1 
6 . 7 
9 . 0 
6 . 4 
6 . 9 
9 . 7 
6 . 1 
7 . 9 
7 . 9 
6 . 4 
6 . 1 
6 . 7 
5 . 9 
8 . 2 
6 . 9 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 5 
5 . 9 
6 . 5 
6 0 . 0 
2 8 . 0 
- 5 1 . 7 
4 2 . 3 
- 5 4 . 1 
8 4 . 5 
- 1 2 . 9 
8 . 4 
- 2 8 . 4 
6 .6 
- 3 6 . 9 
2 9 . 2 
-18.3 -12.2 
-4.0 39.8 
3.6 
5.8 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
3706 
EUR-9 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E'JR-9 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
DEUTSCHLA 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
FRANCE 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
9 8 7 7 . 7 
9 5 8 4 . 6 
9 1 5 2 . 0 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
J L 
9828 
9585 
9152 
- 2 . 5 
- 4 . 5 
7 2 0 0 . 3 
7 3 2 6 . 1 
7 0 9 1 . 5 
1 . 7 
- 3 . 2 
JL 
7200 
7326 
7091 
1 . 7 
- 3 . 2 
fD 
2 6 1 6 . 2 
2 8 2 1 . 9 
2 7 3 2 . 2 
7 . 9 
- 3 . 2 
1 5 9 4 . 1 
1 6 7 6 . 3 
1 6 2 2 . 6 
5 . 2 
- 3 . 2 
1 
F 1 
1 
8 1 9 3 . 7 
9 2 2 0 . 9 
7 9 6 9 . 7 
0 . 3 
- 3 . 1 
1 9021 
17805 
17122 
- 1 . 2 
- 3 . 8 
5 9 1 0 . 8 
6 1 9 8 . 2 
6 0 9 2 . 1 
4 . 9 
- 1 . 7 
13111 
13524 
13184 
3 . 2 
- 2 . 5 
2 3 3 4 . 0 
2 4 7 0 . 9 
2 4 6 0 . 5 
5 . 9 
- 0 . 4 
1 4 3 1 . 8 
1 4 9 0 . 1 
1 4 6 2 . 2 
4 . 1 
- 1 . 9 
1 
Μ I 
I 
8 4 0 6 . 4 
8 0 9 9 . 9 
Θ84Β.7 
- 1 . 7 
9 . 3 
26426 
2 59 04 
25970 
- 7 . 0 
0 . 3 
59 6 1 . 4 
6 0 9 7 . 4 
6 6 1 1 . 1 
7 . 3 
3 . 4 
19072 
19622 
19795 
2 . 9 
0 . 9 
2 4 9 7 . 6 
2 5 5 6 . 0 
2 7 1 6 . 3 
2 . 3 
6 . 3 
1 3 5 6 . 9 
1 4 2 3 . 1 
1 5 9 6 . 7 
4 . 9 
1 2 . 2 
I 
A 1 
1 
8 5 1 1 . 9 
3 7 6 9 . 6 
3 0 5 1 . 5 
3 . 0 
- 8 . 2 
34940 
346 74 
34022 
- 0 . 8 
- 1 . 9 
6 0 9 9 . 4 
6 5 2 3 . 9 
6 0 2 9 . 2 
7 . 0 
- 7 . 6 
25171 
76146 
25823 
3 . 9 
- 1 . 2 
2 6 5 2 . 7 
2 7 9 5 . 3 
2 5 6 5 . 7 
5 . 4 
- 8 . 2 
1 3 8 5 . 2 
1 5 3 3 . 2 
1 3 8 5 . 1 
1 0 . 7 
- 9 . 7 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
8 3 4 3 . 1 
8 1 6 5 . 1 
8 1 1 2 . 2 
- 2 . 1 
- 0 . 6 
43283 
42839 
42134 
- 1 . 0 
- 1 . 6 
5 9 0 1 . 2 
6 0 5 8 . 4 
6 1 0 4 . 6 
2 . 7 
0 . 8 
31072 
32204 
3 1927 
3 . 6 
- 0 . 9 
2 5 4 6 . 9 
2 5 9 9 . 5 
2 6 5 4 . 6 
2 . 1 
2 . 1 
1 3 9 3 . 0 
1374 .0 
1 3 2 6 . 5 
- 1 . 4 
- 3 . 5 
7 6 6 4 . 1 
7 8 4 2 . 9 
8 1 1 6 . 8 
2 . 3 
3 . 5 
50947 
5 06 82 
5 02 51 
- 0 . 5 
- 0 . 9 
5 3 8 1 . 5 
5 3 8 6 . 9 
5 9 9 4 . 6 
9 . 4 
1 . 9 
36454 
3 8 0 9 1 
37922 
4 . 5 
- 0 . 4 
2 2 9 2 . 1 
2 5 9 9 . 1 
2 5 5 8 . 2 
1 3 . 4 
- 1 . 6 
1 2 0 5 . 7 
1 3 1 3 . 4 
1 3 3 6 . 4 
8 . 9 
1 . 8 
8 5 5 0 . 4 
7 9 0 3 . 8 
8 0 9 2 . 1 
- 7 . 6 
2 . 4 
59497 
58536 
58343 
- 1 . 5 
- 0 . 4 
6 1 1 6 . 6 
5 7 4 8 . 4 
6 0 3 6 . 5 
- 6 . 0 
5 . 9 
42570 
43839 
44009 
3 . 0 
0 . 4 
2 6 2 8 . 8 
2 4 4 6 . 4 
2 8 1 6 . 8 
- 6 . 9 
1 5 . 1 
1 4 1 1 . 3 
1 3 5 8 . 8 
1 3 6 3 . 3 
- 3 . 7 
0 . 3 
8 0 7 3 . 7 
7 5 3 0 . 2 
- 6 . 7 
6 7571 
66116 
- 2 . 2 
5 7 7 7 . 5 
5 5 9 5 . 9 
- 3 . 1 
48343 
49435 
2 . 2 
2 4 0 4 . 0 
2 3 9 2 . 7 
2 6 1 8 . 7 
- 0 . 5 
9 . 4 
1 2 9 2 . 1 
1 2 5 7 . 3 
1 3 6 2 . 0 
- 2 . 7 
8 . 3 
1 
S 1 
1 
8 4 6 1 . 3 
9 6 0 3 . 8 
1 . 7 
76033 
74720 
- 1 . 7 
6 1 9 9 . 3 
6 4 3 3 . 6 
3 . 9 
54547 
55869 
2 . 4 
2 6 0 0 . 1 
2 6 1 9 . 6 
0 . 8 
1 3 8 5 . 5 
1 4 6 3 . 7 
5 . 6 
1 
0 1 
1 
9 0 5 3 . 6 
8 6 4 6 . 5 
- 2 . 3 
85086 
63566 
- 1 . 8 
6 6 0 7 . 1 
6 6 3 3 . 8 
0 . 4 
61155 
62502 
2 . 2 
2 6 6 3 . 1 
2 6 0 3 . 4 
- 2 . 2 
149 1.7 
1 4 9 0 . 7 
- 0 . 1 
1 
Ν I 
1 
8 6 7 9 . 4 
8 2 0 5 . 1 
- 5 . 5 
93766 
91771 
- 2 . 1 
6 3 9 0 . 4 
6 1 9 5 . 0 
- 3 . 1 
67545 
68697 
1 . 7 
2 7 3 8 . 4 
2 5 2 5 . 6 
- 7 . 8 
1404 .9 
1 3 4 9 . 8 
- 3 . 9 
0 
9 5 1 4 . 7 
9 5 7 9 . 3 
0 . 7 
103280 
101350 
- 1 . 9 
7 3 8 9 . 3 
7 4 7 4 . 1 
1 . 1 
74934 
76172 
1 . 7 
2 8 2 5 . 0 
2 9 9 4 . 3 
6 . 0 
1 6 2 1 . 6 
1 6 6 8 . 2 
2 . 9 
1 1 
ANNEE/YEAR/JAHR | 
1 1 
103280 1 
101350 1 
- 1 . 9 1 
1032 80 1 
101350 1 
- 1 . 9 1 
74934 1 
76172 1 
I . 7 1 
74934 1 
76172 1 
1 . 7 1 
30799 | 
31425 1 
2 . 0 1 
16974 1 
17399 1 
2 . 5 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
T3TAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
1 2 4 7 . 7 
1 0 7 0 . 8 
1 1 0 5 . 0 
6 5 4 . 1 
7 2 1 . 9 
7 4 6 . 2 
4 4 8 . 6 
5 7 5 . 4 
6 1 8 . 7 
3 3 3 . 3 
5 2 7 . 8 
4 3 5 . 8 
3 5 1 . 6 
4 3 2 . 1 
4 7 0 . 2 
3 72 
457 
453 
2 
1 
5 
3 9 5 . 4 
4 3 0 . 1 
4 5 6 . 7 
3 1 2 . 3 
3 5 9 . 6 
4 7 7 . 9 
5 7 7 . 4 
5 3 5 . 6 
7 1 7 . 2 
-14.2 
3.2 
5.4 
-9.7 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
( 76/75 
UNITED KINGDOM 
-6.0 
-2.7 
11.8 
14.3 
11.7 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
510.3 1243.0 
675 .1 1055.0 
1 0 . 4 
3 .4 
2 8 . 3 
7 . 5 
3 7 . 7 
- 8 . 0 
3 .8 
6 . 2 
1 0 1 6 . 4 8 4 9 . 3 
1 0 7 1 . 2 8 7 7 . 0 
9 6 7 . 2 8 5 4 . 8 
9 5 7 . 6 
8 7 6 . 7 
9 9 1 . 9 
9 0 4 . 5 
9 7 5 . 7 
9 4 8 . 2 
9 6 1 . 3 
9 7 0 . 5 
9 6 8 . 9 
920 
937 
992 
6 
7 
1 
9 3 0 . 0 
9 4 9 . 8 
8 7 2 . 8 
9 9 4 . 2 9 6 9 . 4 1 0 8 9 . 7 
9 3 9 . 4 1 0 2 7 . 6 1 0 9 9 . 2 
9 9 5 . 6 
9 4 9 . 7 
3.4 
- 2 . 5 
7 . 9 
- 2 . 9 
1.0 
- 0 . 2 
1 4 . 3 
5 . 9 
2.1 
- 9 . 1 
- 0 . 2 
- 1 1 . 5 
- 5 . 0 
3 . 6 
10 .6 1 2 . 9 
7 . 3 1 2 . 6 
9 . 8 1 0 . 1 
- 1 0 . 6 
- 6 . 8 
1 2 . 0 
1 1 . 8 
9 . 2 
4 . 7 
0 .4 
7.9 
11.5 
11.0 
- 1 6 . 6 
13.5 
- 2 4 . 5 
1.7 
- 1 6 . 3 
5 . 7 
9 7 6 . 6 
1 0 0 7 . 8 
7 1 4 . 1 
6 7 1 . 1 
6 5 2 . Β 
632 
630 
558 
0 
9 
6 
633 
6 53 
677 
0 
6 
4 
7 6 0 . 7 
6 8 0 . 2 
6 3 4 . 3 
6 4 0 . 6 
6 7 0 . 9 
6 7 3 . 5 
6 8 1 . 4 
5 6 8 . 2 
6 4 5 . 0 
7 3 8 . 5 
5 5 7 . 5 
5 6 6 . 8 
7 6 3 . 7 
6 3 8 . 9 
6 7 5 . 1 
7 5 3 . 9 
7 3 3 . 4 
8 1 2 . 4 
7 1 1 . 9 
7 2 6 . 0 
6 8 4 . 7 
7 0 6 . 0 
7 3 4 . 3 
9 . 6 1 2 . 6 
1 1 . 5 5 . 9 
9 . 4 10 .2 
1 .2 
7 . 9 
9 . 6 
12.9 
11.9 
15.7 
11.4 
15 .1 
11.1 
17.1 
14 .5 
149 
132 
25 .3 
20 .7 
- 3 0 . 7 
33.7 
- 1 . 0 
- 2 0 . 2 
- 2 . 0 
- 2 1 . 9 
46 .1 
- 4 . 1 
20 .3 
- 1 8 . 6 
- 5 4 . 3 
76 .1 
- 2 9 . 6 
21 .9 
1 3 2 0 . 0 1 2 4 7 . 0 1 3 6 8 . 0 1 2 9 4 . 0 1318 .0 1 2 9 2 . 0 1 3 2 5 . 0 1 2 8 2 . 0 1 2 7 4 . 0 1 3 0 1 . 0 1 2 1 9 . 0 
1 1 7 9 . 0 1064.Ο 1 0 9 5 . 0 1 1 2 3 . 0 1 0 6 9 . 0 9 5 1 - 0 1 0 2 8 . 0 9 5 1 . 0 1 0 7 4 . 0 1 0 8 5 . 0 1 0 3 0 . 0 
1 0 6 9 . 0 9 5 6 . 0 1 0 8 9 . 0 1 0 0 3 . 0 1002 .0 1 0 3 0 . 0 9 6 3 . 0 9 7 Β . 0 
- 1 0 . 7 - 1 4 . 7 
- 9 . 3 - 1 0 . 2 
- 2 0 . 0 
- 0 . 5 
- 1 2 . 9 
- 1 1 . 1 
- 1 8 . 9 
- 6 . 3 
- 2 6 . 4 
3 . 3 
- 2 2 . 4 
- 6 . 3 
- 2 5 . 8 
2 .8 
1 1 5 3 . 0 
1 0 9 2 . 0 
6932 
7599 
11463 
11681 
8617 
7936 
153 93 
12746 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
188.5 165.4 
131.4 112.8 
138.4 128.2 
160.2 
109.1 
172.0 
181 .7 
131.5 
170.0 
172.6 
117.7 
168.7 
136.7 
103.5 
194.0 
160.5 
134.5 
194.9 
151.0 
121.9 
148.5 
142.7 
167 .9 
156.7 
134 .3 
130 .8 
123 .8 
141.0 
- 3 0 . 3 
5 .3 
- 3 1 . 8 
1 3 . 7 
- 3 1 . 9 
5 7 . 7 
- 2 7 . 6 
2 9 . 3 
- 3 1 . 8 
4 3 . 3 
- 2 4 . 3 
8 7 . 4 
- 1 6 . 2 
4 4 . 9 
1891 
1534 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 1 1 8 . 9 8 7 0 . 6 9 1 6 . Β 9 3 7 . 7 9 5 1 . 3 8 5 3 . 8 9 4 8 . 3 8 6 3 . 2 Β39 .5 9 7 7 . 6 9 3 5 . 7 8 4 8 . 5 
9 4 8 . 1 8 4 5 . 9 7 9 7 . 4 9 8 6 . 2 9 2 0 . 0 9 0 1 . 4 9 9 2 . 9 8 6 1 . 4 9 5 3 . 6 9 7 1 . 0 8 4 9 . 3 8 7 2 . 2 
8 5 3 . 2 7 9 3 . 3 9 7 6 . 6 8 5 0 . 3 8 3 6 . 9 8 9 8 . 2 8 4 7 . 7 8 5 4 . 3 
- 1 5 . 3 - 2 . 8 
- 1 0 . 0 - 6 . 2 
- 1 3 . 0 
22 .5 
- 3 . 3 5 . 6 
- 9 . 0 - 0 . 4 
4 . 7 
- 1 4 . 6 
- 0 . 2 
- 0 . 8 
11062 
10899 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFF UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 5 4 3 . 6 2 0 5 9 . 6 1 9 5 9 . 2 2 4 4 3 . 7 1 9 7 0 . 8 1 9 6 6 . 9 2 2 8 0 . 8 2 4 1 4 . 3 2 6 2 2 . 1 3 0 3 4 . 5 2 8 5 4 . 8 
2 3 7 2 . 7 1 9 3 2 . 6 2 4 7 7 . 8 2 0 4 4 . 7 2 1 7 5 . 4 2 1 5 4 . 4 2 6 7 5 . 3 2 6 8 0 . 1 2 9 0 9 . 8 2 9 2 4 . 2 2 5 3 1 . 2 
2544 
2373 
46 03 
4305 
6562 
6783 
9006 
8828 
10977 
11003 
12944 
13158 
15225 
15833 
176 39 
18513 
20261 
21423 
23296 
24347 
26150 
26378 
3 0 4 4 . 9 
3 2 1 6 . 4 
29195 
30095 
29195 
30095 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 I 
I 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 1 5 5 . 0 1 0 3 5 . 7 1 1 4 0 . 6 1 7 3 9 . 7 1 1 6 4 . 4 9 7 3 . 8 1 0 7 5 . 7 1 1 5 4 . 0 9 7 9 . 5 1 1 2 0 . 9 1 0 9 1 . 0 
1 0 9 0 . 6 9 7 5 . 0 1 6 1 3 . 3 1 2 9 4 . 3 1234 .6 1 1 6 1 . 3 1 1 3 6 . 2 1 1 4 6 . 2 1 0 9 2 . 0 1 2 2 9 . 1 1 0 9 8 . 1 
1 1 3 5 . 1 1 0 6 6 . 9 1 3 3 3 . 0 1 7 7 5 . 4 1 1 9 9 . 7 1 2 0 9 . 9 1 1 7 9 . 7 : 
- 5 . 6 
4 . 1 
1155 
1091 
1135 
- 5 . 6 
4 . 1 
4 8 . 2 
5 3 . 2 
6 7 . 5 
- 5 . 9 4 1 . 4 - 2 6 . 2 
9 . 4 - 1 7 . 4 3 8 . 2 
2191 
2066 
2202 
- 5 . 7 
6 . 6 
3 9 . 1 
4 9 . 3 
6 2 . 3 
3331 
3679 
3535 
10 .4 
- 3 . 9 
4 6 . 5 
7 0 . 0 
7 6 . 4 
5071 
49 63 
5310 
- 2 . 1 
7 .0 
5 8 . 4 
5 8 . 9 
9 2 . 3 
6 . 0 
- 3 . 6 
- 0 . 6 
4 . 9 
3 9 . 6 
6 3 . 2 
7 2 . 1 
19 .2 
4 . 2 
6235 7209 
6198 7359 
6500 7710 
2.1 
4.9 
41.4 
69.6 
74.5 
10.3 
-0.5 
8285 
8545 
8390 
3.1 
4 .0 
4 8 . 7 
7 7 . 2 
7 6 . 6 
9439 
9691 
5 2 . 2 
8 2 . 9 
9 7 . 3 
1 0 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 9 
2 6 . 4 
5 0 . 5 
9 . 2 
0 . 9 
3 9 . 3 
5 9 . 6 
1 4 . 1 
6 8 . 0 
7 .2 
59 .3 
- 0 . 8 
5 3 . 9 
5 . 3 
10418 
10783 
6 0 . 4 
9 6 . 8 
11539 
12013 
12630 
13111 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
1 8 0 1 . 1 
1 9 5 9 . 3 
14432 
15070 
6 5 . 8 
9 6 . 2 
144 32 
150 70 
144 32 
15070 
636 
916 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 4 7 . 5 
5 0 1 . 9 
5 2 0 . 6 
523 
463 
577 
5 
0 
6 
5 9 0 . 4 
6 5 7 . 4 
6 9 8 . 0 
7 4 5 . 8 
7 0 4 . 3 
7 7 8 . 7 
6 6 3 . 7 
6 3 8 . 1 
6 3 9 . 3 
5 9 6 . 0 
6 4 0 . 6 
7 3 4 . 9 
692.4 715.0 
699.3 628.9 
741.9 782.1 
9 .3 
3 . 7 
- 7 . 7 
9 . 2 
1 1 . 3 
6 . 2 
- 5 . 6 
1 0 . 6 
3 . 7 
0 . 0 * 
7 . 5 
1 4 . 7 
1.0 
6 . 1 
- 1 2 . 0 
2 4 . 4 
5 9 9 . 6 
5 7 7 . 0 
5 5 4 . 0 5 4 9 . 4 6 6 5 . 8 
5 7 7 . 7 5 0 1 . 6 6 7 9 . 8 
7431 
7340 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I I I I I 
I M | J I J | A I 
I I I I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
BELGIOUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
5 1 4 . 2 4 3 8 . 2 4 6 6 . 7 3 9 6 . 2 4 1 3 . 1 2 9 1 . 1 2 7 5 . 6 3 2 4 . 3 2 6 1 . 9 4 3 3 . 9 4 0 9 . 6 1 0 0 1 . 2 
4 4 8 . 4 3 9 4 . 1 8 3 5 . 5 4 7 0 . 8 4 2 4 . 0 3 6 4 . 2 3 1 5 . 2 3 5 4 . 5 3 2 2 . 3 4 5 7 . 1 4 3 2 . 6 1C96 .1 
4 9 1 . 8 4 3 2 . 3 5 1 0 . 7 9 6 5 . 6 3 7 7 . 6 3 4 0 . 4 2 9 9 . 5 : 
­ 8 . 9 ­ 1 0 . 1 
2 .9 9 . 7 
X 75/74 
X 76 /75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
1 2 2 3 . 0 
1 1 2 3 . 0 
1105 .0 
9 8 0 . 0 
8 2 2 . 0 
9 1 5 . 0 
7 02 
726 
791 
C 
0 
0 
5 7 3 . 0 
6 2 0 . 0 
6 0 1 . 0 
6 4 2 . 0 
7 4 9 . 0 
6 7 7 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
7 9 . 0 
­ 3 8 . 9 
­ 4 7 . 5 
63.9 
1.4 
­10.9 
2 5 . 1 
­ 6 . 5 
3 9 . 5 
5 7 . 5 
5 0 . 1 
3 1 . 0 
3 6 . 0 
3 4 . 6 
3 2 . 9 
3 5 . 1 
3 4 . 9 
3 4 . 1 
3 6 . 1 
3 4 . 8 
3 3 . 8 
4 3 . 0 
37 .Β 
41 .9 
7 4 . 3 
4 9 . 1 
5 6 . 3 
8 4 . 9 
64 .5 
5 8 . 8 6 2 . 8 
6 9 . 9 7 3 . 2 
57.0 
71.8 
5 Β . 9 
5 1 . 4 
3 7 . 8 
­ 4 . 7 
1 5 . 8 
­ 3 . 8 
6 .5 
­ 0 . 6 
5 . 9 
­ 3 . 7 
10 .7 
­ 1 2 . 0 
7 7 . 4 
­ 3 3 . 9 
5 0 . 9 
­ 2 4 . 1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 ­ 0 
­ 3 . 2 
­ 1 . 6 
­ 6 . 6 
1 1 . 3 
3 . 4 
9 . 2 
8.2 
­ 3 . 1 
1 6 . 7 
­ 9 . 6 
3 . 4 
7 . 2 
2 6 . 2 
­ 1 7 . 9 
2 0 . 7 
­ 5 . 0 
6 0 . 4 
6 3 . 9 
5 . 5 
14.5 
15.1 
3 . 8 
12.6 
10.1 
4 . 1 
15.4 
12 ,1 
5 . 3 
14.2 
14.1 
4 . 3 
16.3 
13.3 
3 . 5 
12.7 
11.0 
2 . 7 
9 . 6 
9 . 4 
3 . 7 
9 . 9 
9 . 9 
5 . 9 
22 .7 
7 . 9 
18.3 
7 . 2 
17.3 
7 . 9 
23 .4 
1 6 3 . 4 2 3 4 . 2 2 7 6 . 4 1 7 1 . 4 2 3 2 . 9 2 6 2 . 1 2 5 3 . 7 1 6 5 . 3 2 9 0 . 9 1 3 2 . 3 1 3 9 . 1 1 9 6 . 6 
4 . 0 ­ 1 9 . 9 ­ 1 4 . 8 ­ 1 . 2 ­ 1 5 . 4 ­ 1 3 . 4 ­ 1 2 . 5 ­ 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
845 .0 1055.0 1135.0 1490.0 1737.0 1601.Ο 1107.0 
674.0 1331.0 1370.0 1631.0 1526.0 1288.0 1110 .0 
937.0 1094.0 1302.0 
5731 
5935 
5 72 
6 92 
62 
197 
12990 
13170 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
164.9 
159.1 
143.5 
134 .9 
114.1 
137 .7 
130.1 
139 .6 
162.6 
190.4 
146.2 
117.1 
147.1 
154.6 
121.2 
161.2 
144.2 
193.7 
168.4 
166.1 
160.0 
142 .3 
134.9 
145.6 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
ï 76/75 
0 . 7 
1.0 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
30.7 3 5 . b 
­19.2 ­13.3 
0 . 9 
0 . 8 
1 . 0 
1 .7 
1 .4 
0 . 9 
1 . 8 
2 . 0 
1 . 6 
3 . 0 
3 . 5 
1 . 3 
4 . 1 
2 . 7 
2 . 7 
70 .4 
­ 6 . 0 
­ 1 2 . 3 
2 3 . 4 
­ 1 9 . 6 
­ 3 2 . 6 
10 .3 
­ 2 2 . 6 
15 .2 
­ 4 9 . 0 
­ 3 3 . 6 
­ 1 . 9 
9.2 
3.0 
2.8 
2.7 
1.9 
1.4 
35 
23 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 037 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTFR ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3302 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
5 5 . 9 
56 
: 
: 
: 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
2 7 . 1 
- 1 . 8 
1 3 8 . 3 
1 4 . 9 
3 9 . 5 
3 1 . 4 
1 6 5 . 1 
- 2 0 . 4 
1 
F 1 
1 
6 4 . 9 
121 
: 
8 . 0 
1 3 . 0 
2 4 . 8 
6 1 . 9 
9 1 . 0 
6 . 5 
2 0 . 6 
1 9 . 2 
2 1 6 . 2 
- 6 . 7 
1 
Μ I 
I 
1 5 8 . 6 
2 79 
1 1 . 5 
16 .3 
3 6 . 8 
4 1 . 3 
1 2 5 . 7 
4 . 4 
1 8 . 0 
1 8 . 7 
3 0 5 . 1 
3 . 7 
I 
A 1 
1 
9 8 . 3 
378 
: 
9 . 8 
1 3 . 5 
2 9 . 7 
3 8 . 6 
1 1 9 . 1 
4 . 1 
7 . 9 
1 7 . 3 
9 2 . 1 
1 1 7 . 9 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1 0 9 . 6 9 6 . 5 1 2 7 . 6 1 3 7 . 3 
487 584 711 849 
: : : : 
6 . 2 1 0 . 6 1 1 . 5 1 0 . 5 
17 .4 2 1 . 6 2 4 . 7 2 9 . 2 
3 5 . 3 3 6 . 1 2 5 . 9 3 1 . 6 
1 7 9 . 9 1 0 4 . 4 1 1 5 . 2 1 7 9 . 6 
1 0 2 . 4 6 7 . 2 4 . 7 8 . 3 
1 0 . 3 2 2 . 2 2 9 . 8 3 9 . 5 
1 8 . 0 1 4 . 9 2 6 . 9 3 3 . 0 
4 3 . 7 2 3 . 8 2 8 . 0 3 5 . 5 
7 4 . 3 - 3 3 . 0 - 9 . 9 - 1 6 . 3 
1 6 9 . 7 6 0 . 2 4 . 3 7 . 4 
1 
S 1 
1 
1 5 0 . 9 
1000 
1 5 . 5 
3 9 . 3 
1 5 3 . 5 
5 4 . 9 
8 3 . 3 
5 1 . 9 
1 
ο ι 
1 
1 4 8 . 9 
1 6 5 . 4 
1 1 . 1 
149 
1165 
6 8 2 . 3 
17 .3 
3 7 . 1 
1 1 4 . 3 
7 2 . 7 
8 5 . 1 
1 7 . 1 
1 
Ν I 
1 
1 2 7 . 9 
1 2 4 . 3 
- 2 . 8 
277 
1289 
3 6 5 . 8 
: 
1 1 . 9 
2 9 . 7 
1 5 0 . 4 
2 5 . 4 
5 0 . 9 
1 0 0 . 6 
D 
2 1 8 . 7 
2 0 6 . 5 
- 5 . 5 
495 
1496 
2 0 1 . 9 
: 
1 4 . 1 
3 0 . 5 
1 1 5 . β 
3 3 . 8 
5 1 . 2 
5 1 . 6 
I 
ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
1496 | 
: ! 
495 1 
1496 | 
2 0 1 . 9 1 
! 
: 1 
138 1 
2 84 | 
1 0 5 . 0 1 
319 1 
449 1 
4 1 . 1 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEOERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
5 3 . 4 5 3 . 6 1 0 1 . 9 
3 6 . 7 7 2 . 0 1 6 3 . 2 
5 9 . 4 4 8 . 5 8 6 . 6 
2 6 . 8 
8 5 . 4 
4 4 . 5 
6 9 . 3 
9 5 . 3 
4 0 . 3 
3 5 . 8 
9 4 . 4 
7 3 . 3 
8 2 . 5 
1 3 2 . 1 
7 2 . 9 
1 1 5 . 4 
1 4 2 . 2 
131 .4 
1 1 2 . 6 
9 6 . 3 
1 1 3 . 5 
9 4 . 6 
7 5 . 8 
2 0 1 . 1 
1 9 2 . 7 
- 9 1 . 2 
6 1 . 8 
34 .2 
- 3 2 . 6 
6 0 . 1 
- 4 6 . 9 
- 3 2 . 6 
6 9 . 2 
37 .4 
- 5 7 . 2 
163.9 
- 2 1 . 8 
6 0 . 1 
- 4 4 . 8 
1 .5 
3 . 0 
3 . 3 
1 .2 
1 . 3 
3 . 3 
0 . 1 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 3 
0 . 7 
2 . 0 
0 . 2 
1 .4 
1 .5 
0 . 9 
4 . 0 
1 . 5 
0 . 7 
1.1 
1 .1 
0 . 7 
2 . 5 
0 . 8 
4 . 4 
2 . 0 
9 . 9 
2 . 6 
7 . 9 
1 0 1 . 6 
1 9 6 . 9 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7.3 2267.4 -13.0 536.1 345.7 
152.9 -30.7 194.7 11.4 -63.2 
0.0 1.4 19.5 
15.4 16.5 19.6 
11.6 1.5 0.0 
58.5 
-7.3 
7 . 5 
1 .8 
39.1 
10.4 
1 . 7 
27 .7 
3 . 3 
1 . 0 
0 . 6 
-76.7 -93.8 -87.6 
2073.1 1550.4 -41.8 
0.0 1049.7 6.0 
-24.6 -91.1 -100.0 
0.0 -100.0 -100.0 
0.0 0.0 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
7 .0 
5 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
5 . 0 
5 . 0 
0 .0 
2 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
1.0 
1.0 
0 . 0 
2 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
9 . 0 
1 6 . 0 
0 . 0 
1 8 . 0 
0 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
- 2 8 . 6 
9 .3 
13.7 
0 . 0 
- 2 5 . 0 
4.2 
12.6 
0 . 0 
- 3 3 . 3 
5 . 9 
9 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 2 
4 . 0 
0 . 0 
50 .0 
7 .9 
7 .7 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 2 
7 . 6 
0 . 0 
3 0 0 . 0 
9 .2 
1 2 . 5 
0 . 0 
7 7 . 8 
11 .4 
ia .a 
17.9 
23.1 
25 .7 
41 .2 
2 3 . 8 
1 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 3 
9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 .3 
6 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
1.8 
3 0 . 9 
3 0 . 9 
2 4 . 6 
3 8 . 9 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
4 . 0 
8 . 4 
1 6 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1162 
1316 
120 
128 
O 
70 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTDNS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3304 1 
1 1 
1 EUR­9 
I 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­9 CUMUL 
1 1974 i 
I 1975 I 
! 1976 I 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR­6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
I 1974 | 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 i 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
¡ 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
2 . 3 
2 
: 
9 . 6 
1 1 . 4 
1 6 . 5 
1 8 . 7 
4 5 . 4 
9 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
­ 9 9 . 6 
­ 3 5 . 9 
F 1 
1 
2 . 0 
4 
: 
9 . 9 
9 . 8 
1 5 . 9 
9 . 9 
6 2 . 2 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 
Μ I 
1 
16 .4 
: 
21 
: 
7 .3 
1 5 . 6 
1 3 . 6 
1 1 3 . 5 
­ 1 3 . 3 
0 . 0 * 
2 . 1 
0 .3 
52 0 2 . 6 
­ 9 6 . 2 
1 
A 1 
1 
2 . 7 
23 
: 
: 
9 . 0 
7 . 0 
1 6 . 6 
­ 1 1 . 7 
1 3 6 . 4 
0 . 1 
0 . 8 
1 .1 
4 2 7 . β 
4 4 . 7 
1 
Η I 
1 
1 1 1 
J 1 J 1 A 1 
1 1 1 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
0 . 0 
23 
: 
: 
7 .2 
1 1 . 9 
1 2 . 0 
6 5 . 8 
1.0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
­ 6 6 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
: : : 
: 
23 23 23 
: : : 
: : : 
: : : 
: : : 
9.1 17.1 21.5 
19.5 17.6 25.2 
20.3 21.0 33.9 
115.2 3.2 17.5 
3.9 19.0 34.6 
0.0 0.0 0.0+ 
0.0 0.0 0.0+ 
0.0 0.0 0.0+ 
0.0 0.0 233.3 
0.0 0.0 0.0 
1 
S 1 
1 
6 . 4 
29 
: 
: 
29.2 
34.7 
19.0 
0.0* 
0.0» 
­73.7 
1 ο ι 
1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
29 
0 . 0 
2 3 . 9 
2 9 . 6 
2 3 . 8 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 6 5 . 5 
I 
Ν I 
1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 
30 
0 . 0 
1 9 . 5 
1 5 . 5 
­ 2 0 . 7 
0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 1 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
O.Ol : 
O.Ol 30 
O.Ol : 
Ol 0 
301 30 
O.Ol 0 . 0 
: 1 : 
:| : 
: ! : 
21.71 183 
29.11 227 
33.91 24.1 
0.0+1 10 
O.Ol 3 
­100.01 ­69.5 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFPIF 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
EXPORTS TOTAL 
" ΙΕΡΕ ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ΖIEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Τ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOK 
1974 
1975 
1976 
7.9 
6.9 
35.2 
-12.6 
412.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
4 8 3 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
0 . 9 
1.6 
3 .5 
0 . 0 
0 . 7 
2 . 7 
0 . 0 
4 . 6 
1.5 
0 . 0 
0 . 8 
4 . 0 
0 .6 
2 .9 
1.2 
1.5 
3 . 0 
19 .2 
1.8 
6 . 6 
0 . 9 
2 . 2 
4 . 1 
0 . 0 + 
4 . 7 
6 8 . 6 0 . 0 
1 2 4 . 6 3 1 4 . 6 
0 . 0 
6 7 . 2 
0 . 0 
4 0 0 . 0 
3 9 9 . 1 
12.6 
9 3 . 9 
5 4 0 . 5 
2 6 7 . 3 
- 8 7 . 1 
9 0 . 4 2 4 7 4 2 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 2 
0 . 0 
1 .1 
1 . 5 
0 . 2 
5 . 2 
2 . 1 
0 . 3 
0 . 4 
1 . 9 
3 . 0 
4 . 4 
5 . 3 
0 . 9 
5 . 6 
6 . 7 
1 .5 
11.1 
9 . 3 
4 . 5 
17.6 
7.1 
9.1 
0 . 0 0 . 0 3 2 9 7 . 4 
- 3 1 . 1 30 .2 - 5 5 . 3 
4 2 . 7 
2 3 . 4 
4 7 . 2 
18 .5 
5 0 1 . 6 
19 .9 
6 1 5 . 6 
- 2 0 . 9 
7.3 5 .7 
7.3 10.9 
13.5 16.9 
0 . 0 
1 3 . 9 
13 .9 
3.2 
15.7 
14.2 
4 .3 
10.2 
4 . 9 
4 . 3 
11 .9 
6 . 4 
8 .3 
17 .6 
8.4 
15.2 
- 0 . 6 
8 4 . 9 
8 9 . 7 
5 5 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 3 8 7 . 9 
0 . 7 - 9 . 4 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
1 3 7 . 3 1 7 8 . 2 
- 5 2 . 6 - 4 5 . 8 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 6 6 . 7 
4 2 . 9 
400 .0 
55 .0 
2 0 0 . 0 
300.0 
100.0 
187.5 
133 .3 
28 .6 
100.0 
112.5 
216 .7 
21.1 
1 0 4 . 7 1 6 9 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 8 1 . 6 - 4 6 . 0 
O.B 
4 .1 
4 .1 
5 .3 
1 1 . 6 
2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
6 . 0 
35 .0 
3 . 0 
14 .0 
20.0 
4 . 0 
20 .0 
31 .0 
2 . 0 
6 . 0 
24 .0 
4 . 0 
3 . 0 
23.0 
6 . 0 
14.0 
19.0 
4 . 0 
8 . 0 
17.0 
6 . 0 
19 .0 
23 .0 
8 . 0 
3Β.0 
15.0 
30.0 
12.0 
30 .0 
1 1 . 9 
3 0 . 4 
1 2 . 9 
2 8 . 7 
2 2 . 6 
2 0 . 2 
8 . 9 
1 0 . 0 
1.6 
5 .4 
2 . 1 
6 . 7 
8 . 8 
1 3 . 9 
1 1 . 1 
1 6 . 7 
1 2 . 8 
2 6 . 2 
6 . 6 
1 7 . 8 
4 . 1 
1 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 8 
1 .5 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
0 . 8 
D 
2 
6 
174 
5 
3 
- 2 5 
15 
. 5 
. 9 
. 0 
. 3 
9 
3 
3 
3 0 . 7 
100 
0 
0 
0 
7 . 
3 7 . 
4 2 8 . 
6 . 
1 0 . 
5 2 . 
0 . 
0 . 
0 . 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
e 
4 
9 
οι 
4 
Ol 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR I 
I 1 
1 u 1 
43 1 
2 8 3 . 9 1 
--
75 1 
1 1 6 . 0 1 
84 1 
175 1 
1 0 8 . 7 1 
0 1 
0 1 
0 . 0 1 
77 | 
230 1 
1 9 8 . 7 | 
: j 
1 
0+ 1 
a 1 
4 6 8 5 0 . 0 1 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 4 9 2 . 1 2 0 0 7 . 8 1868 .5 2 3 2 1 . 1 1 8 9 2 . 0 1 8 9 2 . 6 2 1 8 4 . 6 2 2 7 9 . 6 2 4 5 6 . 0 2 B 8 2 . 5 2 7 1 7 . 8 2 8 1 9 . 1 
2 3 1 9 . 1 1 8 6 9 . 7 2 3 3 5 . 6 1 9 4 6 . 7 2 0 6 3 . 4 2 0 5 5 . 8 2 5 4 3 . 4 2 5 3 7 . 6 2 7 6 5 . 3 2 7 3 5 . 3 2 4 0 7 . 5 2 9 9 1 . 7 
2492 
2319 
4500 
4189 
6368 
6524 
8690 
8473 
105 82 
10536 
12474 
12592 
14659 
15136 
16938 
17673 
19394 22277 24995 27814 
20439 23174 25581 28573 
27B14 
2B573 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 9 3 . 9 9 7 2 . 2 1 0 2 9 . 2 1 6 1 2 . 4 1 0 8 7 . 9 · 9 0 0 . 6 5 7 5 . 9 1 0 1 3 . 6 8 1 0 . 6 9 7 3 . 0 9 6 1 . 7 1 5 6 9 . 9 
1 0 2 1 . 3 8 8 6 . 1 1 4 4 6 . 4 1 1 8 1 . 2 1 1 1 8 . 9 1 0 5 0 . 6 1 0 4 6 . 9 9 9 3 . 0 9 2 2 . 5 1 0 4 0 . 0 9 5 4 . 6 1 7 0 7 . 1 
1 0 2 7 . 6 5 8 2 . 9 1 2 1 9 . 4 1 6 1 0 . 8 1096 .3 1 1 3 5 . 0 1 0 8 7 . 1 : 
- 6 . 6 
0 . 6 
1094 
1021 
1029 
- 6 . 6 
0 . 6 
- 8 . 9 4 0 . 5 
10 .9 - 1 5 . 7 
2 6 . 7 
3 6 . 4 
2 . 9 
- 2 . 0 
16 .6 
8 . 0 
7 .3 
3.S 
2066 
19C7 
2011 
-7.7 
5.4 
3095 
33 54 
3230 
4708 
4535 
4841 
- 3 . 7 
6 . 7 
5796 6696 
5654 6705 
5937 7072 
-2.4 
5.0 
0.1 
5.5 
76 72 96 86 
7751 9744 
8159 : 
1.0 0.7 
5.3 : 
9496 
9667 
10469 
10707 
11431 
11662 
1 5 . 3 
6 . 9 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
6 3 . 7 
- 2 3 . 3 
- 7 . 5 
3 2 . 3 
4 2 . 2 
- 1 5 . 3 
6 9 . 1 
- 1 3 . 0 
2 9 . 0 
2 . 3 
2 4 . 9 
1 3 . 6 
13001 
13369 
4 6 . 2 
5 3 . 2 
5 6 . 9 
4 0 . 1 
4 6 . 1 
5 3 . 5 
4 2 . 3 
6 9 . 3 
5 3 . 2 
5 6 . 6 
5 2 . 4 
6 9 . 2 
4 0 . 5 
5 7 . 6 
4 8 . 6 
3 9 . 9 
6 7 . 5 
5 8 . 7 
5 4 . 4 
7 0 . 1 
7 1 . 7 
6 3 . 2 
7 8 . 9 
8 9 . 6 
7 4 . 1 
9 2 . 3 
7 4 . 8 
9 6 . 7 
7 4 . 6 
8 0 . 9 
7 3 . 4 
9 4 . 7 
13001 
133 69 
13001 
133 69 
680 
960 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
542 
462 
439 
1 
5 
3 
5 1 7 . 0 
4 6 2 . 4 
5 0 9 . 4 
5 β 6 . 0 
6 4 1 . 4 
6 7 9 . 6 
741 
697 
762 
Β 
1 
5 
6 5 3 . 6 
6 7 0 . 2 
6 3 9 . 7 
5 7 3 . 8 
6 2 5 . 7 
7 1 1 . 0 
6 6 2 . 6 
6 7 2 . 4 
7 1 3 . 8 
6 75 
595 
746 
5 
9 
6 
- 1 4 . 7 
5 .9 
- 1 0 . 6 
9 . 9 
9 .5 
6 . 0 
- 6 . 0 
9 . 4 
2 . 5 
- 4 . 6 
9 . 1 
1 3 . 6 
1.5 
6 . 2 
- 1 1 . 8 
2 5 . 3 
5 3 3 . 7 4 8 1 . 4 5 2 3 . 0 6 3 2 . 1 
4 9 3 . 6 4 9 2 . 6 4 5 0 . 7 6 2 B . 6 
7123 
6893 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
4 6 1 . 8 3 9 4 . 6 
4 3 3 . 2 3 2 2 . 8 
4 2 5 . 9 3 9 6 . 5 
­ 6 . 2 ­ 1 6 . 1 
­ 1 . 7 1 9 . 7 
3 9 . 1 2 9 . 9 
5 2 . 7 3 5 . 9 
4 3 . 4 3 2 . 7 
3 3 . 5 
­ 1 7 . 6 
2 0 . 0 
­ 8 . 5 
3 6 4 . 8 
6 7 6 . 9 
4 2 5 . 6 
8 5 . 6 
­ 3 7 . 1 
3 3 . 0 
3 7 . 1 
3 5 . 0 
12.7 
­ 5 . 7 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
2 3 6 . 1 2 4 4 7 . 2 
­ 3 7 . 9 ­ 9 0 . 5 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 9 3 . 7 
20.1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
7 6 9 . 4 
3 9 6 . 2 
7 2 5 . 0 
3 3 . 6 
3 5 . 8 
3 4 . 6 
6 . 6 
­ 3 . 4 
5 . 8 
1 9 . 7 
1 2 . 2 
0 . 7 
I B . 9 
1.8 
3 .2 
2 1 . 6 
2 6 . 0 
1 1 . 0 
9 . 7 
1 9 . 4 
­ 1 1 . 6 
9 9 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
­ β . 7 ­ 5 . 8 
1.2 1 2 . 0 
4 . 8 
1 0 . 8 
1 6 8 . 5 1 5 2 . 2 1 3 2 . 8 
1 7 4 . 8 1 5 1 . 0 1 4 8 . 4 
9 . 0 
­ 0 . 2 
1 3 2 . 8 
1 4 5 . 6 
0.7 
1.0 
1.0 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 7 
3 4 9 . 3 
3 3 1 . 5 
3 4 0 . 0 
­ 5 . 1 
2 . 6 
4 1 . 6 
4 6 . 0 
4 1 . 5 
10 .6 
­ 9 . 7 
3 8 2 . 3 
9 2 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
1229 .0 
1 1 2 2 . 0 
1 1 3 5 . 0 
8 8 3 . 0 
8 3 2 . 0 
9 3 2 . 0 
7 0 6 . 0 
7 4 0 . 0 
8 2 0 . 0 
5 7 5 . 0 
6 2 1 . 0 
6 2 0 . 0 
6 4 6 . 0 
7 5 5 . 0 
6 9 7 . 0 
1 6 . 9 
­ 7 . 7 
1 5 6 . 4 
1 8 8 . 1 
0.9 1.7 
0 .8 1.4 
1.1 1.1 
0 . 7 
6 . 2 
3 5 . 5 
1 1 . 7 
70 .4 
6 . 0 
­ 1 2 . 8 
3 0 . 3 
­ 1 8 . 6 
­ 2 3 . 3 
Ι ι 
1 J ι 
ι ι 
Ι 
J ι ι 
Ι 
Α Ι 
Ι 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
2 5 6 . 9 
2 7 2 . 8 
2 9 5 . 9 
6 . 2 
4 . 9 
4 1 . 9 
7 5 . 8 
5 4 . 2 
8 1 . 1 
­ 2 8 . 5 
­ 1 1 . 3 
9 . 7 
2 5 . 2 
­ 1 7 3 . 7 
1 8 9 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 5 1 . 0 
8 9 7 . 0 
9 5 4 . 0 
4 . 2 
7 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 6 . 2 
­ 1 6 . 5 
1.9 
2 . 0 
2 . 1 
9 . 3 
3 . 3 
194 .8 
1 8 9 . 7 
2 1 6 . 5 
­ 2 . 6 
1 4 . 1 
5 7 . 1 
9 4 . 9 
72 .7 
6 6 . 1 
­ 2 3 . 9 
7 . 0 
1 9 . 8 
1 2 . 9 
182 .2 
­ 3 4 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 5 9 . 0 
1 3 3 7 . 0 
1 1 0 3 . 0 
2 6 . 3 
­ 1 7 . 5 
1 4 6 . 7 
1 5 6 . 0 
6 . 3 
3 .0 
3 . 5 
1 .9 
1 6 . 4 
­ 4 6 . 5 
2 1 1 . 1 
2 1 6 . 4 
7 . 5 
6 2 . 6 
3 0 . 0 
2 7 . 9 
1.2 
2 1 . β 
1 6 . 3 
1 7 3 8 . 6 
­ 2 5 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 4 1 . 0 
1 3 8 0 . 0 
1 3 0 9 . 0 
2 0 . 9 
­ 5 . 1 
1 2 0 . 9 
1 5 9 . 1 
3 1 . 6 
4 . 1 
5 . 5 
4 . 2 
3 3 . 3 
­ 2 4 . 0 
Ι s ι ι 
1 3 0 . 5 
2 1 4 . 5 
6 4 . 4 
6 9 . 9 
8 1 . 9 
1 7 . 1 
2 . 4 
4 0 . 3 
1 5 9 9 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 4 9 8 . 0 
1 6 5 1 . 0 
1 0 . 2 
1 3 9 . 1 
1 8 6 . 8 
3 4 . 3 
8 . 4 
4 . 9 
­ 4 1 . 0 
Ι 
0 
Ι 
3 3 8 . 4 
3 4 6 . 9 
2 . 5 
6 2 . 1 
7 2 . 1 
1 6 . 0 
1 6 . 3 
3 1 . 7 
9 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 7 5 2 . 0 
1 5 4 8 . 0 
­ 1 1 . 6 
1 4 9 . 3 
1 4 2 . 7 
­ 4 . 4 
8 .2 
4 . 6 
­ 4 3 . 6 
ι 
Ν Ι 
Ι 
3 1 5 . 7 
3 6 1 . 2 
14 .4 
6 0 . 3 
4 8 . 8 
­ 1 9 . 1 
­ 1 2 . 1 
1 3 . 0 
­ 2 0 8 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 1 3 . 0 
1 3 1 4 . 0 
­ 1 8 . 5 
1 4 0 . 3 
1 3 5 . 3 
­ 3 . 6 
2 . 8 
3 . 6 
2 6 . 8 
D 
8 0 2 . 6 
9 1 0 . 2 
1 3 . 4 
6 3 . 3 
5 8 . 4 
­ 7 . 7 
­ 1 . 5 
1 5 . 2 
­ 1 1 4 6 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 1 4 . 0 
1 1 4 3 . 0 
2 . 6 
1 3 3 . 3 
1 3 9 . 7 
4 . Β 
1 .9 
1 .9 
­ 1 . 4 
Ι ι 
I A N N E E / Y E A R / J A H R Ι 
Ι Ι 
Ι 45 80 Ι 
4662 Ι 
[ 1.8 Ι 
593 Ι 
719 | 
2 1 . 2 Ι 
25 Ι 
234 Ι 
8 2 9 . β Ι 
0 Ι 
0 Ι 
0 . 0 Ι 
13067 Ι 
13330 Ι 
2 . 0 Ι 
: ¡ 
ί 
35 Ι 
31 Ι 
- 1 1 . 4 | 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE 2UM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
1 . 2 
1 . 5 
1 . 6 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 6 
1 . 2 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 3 
1 . 5 
1 . 9 
1 .2 
1 . 4 
1 .5 
1 . 0 
1 . 2 
1 . 3 
1 .0 
1 .2 
1 .2 
! . 0 
1 .2 
1 . 9 
1 . 3 
1 .7 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 9 
1 . 5 
2 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 9 . 4 
4 4 . 9 
4 7 . 6 
3 4 . 6 
4 5 . 2 
4 4 . 9 
3 6 . 2 
4 4 . 9 
5 0 . 2 
4 1 . 5 
4 6 . 5 
4 0 . 1 
4 0 . 6 
4 7 . 9 
4 3 . 9 
3 6 . 3 
4 6 . 5 
4 2 . 1 
3 6 . 9 
4 6 . 0 
3 8 . 0 
3 5 . 3 
4 4 . 6 
3 8 . 9 
5 3 . 4 
4 1 . 8 
5 5 . 8 
3 7 . 5 
4 8 . 3 
4 1 . 1 
5 2 . 2 
13 .Β 
6 . 0 
39 
45 
43 
1 3 . 8 
6 . 0 
3 0 . 5 
- 0 . 9 
2 1 . 6 
2 . 5 
24 .0 
11.7 
12 .0 
- 1 3 . 9 
17 .6 
- 8 . 2 
2 7 . 9 2 5 . 0 
- 9 . 3 - 1 7 . 3 
74 
90 
92 
H O 
135 
143 
152 
131 
183 
192 
2 29 
726 
229 
276 
269 
266 
322 
307 
301 
3 66 
3 40 
420 
3B2 
475 
419 
524 
2 2 . 4 
5 . 6 
1 9 . 5 
0 . 6 
1 9 . 1 
- 1 . 2 
2 0 . 5 
- 2 . 6 
21 .1 
- 4 . 7 
2 0 . 2 
B.2 
3 9 . 6 
1 4 . 0 
1 5 . 4 
3 7 . 4 
1 4 . 6 
1 8 . 0 
1 7 . 2 
8 . 1 
2 3 . 5 
7 . 2 
2 2 . 1 
2 . 8 
1 2 . 6 
5 4 . 1 
460 
576 
460 
5 76 
460 
5 76 
15 
18 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
12.4 
15.2 
13.9 
11.9 
13.5 
12 .5 
12 .3 
12 .5 
15 .3 
12 .6 
13 .8 
12 .6 
12.6 
12.1 
12.9 
2 2 . 6 1 3 . 1 
- 8 . 2 - 7 . 2 
12.0 12.2 
13 .8 11.8 
13 .3 11.4 
1 0 . 0 
9 . 1 
1 0 . 6 
1 .7 
2 2 . 0 
9 . 5 
- 8 . 7 
- 3 . 6 1 5 . 1 
6 . 0 - 4 . 0 
- 3 . 1 - 8 . 9 
- 3 . 4 1 6 . 1 
13.1 
13.3 
15.4 
14.6 
12.6 
14.0 
14 .0 
14.6 
151 
158 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 75 /74 
X 7 6 / 7 5 
2 3 . 9 19 .9 
2 5 . 7 2 3 . 0 
2 8 . 5 2 7 . 5 
2 0 . 8 
2 8 . 3 
2 9 . 5 
24.8 
31 .5 
26.1 
21 .5 
29.2 
24 .5 
22 .0 
31 .1 
22 .3 
22 .3 
31 .6 
22 .3 
35.0 
27 .5 
35 .6 
21.2 
29 .0 
23 .0 
32 .1 
7.3 
1 0 . 7 
4 0 . 6 
- 1 . 8 
3 8 . 6 
2 . 6 
1 7 . 7 
- 2 1 . 4 
2 7 . 2 
- 1 7 . 2 
3 5 . 6 
- 1 6 . 1 
4 1 . 3 
- 2 6 . 8 
2 69 
366 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 9 
1 .9 
0 . 6 
0 . 9 
1 .5 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 9 
0 . 8 
1 .1 
1 . 7 
0 . 7 
1 .1 
1 .7 
0 . 5 
0 . 9 
1 .5 
0 . 6 
0 . 9 
1 .4 
0 . 7 
1 .2 
0 . 7 
1 .7 
0 . 9 
2 . 1 
23.3 
109.8 
53.9 
72.6 
49.5 
93.3 
41.8 
45.1 
54.2 
57.1 
1.3 
1.6 
1.7 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
t 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGD01 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
26.8 
6.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
1.4 
1.6 
0.0 
0.0 
1.3 
1.3 
1.7 
17.8 -2.1 
15.5 26.6 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.5 
1.6 
1.4 
5.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
57.7 
79.0 
0.0 
0.0 
52.5 
54.3 
. 3 
. 6 
. 6 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 0 
1 .0 
1 .2 
1 . 3 
1 . 4 
2 . 1 
-4.4 
22.4 
0.0 
0.0 
9.1 
43.1 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
1.5 
1.6 
0.0 
0.0 
1.5 
1.7 
0.0 
0.0 
1.4 
1.7 
0.0 
0.0 
1.0 
1.3 
1.6 
1.7 
0.0 
0.0 
9 
15 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.4 
0.7 
0.6 
0.8 
0.4 
0.6 
0.4 
0.6 
0.4 
0.8 
50.0 100.0 100.0 
0.6 
0.6 
0.3 
0.3 
1.0 
1.1 
0.5 
1.3 
0.9 
1.6 
0.6 
1.0 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
63.6 
50.5 
35.5 
53.3 
15.5 
UB.3 
47.3 
0 . 0 
62.0 
44.9 
61.2 
7 . 4 
48.2 47.8 
4.1 46.3 
0.2 
0.3 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 1 
1 3402 1 
1 1 
1 EUR-9 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-9 CUMUL 
1 1974 1 
1 197 5 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 EUR-6 CUMUL 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 1 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 FRANCE 
1 1974 1 
1 1975 1 
1 1976 | 
1 X 7 5 / 7 4 1 
1 X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
i a . 7 
- 3 2 . 1 
6 . 4 
8 . 1 
8 . 4 
2 5 . 8 
3 . 9 
1 
F 1 
1 
: 
0 . 1 
0 .2 
0 . 1 
4 9 . 5 
- 4 3 . 3 
9 . 7 
9 . 3 
9 . 1 
- 4 . 3 
- 2 . 6 
1 
Μ I 
I 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 . 4 
0 . 0 
8 . 6 
9 . 3 
1 0 . 5 
7 . 5 
1 3 . 8 
I 
A 1 
1 
0 . 2 
0 . 1 
0 .2 
- 1 8 . 2 
4 1 . 2 
6 . 5 
8 . 4 
9 . 1 
2 8 . 8 
7 . 7 
I I I I 
M 1 J 1 J 1 A 1 
I I I I 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
: : : : 
: 
: : : : 
: 
: : : : 
0 . 1 0 . 1 0 . 0 + 0 . 1 
0 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 1 
0 . 2 0 . 1 0 . 0 + 0 . 1 
2 9 . 9 6 . 7 7 7 . 1 - 1 6 . 7 
- 1 0 . 1 - 5 . 4 - 4 3 . 5 4 7 . 1 
7 .8 7 . 5 7 .2 6 . 1 
9 . 1 9 . 0 7 .9 5 . 3 
8 . 3 8 . 9 7 .6 6 . 5 
1 6 . 1 2 0 . 7 9 . 5 - 1 2 . 8 
- 8 . 6 - 1 . 4 - 4 . 4 2 2 . 5 
1 
S 1 
1 
: 
0 . 1 
0 . 1 
- 5 5 . 1 
9 . 4 
9 . 5 
1.0 
1 
0 1 
1 
0 . 1 
0 . 1 
- 1 1 . 6 
9 . 8 
9 . 4 
- 4 . 1 
1 
Ν I 
1 
: 
0 . 1 
0 . 1 
- 2 0 . 0 
8 . 1 
9 . 8 
2 0 . 8 
1 
D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
: 1 
:| : 
: ! 
= ! : 
:| : 
0 . 1 1 1 
0 . 1 1 1 
- 0 . 9 1 1 .3 
9 . 7 1 97 
8 . 5 1 104 
- 1 1 . 9 1 6 . 9 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1.0 
44.0 
0.2 
0.4 
0.4 
80.7 
16.7 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
9 . 7 
9 . 3 
14.1 
9 . 5 
9 . 7 
13.1 
7 . 6 
12.3 
16.9 
11.2 
12.4 
12.7 
10.3 
12.9 
14.0 
6 . 4 
14.4 
11.5 
11.4 
12.3 
17.2 
7 . 6 
12.1 
11.9 
15.0 
2.1 
34.1 
0 . 3 
0 .3 
0 .4 
- 1 8 . 5 
2 9 . 1 
6 1 . 4 
3 7 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
0 .4 
2 . 9 
4 7 . 6 
10.4 
2 .3 
0 .3 
0 . 4 
0 . 3 
1 9 . 0 
- 1 7 . 6 
2 3 . 9 
9 .5 
0 .3 
0 .2 
0 .2 
- 4 2 . 4 
2 2 . 2 
124.2 
- 1 9 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
8 .2 
3 9 . 6 
0 . 1 
0 .3 
0 .4 
0 . 3 
0 . 4 
0.1 
0 .3 
0 . 2 
0 . 4 
- 3 . 2 2 9 6 . 2 
9 8 . 4 4 2 . 7 
- 4 8 . 2 - 7 0 . 9 - 6 0 . 3 
1 1 6 . 9 1 2 0 . 3 2 1 8 . 1 
7 . 2 
7 . 9 
2 6 . 7 
- 7 2 . 1 
18 .0 
- 8 1 . 7 
- 8 7 . 6 
- 6 1 . 0 
- 7 2 . 9 
- 1 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 * 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 + 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0.0 
0 .1 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 + 
0 .1 
0 .0 
0.1 
0 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
1 .0 
0 . 5 
1 .1 
1 .4 
0 . 4 
0 . 9 
1 .2 
0 . 5 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 6 
1 .1 
1 .4 
0 . 4 
1 .2 
1 . 4 
0 . 3 ' 
1 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
1 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1 .5 
0 . 3 
0 . 8 
0 . 4 
1 .1 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
11.1 
15 .0 
0 . 3 
0 .3 
1 . 4 
1 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
I 14 
1 5 5 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HFJRSFS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 .5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 6 
0.6 
0.7 
- 1 8 . 1 
2 2 . 7 
- 2 3 . 0 
3 2 . 7 
- 2 3 . 0 
6 . 4 
4 2 . 6 
- 2 2 . 0 
4 . 9 
4 4 . 1 
0 . 7 
4 1 . 0 
- 2 9 . 6 
9 . 9 
- 2 4 . 9 
7 7 . 7 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0.0» 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 .0* 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 * 
- 9 7 . 4 - 1 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
' . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
233 .3 0.0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
0+ 
0+ 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIHALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHRFN INSGESAMT 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
o.o» 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0.0 + 
0.0+ 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0.0 + 
0.0» 
0.0 + 
0.0* 
0.0* 
0.0* 
0 . 0 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0.0* 
0.0* 
0.0 
0.0 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 700.0 50.0 
0.0 -33.3 0.0 0.0 
0.0 -75 .0 600.0 : 
2.9 -
102.4 
10Ο.Ο 
0 . 0 
229.4 
-45.3 
-19.4 
90. θ 
164.0 
-39.0 
117.9 
-17.4 
139.3 
3 . 6 
-94 .7 -84 .2 -70.0 
232.7 640.0 257.8 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
44 .1 
15.9 
- 1 . 8 
- 9 1 . 1 
307.4 
- 7 8 . 3 
- 7 1 . 5 
- 5 5 . 6 
- 8 2 . 7 
4 . 5 
- 7 6 . 4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.01 
0 .1 0.0*1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 4 
0 .3 
0 . 8 
0 . 5 
0 .3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
0 .5 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 .3 
0 .3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 6 
0 .3 
0 . 9 
0.0* 
0 . 7 
0 . 7 
0.0* 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 3 
0 .0 + 
0 .0» 
0 . 2 
0.0 + 
0 . 2 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 2 
0.0 
0.0 
0.61 
0.51 
0.21 
0.51 
ο.οι 
0. Ol 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.οι 
0.01 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 7 
0.0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
286.7 0.0 400.0 0.0 519.0 0.0 
232.8 127.5 107.1 116.1 18.5 13.9 
0.0 0 .0 
0 .1 0 . 1 
0 .1 0 . 1 
0.0 
-9 .5 
0.0 
16.7 
0.0 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 Ι 
0.1 Ι 
Ο* 
1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENFRZEUGUNG 
1000 TETES/HEADS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUHUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
24.1 
27.0 
25.0 
14.3 
25.7 
22.4 
19.5 
23.8 
22.0 
23.2 
24.8 
17.6 
21.9 
25.7 
21.9 
21.5 
22.3 
21.8 
17.5 
25.8 
13.3 
21.2 
27.2 
16.9 
29.5 
24.0 
29.4 
20.6 
25.9 
20.0 
29.0 
12.1 
-7.4 
79.7 
-12.9 
7 . 1 
29.2 
17.2 
-14 .8 
3 . 9 
-2 .6 
47.0 
-48.4 
38 
53 
47 
58 
76 
69 
81 
101 
87 
12.1 
- 7 . 4 
3 7 . 3 
- 1 0 . 1 
32 .2 
- 9 . 4 
2 5 . 0 
- 1 4 . 2 
23 .3 
- 1 4 . 3 
20 .0 
- 1 2 . 6 
23 .3 
- 1 7 . 9 
1.9 
2 . 0 
2 . 3 
1.4 
1 .6 
2 . 0 
1.6 
1 .6 
2 . 2 
1.5 
1 .9 
2 . 0 
1.4 
1.6 
1.9 
1.2 
1.4 
1.7 
3 . 3 
16.6 
16.2 
24.0 
3 . 6 
32.6 
25.4 
4 . 9 
13.1 
17.9 
19.3 
15.2 
1.3 
1.4 
1.5 
5.1 
7.0 
1 .3 
1.4 
2.2 
3.9 
59.2 
1.7 
2.2 
2.0 
2.2 
103 
127 
109 
124 
1 4 9 
131 
142 
175 
144 
163 
2 0 2 
180 
2 32 
2 0 4 
2 6 1 
2 2 5 
2 9 7 
245 
316 
1.9 
2.3 
2.1 
2.6 
245 
316 
2 45 
316 
19 
22 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
6 . 0 
7 . 1 
5 . 6 
2 . 2 
4 . 1 
3 . 4 
3 . 7 
3 . 2 
4 . 7 
6 . 1 
5 . 4 
3 . 6 
4 . 3 
3 . 0 
4 . 6 
4 . 5 
4 . 8 
4 . 4 
5 .0 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 9 
3 . 3 
4 . 1 
3 .7 
3 . 3 
5 .6 
5 . 1 
4 . 5 
4 . 2 
18.4 99.2 
-21 .9 -17 .3 
-13 .2 
45.1 
-11 .4 
-33 .8 
-36.4 
50.0 
6 . 3 
- 9 . 6 
-21.4 
-1 .3 
-2 .7 
7 . 6 
4.3 
6.1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TETES/HEAOS/STUECK 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
14.2 
15.9 
14.4 
10.4 
18.3 
14.5 
13.2 
16.5 
12.9 
14.1 
16.2 
9 . 8 
14.5 
IB.8 
12.1 
15.1 
14 .8 
17.9 
10 .6 
18 .7 
5.5 
1 4 . 7 
1 9 . 6 
10.5 
70.0 
17.5 
16.7 
11.91 
17.11 
156 
711 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 7 . 4 
- 9 . 7 
75 .8 
- 2 0 . 9 
2 5 . 5 
- 2 2 . 8 
1 4 . 5 
- 3 9 . 5 
2 9 . 4 
- 3 5 . 4 
- 2 . 0 
- 1 2 . 6 
7 7 . 0 
- 7 0 . 4 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 3 
1 .9 
0 .4 
0 . 6 
1 .6 
0 . 6 
1.5 
1 .9 
0 . 3 
1 .0 
1.8 
0 .8 
1.9 
2 . 1 
0 . 5 
1 .0 
1 .5 
0 . 6 
0 . 9 
1.3 
0 . 6 
1.2 
0 . 9 
2 . 0 
1.3 
2 .1 
1.3 
1.9 
1.31 
2.1 I 
10 
17 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5.5 
151.6 
5 9 . 3 
1 5 7 . 4 
144.1 
2 6 . 0 
2 6 . 2 
7 6 . 1 
138.7 
14.2 
9 9 . 2 
4 0 . 9 
3 8 . 9 
4 2 . 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
1.2 
1 .1 
0 . 7 
- 0 . 1 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
1.2 
0 . 1 
0 . 2 
1 . 3 
0.0* 
0.9 
1.2 
0.6 
1.2 
1.9 
0.2 
1.4 
0.9 
1.3 
0.4 
0.8 
0.41 
1.11 
X 75/74 
X 76/75 
-5.0 -1550.7 
-34.3 -11.9 
128.5 
-52.5 
-52.8 
30.7 
-2.3 
163.9 
76.0 1988.1 
488.5 31.8 
104.9 
51.4 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.ol 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.ol 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
0 . 4 
0 . 7 
0 .6 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 9 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 8 
1.0 
1.0 
0 .5 
1.2 
0 . 9 
1.5 
0 . 6 1 
O.BI 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 3 . β 1 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 2 0 .2 0 .2 0 . 2 0 .2 0 . 2 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 4 
0 . 3 0 . 3 0 . 3 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 7 0 . 7 
0 . 6 0 . 5 0 . 6 0 . 4 0 . 6 0 . 5 0 . 4 0 . 5 
0 . 3 1 
0 . 4 1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
91.4 
81 .5 
77.1 46 .3 
70.7 115.2 
78.1 
20.1 
l o a . 2 
3 7 . 0 
114.9 
9 . 0 
9 6 . 4 
0 . 8 
1 0 0 . 0 
3 8 . 6 

PART II 
MEAT PRODUCTION BY CATEGORY - 1GÖU tonn·» 
All slaughterings - Import and Export of live animals 
Gross indigenous production 
Cattle excluding calves/calves/pigs/sheep and goats/horses 
All slaughterings: bullocks/buils/heifers/cows 
PARTIE II 
PRODUCTION DE VIANDE PAR CATEGORIES - 1000 tonn·· 
Abattages totaux - Importation et Exportation d'animaux vivants 
Production indigène brute 
Gros bovins/veaux/porcs/moutons et chèvres/equidés 
Abattages totaux: bœufs/taureaux/génisses/vaches 
TEIL II 
FLEISCHERZEUGUNG NACH ARTEN - 1000 Tonnen 
Schlachtungen insgesamt - Einfuhr und Ausfuhr lebender Tiere 
Bruttoeigenerzeugung 
Rinder ohne Kälber/Kälber/Schweine/Schafe und Ziegen/Einhufer 
Schlachtungen insgesamt: Ochsen/Bullen/Kühe/Firsen 
Countries : Data from monthly statistics, 
EUn : total estimate 
Pcys : Résultats dea relevée mensuels, 
EUR: Estimatton totals 
Üftftoer: Ergebnis«· der monatlichen Erhebungen, 
EUR : Geeamtachitzung 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-HE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1975 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 1 3 . 1 4 6 4 . 4 4 9 9 . 1 5 3 3 . 7 5 3 2 . 7 4 8 2 . 3 5 4 0 . 8 5 3 8 . 0 5 6 9 . 5 6 4 9 . 9 
618 .2 538.5 537.2 566 .2 512.2 478 .1 525 .3 520.C 596.5 610.0 
528 .2 488 .2 553.5 523 .5 517.8 537.2 537.4 : 
20 .5 
- 1 4 . 6 
513 
618 
528 
1 6 . 0 7 . 6 
- 9 . 4 3 . 0 
978 
1157 
1016 
1477 
1694 
15 70 
6 .1 
- 7 . 5 
2010 
22 60 
2093 
- 3 . 9 
1.1 
2543 
2772 
2611 
-0.9 
12.4 
3025 
32 50 
3148 
20 .5 
14.6 
18.3 
- 1 2 . 1 
14.7 
- 7 . 3 
12 .4 
- 7 . 4 
9 . 0 
- 5 . 8 
7 . 4 
- 3 . 1 
-2.9 
2.3 
3566 
3776 
3686 
5 .9 
- 2 . 4 
4104 
4296 
4674 
4882 
5324 
5492 
605.2 
544 .2 
5929 
6036 
6 0 0 . 6 
5 5 2 . 2 
6529 
6589 
6529 
65 β9 
6529 
65 89 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
3 7 9 . 5 
4 2 8 . 4 
3 8 3 . 2 
3 4 5 . 3 
3 8 5 . 7 
3 6 0 . 5 
3 7 2 . 7 
3 8 8 . 2 
4 0 2 . 4 
4 1 9 . 8 
4 1 5 . 6 
3 8 4 . 1 
4 1 6 . 8 
3 7 6 . 1 
3 8 7 . 1 
3 6 9 . 3 
3 5 9 . 3 
4 1 5 . 8 
4 1 5 . 1 
3 7 7 . 3 
4 2 6 . 6 
4 0 0 . 8 
3 6 9 . 1 
4 1 5 . 7 
4 0 7 . 4 
4 6 7 . 0 
4 1 8 . 1 
4 1 8 . 3 
3 6 8 . 6 
4 3 3 . 1 
3 9 6 . 6 
12.9 
- 1 0 . 6 
380 
428 
383 
11.7 
- 6 . 5 
4 . 2 
3 . 6 
- 1 . 0 
- 7 . 6 
- 9 . 8 
2 . 9 
- 2 . 7 
15.7 
- 9 . 1 
13.1 
725 1097 
814 1202 
744 1146 
1517 1934 
1618 1994 
1530 1917 
1 2 . 9 
1 0 . 6 
12 .3 
- 8 . 7 
9 . 6 
- 4 . 7 
6 . 6 
- 5 . 4 
3 . 1 
- 3 . 9 
2 . 2 
- 0 . 9 
0 .5 
1.1 
121 
128 
109 
1 
1 
4 
101.4 
120 .6 
105.3 
111 
111 
114 
4 
8 
2 
115.8 
125.4 
109.7 
113.8 
103 .3 
106.4 
97.8 
95 .0 
108.4 
113.8 
98 .4 
116.0 
106 
99 
126 
0 
1 
9 
5.8 19.9 
- 1 4 . 6 - 1 2 . 7 
0.4 
2 .1 
9 . 3 
- 1 2 . 5 
- 2 . 9 
1 4 . Ι 
- 1 3 . 5 
17.9 
- 6 . 5 
2 9 . 0 
133.3 
173.5 
120.4 
107 .3 
2303 
2353 
2333 
2713 
2731 
2760 
3119 
3100 
3535 
3507 
4002 
3925 
4420 
4294 
4853 
4691 
114.0 
111.9 
4853 
4691 
4853 
4691 
1367 
1341 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
140.7 130 .1 139 .6 158.8 155.9 140.3 157.0 149.2 155.7 175.5 155.4 164.9 
165.6 140 .3 149.9 159.4 140.3 136.9 145.3 138.0 156.0 157.3 141.5 156 .3 
152.2 I4C.6 165.6 150.0 144.2 171.4 167.0 16Β.8 
7 .7 
3 . 1 
7 . 9 
0 . 2 
6 . 7 
11 .2 
0 . 4 
- 5 . 9 
- 1 0 . 0 . 
2 . 8 
- 2 . 4 
2 5 . 2 
- 7 . 2 
14 .5 
- 6 . 8 
2 2 . 3 
1822 
1786 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
ALL CATTLE 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER UND KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS C ARC ASS-RE IGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6 7 . 3 
7 4 . 1 
6 8 . 3 
6 7 . 9 
65 .2 
6 7 . 4 
6 6 . 9 
6 7 . 8 
6 9 . 2 
9 7 . 1 
72 .6 
73 .4 
8 8 . 7 
75 .8 
84 .2 
73 .2 
7 7 . 6 
Β3.2 
8 6 . 8 
8 3 . 2 
8 3 . 9 
3 7 . 3 
7 8 . 2 
3 1 . 0 
7 3 . 3 
9 0 . 3 
7 3 . 9 
7 7 . 6 
6 3 . 1 
9 . 3 
7 . 8 
- 3 . 9 
3 . 3 
1 .3 
2 . 1 
- 1 6 . 7 
1 .1 
- 1 4 . 5 
11.0 
27.7 
33.2 
30.3 
19.6 
-8.6 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 3 . 0 
- 1 6 . 6 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
2 5 . 4 
3 2 . 1 
2 6 . 6 
26 .3 
- 1 7 . 1 
3 1 . 6 
3 3 . 9 
3 0 . 7 
7 .3 
- 9 . 3 
3 2 . 4 
3 3 . 0 
2 9 . 7 
1.9 
- 1 0 . 1 
3 4 . 9 
3 2 . 9 
3 0 . 2 
2 9 . 4 
2 9 . 0 
2 9 . 8 
- 1 . 4 
2 . 6 
- 4 . 1 
6 .8 
3 3 . 0 
2 9 . 6 
3 2 . 3 
- 1 0 . 4 
9.1 
32 .7 
31 .1 
3 4 . 3 
- 2 5 . 9 
11.2 
- 1 2 . 0 
- 2 . 2 
- 1 4 . 8 
0 . 0 - - 1 2 . 1 
- 5 . 9 10.8 
0 . 7 0 . 7 0 . 9 
0 . 9 0 . 8 0 . 8 
0 . 9 0 . 6 0 . 6 
0 .7 
0 .7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
-17 .5 
10.9 
0 . 9 
0 .9 
0 . 9 
- 1 5 . 2 
22 .0 
0 . 7 
0 . 6 
1.0 
3 6 . 9 
1 6 . 0 
2 9 . 3 
- 9 . 2 
16 .5 
- 1 7 . 7 
- 1 . 5 
- 2 4 . 4 
- 4 . 9 
12 .5 
Ι .Ο 
- 9 . 2 
- 6 . 0 
6 . 1 
- 6 . 6 
5 7 . 6 
3 2 . 6 
3 6 . 6 
3 8 . 4 
3 8 . 0 
2 1 . 6 
2 6 . 6 
2 2 . 2 
19 .8 
2 6 . 6 
1 9 . 7 
22 
25 
22 
6 
1 
1 
2 4 . 8 
2 4 . 3 
2 0 . 7 
2 2 . 7 
27 .7 
2 1 . 4 
2 3 . 0 
2 0 . 2 
2 2 . 4 
2 3 . 5 
1 9 . 4 
2 1 . 5 
2 6 . 0 
2 2 . 1 
2 6 . 9 
2 6 . 9 
2 4 . 8 
2 8 . 5 
2 4 . 5 
1.0 
0 . 9 
3 7 . 6 
3 3 . 0 
2 6 . 5 
2 2 . 8 
0 . 7 
Ο.β 
3 6 . 1 
1 8 . 9 
3 1 . 7 
- 1 6 . 6 
1 5 . 8 
3 . 3 
2 5 . 8 
- 2 . 7 
17 .2 
- 5 . 7 
6 . 8 
- 5 . 0 
12 .3 
- 2 0 . 5 
4 . 9 
- 1 3 . 3 
9 7 . 6 
7 0 . 5 
3 7 . 7 
3 3 . 6 
28 .1 
2 3 . 5 
0 . 8 
0 . 9 
8 7 . 0 
1 1 8 . 4 
9 6 . 2 
77 .2 
1 0 1 . 7 
8 4 . 9 
8 4 . 6 
9 8 . 0 
1 0 1 . 7 
7 4 . 9 
9 4 . 2 
9 1 . 7 
7 5 . 1 
Ββ.Ο 
Β3.0 
7 6 . 6 
8 1 . 8 
7 7 . 7 
3 4 . 8 
9 5 . 2 
75 .7 
9 0 . 1 
9 4 . 5 
Β 1 . 9 
9 8 . 1 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 9 . 7 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . 3 
1 0 0 . 4 
967 
875 
394 
3 96 
2 94 
283 
9 
10 
1093 
1218 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 5 . 2 
4 5 . 8 
2 6 . 6 
2 2 . 7 
2 8 . 3 
2 2 . 4 
2 1 . 6 
3 1 . 7 
2 5 . 1 
18 .3 
3 2 . 4 
2 8 . 2 
2 1 . 1 
2 9 . 7 
2 8 . 2 
18 .4 
1 9 . 8 
2 4 . 1 
2 3 . 3 
3 7 . 7 
2 1 . 0 
2 6 . 9 
3 9 . 4 
3 4 . 4 
4 3 . 3 
4 3 . 2 
4 9 . 2 
8 1 . 5 
4 1 . 9 
24 .6 
- 2 0 . 8 
4 6 . 6 
- 2 0 . 9 
7 2 . 3 
- 1 3 . 0 
4 0 . 6 
- 5 . 0 
7 . 6 
2 1 . 8 
6 2 . 0 
- 4 4 . 3 
44.6 
44.3 
38.8 
36.2 
339 
438 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
21.4 
25.6 
22 .2 
19.2 
2 2 . 8 
20 .5 
20.2 
19.3 
24 .3 
20 .2 
24 .0 
19.5 
19.7 
18.4 
19.5 
18.0 
17.1 
19.5 
17.6 
15.1 
14.1 
20.1 
17.0 
22 .6 
21 .3 
21 .3 
24 .9 
22.4 
22 .6 
20 .2 
18 .4 
19 .0 
19.7 
- 1 3 . 1 
18.5 
- 1 0 . 1 
- 4 . 6 
2 6 . 2 
1 9 . 0 
- 1 8 . 9 
- 6 . 8 
6 . 2 
- 4 . 8 
1 4 . 2 
- 1 4 . 2 
- 6 . 8 
- 1 5 . 6 
3 2 . 9 
2 44 
242 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 053 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TDTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TDTAUX 
I 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
I I 
I 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
I 
0 
I 
N 
Ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 7 5 . 3 4 2 9 . 9 4 6 5 . 4 4 7 3 . 3 4 7 3 . 1 4 3 7 . 8 4 8 1 . 5 4 7 8 . 1 5 1 1 . 4 5 9 1 . 4 5 5 2 . 0 5 4 4 . 7 
5 6 6 . 6 4 9 2 . 9 4 8 6 . 3 5 0 6 . 9 4 5 3 . 8 4 1 9 . 9 4 6 0 . 6 4 6 4 . 7 5 3 0 . 7 5 5 6 . 8 5 0 0 . 8 5 0 8 . 2 
4 9 1 . 3 4 5 1 . 5 5 0 7 . 5 4 7 1 . 6 4 6 2 . 1 4 7 9 . 0 4 7 7 . 0 : 
19.2 
- 1 3 . 3 
475 
567 
491 
14 .6 
- 8 . 4 
905 1371 
1060 1546 
943 1450 
6.0 
-7.0 
1349 
2053 
1972 
2327 
7506 
2334 
- 4 . 1 
1 4 . 1 
2765 
2926 
2863 
-4.3 
3.6 
3246 
3397 
3340 
19.2 
13.3 
17.0 
- 1 1 . 0 
12 .3 
- 6 . 2 
11.0 
- 6 . 4 
7 . 7 
- 4 . 9 
5 . 9 
- 2 . 2 
4 . 3 
- 1 . 4 
3724 
3852 
4236 
4392 
4827 
4939 
5379 
5440 
5924 
5948 
5924 
5948 
5924 
5948 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
3 4 3 . 7 
3 7 9 . 9 
3 4 3 . 2 
3 1 3 . 1 
3 4 2 . 4 
3 2 1 . 8 
342 
339 
356 
3 
9 
2 
3 6 7 . 2 
3 5 9 . 8 
3 3 3 . 8 
3 6 4 . 1 
3 2 0 . 7 
3 3 2 . 4 
3 2 6 . 7 
3 0 4 . 3 
3 5 7 . 9 
3 5 7 . 5 
3 1 7 . 4 
3 6 6 . 8 
3 4 3 . 1 
3 1 9 . 2 
3 6 0 . 6 
3 5 6 . 5 
4 1 2 . 4 
3 7 0 . 7 
3 7 0 . 1 
3 2 9 . 9 
3 8 0 . 7 
3 5 6 . 3 
10.5 
-9.7 
344 
3 90 
343 
9.4 
-6.0 
-0.9 
4.Β 
657 1000 
722 1062 
665 1021 
-2.0 
-7.2 
1367 
1427 
13 55 
-11.9 
3.6 
1731 
1743 
1687 
-6.9 
17.6 
7057 
2047 
7045 
-11.2 
15.5 
2415 
2364 
2412 
2758 
26 8 3 
3119 
3039 
3531 
3410 
3901 
3740 
0 . 5 
9 . 7 
1 0 . 0 
- 7 . 9 
6 .3 
- 3 . 9 
4 . 0 
- 4 . 7 
0 . 7 
- 3 . 2 
- 0 . 5 
- 3 . 1 
- 2 . 1 
2 . 0 
5 . 2 
14.4 
16.2 
- 1 1 . 0 
- 4 . 5 
6 . 0 
5 . 9 
- 9 . 9 
- 1 1 . 5 
5 . 4 
-15.1 
20.1 
4292 
4096 
117.6 
1 2 3 . 7 
105.9 
99 .7 
114.6 
102 .1 
109.1 
104.2 
110.5 
111 .5 
118.0 
106.4 
110.1 
97.4 
102.7 
95 .1 
90 .6 
104.7 
109.7 
93 .1 
111.8 
102 .7 
9 4 . 1 
120.9 
115.1 
110.2 
129.5 
119.5 
117.9 
1 0 4 . / 
109 .8 
107.0 
42 82 
4096 
42 82 
4096 
1327 
1277 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
109.9 
133.9 
122.9 
103.0 
113.0 
113.0 
111 
119 
131 
4 
0 
2 
126 .6 
125.4 
117.5 
121.9 
107.0 
112.1 
1 0 9 
1 0 3 
136 
5 
2 
1 
121 
1 1 3 
130 
8 
5 
7 
1 1 5 
1 0 5 
132 
0 
5 
5 
123.2 
124.0 
143.7 
127 .3 
127 .3 
115.4 
134.7 
126.7 
2 1 . 7 
- 8 . 2 
9 .3 
- 0 . 1 
6 . 8 
10 .2 
- 0 . 9 
- 6 . 3 
- 1 2 . 2 
4 . 8 
- 5 . 7 
3 1 . 9 
- 9 . 2 
1 8 . 3 
1448 
1411 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
SIAUGHTE°INCS TOTAL 
TIFRE ZU" SCHLACHTEN 
RINDER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
74 .4 
7 0 . 1 
7 0 . 0 
7 2 . 3 
6 2 . 3 
6 6 . 3 
77 .0 
6 6 . 7 
71 .7 
8 7 . 2 
6 8 . 1 
6 3 . 7 
34 .3 
70 .3 
7 6 . 0 
7 9 . 0 
71 .2 
74 .5 
3 1 . 6 
74 .7 
7 9 . 9 
7 7 . 5 
7 5 . 7 
7 2 . 9 
7 2 . 0 
8 3 . 2 
7 2 . 5 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
22.9 
-17.5 
0.7 
0.9 
0.8 
37.6 
-16.0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 0 . 9 8 0 . 7 
6 3 . 6 7 5 . 6 
- 1 3 . 9 - 1 4 . 9 - 1 7 . 2 
6 .5 7.6 0.9 
20 .2 18.3 
25 .8 25.6 
22.6 20.3 
22. 1 
25 .8 
2 1 . 3 
2 2 . 4 
2 4 . 0 
2 0 . 3 
-16 .0 
7.4 
25.1 
23.4 
70 .5 
- 9 . 9 
4 . 6 
2 0 . 4 
19 .4 
2 0 . 6 
- 3 . 5 
6 . 9 
21.8 
19.3 
23 .3 
23.2 
21 .0 
2 3 . 3 
2 6 . 0 
2 8 . 3 
2 7 . 3 
2 8 . 4 
2 4 . 7 
2 7 . 7 
1 2 . 4 
3 6 . 6 
- 7 1 . 0 
1 6 . 5 
- 1 7 . 4 
7 . 3 
- 1 5 . 5 
- 6 . 8 
- 1 2 . 6 
- 4 . 9 
6 . 3 
- 1 1 . 2 
2 0 . 3 
3 1 . 5 
- 7 5 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
2 9 . 5 
- 8 . 9 
10.1 - 0 . 2 
-10 .8 - 1 4 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 6 
- 3 . 0 
- 4 . 3 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
- 1 2 . 7 
11.2 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
- 1 3 . 3 - 1 1 . 8 
6.9 19.6 
0 . 9 0 . 7 
0 .9 0 . 6 
0 . 9 1.0 
8 4 . 9 
1 1 6 . 9 
9 9 . 5 
7 5 . 3 
1 0 0 . 3 
8 7 . 4 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
1 0 2 . 5 
73 
92 
92 
3 
9 
9 
73 .0 
8 6 . 9 
8 4 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
1.0 
O.S 
0 . 7 
0 . 8 
- 1 . 3 
2 4 . 4 
- 4 . 2 
12 .8 
! . 4 
- 9 . 3 
- 5 . 6 
5 .9 
- 6 . 4 
5 8 . 3 
3 7 . 7 
1 4 . 9 
3 2 . 3 
- 1 2 . 9 
16 .8 
6 . 1 
2 6 . 7 
0 .0 
19 .0 
- 3 . 1 
8 . 6 
- 2 . 0 
13 .4 
- 1 8 . 1 
6 . 4 
- 1 2 . 9 
2 8 . 6 
2 4 . 5 
20 .3 
25 .5 
21 .0 
19.7 
25.9 
19.4 
21.8 
23.9 
21.4 
23 .5 
23 .5 
20.2 
22.1 
21.4 
20.4 
21.9 
19.1 
21.2 
21.8 
18.9 
20.2 
24.1 
21 .2 
25 .4 
25.2 
23 .7 
26 .8 
23.1 
24 .8 
21 .2 
26.1 
21 .7 
8 2 . 6 
9 3 . 7 
76 .7 
8 7 . 7 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
9 5 . 9 
1 1 2 . 9 
112 .1 
113 .4 
1 1 6 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 7 . 9 
9 9 . 4 
9 37 
843 
2 93 
2b7 
2 78 
269 
1067 
1202 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2 6 . 0 
4 5 . 3 
2 7 . 1 
2 2 . 3 
2 8 . 6 
2 2 . 6 
2 0 . 4 
3 1 . 7 
2 5 . 6 
1 8 . 5 
3 1 . 2 
2 6 . 4 
2 2 . 3 
2 8 . 8 
2 6 . 9 
1 9 . 6 
18 .3 
2 3 . 0 
2 4 . 6 
3 5 . 2 
1 9 . 9 
2 8 . 1 
3 6 . β 
3 4 . 8 
4 0 . 8 
4 2 . 9 
4 6 . 6 
4 3 . 8 
4 2 . 1 
3 8 . 6 
3 4 . 3 
7 4 . 2 
4 0 . 2 
2 5 . 4 
- 2 1 . 0 
5 5 . 4 
- 1 9 . 2 
6 8 . 6 
- 1 5 . 4 
2 9 . 1 
- 6 . 6 
- 6 . 6 
2 5 . 7 
4 3 . 1 
- 4 3 . 5 
342 
4 20 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
20 .7 
24 .5 
21 .4 
18.3 
21.6 
19.7 
19.5 
18.1 
23.2 
19.3 
23 .0 
13 .6 
18.7 
17.4 
18.6 
17.1 
16.5 
18.9 
16.β 
14.3 
13.6 
19.2 
16.4 
22.0 
20 .1 
20.4 
24 .0 
21 .2 
21 .3 
19.2 
17.5 
18 .3 
19 .2 
- 1 2 . 6 
18.5 
- 8 . 9 
- 7 . 2 
28.6 
18.9 
-19 .2 
- 7 . 2 
7 .0 
- 3 . 4 
14.3 
- 1 4 . 8 
- 4 . 4 
- 1 4 . 6 
34.0 
2 32 
231 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 7 
1 . 7 
9 . 5 
13.6 
1 . 3 
7.Β 
21.9 
2 . 1 
12.1 
7 . 7 
2 . 1 
9 . 1 
3 . 9 
3 . 1 
5 . 9 
12.4 
2 . 7 
4 . 3 
5 . 8 
3 . 1 
1 .7 
2 . 0 
2 . 9 
1 . 5 
4 . 5 
- 8 7 . 6 
4 6 0 . 9 
14 
2 
10 
- 8 7 . 6 
4 6 0 . 9 
- 9 0 . 3 
4 9 0 . 5 
- 8 9 . 0 
4 7 3 . 8 
- 9 0 . 5 
4 8 2 . 2 
27 49 
3 5 
17 29 
- 8 9 . 7 
4 7 7 . 2 
- 7 2 . 1 
3 2 4 . 6 
- 8 7 . 3 
4 3 1 . 9 
- 6 5 . 1 
8 9 . 6 
66 
10 
- 8 4 . 3 
3 2 8 . 9 
- 7 8 . 3 
5 8 . 7 
78 
13 
- 8 3 . 3 
2 7 3 . 1 
- 4 6 . 5 
- 4 4 . 4 
84 
16 
- 8 0 . 8 
2 1 1 . 7 
86 
19 
99 
30 
1.1 
6 . 9 
91 
37 
92 
45 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
2 . 7 
3 . 1 
3 . 8 
2 . 6 
2 . 4 
3 . 2 
3 .2 
2 . 4 
3 . 3 
7 . 0 
2 . 3 
3 . 3 
2 . 1 
2 . 0 
2 . 5 
1.9 
2 . 6 
2 . 0 
1.6 
2 . 9 
1.3 
2 . 2 
3 . 2 
1 . 6 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 5 . 2 
2 2 . 0 
- 8 . 2 
3 2 . 1 
- 2 4 . 3 
3 5 . 3 
1 7 . 0 
4 1 . 7 
- 4 . 8 
2 2 . 6 
3 4 . 5 
- 2 4 . 6 
8 2 . 0 
- 3 8 . 3 
4 6 . 0 
- 4 9 . 3 
2 . 0 
3 .9 
2 . 8 
3 . 0 
1 .9 
3 . 1 
27 
35 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
5 4 . 4 
5 3 . 8 
- 2 0 . 3 
- 7 8 . 7 
5 6 . 8 
- 7 4 . 1 
3 5 . 9 
- 8 0 . 4 
0.2 
0.1 
0.3 
- 3 6 . 1 
1 2 1 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
- 5 7 . 2 
1 9 8 . 4 
0 . 0 * 
0 .2 
0 . 0 * 
4 4 2 . 9 
- 8 1 . 6 
0.1 
0.1 
0 .1 
1 2 0 . 0 
- 1 6 . 7 
0.1 
0 .2 
0.1 
0 .2 
0.1 
0 .3 
0 .1 
0 .1 
2 9 - 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFR IH 
TOTAL GRG5 BOVINS 
IMPORTAT IDNS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1 3152 
1 I T A L I A 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 NEDERLAND 
I 1974 
I 1975 
I 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 BELGIQUE/ 
I 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 LUXEMBOUR 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 UNITED H I 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 IRELAND 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 DANMARK 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
I X 7 5 / 7 4 
I X 7 6 / 7 5 
1 
J 1 
1 
1 7 . 7 
6 . 4 
1 0 . 9 
- 6 3 . 6 
6 9 . 7 
0 . 3 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 8 4 . 9 
- 4 9 . 0 
3ELGIE 
1.5 
1 .4 
0 . 9 
- 9 . 3 
- 3 4 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
JGOOM 
0 . 3 
0 . 0 
5 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
1.8 
2 . 1 
- 1 8 . 2 
1 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
F 1 
1 
1 
M 1 
1 
1000 TONNES 
1 4 . 8 
5 .4 
7 .5 
- 6 3 . 3 
3 7 . 7 
0 . 7 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 9 2 . 0 
73 .6 
1.7 
1.4 
1.5 
- 1 5 . 7 
6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 8 
0 . 0 
4 . 3 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1 .9 
1 .7 
2 . 0 
- 1 0 . 5 
17 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 1 . 8 
9 . 0 
1 2 . 8 
- 5 8 . 6 
4 2 . 4 
0 .3 
0 . 1 
0 .1 
- 4 0 . 0 
- 5 0 . 0 
1.4 
1.2 
1.8 
- 1 1 . 1 
4 5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 . 0 
4 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1.6 
1.0 
2 . 2 
- 3 7 . 5 
1 2 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
A 
POIDS-
8 .3 
5 .3 
3 . 5 
- 3 6 . 2 
6 1 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 1 
- 8 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1.1 
1.8 
2 . 0 
5 4 . 6 
1 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 7 
1.7 
- 3 0 . 0 
7 1 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
M | 
1 
J 
CARCASSE/M.TONS 
8.9 
5 .5 
4 . 7 
- 3 6 . 9 
- 1 5 . 1 
0 .3 
0 .3 
0 . 1 
- 2 8 . 4 
- 5 0 . 0 
1.7 
1.4 
1.5 
- 1 6 . 1 
3 .6 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 1 
0 .0 
3 .4 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1.6 
0 . 5 
0 .9 
- 6 8 . 7 
8 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
11 .3 
4 . 5 
3 .9 
- 6 1 . 7 
- 1 3 . 6 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
- 6 6 . 5 
1 6 6 . 7 
1.2 
1.2 
1.2 
2 . 1 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
3 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1.5 
0 . 2 
0 . 6 
- 8 6 . 7 
2 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J 
CARCASS-
6 . 4 
3 .7 
3 .0 
- 4 1 . 8 
- 1 9 . 7 
0 . 0 
0 . 1 
0 .3 
0 .0 
1 2 0 . 0 
0 .7 
1.6 
0 . 7 
1 1 8 . 7 
- 5 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
2 . 1 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1.8 
1.0 
0 .6 
- 4 4 . 4 
- 4 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 
A 1 
1 
1 
s I 
1 
1 
0 1 
1 
1 
N 1 
1 
WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
2 . 7 
5 . 4 
1 4 7 . 7 
0 . 5 
0 . 1 
- 7 1 . 4 
0 . 3 
1.3 
1.0 
7 0 . 0 
- 2 6 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
1.3 
1 .0 
- 4 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 1 
9 . 4 
3 4 4 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
- 8 4 . 6 
0 . 8 
1.5 
9 1 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1.5 
1.1 
- 2 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .7 
8 . 6 
1 2 9 . 6 
0 . 3 
0 . 1 
- 5 3 . 7 
0 . 9 
1.4 
4 8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1.0 
1.6 
6 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 9 
3 . 1 
1 7 5 . 4 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 7 9 . 6 
0 . 8 
0 . 5 
- 3 3 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
1 .6 
1 2 8 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 
4 . 2 
1 4 . 2 
2 3 7 . 0 
0 . 1 
0 . 0 + 
- 9 1 . 9 
0 . 7 
1.0 
3 6 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
- 1 0 0 . 0 
1.1 
0 . 5 
- 5 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
o.ol 
1 
I A N N E E / Y E A R / J 
1 
1 105 
1 85 
- 1 8 . 4 
3 
1 
- 6 4 . 6 
13 
16 
1 8 . 2 
0 
0 
0 . 0 
3 
0 
- 1 0 0 . 0 
18 
13 
- 2 8 . 2 
0 
0 
0 . 0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLF EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
3 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 .0 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 8 
0 . 3 
2 . 8 
0 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
1.0 
0 . 2 
2 . 5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 -100.0 8941.1 365.0 0.0 2895.2 
0.0 0.0 -97.1 -100.0 -100.0 -72.4 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0 . 0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 1445.2 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
197 6 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 7 
2 . 7 
3 . 2 
274 .3 
16.4 
0 .4 
3 .3 
1.9 
0 . 3 
4 . 7 
2 . 0 
0.2 
4 . 3 
1.1 
0 .2 
2 . 9 
0 .7 
0 . 0 * 
2 . 4 
0 . 8 
0.1 
3.1 
1.4 
0 .1 
3 .4 
2 .2 
0 . 2 
3 . 5 
0 . 2 
3 . 0 
0.3 
2 .1 
855 .9 1582.6 2411.7 1341.4 9084.6 4222.2 3094 .3 2159.4 1310.0 
- 5 0 . 1 - 5 8 . 3 - 7 4 . 9 - 7 4 . 0 - 6 5 . 3 - 5 3 . 6 - 3 4 . 1 
0.4 
2.5 
3 
38 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
3 . 3 
4 . 3 
3 . 9 
2 . 4 
3 . 3 
2 . 8 
2 . 5 
4 . 1 
4 . 1 
2 . 6 
5 . 1 
4 . 1 
3 . 1 
2 . 8 
2 . 3 
1 . 3 
2 . 4 
3 . 8 
2 . 2 
2 . 7 
4 . 9 
2 . 9 
4 . 0 
4 . 7 
3 . 1 
4 . 0 
2 . 5 
3 . 5 
2 . 5 
3 . 3 
2 3 . 7 
1 7 . 7 
3 5 . 2 
- 1 6 . 0 
6 7 . 6 
- 1 . 1 
9 6 . 2 
- 1 9 . 3 
-11.0 
-17.0 
33.4 
57.3 
23.6 
91.1 
40.6 
15.8 
2.9 
3.5 
32 
44 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS BOVINS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINOER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ο.ο 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
33.3 0.0 
76.Β 127.3 
0.0 
-31.3 
0.0 100.9 733.3 0.0 
-47.1 -66.7 -50.0 -20.0 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 .2 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 .2 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 .0 
0 . 1 
0 . 1 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
2 2 . 8 42C0.0 6 6 . 7 2 2 0 7 . 7 
- 3 1 . 1 - 8 5 . 5 - 8 5 . 4 - 3 9 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 2 8 . 6 
- 8 . 3 - 4 . 2 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
- 9 . 7 
9 6 . 9 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
3 5 . 3 
1 .6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 1 0 .8 0 . 3 
3 1 6 . 7 1 4 3 0 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
-100 .0 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0.0 
100.0 - 1 0 0 . 0 
0.0 0 .0 
-100 .0 
0.0 
-100.Ο - 1 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 3 
0 . 2 
13.1 - 2 4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
1 .6 
0 . 0 
1 .1 
1 . 5 
0 . 0 
1 . 1 
1 .1 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
0 . 0 
1 . 2 
1 .5 
0 . 0 
1 .2 
1 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
1 .6 
0 . 0 
0 . 1 
1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
1 .2 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 
Ο.ΟΙ 
ο.οι 
0 . 1 1 
0 . 3 1 
0.31 
0.51 
ο.οι 
ο.οι 
1 . 2 1 
ο.οι 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
. 8 
. 1 
. 1 
2 . 8 
0 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 2 
2 . 4 
0 . 4 
0 . 8 
1 .5 
0 . 3 
1 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
2 . 8 
0 . 7 
0 . 6 
2 . 9 
1 . 0 
2 . 8 
1 . 1 
3 . 0 
1 . 3 
2 . 5 
1 .4 
2 . 1 
1 .1 
5 0 . 0 - 3 8 . 9 - 3 2 . 1 
- 4 7 . 6 0 . 0 1 2 0 . 0 
9.1 100.0 400.0 600.0 383 .3 180.0 172.7 9 2 . 3 
100.0 Β7.5 - 5 3 . 3 - 7 5 . 0 : 
1.1 Ι 
1.81 
13 
23 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 6 
0 .7 
0 . 7 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 8 
1.0 
0 . 7 
1 6 6 . 1 
- 2 1 . 7 
2 1 . 5 
- 3 7 . 5 
8 7 . 1 
- Β . 0 
7 6 . 9 
- 9 . 9 
7 .6 
- 1 0 . 9 
- 3 6 . 6 
11.3 
10 .3 
- 5 6 . 4 
- 4 2 . 1 
- 2 . 1 
0 . 5 1 
0 . 5 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 059 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL GROS BOVINS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I I 
I I 
I I I 
0 N 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
ι ι ι ι ι ι ι ι ι ι 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TQNS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
4 5 8 . 4 
5 6 4 . 3 
4 7 7 . Β 
4 1 4 . 5 
4 9 1 . 0 
4 4 0 . 1 
4 4 4 . 0 
4 8 3 . 0 
4 9 3 . 3 
4 7 0 . 6 
5 0 8 . 6 
4 6 2 . 6 
4 6 9 . 4 
4 5 1 . 6 
4 5 5 . 3 
4 2 5 . 3 
4 1 8 . 2 
4 7 4 . 1 
4 7 5 . 7 
4 6 0 . 5 
4 7 6 . 1 
4 7 6 . 4 
4 6 4 . 7 
5 1 0 . 4 
5 2 6 . 1 
5 8 8 . 8 
5 5 2 . 5 
5 5 1 . 0 
4 9 6 . 4 
5 4 2 . 8 
4 9 8 . 4 
23.1 
-15.3 
453 
564 
478 
18.5 8.8 
■10.4 2.1 
8.1 
-9.0 
-3.8 
0.3 
-1.7 
13.4 
-3.2 
3.4 
Θ73 1317 178Β 2257 
1055 1538 2047 2498 
918 1411 1874 2329 
23 .1 
15.3 
20 .9 
- 1 3 . 0 
16 .8 
- 8 . 3 
14 .5 
- 8 . 5 
10.7 
- 6 . 8 
9.7 
-3.9 
6.9 
-2.9 
15.5 
-11.1 
326 
377 
335 
15.5 
-11. Ι 
115.7 
123.4 
105.3 
6 . 6 
- 1 4 . 6 
1 4 . 9 
- 7 . 6 
622 
717 
649 
15.2 
- 9 . 4 
9 6 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 0 . 8 
20.2 
- 1 3 . 1 
5 . 4 
2 . 5 
0 . 6 
- 9 . 7 
- 1 0 . 4 
2.8 
- 4 . 0 
13.1 
- 1 0 . 3 
1 6 . 7 
941 1299 
1053 1413 
994 1319 
1 1 . 9 
- 5 . 6 
1 0 6 . 2 
1 0 6 . 5 
1C9.2 
8 . 8 
- 6 . 7 
109.7 
119.9 
104.2 
4 . 7 
- 4 . 9 
108.1 
9 8 . 2 
1 0 0 . 9 
3.3 
- 1 . 5 
9 3 . 2 
9 0 . 3 
1 0 3 . 6 
1.2 
3 . 9 
108 .2 
9 3 . 3 
111.5 
1 0 0 . 6 
9 4 . 3 
121.5 
113.3 
110.1 
127.7 
118.6 
115.4 
103.2 
0 .3 
2 . 5 
9 . 3 
- 1 3 . 1 
- 9 . 2 
2 . 7 
- 3 . 1 
14 .6 
- 1 3 . 7 
1 9 . 4 
- 6 . 3 
2 8 . 9 
22.0 
- 9 . 6 
10.5 
- 0 . 3 
8 . 0 
10.1 
1 . 0 
- 6 . 7 
- 1 2 . 1 
4 . 1 
- 5 . 0 
32 .4 
- 7 . 1 
2 5 . 3 
2682 
29 17 
2803 
3158 
3377 
3279 
3634 
3842 
4145 
4368 
4734 
4920 
5285 
5417 
5 82 7 
5915 
3 2 6 . 0 
3 7 6 . 6 
3 3 4 . 3 -
2 9 6 . 4 
3 4 0 . 2 
3 1 4 . 5 
318 
336 
344 
9 
3 
5 
3 5 8 . 1 
3 6 0 . 3 
3 2 5 . 3 
3 5 4 . 5 
3 1 7 . 5 
3 2 6 . 6 
3 1 3 . 4 
3 0 0 . 9 
3 5 5 . 2 
351 
314 
367 
1 
9 
5 
3 4 0 . 5 
3 1 5 . 9 
3 5 8 . 5 
3 4 9 . 8 
4 0 8 . 4 
3 6 4 . 1 
3 6 6 . 6 
3 2 3 . 9 
3 7 7 . 3 
3 4 4 . 7 
1654 
1731 
1646 
1967 
20 32 
2031 
2318 
2347 
2368 
2659 
2663 
30 17 
3012 
3426 
3377 
3792 
3700 
4 1 7 0 
4045 
1 0 8 . 2 
1 0 6 . 4 
113.5 
138.5 
126.6 
105 .1 
116.1 
115 .7 
113.7 
122.8 
135.2 
129.0 
130 .3 
121.6 
124.8 
109.7 
114.1 
111.2 
105.6 
139.8 
123.9 
113.0 
135.6 
117.8 
109.4 
137.1 
126.2 
127.8 
146.1 
130.6 
129.7 
118.4 
137.5 
130.1 
5827 
5915 
5827 
5915 
4170 
4045 
4170 
4045 
1303 
12 80 
1479 
1452 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL GROS ROVINS 
PRODUCTION INDIGFNE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CATTLE EXCLUDING CALVES 
GROSS INOIGENOUS PROOUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
RINDER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
I 
I M I 
I 
N 
i J I I I I I I I 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
5 6 . 7 
6 3 . 7 
5 9 . 1 
5 7 . 5 
5 6 . 8 
5 8 . 3 
5 6 . 0 
57 .2 
5 8 . 4 
7 4 . 0 
6 2 . 8 
6 0 . 2 
75 .5 
6 5 . 3 
71 .3 
6 7 . 2 
6 6 . 7 
70 .6 
75.2 
7 1 . 0 
7 6 . 9 
7 5 . 3 
7 0 . 4 
12.2 
-7.2 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
t 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 5 . 3 
- 1 6 . 7 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 8 
3 7 . 6 
- 1 6 . 0 
7 9 . 4 
6 3 . 9 
6 8 . 0 7 6 . 5 
5 5 . 5 6 1 . 4 
- 1 . 1 
3 . 5 
2 . 2 
2 . 1 
- 1 5 . 1 
- 4 . 1 
- 1 3 . 5 
9 .3 
2 0 . 0 1 8 . 6 
2 5 . 9 2 5 . 7 
2 2 . 8 2 0 . 4 
2 1 . 9 
2 6 . 0 
2 1 . 5 
2 2 . 1 
2 4 . 4 
2 0 . 4 
2 5 . 0 
2 3 . 6 
2 0 . 5 
2 0 . 2 
19 .5 
2 0 . 5 
2 1 . 9 
19 .3 
2 3 . 1 
2 2 . 7 
2 1 . 1 
2 2 . 7 
2 6 . 0 
2 8 . 0 2 3 . 4 
2 7 . 9 2 5 . 0 
29.5 
12.0 
38.4 
- 2 0 . 5 
19.0 
- 1 7 . 4 
10.2 
- 1 6 . 3 
- 5 . 5 
- 1 3 . 2 
- 3 . 3 
5 . 1 
- 1 1 . 2 
19.4 
3 6 . 8 
- 2 7 . 4 
0 .7 
3 . 9 
0 .3 
11.8 - 1 . 7 
- 1 4 . 5 - 1 7 . 1 
0 . 7 
o . a 
0 . 6 
- 1 . 6 
- 5 . 4 
0 .7 
0 . 7 
0 .7 
-13 .4 
11.8 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 7 
- 1 7 . 8 
1 2 . 8 
0 .9 
0 . 9 
0 . 9 
- 1 4 . 2 
2 2 . 5 
0 . 7 
0 . 6 
1.0 
0 . 8 
0 . 8 
1.0 
0.9 
0 . 7 
0 . 8 
16 .8 
- 1 8 . 0 
- 1 . 3 
- 2 4 . 4 
- 4 . 2 
12 .3 
1 .4 
- 9 . 3 
- 5 . 6 
5 .9 
- 6 . 4 
5 8 . 3 
3 5 . 6 
18 .8 
3 1 . 1 
- 1 6 . 6 
15 .6 
3 . 8 
2 5 . 2 
- 2 . 6 
16 .3 
- 5 . 6 
6 . 5 
- 5 . 3 
1 1 . 4 
- 2 0 . 3 
4 . 6 
- 1 2 . 9 
2 8 . 6 
2 4 . 8 
1 9 . 4 
2 4 . 3 
2 0 . 3 
1 8 . 0 
2 4 . 7 
17 .9 
2 0 . 5 
2 2 . 9 
1 9 . 6 
2 2 . 4 
2 2 . 0 
1 8 . 3 
2 0 . 4 
2 0 . 1 
1 9 . 0 
2 0 . 3 
18 .0 
2 0 . 1 
2 1 . 1 
17 .3 
1 9 . 6 
2 3 . 4 
2 0 . 1 
2 4 . 6 
2 4 . 6 
2 2 . 5 
2 6 . 1 
2 2 . 1 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
2 5 . 7 
2 1 . 2 
0 . 8 
0 . 8 
8 6 . 2 
1 1 6 . 9 
9 4 . 9 
7 6 . 5 
1 0 0 . 3 
8 3 . 7 
8 3 . 6 
9 6 . 6 
ICO.3 
7 4 . 2 
9 2 . 9 
9 0 . 5 
7 4 . 4 
8 6 . 9 
8 2 . 0 
7 5 . 9 
8 0 . 8 
7 6 . 5 
8 4 . 1 
9 3 . 7 
7 4 . 7 
8 9 . 2 
9 3 . 3 
8 1 . 3 
9 6 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 0 
118 .4 
1 1 7 . 7 
1 0 9 . 6 
1 0 8 . 8 
9 9 . 4 
8 32 
7 57 
2 80 
2 99 
2 67 
2 56 
1080 
1202 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 5 . 2 
4 5 . 6 
2 6 . 1 
2 2 . 7 
2 9 . 0 
2 1 . 7 
2 1 . 6 
3 1 . 2 
2 4 . 5 
1 9 . 6 
3 1 . 7 
2 7 . 6 
2 1 . 1 
2 9 . 1 
2 7 . 5 
1 9 . 4 
1 9 . 6 
2 3 . 1 
2 3 . 2 
3 7 . 0 
2 0 . 0 
2 6 . 9 
3 8 . 7 
3 4 . 3 
4 2 . 5 
4 3 . 0 
4 8 . 0 
4 4 . 4 
4 3 . 0 
3 8 . 6 
3 5 . 6 
8 1 . 0 
4 2 . 8 
23 .3 
- 2 2 . 5 
4 4 . 4 
- 2 1 . 5 
7 0 . 4 
- 1 2 . 9 
3 7 . 9 
- 5 . 5 
6 . 5 
17 .9 
5 9 . 5 
- 4 5 . 9 
338 
430 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2 1 . 0 
2 5 . 2 
2 2 . 0 
1 8 . 9 
2 2 . 4 
2 0 . 2 
1 9 . 9 
1 8 . 9 
2 4 . 0 
1 9 . 7 
2 3 . 7 
1 9 . 2 
19 .4 
1 8 . 1 
19 .2 
2 0 . 1 
1 2 . 9 
1 8 . 6 
- 9 . 9 
- 5 . 0 
2 7 . 0 
2 0 . 1 
- 1 8 . 9 
- 6 . 7 
6 . 3 
17.6 
16.8 
19.3 
-4.3 
14.3 
17.3 
14.9 
13.9 
-14.0 
-6.6 
19.9 
16.7 
22.3 
-15.4 
33.3 
20.8 
20.9 
24.4 
22.0 
22.3 
19.9 
18.0 
18.7 
239 
238 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
BOEUFS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
0 IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
134 
155 
134 
7 
5 
7 
123 .0 
129.9 
127 .5 
135.2 
139.6 
153.0 
143 .7 
139.4 
106.4 
140.7 
132.0 
144.5 
129.9 
117 .6 
139.9 
144.7 
140.1 
142 .6 
144.7 
154.9 
159.9 
181.5 
174 .7 
159.9 
144.9 
158 .9 
143.1 
15 .4 
- 1 3 . 4 
135 
155 
135 
15.4 
- 1 3 . 4 
5 . 6 
1 .8 
2 . 5 
10.3 
- 3 . 7 
- 2 3 . 1 
- 6 . 1 
9 . 4 
- 9 . 4 
18.0 
258 
285 
262 
393 
424 
415 
1 0 . 7 7 . 9 
- 8 . 1 - 2 . 1 
537 
562 
522 
6 77 
6 94 
666 
2 .5 
- 4 . 1 
3 0 7 
312 
8 0 5 
9 5 2 
9 5 2 
: 
1094 
1097 
1249 
12 56 
1431 
1430 
1591 
1575 
0 . 6 
- 0 . 9 
1749 
171Θ 
1749 
1718 
1749 
1718 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7 3 . 8 6 9 . 9 7 6 . 0 3 6 . 7 9 3 . 3 
7 0 . 5 6 2 . 3 6 8 . 4 7 0 . 3 6 9 . 0 
7 1 . 3 6 8 . 7 78 .2 3 8 . 6 7 8 . 2 
- 4 . 5 
1.1 
- 4 . 5 
1.1 
- 1 0 . 9 
10.3 
- 7 . 6 
5 .4 
108.5 92 .2 
- 4 2 . 3 - 3 4 . 2 
- 9 . 9 
14.3 
- 1 9 . 0 
- 4 5 . 0 
-17 .2 
13.4 
7 7 . 4 
6 6 . 5 
8 4 . 8 
3 6 . 2 
7 4 . 4 
8 3 . 5 
9 2 . 1 
7 9 . 5 
9 3 . 8 
8 4 . 1 
9 8 . 4 
9 4 . 8 
7 7 . 6 
7 3 . 8 
8 1 . 9 
7 7 . 1 
- 1 4 . 0 
27 .4 
- 1 3 . 7 
1 8 . 9 
144 
133 
140 
220 
2C1 
218 
3 06 
272 
257 
390 
341 
335 
467 
4 07 
420 
553 
4S I 
5 03 
635 
5 60 
719 
644 
1 1 . 4 
- 5 . 4 
- 1 2 . 6 
- 1 . 6 
- 1 2 . 9 
3 . 1 
- 1 3 . 0 
5 .6 
3 . 7 
- 2 2 . 4 
- 8 . 0 - 2 6 . 1 
3 1 . 9 - 1 . 9 
- 2 6 . 4 
3 2 . 9 
- 2 1 . 6 - 1 3 . 9 
9 1 . 1 5 2 . 3 
919 
739 
895 
813 
0 . 7 
1.4 
0 . 3 
0 . . 
1.4 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 9 
0 . 7 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
3 .9 
3 .6 
1.2 
2 . 4 
2 . 1 
3 . 2 
5 . 1 
5 . 0 
9 . 1 
1 0 . 7 
4 . 1 
3 . 6 
977 
390 
1 .0 
0 . 9 
977 
890 
9 77 
890 
27 
2B 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
27.6 26.1 28.0 33.0 29.7 
30.1 26.4 29.1 29.2 24.8 
23.8 29.5 33.3 29.4 27.6 
9.0 
-4.3 
1.3 
7.7 
4.0 -11.4 -16.7 
14.: 0.4 11.3 
2 5 . 6 
2 3 . 9 
3 4 . 6 
3 0 . 8 
2 5 . 9 
3 3 . 4 
3 0 . 5 
2 9 . 1 
3 4 . 6 
3 4 . 9 
3 5 . 3 
4 1 . 6 
3 9 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 1 
3 3 . 0 
3 1 . 4 
-6.9 -15.9 
45.2 29.9 
-7.9 
23.2 
3 75 
3 54 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
BOEUFS 
ABATTAGFS TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLOCKS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
'1ERE ZUM SCHLACHTEN 
OCHSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3111 I J I F | Μ I A I M 
I I I I I 
I I 
J I J I 
I I 
I I I I 
S I Ο I N I D IANNEE/YEAR/JAHR 
I I I I 
197 4 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
197 5 
1976 
-16.8 
4.4 
0.1 
0.7 
0.1 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 2 . 7 
- 1 7 . 1 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
4 2 . 0 3 9 . 9 
3 6 . 0 3 1 . 2 
3 8 . 7 3 6 . 3 
- 1 4 . 3 - 2 1 . 9 
7.7 16.2 
4 4 . 1 
3 5 . 5 
4 1 . 0 
4 9 . 7 
3 7 . 5 
5 . 1 
4 9 . 6 
4 1 . 2 
4 7 . 5 
4 8 . 6 
4 0 . 3 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
4 5 . 6 
5 1 . 3 
4 6 . 2 
4 5 . 5 
4 0 . 4 
4 0 . 5 
4 3 . 6 
4 2 . 5 
3 6 . 2 
3 5 . 0 
4 4 . 6 
4 1 . 8 
5 3 7 
4 72 
- 1 9 . 4 - 2 4 . 5 
1 5 . 5 - 8 6 . 5 
-17.0 - 1 7 . 2 - 1 2 . 4 
15.4 16.6 12.5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 4 
- 1 4 . 3 6 6 . 7 5 . 5 
- 3 3 . 2 - 4 4 . 0 - 3 0 . 0 
1 0 . 0 
1 6 . 7 
- 4 0 . 0 
- 1 3 . 3 
- 2 0 . 0 
1 6 . 7 
- 2 6 . 2 
0 . 0 
2 . 8 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 8 
2 . 5 
2 . 2 
2 . 8 
2 . 4 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 2 
1 . 6 
2 . 3 
2 . 0 
1 . 8 
2 . 1 
2 . 4 
2 . 2 
2 . 6 
2 . 8 
2 . 6 
3 . 2 
2 . 8 
2 . 6 
2 . 4 
- 6 . 3 
2 0 . 9 
- 1 3 . 9 
2 5 . 9 
- 1 6 . 4 
7 . 1 
- 2 5 . 8 
3 9 . 2 
0.1 0.1 0.2 0.2 0 .1 
0.2 0 .1 0.2 0.1 0 .1 
0.2 0 .1 0 .1 0.1 0 .1 
0.1 
0.2 
0.2 
- 7 . 4 
14.4 
0 .1 
0.2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 .3 
0 . 3 
0 .2 
0 . 2 
3 . 8 
5.Β 
59 .3 
- 7 . 5 
- 4 . 0 
- 6 . 3 
- 2 0 . 2 
- 2 8 . 7 
- 2 9 . 7 
15 .3 
- 1 . 0 
- 2 5 . 2 
1 5 . 2 
9 . 9 
6 3 . 0 
1 3 . 6 
30.4 
-11 .5 
11.1 
13.9 
11 .8 
2 . 5 
3.9 
5 .2 
2 . 9 
3 . 0 
10 .2 
- 2 0 . 9 
6 . 6 
- 1 7 . 7 
6 5 . 9 
5 0 . 0 
1 4 . 9 
- 1 9 . 8 
5 5 . 9 
- 1 8 . 2 
5 7 . 4 
- 1 0 . 1 
16 .2 
4 . 7 
- 2 3 . 5 
2 1 . 8 
2 1 . 5 
- 4 2 . 9 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
O . I 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
: 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
20 .8 
14 .1 
- 4 . 5 
- 1 7 . 4 
- 4 8 . 9 
- 3 3 . 0 
- 3 7 . 0 
- 4 1 . 3 
- 6 4 . 6 
5 . 8 
- 4 5 . 6 
- 2 9 . 5 
- 3 7 . 5 
0 . 6 
0 . 3 
2 . 5 
2 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
4 7 . 7 
6 3 . 3 
5 2 . 5 
4 2 . 7 
5 5 . 7 
4 9 . 3 
4 8 . 7 
5 4 . 1 
6 1 . 6 
4 6 . 5 
5 2 . 0 
5 3 . 3 
4 5 . 9 
5 0 . 0 
5 2 . 6 
4 2 . 0 
4 3 . 2 
4 4 . 5 
4 6 . 1 
5 0 . 8 
4 0 . 2 
4 7 . 1 
5 0 . 2 
4 1 . 3 
5 2 . 3 
5 8 . 1 
6 0 . 2 
5 9 . 6 
5 9 . 3 
5 3 . 4 
5 7 . 5 
5 1 . 6 
12.9 
21 .4 
10.7 
10.1 
11.6 
9 . 3 
10.2 
15.9 
13.0 
10.1 
15.9 
14.3 
11.1 
12.9 
13.5 
10.2 
7 . 8 
9 . 5 
12.1 
14.7 
8 . 4 
13.0 
15.7 
18.3 
16.3 
22 .3 
19.θ 
2 2 . 5 
17.4 
19 .3 
14.3 
0.1 
0.1 
30 
27 
596 
642 
172 
184 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
»ULLS 
SLAUGHTERINGS TOTA 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
103.0 95 .0 
114.4 112.5 
100.1 99 .6 
11.1 13.5 
- 1 2 . 5 - 1 1 . 5 
103 
1 14 
100 
198 
227 
200 
11.1 14.6 
- 1 2 . 5 - 1 2 . 0 
113.4 125.8 130.7 118.1 123.3 111.3 107.5 109.6 95 .2 
111.4 123.5 111.5 103.2 99 .8 97 .1 104.2 103.2 85 .3 
116.4 116.9 116.9 123.4 114.0 : 
1 . 7 
4 . 5 
- 1 . 8 
- 5 . 3 
- 1 4 . 7 
4 .9 
- 1 2 . 6 
19.7 
- 1 9 . 0 
14.2 
311 
338 
316 
437 
4 62 
433 
5 . 7 
- 6 . 2 
568 
573 
5 50 
1.0 
- 4 . 1 
686 
676 
673 
- 1 . 4 
- 0 . 5 
309 
776 
787 
921 
873 
1028 
978 
1138 
1081 
1233 
1166 
- 4 . 1 
1.4 
99 .5 
99 .3 
1333 
1265 
1333 
1265 
13 33 
1265 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CU»UL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
93 
13 1 
89 
3 
6 
0 
8 6 . 0 
1 0 0 . 5 
8 9 . 1 
102 
100 
1C2 
9 
6 
5 
115 
H O 
105 
1 
3 
6 
1 2 1 . 3 
1 0 0 . 6 
1 0 5 . 6 
1 0 7 . 1 
9 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 1 2 . 3 
9 0 . 9 
1 0 5 . 7 
1 0 0 . 0 
8 7 . 8 
9 6 . 7 
9 3 . 4 
85 .1 
75 .8 
9 0 . 6 
8 9 . 6 
9.0 
-12 .5 
93 
102 
9 .0 
- 1 2 . 5 
57 .1 
59.7 
53 .5 
3 . 6 
- 9 . 6 
16.8 
- 1 1 . 4 
179 
7 07 
178 
12.7 
- 1 1 . 9 
4 9 . 8 
58 .6 
54 .0 
17.6 
- 7 . 9 
- 2 . 3 
1.9 
2 32 
3 03 
281 
7 . 2 
- 7 . 3 
57.2 
55 .3 
61.2 
- 3 . 4 
10.6 
- 4 . 2 
- 4 . 2 
397 
413 
386 
3 .9 
- 6 . 5 
6 1 . 2 
6 3 . 9 
6 2 . 6 
4 .4 
- 2 . 1 
- 1 7 . 1 
5.0 
5 19 
5 14 
492 
- 1 . 0 
- 4 . 2 
63 .6 
58.1 
61 .3 
- 8 . 6 
5 .5 
- 1 2 . 7 - 1 9 . 0 - 1 2 . 3 
19.0 16.3 : 
626 
607 
603 
- 3 . 0 
- 0 . 6 
57.1 
54.4 
64 .6 
738 
698 
709 
- 5 . 4 
1.6 
6 4 . 0 
5 2 . 9 
6 2 . 7 
838 
786 
- 4 . 6 - 1 7 . 4 
18.7 13.4 
5 5 . 0 
5 1 . 5 
6 4 . 6 
- 6 . 4 
2 5 . 4 
935 
8 79 
5 5 . 7 
5 5 . 6 
1033 1118 
971 1047 
5 4 . 2 
5 3 . 6 
47 .6 
43.1 
12 09 
1136 
1209 
1136 
5 0 . 5 
5 2 . 1 
1209 
1136 
473 
658 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 16/75 
14.9 
19.9 
15.7 
15 
17 
15 
6 
3 
5 
20.7 
20 .4 
21 .3 
26 .5 
2 2 . 5 
20 .1 
33 .7 
20.9 
10.9 
- 1 0 . 5 
- 1 . 3 
4 . 4 
- 1 5 . 1 
- 1 0 . 8 
2 3 . 0 
16 .2 
2 2 . 2 
2 2 . 6 
1 5 . 5 
1 8 . 8 
1 8 . 0 
1 3 . 8 
1 7 . 9 
- 3 2 . 3 - 2 9 . 3 
7 .9 3 6 . 8 
- 3 1 . 2 - 2 3 . 3 
20 .9 29 .5 
17.3 13.8 15.2 
15.4 15.0 13.6 
17.6 
16 .0 
238 
2 04 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TAUREAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
BULLS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ 1ERE ZU« SCHLACHTEN 
BULLEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3121 
I T A L I A 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/ 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
LUXEHBOUR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED K U 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
IRELAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
DANMARK 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
Ι 
J ι ι 
1 1 . 4 
8 . 2 
Β.5 
­ 2 7 . 9 
3 .4 
3 . 0 
4 . 4 
3 . 8 
4 8 . 8 
­ 1 3 . 5 
3ELGIF 
6 . 8 
9 . 7 
7 .2 
4 3 . 7 
­ 2 5 . 6 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
2 6 . 2 
­ 2 1 . 1 
GDOM 
1.1 
1.5 
1.4 
3 6 . 4 
­ 6 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
8 . 4 
1 1 . 1 
9 . 6 
3 1 . 7 
­ 1 3 . 1 
Ι 
Ε Ι 
Ι 
1000 
1 0 . 9 
8 .3 
9 .4 
­ 2 4 . 2 
1 3 . 9 
2 . 8 
5 .5 
3 . 7 
9 6 . 6 
­ 3 3 . 3 
6 . 7 
10 .5 
6 .3 
5 6 . 4 
­ 3 9 . 9 
0 .2 
0 .3 
0 .2 
4 1 . 1 
­ 2 0 . 0 
1 .1 
1 .4 
1.2 
2 7 . 3 
­ 1 4 . 3 
0 . 3 
0 .2 
0 . 0 + 
­ 3 3 . 3 
­ 9 7 . 5 
7 .5 
1 0 . 4 
9 . 3 
3 9 . 0 
­ 1 0 . 8 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
TONNES 
12 .7 
8 .5 
9 .2 
­ 3 2 . 6 
3 .3 
3 . 9 
6 .5 
3 .8 
6 9 . 0 
­ 4 2 . 4 
8 . 3 
9 .5 
6 . 9 
1 5 . 0 
­ 2 7 . 9 
0 .2 
0 .3 
0 .2 
2 4 . 0 
­ 4 4 . 4 
1 .4 
1.7 
1.7 
2 1 . 4 
0 . 0 
0 .2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
­ 5 0 . 0 
3 . 3 
8 . 9 
1 2 . 1 
1.0 
3 5 . 4 
Α 
POIDS­
U . 1 
9 . 4 
11 .8 
­ 7 8 . 3 
7 6 . 5 
4 . 6 
5 . 0 
4 . 1 
9 . 7 
­ 1 8 . 8 
9 . 4 
9 . 1 
6 . 8 
­ 2 . 8 
­ 2 5 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
7 . 1 
­ 3 4 . 2 
1.3 
1 .8 
1.5 
3 8 . 5 
­ 1 6 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
1 0 0 . 0 
­ 7 5 . 0 
9 . 2 
1 1 . 0 
9 . 7 
1 9 . 3 
­ 1 2 . 0 
Ι 
Μ Ι 
Ι 
CARCASSE/M 
1 3 . 9 
9 . 1 
11 .1 
­ 3 4 . 7 
2 2 . 3 
6 .3 
5 .7 
5 . 1 
­ 9 . 8 
­ 1 0 . 0 
9 .4 
3.5 
7 .4 
­ 9 . 3 
­ 1 3 . 1 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
1.0 
6 . 2 
1.2 
1.6 
1.7 
3 3 . 3 
6 .3 
0 . 3 
0 .2 
0 . 1 
­ 3 3 . 3 
­ 5 0 . 0 
7 .9 
9 . 1 
9 .5 
1 5 . 8 
4 . 5 
J 
. IONS 
1 2 . 3 
10 .5 
10 .3 
­ 1 4 . 8 
3 .2 
5 . 5 
4 . 6 
5 . 9 
­ 1 5 . 5 
2 7 . 4 
8 . 9 
7 . 4 
7 . 5 
­ 1 7 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
5 . 3 
­ 1 4 . 9 
1 .4 
1.4 
1.6 
0 . 0 
14 .3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
9 . 5 
8 . 1 
1 0 . 4 
• 1 4 . 2 
2 8 . 2 
J 
CARCASS­
Ι Ο . 9 
10 .2 
10 .5 
­ 6 . 1 
3 .2 
5 .5 
4 . 6 
6 .5 
­ 1 5 . 8 
4 0 . 9 
3 . 9 
7 .3 
6 . 9 
­ 1 8 . 2 
­ 4 . 9 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
­ 1 3 . 3 
­ 1 8 . 1 
1.2 
1.2 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 .2 
0 .2 
0 . 1 
0 .0 
­ 5 0 . 0 
9 .6 
7 .5 
7 . 0 
­ 2 1 . 6 
­ 7 . 1 
I 1 
A 1 S 1 
1 1 
1 
η 1 
1 
1 
Ν I 
1 
WEICHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 2 . 5 10 .4 
1 0 . 0 9 . 5 
­ 1 9 . 6 ­ 8 . 9 
5 . 0 4 . 5 
4 . 6 5 . 0 
­ 8 . 4 1 2 . 3 
9 . 2 8 . 6 
7 . 6 7 . 8 
3 . 5 
­ 1 7 . 3 ­ 1 0 . 0 
1 1 . 5 
0 . 3 0 . 2 
0 . 2 0 . 2 
0 . 3 
­ 3 8 . 5 ­ 9 . 1 
1 0 0 . 0 
1 .2 1 .4 
1 .3 1 .7 
1.2 
9 . 3 ¿ 1 . 4 
­ 7 . 7 
0 . 3 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 
3 3 . 3 3 3 . 3 
1 0 . 2 9 . 1 
7 . 6 8 . 7 
9 . 5 
­ 2 5 . 9 ­ 4 . 5 
2 4 . 7 
1 1 . 6 
10 .9 
­ 5 . 9 
4 . 9 
4 . 7 
­ 5 . 0 
8 . 9 
7 .4 
­ 1 6 . 0 
0 . 3 
0 . 3 
1 0 . 1 
1.6 
2 . 2 
3 7 . 5 
0 . 3 
0 . 2 
­ 3 3 . 3 
9 . 0 
9 . 0 
­ 0 . 8 
9 . 7 
8 . 5 
­ 1 1 . 8 
4 . 1 
3 . 8 
­ β . 4 
8 . 2 
6 . 5 
­ 2 0 . 6 
0 . 2 
0 .2 
­ 9 . 1 
1 .7 
1 .6 
­ 5 . 9 
0 . 2 
0 . 1 
­ 5 0 . 0 
8 .2 
7 . 8 
­ 4 . 6 
0 
8 . 7 
1 0 . 4 
1 8 . 7 
4 . 5 
4 . 0 
­ 1 1 . 1 
9 . 0 
6 . 9 
­ 2 4 . 0 
0 . 2 
0 . 2 
­ 1 6 . 8 
1.7 
1.4 
­ 1 7 . 6 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
7 . 1 
8 . 2 
1 5 . 7 
1 1 
1 ANNEE/YEAR/JAHR 1 
1 
138 1 
1 13 1 
­ 1 7 . 8 1 
55 1 
59 1 
7 . 2 1 
102 1 
98 | 
­ 3 . 9 | 
3 1 
3 1 
1.2 1 
16 1 
19 1 
15 .3 1 
3 1 
3 1 
0 . 0 1 
105 1 
107 1 
2 . 3 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 5 / 7 5 
169.2 
195.8 
166.3 
1 53 
159 
141 
6 
2 
6 
155.4 
157 .3 
156.9 
146 .3 
164 .8 
134 .3 
144.3 
137.9 
131 .1 
131 
131 
141 
2 
9 
9 
143.9 
140.3 
147.7 
149.7 
141.0 
169.3 
172.1 
203 .5 
176.7 
193.6 
172.4 
15.7 
- 1 5 . 1 
169 
196 
l o ó 
2 . 9 
- 1 0 . 5 
323 
3 54 
308 
1.3 
- 0 . 3 
473 
511 
465 
12.7 
- 1 8 . 5 
625 
6 76 
5 99 
- 4 . 4 
- 4 . 9 
769 
8 14 
730 
0 . 5 
7 . 5 
- 2 . 5 
5 .2 
900 1044 
946 1086 
872 1020 
15 .7 
15.1 
9 . 6 
- 1 3 . 0 
6 . 9 
- 9 . 1 
9 . 3 
- 1 1 . 4 
5 . 9 
- 1 0 . 3 
5 . 1 
- 7 . 8 
4 . 0 
- 6 . 1 
1194 
1227 
1362 
1399 
1566 
1576 
1759 
1748 
1 8 8 . 9 
1 6 9 . 9 
1948 
1918 
1948 
1918 
1948 
1918 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
130.4 117.5 
144.2 119 .3 
126.5 111 .3 
1 0 . 6 
- 1 2 . 3 
130 
144 
127 
10.6 
- 1 2 . 3 
1.5 
- 6 . 7 
2 48 
2 63 
239 
6 . 3 
- 9 . 7 
121.3 
120.2 
126.0 
121.2 
125.7 
1C8.9 
117.2 
105.4 
106.0 
104.6 
101 .7 
116.5 
115.2 
103.8 
122.4 
115 .7 
103 .7 
129.1 
122.9 
155.0 
123 .3 
143.7 
120.9 
- 0 . 9 3 . 7 - 1 0 . 0 
4 . 8 - 1 3 . 4 0 . 6 
369 490 609 
3 94 5 09 6 15 
364 473 579 
3 . 9 
- 5 . 2 
- 2 . 8 
1 4 . 6 
- 9 . 9 
1 7 . 9 
7 1 2 
7 1 7 
6 9 5 
329 
320 
9 1 3 
9 4 3 
9 2 4 
1072 
1047 
1227 
1170 
1371 
1291 
3 . 9 
- 7 . 2 
1.2 
- 5 . 9 
0 . 6 
- 3 . 0 
- 3 . 9 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
1 6 . 9 
- 3 . 1 
- 1 0 . 0 
- 1 2 . 8 
9 . 2 
1.6 
- 1 4 . 8 
- 2 1 . 7 
12 .6 
- 1 1 . 1 
1 7 . 5 
- 1 6 . 9 
3 2 . 3 
- 1 8 . 0 
4 6 . 3 
1 4 5 . 8 
1 2 8 . 7 
1517 
142 0 
4 2 . 2 
3 8 . 6 
3 2 . 1 
3 4 . 1 
3 1 . 3 
2 8 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . 0 
3 4 . 9 
3 4 . 9 
3 5 . 5 
3 0 . 2 
3 2 . 9 
2 5 . 8 
2 9 . 0 
2 7 . 3 
2 4 . 3 
2 8 . 6 
3 1 . 4 
2 6 . 1 
3 4 . 5 
3 1 . 2 
2 5 . 6 
3 7 . 4 
3 7 . 1 
3 2 . 2 
4 5 . 6 
3 4 . 6 
4 0 . 7 
3 4 . 2 
3 6 . 7 
3 2 . 8 
1517 
1420 
1517 
1420 
431 
3 73 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5 3 . 4 
6 2 . 3 
5 7 . 3 
4 6 . 3 
5 1 . 4 
5 0 . 9 
4 7 . 0 
5 1 . 2 
5 5 . 7 
4 9 . 9 
5 3 . 7 
4 9 . 7 
4 7 . 9 
4 5 . 7 
4 6 . 7 
4 4 . 9 
4 5 . 6 
5 8 . 3 
4 9 . 8 
4 9 . 2 
5 6 . 2 
4 8 . 4 
4 5 . 4 
5 7 . 4 
5 1 . 6 
5 2 . 3 
6 1 . 6 
5 3 . 3 
5 7 . 7 
5 0 . 7 
6 2 . 5 
5 7 . 7 
2 4 . 7 
- 3 . 0 
1 1 . 0 
- 3 . 8 
3 .7 
8 . 3 
7 . 6 
- 7 . 3 
- 4 . 6 
2 .7 
1.7 
2 7 . 6 
- 3 . 3 
16 .5 
- 6 . 1 
2 6 . 2 
618 
618 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VACHES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
COWS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KUEHE 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
3131 I 
I IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1 1.5 
-11.8 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.1 
0.2 
0.2 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7.4 
12.9 
7.4 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 6 . 1 
19 .3 
1 6 . 2 
16 .9 
1 6 . 9 
1 4 . 3 
15 .5 
16 .4 
14 .9 
14 .3 
1 4 . 9 
9 . 7 
14 .5 
13 .9 
11 .9 
13 .0 
14 .3 
1 1 . 0 
13 .6 
1 2 . 6 
11 .7 
14.4 13.4 
16 .0 13 .3 
14.1 12.1 
- 1 . 1 
- 8 . 8 
0 . 8 - 5 . 9 
- 1 6 . 7 - 1 0 . 8 
0 .2 
0.1 
0.1 
13.5 
13.7 
16.3 
14.7 
20.8 
11.2 
19.1 
13.7 
19.6 
1 6 . 0 
0 .1 
- 1 5 . 4 
6 . 0 
- 9 . 1 
4 . 5 
- 3 4 . 9 
- 4 . 3 
- 1 4 . 2 
9 . 7 
- 2 2 . 9 
- 7 . 9 
- 7 . 0 
15.2 
14.0 
13.6 
14.8 
14.7 
12.8 
15.4 
13.9 
11.9 
12.4 
11.6 
11.6 
13.3 
11.3 
13.0 
14.7 
12 .3 
15.4 
15.9 
18.1 
17.0 
18.0 
15.4 
- 7 . 6 - 0 . 5 - 9 . 6 
- 2 . 9 - 1 2 . 9 - 1 4 . 4 
- 5 . 9 - 1 5 . 2 
0 . 0 1 5 . 5 
7 .2 6 . 6 6 . 8 7 . 2 6 . 4 6 . 9 6 . 9 7 . 8 8 . 5 
7 .2 6 . 2 6 . 5 6 . 8 6 . 0 5 . 7 5 .5 6 . 5 7 . 6 
6 . 0 5 . 6 6 . 6 6 . 2 6.3 6 . 9 6 . 7 8 . 6 
8 . 1 
6 . 8 
- 4 . 4 
1.4 
0.1 
0.2 
0.2 
1 7 . 3 - 3 1 . 6 17 .2 
1 1 . 9 3 2 . 1 5 0 . 0 
- 6 . 1 
- 9 . 1 
0.1 
0.2 
0.2 
12 .7 
5.9 
- 5 . 3 - 1 7 . 5 - 2 0 . 6 
4 . 5 2 1 . 1 2 2 . 8 
0.1 
0.1 
0.2 
31.8 
24.8 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .2 
0 .2 
0 . 3 
5.1 
32.4 
- 1 6 . 6 
3 3 . 7 
0.1 
0 . 2 
0 .3 
27 .1 
5 9 . 5 
0.1 
0.1 
0 . 2 
0 . 2 
0.1 
0.2 
3 5 . 5 
1 7 . 9 
1 4 . 9 
- 2 3 . 1 
1 3 . 1 
- 2 1 . 9 
6 7 . 2 
- 3 6 . 2 
4 6 . 5 
- 2 9 . 6 
14 .5 
- 2 7 . 4 
18 .5 
- 2 3 . 6 
- 2 . 6 
1.0 
5.7 
7 .7 
4 .8 
4 . 0 
7 . 9 
4 . 6 
6 .2 
B . l 
5 .5 
4 . 0 
4 . 6 
5 . 0 
6 .3 
1 1 . 6 
4 . 8 
7.5 
11 .5 
8 . 6 
13 .a 
10.0 
15.4 
9 . 8 
1 4 . 1 
7 4 . 3 
4 2 . 6 
10 .4 
- 3 4 . 1 
3 5 . 1 
- 3 7 . 7 
9 7 . 5 
- 4 1 . 8 
3 0 . 6 
- 3 2 . 1 
1 5 . 0 
8 . 7 
8 4 . 1 
- 5 8 . 6 
10 .3 
1 0 . 0 
8 .8 
3 . 8 
7 .9 
7 .4 
8 .5 
6 . 9 
8 .5 
7 .7 
8 . 3 
6 . 6 
8.2 
5 .8 
6 .5 
6 . 0 
6 . 6 
6 . 5 
5 . 6 
5 .0 
5 .3 
6 . 9 
6 . 7 
10.0 
9 . 7 
9 . 0 
12.2 
9 .3 
10.0 
8 .3 
- 2 . 2 - 1 0 . 6 - 1 8 . 5 
- 1 1 . 9 - 6 . 1 2 3 . 6 
1 4 . 8 
2 5 . 1 
- 2 9 . 5 
12 .2 
9 . 6 
- 1 . 1 
- 9 . 9 
4 . 8 
- 3 . 1 
4 8 . 4 
2 0 . 3 
1 6 . 2 
17.7 
15.1 
3 .4 
6 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
2 1 . 1 
2 8 . 6 
2 3 . 5 
1 9 . 6 
2 2 . 5 
1 7 . 3 
1 9 . 9 
2 2 . 5 
1 7 . 6 
1 3 . 4 
2 2 . 4 
1 4 . 3 
12 .7 
13 .6 
1 3 . 1 
1 6 . 6 
1 9 . 0 
1 3 . 8 
16 .8 
1 9 . 9 
1 5 . 2 
1 9 . 6 
1 9 . 1 
1 9 . 3 
2 1 . 9 
2 6 . 4 
2 6 . 3 
2 8 . 6 
3 0 . 1 
2 8 . 5 
2 6 . 0 
2 3 . 5 
9.0 
10 .0 
8.1 
7.7 
194 
I 79 
193 
171 
244 
2 80 
86 
126 
101 
93 H 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAER SEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
6 3 . 3 
1 0 0 . 9 
9 0 . 1 
5 8 . 4 
9 2 . 2 
8 2 . 1 
6 1 . 4 
7 9 . 0 
8 1 . 3 
6 2 . 4 
8 0 . 3 
1 0 9 . 3 
6 2 . 5 
7 2 . 3 
6 9 . 6 
5 9 . 8 
6 7 . 3 
7 4 . 7 
6 9 . 5 
3 0 . 4 
7 7 . 4 
7 3 . 9 
B I . 8 
8 0 . 7 
9 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 2 . 3 
1 0 3 . 2 
9 8 . 3 
9 7 . 5 
9 6 . 0 
47.8 
-10.7 
101 
90 
57.9 
-10.9 
28.7 
36.1 
15.7 14.5 
-3.7 II.O 
15.7 
-3.3 
127 
193 
172 
18B 
2 72 
2 54 
2 5 0 
3 5 2 
3 6 3 
313 
4 2 5 
4 32 
3 72 
4 9 2 
5 0 7 
4 4 1 
5 72 
5 9 5 
5 1 5 
6 5 4 
5 9 6 
7 50 
7 0 3 
952 
4 7 . 8 
1 0 . 7 
5 2 . 4 
- 1 0 . 8 
4 4 . 7 
- 6 . Β 
4 0 . 7 
3 . 0 
3 5 . 7 
1.9 
3 2 . 4 
3 . 1 
2 9 . 7 
2 . 1 
806 
950 
903 
1046 
903 
1046 
9 03 
1046 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
4 6 . 2 
6 3 . 6 
5 6 . 5 
3 9 . 6 
6 0 . 3 
5 2 . 7 
4 2 . 6 
5 0 . 7 
4 9 . 5 
4 4 . 1 
5 3 . 6 
8 1 . 0 
4 2 . 4 
4 5 . 8 
4 2 . 6 
3 7 . 5 
4 2 . 6 
4 5 . 2 
4 3 . 8 
4 8 . 3 
4 9 . 5 
4 5 . 2 
4 8 . 2 
5 1 . 0 
5 6 . 1 
6 0 . 4 
6 0 . 7 
6 3 . 6 
5 9 . 4 
6 2 . 4 
6 1 . 0 
3 7 . 8 
- I L I 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 2 . 2 1 9 . 1 
- 1 2 . 6 - 2 . 5 
21.4 
51 .1 
13.5 
6 . 2 
10.5 
2.5 
β6 
124 
109 
123 
175 
159 
172 
228 
240 
215 
2 74 
2 32 
252 
317 
327 
296 
365 
377 
341 
413 
392 
469 
453 
530 
516 
589 
3 7 . 8 
11.1 
4 4 . 4 
- 1 1 . 9 
36 .0 
- 9 . 1 
32 .3 
5 . 0 
27.5 
3 . 0 
25.4 
3 . 4 
23.2 
3 . 3 
17.6 
24 .5 
19.4 
14.3 
23 .3 
18.9 
14.4 
16 .1 
13.9 
14 .6 
17 .9 
12 .7 
12.8 
12.9 
11.β 
3 8 . 6 6 5 . 8 1 1 . 7 2 2 . 0 
- 2 0 . 5 - 1 8 . 7 - 1 4 . 5 - 2 9 . 0 
1 .1 
- 9 . 2 
10.2 13.4 
11.5 13.5 
11.0 13.4 
12.7 
- 4 . 0 
0 .2 
- 0 . 4 
6 . 3 
5 . 0 
579 
650 
1 4 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 6 
17 .2 
17 .4 
2 0 . 6 
2 0 . 6 
2 5 . 5 
2 3 . 2 
2 1 . 5 
2 1 . 1 
5 79 
650 
5 79 
650 
196 
217 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
17.1 15.0 15.7 17.2 
21.1 19.0 18.3 20.0 
20.5 18.1 20.9 18.3 
23.4 19.7 
-2.5 0.9 
16.5 
17.3 
17.6 
16.Ι 
17.5 
21 .0 
18.5 
20 .9 
21.9 
19.1 
19.2 
22 .7 
19.5 
21.0 
21.7 
21 .0 
20 .4 
19.0 
21 .6 
2 1 . 5 
1 6 . 5 
1 4 . 4 
1 6 . 2 
- 8 . 5 
7 .6 
- 1 . 2 
8 . 6 
2 0 . 1 
12 .5 
4 . 3 
0 . 3 
2 4 . 9 
217 
2 34 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHFRIE 
GENISSES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HEIFERS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
FAERSEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TUNS CARCASS-WFIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
4 . 9 
6 . 6 
6 . 6 
4 . 5 
5 .9 
6 . 3 
5 . 5 
5 .9 
6 . 0 
5 . 2 
6 . 3 
4 2 . 1 
6 . 2 
6 .7 
5 .5 
5 . 0 
6 . 2 
5 .6 
5 . 1 
6 . 5 
6 .4 
5 . 3 
6 . 4 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
5 4 . 6 
- 1 4 . 1 
0.1 
3.3 
0.2 
5.8 
7.3 
34 .5 29 .3 
- 0 . 7 7.9 
5 .8 2 0 . 9 
3 . 4 5 6 4 . 9 
7 .2 2 4 . 3 
- 1 7 . 6 - 9 . 6 
2 6 . 7 
- 1 . 4 
2 . 3 2 . 1 2 . 6 2 . 5 2 . 9 2 . 2 2 . 5 3 .0 
4 . 9 6 . 2 4 . 7 3 . 9 3 . 4 2 . 9 3 .0 3 . 7 
4 . 3 4 . 1 3 . 5 3 . 3 3 . 1 2 . 7 3 .3 : 
3.0 
4 . 5 
1 1 0 . 9 
- 1 1 . 2 
1 9 0 . 5 
- 3 3 . 6 
9 0 . 9 
- 2 4 . 5 
5 3 . 0 
- 1 3 . 1 
2 3 . 5 
- 9 . 5 
2 9 . 9 
- 3 . 5 
2 3 . 3 
9 . 0 
9 0 . 2 
- 2 5 . 5 
3 3 . 3 2 3 . 6 
- 9 . 0 - 1 7 . 9 
2 3 . 6 
- 6 . 7 
13.7 
5 .7 
0.1 0 .1 0.2 0.1 0 .1 
0.2 0.2 0 .2 0 .1 0 .1 
0.2 0.1 0 .1 0.1 0 .1 
9 . 0 
3 . 0 
0 . 2 
0 .2 
0 .2 
5.1 
16.0 
0 .2 
0 .1 
0 .2 
8 4 . 2 
2 2 . 3 
4 9 . 3 
- 1 5 . 4 
3 3 . 3 
- 4 2 . 5 
- 2 . 1 
- 3 1 . 4 
- 1 3 . 4 
1 2 . 4 
- 2 3 . 0 
10 .6 
- 1 3 . 6 
1 4 . 7 
- 2 4 . 4 
6 6 . 9 
1 4 . 9 
2 3 . 5 
2 2 . 0 
1 2 . 5 
2 0 . 7 
1 9 . 0 
1 2 . 8 
1 8 . 3 
2 1 . 6 
1 2 . 0 
1 6 . 7 
1 8 . 7 
1 3 . 1 
16 .6 
16 .8 
14 .5 
1 7 . 1 
1 9 . 2 
1 3 . 4 
2 1 . 8 
2 0 . 0 
1 9 . 7 
2 2 . 6 
1 9 . 5 
5 7 . 7 
- 6 . 4 
6 5 . 6 
- 8 . 2 
4 3 . 0 
1 8 . 0 
3 9 . 2 
1 2 . 0 
2 6 . 7 
1.2 
17 .9 
1 2 . 3 
1 3 . 5 
- 8 . 3 
1 4 . 7 
- 1 3 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
2 0 . 4 
2 6 . 7 
7 .3 
7 .9 
4 . 6 
5 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
2 4 . 0 
2 8 . 0 
5 . 9 
6 . 4 
5 . 8 
5 . 1 
4 . 0 3 . 8 4 . 2 4 . 3 3 .9 3 . 9 4 . 0 4 . 7 5 . 3 6 . 0 5 . 8 
6 . 3 6 . 8 5 . 6 5 . 4 4 . 9 4 . 4 4 . 3 4 . 9 5 . 7 5 . 9 5 . 5 
5 . 4 5 . 1 5 . 1 4 . 4 4 . 6 4 . 7 4 . 4 5 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
2 5 . 7 
2 6 . 2 
7 .0 
7 .3 
5 . 8 
5 . 0 
6 . 2 
5 . 7 
0 . 2 
0 . 2 
2 2 . 7 
2 2 . 9 
39 
52 
211 
261 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5 . 5 
1 0 . 7 
9 . 9 
4 . Τ 
8 .2 
7 .7 
4 . 2 
7 . 9 
7 . 8 
4 . 2 
7 . 1 
7 . 5 
4 . 8 
7 .6 
7 . 8 
5 . 3 
5 . 9 
8 . 4 
6 . 0 
8 .7 
6 . 6 
7 . 3 
9 . 2 
7 . 5 
10 .4 
2 0 . 3 
1 1 . 2 
1 1 . 2 
1 0 . 4 
1 0 . 2 
9 . 9 
9 4 . 5 
1 6 . 8 
7 4 . 5 
- 6 . 1 
Β 8 . 1 
- 1 . 3 
6 9 . 0 
5 .6 
5 8 . 3 
2 . 6 
11 .3 
4 2 . 4 
4 5 . 0 
- 2 4 . 1 
91 
107 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 .7 
3 . 1 
2 . 7 
1 . 6 
3 . 0 
2 . 7 
1 . 8 
2 . 0 
2 . 5 
2 . 1 
2 . 9 
2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 ' 
7 . 4 
1 .4 
1 . 7 
' 1.9 
1 .3 
1 . 6 
1 .2 
1 . 7 
1 . 8 
2 . 2 
1 . 9 
2 . 3 
2 . 2 
2 . 4 
2 . 7 
2 . 3 
82.0 
-12.7 
14.2 42.3 
21.4 -26.8 
3 . 5 
4 . 1 
20.1 
10.4 
18 .3 
- 2 1 . 5 
4 . 5 
23 .4 
2.2 
2.3 
23 
29 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 069 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUN SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
197 4 
1975 
1976 
5 5 . 2 
5 3 . 5 
4 9 . 9 
5 0 . 4 
4 7 . 1 
4 7 . 0 
5 5 . 7 
5 3 . 6 
5 9 . 3 
6 4 . 0 
5 6 . 9 
6 0 . 1 
6 4 . 0 
6 0 . 1 
6 1 . 6 
5 8 . 4 
5 9 . 9 
6 1 . 8 
6 5 . 3 
6 4 . 2 
6 0 . 1 
6 2 . 3 
5 5 . 2 
5 9 . 3 
6 0 . 2 
6 1 . 3 
5 6 . 8 
5 4 . 0 
4 6 . 6 
5 7 . 7 
5 4 . 3 
7 03 
668 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 6 . 5 - 3 . 8 - l i . O 
- 0 . 1 1 0 . 6 5 . 6 
- 6 . 1 
2 .3 
2 . 6 
3.1 
- 1 . 7 - 1 1 . 5 
- 6 . 4 : 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
55 
54 
50 
106 
1 0 1 
97 
161 
1 5 4 
1 5 6 
2 2 5 
2 1 1 
2 1 6 
2 89 
2 7 1 
2 7 8 
3 4 8 
3 3 1 
3 4 0 
4 1 3 
3 9 5 
4 0 0 
4 7 5 
4 5 1 
5 3 5 
5 1 1 
596 
5 6 8 
6 5 0 
6 1 4 
708 
669 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 3 . 1 
- 6 . 8 
- 4 . 7 
- 3 . 7 
- 4 . 4 
1.3 
- 6 . 3 
2 . 4 
- 6 . 2 
2 . 4 
- 4 . 3 
1.1 
1974 
1975 
1976 
5 4 . 0 
5 1 . 7 
' • 9 . 9 
4 9 . 4 
4 5 . 4 
4 6 . 1 
5 4 . 5 
5 1 . 9 
5 8 . 0 
6 2 . 8 
5 5 . 2 
5 9 . 9 
6 3 . 0 
5 8 . 7 
6 0 . 7 
5 7 . 4 
5 8 . 7 
6 0 . 8 
6 4 . 3 
6 2 . 4 
5 9 . 3 
6 1 . 1 
5 3 . 7 
5 7 . 7 
5 8 . 3 
5 9 . 2 
5 4 . 6 
5 1 . 7 
4 4 . 8 
5 5 . 9 
5 3 . 1 
691 
648 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 8 . 1 
1 .6 
- 4 . 7 - 1 2 . 0 
1 1 . 6 6 . 6 
- 6 . 7 
3 .2 
2 . 3 
3 . 6 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
54 
52 
103 
97 
95 
153 
149 
153 
221 
2 04 
212 
2 94 
263 
272 
341 
322 
333 
405 
394 
392 
466 
438 
524 
496 
593 
551 
635 
595 
691 | 
6481 
691 
6 48 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 4 . 4 
- 5 . 5 
- 6 . 1 
- 2 . 2 
- 5 . 6 
2 . 6 
- 7 . 5 
3 . 7 
- 7 . 3 
7 .6 
- 5 . 7 
3 . 6 
- 5 . 2 
2 . 2 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
5 .5 
4 . 6 
4 . 0 
4 . 9 
4 . 3 
4 . 4 
5 .4 
5 .1 
4 . 9 
6 . 5 
5 . 3 
5 . 5 
6 . 0 
5 . 5 
5 .4 
5 . 1 
4 . 6 
5 .9 
4 . 8 
4 . 4 
5 . 7 
5 . 7 
6 . 1 
4 . 8 
5.0 
4 .1 
5 . 9 1 
5 . 5 1 
68 
59 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 5 . 1 
1 4 . 8 
- 1 2 . 3 
2 . 4 
- 5 . 4 
- 3 . 4 
- 1 8 . 9 
3 . 2 
- 9 . 1 
- 2 . 2 
- 9 . 5 
3 . 0 
- 1 8 . 4 
- 7 . 8 
- 2 3 . 3 
8 . 9 
1974 
1975 
1976 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 5 . 8 
2 5 . 0 
2 4 . 2 
2 5 . 1 
2 5 . 8 
2 6 . 0 
3 0 . 5 
2 9 . 8 
7 9 . 2 
2 8 . 5 
3 1 . 1 
3 0 . 6 
3 0 . 3 
2 9 . 0 
3 1 . 3 
3 1 . 9 
3 3 . 1 
3 2 . 7 
3 1 . 6 
3 0 . 4 
2 8 . 6 
3 2 . 1 
2 9 . 5 
2 8 . 3 
2 9 . 4 
2 6 . 7 
2 5 . 7 
2 3 . 1 
2 7 . 4 
2 6 . 3 
343 
334 
X 75/74 
X 76/75 
-0.3 
-4.8 
-3.0 
3.6 
0.8 
17.1 
-2.1 
-2.2 
-1.5 
-1.2 
7.7 
2.0 
-1.1 
-3.6 
-5.8 
12.1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TAB ­ 070 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGI^ 
1974 
1975 
1976 
­6.1 
3.8 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
7.0 
­13.2 
0.0+ 
0.0* 
0.0* 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
10Ο0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
11.5 
10.4 
9 . 5 
11.0 
3 . 5 
8 . 6 
11.5 
10.7 
10.9 
13 .7 
9 . 9 
13.1 
11 .8 
11.1 
12.6 
11.6 
12.5 
12.0 
11.9 
9 . 3 
10.2 
11.5 
10.9 
10.7 
9 . 7 
7 . 7 
11.2 
10 .3 
­ 2 2 . 2 
0 . 5 
­ 7 . 2 
1.2 
­ 2 9 . 3 ­ 2 0 . 3 
3 3 . 3 19 .7 
­ 5 . 7 
13.5 
7 . 9 ­ 3 0 . 2 
­ 4 . 0 : 
­ 2 . 6 ­ 2 0 . 6 
7 .9 
7 .3 
7 . 6 
6 .3 
6 . 3 
6 . 2 
9 . 7 
7 .8 
9 .2 
10 .2 
8 . 6 
9 .3 
9 . 9 
9 . 1 
9 . 7 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 2 
11 .3 
10 .3 
9 . 3 
9 . 9 
9 . 9 
9 . 9 
10 .5 
10 .4 
1 0 . 0 
­ 6 . 3 ­ 1 9 . 4 ­ 1 5 . 6 
­ 2 . 7 1 9 . 3 7 . 8 
­ 7 . 6 
6 . 6 
2 .5 
­ 2 . 1 
­ 9 . 1 
­ 9 . 9 
2.1 1.7 2 .0 2 .4 2 .4 2 .2 2 .4 2 . 6 2 . 4 2 .4 2 .2 
2 . 2 2 . 0 2 . 3 2 . 3 2 . 7 2 . 2 2 . 1 2 . 1 2 . 3 2 . 4 1.9 
1.9 1.9 2 . 5 2 . 4 2 . 4 2 . 3 2 . 0 2 . 3 
13.5 
­ 5 . 3 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
1 3 . 0 
9 . 5 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 7 . 5 
7 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
13.4 
­ 9 . 3 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 ­
3.1 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
­ 1 2 . 3 
­ 5 . 5 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
­ 2 1 . 1 
13.7 
0 . 0 * 0 . 0 * 
0 . 0 * 0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 » 
29.6 
20 .0 
0 . 0 
­ 7 5 . 0 
­ 1 4 . 3 
16.7 
­ 2 5 . 0 
­ 1 6 . 7 
­ 4 4 . 4 
­2B.0 
­ 3 3 . 3 
0 . 0 
­ 4 4 . 4 
40 .0 
­ 2 5 . 0 
­ 1 6 . 7 
8 7 . 5 1 0 0 . 0 
­ 4 6 . 7 ­ 5 0 . 0 
4 0 . 0 
2 1 . 4 
8 5 . 7 
­ 3 0 . 8 
5 7 . 1 
­ 4 5 . 5 
4 2 . 9 
­ 3 0 . 0 
1 1 4 . 3 
­ 6 0 . 0 
3 3 . 3 
­ 5 0 . 0 
. 0 * 
0 . 1 
. 0 * 
0.0* 
0 . 0 
0.0* 
0.0* 
0 . 1 
0.0* 
0 . 1 
0 . 0 
0.0* 
0 .0* 
0 . 0 
0.0* 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 .0* 
0 .0» 
0 . 1 
: 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
1 5 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
­ 9 2 . 0 0 . 0 
400 .0 ­ 1 0 0 . 0 ­100 .0 ­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 150.0 ­ 1 0 0 . 0 
­ 9 9 . 0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 : 
­ 7 . 8 
2 8 . 6 
3 . 9 
­ 2 5 . 5 
1 8 . 3 
­ 1 2 . 4 
­ 2 5 . 2 
­ 2 2 . 6 
­ 1 2 . 5 
1.0 
­ 2 6 . 6 
9 . 2 
­ 2 3 . 1 
- îa . i 
­ 2 2 . 0 
7 . 6 
0 . 0 » 
0 . 0 * 
­ 3 3 . 3 ­ 4 0 . 0 
0 . 3 
1 .5 
0 . 8 
0 . 7 
1 .4 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 4 
1 .1 
0 . 7 
1 . 3 
0 . 9 
0 . 7 
1 .1 
0 . 6 
0 . 7 
1 .0 
0 . 7 
0 . 7 
1 .5 
0 . 6 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 6 
1 .2 
1 . 6 
1 .6 
1 .9 
1 . 9 
1 . 5 
0 . 4 
0 .3 
0 . 2 
0 . 3 
0 .3 
0 .2 
0 .3 
0 .3 
0 . 3 
0 .5 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 .3 
0 .3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 .2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
9 . 1 
8 . 7 
2 . 4 
2 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
1.4 
1.0 
0 .1 
0.0 
0 . 3 
0 . 2 
139 
122 
27 
27 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES PniOS-CARCASSE/M.TONS C APCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 0 -
1.1 
0 . 0 -
0 .7 
0 . 0 + 
Π.7 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 0 -
0 . 8 
0 . 0 -
0 . 4 
0 . 0 + 
0 . 6 
0 . 0 -
0 . 3 
0 . 0 -
0 .2 
0 . 0 » 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
- 1 0 5 . 9 - 1 0 2 . 2 - 1 0 2 . 2 - 1 0 2 . 5 - 9 6 . 4 - 9 9 . 9 - 1 0 3 . 9 - 1 0 0 . 9 - 9 2 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
5 6 6 7 
O- O- O- 0 -
7 
0 -
- 1 0 5 . 3 -104 .O - 1 0 3 . 3 - 1 0 3 . 0 - 1 0 1 . 7 - 1 0 1 . 4 - 1 0 1 . 6 - 1 0 1 . 5 - 1 0 0 . 9 - 1 0 0 . 8 - 1 0 0 . 8 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.3 0.3 
0.0+ 0.1 
0.0* 0.0* 
3 7 . 1 
9 7 . 4 
- 7 7 . 5 
- 6 0 . 9 
- 9 3 . 9 
2 3 . 9 
- 9 5 . 9 
- 6 2 . 5 
- 9 3 . 1 
- 4 3 . 3 
-95.9 -97.2 
-82.6 -100.0 
-98.1 
-93.3 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 6 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 4 
0.Ο+ 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 9 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 0 » 
9 . 6 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 + 
0 . 3 
0 . 0 » 
5 
O* 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
O.O 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
EINFUHREN INSGESAMT 
I ANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 5 
0 . 0 * 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 .6 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 0 
0 .4 
0 .3 
0 .0 
0 . 9 
0 .3 
0 . 0 
0 . 1 
0 .3 
0 .0 
0 . 0 + 
0 . 5 
0 . 0 + 
0 .9 
0 . 0 + 
0 . 7 
0 . 0 + 
0 . 1 
1000 TONNES PniDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
-97.9 
3550.0 
-92.0 -99.0 
-100.0 -100.0 
-79.5 -31.1 
-100.0 -100.0 
-6Q.9 
-100.0 
169.5 5611.1 5379.6 1950.0 
-100.0 : 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDON 
1974 
1975 
1976 
850.0 0.0 0.0 
- 2 . 6 112.5 -87.6 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
50.0 
-26.3 
-7 .1 
-100.0 
0 . 0 
0 . 0 
25.0 
0 . 0 
-99.8 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o.o 
O.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 : 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
o.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. 1 
1.3 
0.0 
0.0 
0 .0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0.0* 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0 .0* 
0.0» 
0 . 0 
0 .0* 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 4 
0.2 
0.5 
0.1 
0.9 
0.0* 
0.4 
0.0 
0.0 
0.1 
0.7 
0.0» 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.6 
0.5 
1.2 
0 . 3 1 
0 . 0 -
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 2 3 . 8 1 9 6 1 . 9 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
0 -
3 
0 -
3 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 2 5 . 2 2 7 1 . 4 2 3 2 . 3 2 9 2 . 3 3 6 3 . 9 2 3 9 6 9 . 0 3 7 5 0 4 . 0 1 0 1 4 4 . 0 2 7 7 7 6 . 0 1 7 6 9 . 8 6 2 4 . 9 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0.2 0.2 0 .2 0 . 1 0 .1 
0 .1 0 .3 0 .2 0 .2 0.1 
0 .1 0 .1 0 .1 0 . 0 * 0 .1 
0 .0 0.1 0 .0 0 .1 0 .1 0 .3 0.21 
0 .0 0 .3 0 .1 0 .1 0 .1 0.0» 0.11 
0 .1 0 .1 0 .2 
X 75/74 I -40 .5 13.3 12.6 175.7 
X 76/.'5 I - 10 .7 - 59 .9 -67 .4 -85 .3 
3 . 0 
5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
157.7 
-68.0 
0 . 0 
131.9 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
o.ol 
o.ol 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
VEAUX 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0.0» 
0.0» 0.0» 
0.0 0.0 
0.0 
-100.0 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 0 . 0 108.3 - 4 9 . 0 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
- 6 6 . 2 
- 8 8 . 0 
0 .0 0 .0 
-72 .0 - 1 0 0 . 0 
0 .1 0.1 0.0» 
0 .1 0.0» 0.0» 
0 .0 0 .0 CO» 
- 4 3 . 5 - 9 0 . 0 - B 3 . 3 4 5 0 . 0 
-100 .0 - 1 0 0 . 0 71.4 - 4 5 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 - 1 0 0 . 0 - 9 4 . 1 
0.0 0.0 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 .0 0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
- 1 0 0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 0 .0 
0.0 0 .0 0 .0 0 .0 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 
0 .5 0.4 0.3 0 .3 0.4 0 .5 0 .4 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .0 
0 .0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
0 .0 
0 .1 
0 .0 
0.0+ 
0 . 0 
o.o 
0.0» 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0.O+ 
0,0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 + 
0 .0 + 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0.0» 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0 .0* 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .0 
0+ 
0+ 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 6 
0 .0* 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
1 .0 
0 .0* 
0 . 7 
1 . 0 
0 .0« 
0 . 6 
0 .0» 
0 . 8 
0 . 1 
1 .1 
0 .0 0 .0 
400.0 133 .3 
0 . 0 
5 0 . 0 
6 0 0 . 0 5 9 0 0 . 0 
- 1 4 . 3 16 .7 
0 . 1 
1 . 2 
0 . 0 2 2 3 3 . 3 5 9 0 0 . 0 7 9 8 9 9 . 9 1 0 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 
4 0 0 . 0 4 2 . 9 : 
0.1 
0.6 
0* 
7 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0* 0.0* 0.0* 0.0 0.0* 
0.0+ 0.0 0.0* O.O* 0.0+ 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 -100.0 -94.7 0.0 -90.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 * 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 
0+ 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
VEAUX 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUT TUEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 4 . 7 
5 3 . 8 
5 0 . 4 
4 9 . 9 
4 7 . 5 
4 8 . 1 
5 5 . 1 
5 4 . 2 
6 0 . 2 
6 3 . 1 
5 7 . 7 
6 0 . 9 
6 3 . 3 
6 0 . 6 
6 2 . 5 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
- 1 . 7 
- 6 . 3 
- 4 . 7 - 1 . 6 
1.1 10 .9 
- 2 . 6 
2 . 0 
- 4 . 4 
3 .3 
5 7 . 0 
5 9 . 9 
6 3 . 1 
5 . 0 
5 . 4 
6 5 . 0 
6 4 . 9 
6 1 . 4 
61 . 6 
5 5 . 4 
- 0 . 3 - 1 0 . 2 
- 5 . 4 : 
5 9 . 1 
6 0 . 3 
- 4 . 3 
2 . 9 
- 4 . 3 
3 .0 
- 2 . 8 
3 . 4 
6 1 . 0 
5 7 . 5 
5 4 . 3 
4 7 . 9 
105 
101 
93 
1 60 
156 
159 
773 
713 
270 
786 
7 74 
297 
343 
334 
3 45 
4 09 
399 
407 
470 
454 
529 
514 
590 
577 
644 
670 
702 
673 
7 02 
6 73 
7 02 
6 73 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
5 3 . 5 
5 1 . 8 
4 8 . 4 
4 8 . 9 
4 5 . 5 
4 6 . 0 
5 3 . 8 
5 2 . 0 
5 7 . 9 
6 1 . 7 
5 5 . 3 
5 9 . 8 
6 2 . 2 
5 9 . 6 
6 0 . 5 
5 5 . 9 
5 9 . 4 
6 0 . 6 
6 4 . 0 
6 2 . 4 
5 9 . 1 
6 0 . 3 
5 3 . 2 
5 7 . 3 
5 7 . 6 
5 8 . 6 
5 4 . 0 
5 1 . 7 
4 4 . 7 
5 5 . 8 
5 1 . 9 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
- 3 . 3 
- 6 . 6 
- 6 . 9 
1.1 
- 5 . 0 
- 3 . 0 
- 1 2 . 1 - 7 . 3 
- 1 4 . 0 - 0 . 4 
- 3 . 4 
11.3 
- 1 0 . 4 
6 . 3 
- 5 . 9 
3 . 4 
4 . 4 
3 . 7 
- 2 . 4 
- 5 . 2 
- 4 . 4 
2 . 0 
- 6 . 1 
3 . 1 
- 6 . 1 
3 .7 
- 4 . 3 
3 . 3 
5 . 4 4 . 9 5 . 3 6 . 0 5 . 7 4 . 6 5 .6 5 . 4 5 . 4 5 .6 5 . 0 
4 . 7 4 . 5 5 . 3 5 . 5 5 .6 4 . 6 5 . 1 4 . 8 5 . 7 4 . 9 4 . 1 
4 . 1 4 . 5 5 . 0 5 . 5 5 . 5 4 . 8 4 . 5 5 . 3 
1.0 
- 6 . 1 
- 9 . 0 
0 . 7 
- 1 . 8 
- 7 . 1 
0 . 9 
4 . 7 
- 1 0 . 4 
- 1 0 . 6 
- 1 0 . 3 
11.1 
156 
149 
152 
718 
205 
211 
280 
2 63 
272 
336 
3 72 
332 
4 00 
334 
391 
460 
437 
518 
495 
576 
549 
629 
594 
684 
645 
684 
645 
5 . 7 
5 . 5 
684 
645 
65 
60 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
2 7 . 2 2 5 . 0 2 5 . 8 2 9 . 8 
2 7 . 1 2 4 . 2 2 6 . 0 2 9 . 2 
2 5 . 6 2 4 . 9 3 0 . 4 2 8 . 4 
- 0 . 3 
- 5 . 3 
- 3 . 0 
7 . 9 
0 . 3 
1 6 . 6 
- 2 . 1 
- 2 . 6 
31 .1 
30.6 
30.1 
29 
31 
31 
0 
3 
6 
7.7 
1.2 
3 3 . 1 3 0 . 4 2 9 . 5 2 9 . 4 2 5 . 7 2 7 . 4 
3 2 . 7 2 8 . 6 2 8 . 3 2 6 . 7 2 3 . 1 2 6 . 3 
3 1 . 4 3 1 . 6 
- 1 . 1 
- 4 . 1 
- 5 . 8 
1 0 . 6 
343 
3 34 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
V E A U X 
PRODUCTION 1N0IGFNF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
CALVES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
KAELBER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
11.0 
10.4 
9 . 2 
10.4 
9 . 4 
3 . 6 
11 .0 
10.6 
10.3 
13.2 
9 . 7 
13.1 
13.2 
10.6 
12.9 
10.9 
10.9 
17.6 
11.5 
12.3 
12.0 
11.9 
7 . 8 
10.2 
10.7 
10.9 
10.0 
9 . 6 
7 . 6 
-5.8 -19.0 
-11.7 1.7 
7.8 
7.3 
7.6 
-5.8 
3.4 
BELGIQUE/BFLGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITE0 KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76 /75 
3.3 
- 1 5 . 4 
0 . 0 + 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
6 . 9 
6 . 4 
6 . 2 
- 3 . 1 - 2 6 . 1 - 2 0 . 0 
1.8 3 5 . 0 2 1 . 9 
9 . 7 
7 .8 
9 . 2 
- 0 . 6 
16 .2 
6 .4 
- 1 . 7 
9 . 9 
9 . 1 
9 .7 
9 . 2 
9 . 4 
9 . 2 
1 1 . 3 
10.3 
9 . 3 
1 0 . 0 
9 . 9 
9 . 9 
10 .6 
10 .4 
10 .1 
9 . 1 
8 . 0 
- 6 . 5 - 1 9 . 1 - 1 5 . 8 
- 3 . 1 17.5 7 .5 
- 8 . 0 
6 .3 
3 . 0 
- 2 . 5 
- 8 . 6 
- 1 0 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
1 .9 
1 . 3 
2 . 0 
1 .8 
2 . 0 
2 . 1 
2 . 5 
2 . 4 
7 . 3 
2 . 4 
2 . 3 
2 . 6 
2 . 4 
2 . 2 
2 . 2 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 1 
1 .9 
2 . 6 
2 . 0 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 2 
1 . 9 
9 . 6 
- 6 . 1 
0 . 0 » 
0 . 0 » 
0.Ο+ 
5 .4 
1 4 . 8 
0 . 0 + 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
- 6 . 9 
6 . 6 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
14 .1 
- 9 . 3 
0 . 0 -
2 . 9 
0 . 0 * 0 . 0 * 
0 . 0 + 0 . 0 * 
0 .0+ 0 . 0 + 
- 1 4 . 7 - 2 3 . Β 
- 5 . 9 16 .6 
0 .0+ 0 . 0 + 0 . 0 + 0 .0+ 
0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 0 . 0 + 
0 .0+ 0 . 0 * 
- 2 8 . 6 
- 2 0 . 0 
0 . 0 
- 7 5 . 0 
- 1 4 . 3 
16.7 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
- 4 4 . 4 
- 2 8 . 0 
- 3 3 . 3 
0 . 0 
- 4 4 . 4 
4 0 . 0 
- 2 5 . 0 
- 1 6 . 7 
97.5 
13 .3 
100.0 
- 2 1 . 4 
40 .0 
0 . 0 -
85.7 
- 7 . 7 
57.1 
- 9 . 1 
42 .9 
20.0 
114.3 
- 3 3 . 3 
33 .3 
- 5 0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
Ο.Β 
1 .5 
1 . 3 
0 . 7 
1 . 4 
1 .1 
1 . 0 
1 . 4 
1 . 4 
0 . 7 
1 . 3 
1 .2 
0 . 7 
1 .1 
1 . 0 
0 . 7 
1 . 0 
1 . 2 
0 . 7 
1 .5 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 2 
0 . 6 
1 . 3 
1 .6 
1 . 7 
1 .9 
2 . 0 
1 . 5 
11 .8 - 2 5 . 0 
11.1 
9 .0 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
1.5 
1.0 
1 14 
106 
27 
27 
13 
16 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 * 0 . 0 + 
0 . 2 0 . 3 
0 . 5 0 . 7 
0 . 0 » 
0 .5 
0 . 6 
0 .2 
0 .7 
0 .6 
0 .0» 
0 .6 
0 . 7 
0.0» 
0.2 
1.0 
0.1 
0.7 
1.0 
0 . 0 
0 . 7 
0.1 
0 . 9 
0.2 
1.2 
0 .2 
1.3 
0 . 2 
0 . 6 
4 0 0 . 0 1 4 0 0 . 0 2 4 0 0 . 0 2 5 0 . 0 1900 .0 1 9 0 0 . 0 9 0 0 . 0 1 3 0 0 . 0 6 9 2 . 1 5 0 0 . 0 5 5 0 . 0 2 0 0 . 0 
1 5 4 . 0 1 3 6 . 0 2 0 . 2 - 1 4 . 1 19 .3 4 0 7 . 5 4 5 . 0 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 .4 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 .3 
0 .3 
0 .3 
3 .3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 .2 
0 .2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
-7.3 9.2 25.1 -25.2 -12.2 -26.6 -23.1 
-28.4 -25.7 -16.9 -22.3 0.7 9.2 -17.3 
-22.0 -22.9 
7.6 
0.3 
0.2 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EJR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
E J P - 6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
7 9 9 . 1 6 6 6 . 6 6 8 7 . 7 6 9 8 . 5 6 8 7 . 6 6 7 5 . 7 6 9 9 . 4 6 5 1 . 2 6 9 7 . 4 7 5 7 . 5 7 2 6 . 2 7 7 2 . 3 
8 0 2 . 9 6 8 2 . 7 6 7 0 . 3 7 1 8 . 1 6 6 6 . 9 6 4 3 . 0 6 4 4 . 9 6 1 3 . 3 7 1 2 . 9 7 2 7 . 4 6 7 9 . 9 9 0 6 . 0 
7 7 1 . 5 6 6 5 . 6 7 3 7 . 1 6 6 1 . 5 6 7 1 . 9 6 6 9 . 1 6 3 8 . 6 : 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.5 
- 3 . 9 
0 . 5 
- 3 . 9 
4 . 7 
- 2 . 9 
625 
6 54 
636 
4 . 7 
- 2 . 9 
6 . 9 
- 2 . 0 
6 . 0 
- 3 . 9 
7 . 4 
- 2 . 5 
- 2 . 5 
9.9 
7 .Β 
- 7 . 9 
- 3 . 3 
0 .8 
2 .3 
4 .1 
799 1466 7153 
803 1486 2156 
771 1437 2174 
2852 
2874 
2836 
35 39 
3541 
3508 
4165 
4134 
4177 
4865 
4829 
4315 
5516 
5442 
6213 
6155 
6966 
6883 
7692 
7562 
8464 
8369 
1.4 
- 3 . 3 
0.1 
0 . 8 
0 .8 
- 1 . 3 
0.1 
- 1 . 0 
3 .5 
- 0 . 2 
- 0 . 7 
- 0 . 3 
6 2 4 . 6 
6 5 4 . 1 
6 3 5 . 5 
5 1 6 . 1 
5 5 0 . 1 
5 4 2 . 1 
5 2 6 . 5 
5 4 0 . 3 
5 9 0 . 3 
5 4 1 . 0 
5 7 1 . 4 
5 2 9 . 3 
5 2 7 . 3 
5 2 3 . 6 
5 3 9 . 7 
476 
514 
529 
7 
5 
2 
5 4 2 . 0 
5 0 4 . 2 
5 0 3 . 9 
5 0 3 . 1 
4 8 6 . 9 
5 5 0 . 8 
5 7 0 . 6 
5 9 3 . 6 
5 9 3 . 4 
5 7 8 . 1 
5 4 9 . 3 
6 3 7 . 3 
6 6 9 . 9 
6 . 6 
- 1 . 5 
1141 
1204 
1179 
5 . 6 
- 2 . 2 
2 . 6 
9 . 3 
5 . 6 
- 7 . 4 
0.2 
2.1 
7 . 9 
2 . 9 
- 7 . 0 
- 0 . 1 
1667 2209 
1745 2316 
1768 2297 
2 736 
2345 
2 3 37 
3212 
33 59 
33 66 
3754 
3363 
3970 
4257 
4350 
4908 
49 21 
5402 
5504 
5980 
6053 
6617 
6723 
6617 
6723 
4 . 6 
1.3 
4 . 9 
- 0 . 8 
4 . 0 
- 0 . 3 
4 . 6 
3 .2 
2 . 9 
3.2 
2 4 1 . 8 
2 5 3 . 5 
2 5 3 . 4 
2 1 2 . 5 
2 2 5 . 3 
2 2 5 . 0 
22E 
230 
248 
7 
0 
4 
2 4 0 . 2 
2 5 0 . 7 
2 3 1 . 6 
229 
237 
739 
5 
5 
1 
2 0 6 . 6 
2 3 1 . 1 
2 2 9 . 1 
2 3 7 . 3 
2 1 6 . 9 
2 1 3 . 3 
217 
2 15 
239 
9 
4 
6 
2 3 6 . 5 
2 3 8 . 6 
2 4 5 . 1 
2 3 9 . 2 
2 5 3 . 0 
2 3 5 . 4 
2 5 9 . 6 
2 7 5 . 7 
6 . 1 
- 0 . 2 
0 . 6 
9 . 0 
4 . 3 
- 7 . 6 
11 .9 
- 0 . 9 
- 9 . 6 
0 . 6 
- 1 . 1 
11.2 
149.4 
159.4 
152.3 
132.5 
139 .5 
137.2 
125.2 
131.4 
146.7 
1 2 8 
1 3 3 
126 
6 
β 
7 
126.1 
127.3 
127.4 
113.Β 
122 .7 
129 .7 
131.2 
123.7 
127.5 
119.7 
116 .9 
127.7 
128.1 
136.1 
136 .3 
138.3 
129.9 
125.6 
148.6 
154.0 
4 . 6 
- 1 . 0 
4 . 9 
1 1 . 6 
1.0 
o.o» 
7 . 8 
4 . 9 
- 1 . 9 
- 0 . 9 
- 2 . 4 
9 . 3 
8464 
83 69 
84 64 
83 69 
6617 
6723 
2808 
2849 
1569 
1616 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
PIGS TOTAL 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSt/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 0 4 . 7 
1 0 7 . 3 
1 0 7 . 4 
6 0 . 0 
7 3 . 7 
7 0 . 9 
4 8 . 2 
6 1 . 2 
6 6 . 6 
4 9 . 6 
5 6 . 4 
4 7 . 4 
4 4 . 3 
4 5 . 7 
4 9 . 1 
4 3 . 0 
4 7 . 3 
4 9 . 0 
5 1 . 6 
4 6 . 5 
4 9 . 5 
3 5 . 6 
3 6 . 6 
5 9 . 3 
6 2 . 4 
7 3 . 1 
7 1 . 2 
2 . 5 2 7 . 9 
0 . 0 * - 3 . 9 
1 6 . 0 
- 1 6 . 0 
3 . 1 
7 . 4 
1 0 . 1 
1 .5 
- 9 . 9 
6 . 5 
6 7 . 6 1 0 2 . 0 
6 7 . 7 1 1 0 . 7 
738 
7 87 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
78.2 65.5 
90.3 67.8 
75.4 66.5 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
197 6 
-2.5 
-4.9 
3.9 
1.0 
0.9 
X 75/74 
X 76/75 
-1.5 
-5.2 
3.9 
0.5 
0.7 
74.5 
70.4 
77.9 
74.6 
76.3 
75.4 
73.5 
76.3 
64.4 
71.4 
76.7 
70.9 
70.5 
68.1 
77.1 
71.4 
74.4 
79.3 
32.9 
B3.3 
7.8 
6 . 1 
3 . 6 
- 1 . 9 
- 5 . 5 
19 .8 
9 .7 
2 . 7 
- 2 . 5 
3 . 9 
11 .0 
7 . 4 
- 0 . 4 
- 3 . 4 
-5.2 
7.6 
-7.9 
-6.8 
-7.1 
-3.6 
-14.8 
11.9 
-18.2 -11.4 3.3 
-3.4 10.0 
0.9 0.9 
0.9 0.8 
0.7 0.6 
0.6 0.7 0.8 0.9 
0.9 0.9 0.5 0.6 
0.9 0.7 0.7 0.7 
0.9 
0.9 
1.1 
0.9 
75.9 
72.2 
1.2 
0.9 
2 1 . 7 
1 9 . 7 
- 3 6 . 2 
36 .2 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
4 9 . 3 
- 2 . 9 
21 .5 
- 2 2 . 1 
- 4 4 . 3 
6 3 . 4 
- 2 3 . 7 
1 5 . 6 
-11.7 -14.7 
-9.6 -10.5 
13.7 
- 7 . 4 
- 1 9 . 2 
- 3 . 3 
- 2 4 . 3 
11.6 
- 2 1 . 9 
3 . 7 
- 2 4 . 6 
10.7 
75.6 
77.2 
4 9 . 9 
4 8 . 6 
4 6 . 2 
4 4 . 9 
4 4 . 2 
4 1 . 9 
4 9 . 0 
4 6 . 4 
5 0 . 0 
5 4 . 4 
5 0 . 1 
4 6 . 7 
52 .4 
4 8 . 7 
4 6 . 9 
4 8 . 2 
4 1 . 1 
4 6 . 0 
50 .2 
4 1 . 1 
3 9 . 7 
5 2 . 0 
4 6 . 0 
5 0 . 7 
5 1 . 6 
5 3 . 3 
5 5 . 1 
5 0 . 6 
5 0 . 5 
4 7 . 7 
5 0 . 2 
5 1 . 4 
1.2 
1.0 
8 5 . 2 
7 5 . 2 
6 3 . 7 
8 0 . 5 
6 8 . 7 
6 1 . 5 
8 8 . 9 
70 .7 
7 1 . 3 
8 3 . 2 
7 1 . 8 
6 6 . 5 
94 .4 
6 9 . 0 
6 6 . 7 
9 1 . 9 
6 1 . 9 
6 9 . 1 
93 .5 
6 5 . 2 
6 7 . 6 
3 0 . 5 
6 0 . 7 
6 7 . 2 
8 0 . 1 
6 8 . 9 
8 1 . 3 
6 9 . 5 
7 6 . 4 
6 5 . 8 
7 0 . 8 
6 9 . 7 
3 33 
392 
608 
569 
977 
817 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 2 
8 . 9 
9 . 4 
11.8 
7 . 4 
8 . 3 
11.2 
7 . 3 
9 . 9 
12.4 
8 . 7 
8 . 9 
12.5 
7 . 5 
9 . 3 
10.I 
6 . 3 
10.1 
11.1 
8 . 8 
10.2 
10.2 
7 . 9 
10.0 
9 . 0 
11.4 
9 . 6 
9 . 2 
Β.2 
3 2 . 6 
5 . 6 
- 3 7 . 3 
1 2 . 2 
- 3 4 . 8 
3 4 . 2 
- 2 9 . 3 
2 . 3 
- 4 0 . 0 
2 4 . 0 
- 3 7 . 6 
6 0 . 3 
- 2 0 . 7 
15 .9 
8 .5 
9 . 0 
132 
99 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
7 6 . 0 
6 4 . 6 
5 7 . 8 
5 8 . 2 
5 6 . 5 
5 3 . 6 
6 1 . 1 
52 .5 
6 5 . 7 
6 1 . 8 
66 .2 
5 6 . 8 
6 3 . 4 
6 1 . 8 
56 .2 
5 7 . 1 
6 0 . 3 
6 0 . 7 
6 2 . 9 
6 6 . 7 
5 6 . 9 
5 7 . 5 
5 7 . 8 
5 7 . 7 
5 6 . 5 
6 4 . 3 
6 6 . 2 
6 4 . 9 
6 2 . 5 
5 6 . 6 
5 5 . 7 
5 7 . 4 
1 5 . 1 
1 0 . 4 
- 2 . 9 
- 5 . 1 
- 1 4 . 1 
2 5 . 2 
7 . 0 
- 1 4 . 2 
- 2 . 6 
- 8 . 9 
5 . 7 
0 . 6 
6 . 1 
- 1 4 . 6 
0 . 6 
- 0 . 1 
739 
729 
7 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIHALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1.3 l . l 3 . 3 2 . 0 2 . 5 1 .6 6 . 1 1 .7 
6 . 2 4 . 5 8 . 2 6 . 2 4 . 6 3 . 9 5 . 0 4 . 6 
5 . 8 5 . 9 6 . 7 2 . 8 2 . 1 2 . 7 3 . 6 : 
380 .5 3 1 0 . 0 
- 5 . 5 31 .2 
3 8 0 . 5 
- 5 . 5 
3 4 3 . 1 
9 . 9 
1 4 6 . 1 2 0 3 . 7 8 0 . 7 
- 1 7 . 9 - 5 4 . 0 - 5 5 . 7 
7 
l 
2 
6 
19 
18 
8 
25 
21 
2 3 0 . 3 
- 2 . 2 
2 2 3 . 2 
- 1 4 . 9 
1 8 7 . 9 
- 2 1 . 2 
1 4 8 . 7 
- 3 0 . 7 
1 8 2 . 7 
- 2 2 . 3 
- 1 9 . 1 
- 2 8 . 3 
113.8 
- 2 3 . 0 
3 . 9 
7 . 3 
24 
50 
31 
67 
4 . 2 
7 . 5 
35 
74 
35 
74 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
9 . 3 
3 .0 
3 .0 
- 1 3 . 4 
- 0 . 5 
6 . 6 7 . 8 6 . 3 5 .2 6 . 7 7 .8 9 . 1 
8 . 0 7 . 0 7 . 6 7 .4 5 . 9 7 .2 9 . 2 
7 .3 8 . 3 6 . 2 6 . 6 6 . 9 7 . 7 9 . 6 
- 9 . 6 
1 7 . 6 
1 9 . 8 
- 1 8 . 5 
4 0 . 6 
- 9 . 8 
- 1 2 . 4 
13 .3 
- 7 . 0 
6 . 1 
1.2 
4 . 1 
1 1 . 1 
1 2 . 1 
9 . 9 
1 0 . 7 
8 . 5 
1 0 . 1 
97 
106 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
4 . 6 3 . 7 5 . 1 5 . 8 2 . 3 6 . 0 7 .2 7 . 4 6 . 8 
6 . 7 5 .3 5 .5 5 . 6 7 .6 3 . 0 9 . 8 7 . 0 3 . 3 
6 . 2 4 . 9 5 .8 5 . 6 8 . 6 3 . 0 8 .7 8 . 3 
4 2 . 7 
- 7 . 0 
7 . 9 
6 . 0 
- 3 . 3 2 3 1 . 9 3 2 . 9 
0 . 4 1 3 . 1 0 . 3 
37.3 
- 1 1 . 0 
- 5 . 1 
18.0 
6 . 5 
7 . 1 
5 . 7 
6 . 4 
67 
86 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BDUCHFR1 F 
TOTAL PORCS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TT1NNES PnlOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEW ICH 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.7 4.1 10.0 
7.0 3.3 6.7 
7.0 3.4 6.2 
47.0 -6.4 -37.9 -8.9 9.7 
1.0 -11.2 -7.6 -22.5 -64.8 
5.2 
4.8 
3.7 
2.8 
7.1 
1.1 
0.9 
1.7 
1.1 
7.0 
2.0 
1.8 
2.9 
7.1 
6.5 
4.0 
7.3 
4.4 
5.1 
5.3 
4.5 
10. 1 
81.9 
-32.7 
-71.5 
-7.4 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.5 0.4 0.2 
0.4 0.3 0.4 
0.3 0.7 0.4 
-10.5 
-23.3 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
197 5 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
157.2 
- 1 5 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 5 . 4 
- 1 7 . 9 
4 6 . 7 
4 6 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0.3 
0.7 
0.3 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
0.3 
0.4 
0.7 
0.3 
0.5 
0.5 
0.9 
0.6 
0.9 
0.4 
1.5 
0.4 
9 8 . 4 - 1 7 . 9 3 9 . 9 
0 . 0 4 4 . 4 - 3 8 . 9 
1 9 . 1 
7 3 . 6 
0 . 0 O.O 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0.0 
0.0 
0.5 
0.0 
0.7 
0.5 
0.0 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
2.2 
0.0 
0.2 
2.4 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.0 0 .0 
0 .0 150.0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 9 . 2 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
58.0 
- 5 8 . 2 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
- 2 2 . 8 
20 .0 
0.8 
2.1 
1.8 
0.9 
1.2 
1.9 
1.1 
1.3 
2.2 
0.9 
1.7 
1.6 
1.1 
1.7 
0.7 
0.4 
2.0 
0.9 
3 8 6 . 3 
- 5 4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 4 2 . 7 - 4 8 . 1 
50.0 : 
0 . 3 
1.3 
1.7 
4 9 8 . 7 
- 3 8 . 7 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 6 0 . 2 
3 . 7 7 . 6 
3 4 4 . 8 
2 6 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 .3 
5 .3 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1100 .0 5 1 6 . 7 3 7 0 0 . 0 1 6 6 6 . 7 
0.3 
1.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.4 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
1.1 
0.3 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
0.6 
1.3 
0.0 
0.0 
o.o 
0.5 
7 
20 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.3 0.5 
0.1 0.0 
0.2 0.0* 
0.3 
0.1 
0.1 
0.3 
0.0 
0.0* 
0.9 
0.0 
0.1 
1.1 
0.0 
0.1 
-66.7 -100.0 -66.7 -100.0 -100.0 -100.0 
125.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.6 0.2 
0.1 0.0 
0.1 : 
0.2 
0.0 
0.2 
0.0 
83.3 -100.0 -100.0 -100.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
5 
0* 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINF INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
7.8 
0.5 
Ο.Ο­
Ι.7 
0.1 
1.0 
0. 0-
0.0-
0.0-
0 . 8 
1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 -
1 . 0 
1 .2 
1 .0 
0 . 3 
2 . 3 
2 . 4 
0 . 1 
0 . 0 -
0 . 0 -
2 . 9 
0 . 0 -
0 . 0 -
3 . 7 
0 . 9 
Ο.Ο­
Ι . 3 
0.0-
0.0< 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.8 
0.7 
0.7 
0.4 
0.5 
0.9 
0.3 
0.4 
0.6 
0.3 
0.3 
-6.9 -46.5 -67.7 -50.2 -25.2 
5.5 6.2 76.6 17.7 0.0 
0.5 0.3 
0.4 0.3 
0.4 0.3 
9.2 
16.5 
0 . 5 
0 . 5 
3 . 5 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 4 
-1.3 -34.3 
-3.4 10.3 
0.5 
0.5 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1.0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 6 
0 .3 
1 .0 
0 . 5 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 1 
0 .5 
0 . 3 
0 . 0 * 
0 . 4 
0 .9 
0 . 0 
0 .5 
0 . 4 
0 . 0 * 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 6 
- 5 0 . 1 - 6 2 . 6 - 5 2 . 2 - 5 2 . 2 - 9 1 . 2 - 9 6 . 8 - 1 0 0 . 0 - 9 4 . 8 
6 2 . 8 1 0 0 . 6 2 4 2 . 6 1 3 3 . 3 3 5 6 . 7 3 5 0 0 . 0 0 . 0 2 3 2 5 . 0 
0 . 6 
0 . 7 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHFPΙ E 
TOTAL PORCS 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
AUSFUHREN INSGESAMT 
3204 I 
I IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TUNS CARCASS-WE!GHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
9.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0» 
0.3 
3.0 
0.0 
C O 
0.0 
0.0 
8.6 
10.1 
7.5 
0.0 
0.0 
6.9 
6.4 
5.9 
0.0 
0.0 
6.5 
3. 1 
7.4 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 -100.0 
8.1 
5.3 
5.2 
7.4 
9.6 
0.0 
0.0 
8.1 7.1 
9.8 11.0 
7.4 : 
8.1 17.4 
7.9 10.2 
17.1 
25.7 
-4.8 
-8.2 
-52.3 
136.9 
-1.5 
-34.7 
39.7 
-17.5 
43.5 
16.2 
19.7 
-24.4 
1974 
1975 
1976 
8.9 
6.3 
6.9 
6.1 
6.1 
4.5 
6.6 
6.0 
5.3 
6.3 
6.0 
5.2 
0.0 
6.2 
7.1 
6.5 
5.3 
6.6 
8.3 
5.2 
7.2 
8.4 
5.9 
6.7 
3.2 
8.0 
9.3 
3.3 
7.1 
8.2 
5.4 
8.2 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
- 2 8 . 0 - 0 . 3 - 7 . 8 - 1 2 . 6 
8 . 6 - 2 6 . 9 - 1 2 . 0 - 1 2 . 7 
0.0 
4.5 
-17.4 
23.1 
-37.4 
39.7 
-30.3 
12.9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0.3 
0.2 
0.1 
0.6 
0.1 
0.1 
0.4 
0.1 
0.1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.3 0 .4 1.3 
0 .1 0.1 0 .1 
0.1 0 .1 0 .0» 
0 . 0 
0 .0 
0 .9 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
9 . 0 
8 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0.3 
0 .1 
-33.3 
-50.0 
-83.3 
0.0 
-75.0 
0.0 
-66.7 
0.0 
-75.0 
0.0 
-92.3 
-99.0 
-87.5 
0.0 
-66.7 
-100.0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.2 
0.1 
81 
80 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
0.0» 
0.0 
3.0 
0.0» 
0.3 
2.6 
0.O+ 
0.7 
3.7 
0.0+ 
0.2 
3.7 
0.0* 
0.4 
0.0« 
0.6 
0.0+ 
1.2 
0.0+ 
0.7 
0.0 + 
0.5 
0.1 0.0+ 0.0+ 
0 .0 0 .2 0 .0 
0 .5 0 .5 2 .1 
- 1 0 0 . 0 1 9 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 -10O.O 2 9 0 0 . 0 6 9 0 0 . 0 1900 .0 3 9 0 0 . 0 2 9 0 0 . 0 1 1 9 0 0 . 0 6 9 8 9 9 . 9 4 9 9 0 0 . 0 
0 . 0 1 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 7 6 6 . 7 4 2 8 . 6 1 7 5 0 . 0 : 
1974 
1975 
1976 
» 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
7.7 
0.9 
1.1 
1.6 
3.7 
1.0 
1.4 
3.6 
1.1 
1.0 
0.9 
1.0 
1.3 
0.9 
1.0 
1.4 
0.9 
1.2 
1.1 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
1 .2 
1.0 
1.0 
60.3 
24.7 
-53.3 
39.1 
-55.2 
87.0 
-14.0 
5.7 
-29.0 
1.4 
-35.6 
28.4 
- 1 8 . 8 - 8 . 4 
- 6 . 3 3 9 . 3 
1.0 
1.1 
0 . 9 
0 . 9 
0 . 5 
0 . 8 
14 
11 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
TOTAL PORCS 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
800.6 667.2 
797.1 673.3 
765.0 660.6 
- 0 . 4 
- 4 . 0 
1.7 
- 2 . 6 
6 7 9 . 6 
6 6 0 . 3 
7 3 0 . 1 
- 2 . 8 
1 0 . 6 
901 1468 2147 
797 1475 2136 
765 1426 2156 
6 9 7 . 3 
7 1 3 . 8 
6 5 7 . 3 
2 . 4 
- 7 . 9 
6 8 4 . 2 
6 6 3 . 3 
6 7 1 . 1 
- 3 . 0 
1 . 2 
6 2 5 . 2 
6 3 9 . 4 
6 6 8 . Β 
2 . 3 
4 . 6 
6 9 5 . 7 
6 4 0 . 0 
6 3 1 . 4 
6 4 8 . 2 
6 1 1 . 7 
6 9 2 . 8 
7 0 3 . 2 
7 5 0 . 9 
7 2 0 . 0 
7 2 2 . 1 
6 7 3 . 2 
0 . 4 
4 . 0 
0 . 5 
- 3 . 4 
- 0 . 5 
0 . 9 
0 . 2 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
- 0 . 8 
0 . 0 -
0 . 0 * 
- 1 . 2 
- 0 . 2 
7 6 6 . 3 
7 9 6 . 8 
2845 
2349 
2813 
3529 
3513 
3484 
4154 
4152 
4153 
4850 
4792 
47B4 
5498 
5404 
6191 
6107 
6942 
6827 
7664 
7500 
3430 
9297 
94 30 
8297 
8430 
82 97 
1974 
1975 
1975 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
6 2 3 . 9 
6 4 7 . 5 
6 2 8 . 1 
5 1 5 . 0 
5 4 4 . 9 
5 3 6 . 1 
5 1 6 . 9 
5 2 9 . 2 
5 8 1 . 6 
5 3 8 . 8 
5 6 6 . 1 
5 2 3 . 3 
5 2 3 . 1 
5 2 3 . 9 
5 3 7 . 7 
474 
5 09 
527 
5 
9 
9 
5 3 6 . 9 
4 9 9 . 4 
4 9 9 . 7 
4 9 9 . 1 
4 8 4 . 2 
5 4 5 . 0 
5 5 9 . 9 
5 9 1 . 0 
5 7 4 . 8 
5 7 3 . 0 
5 4 1 . 7 
3.8 
-3.0 
624 
647 
623 
3.8 
-3.0 
233.3 
251.2 
246.2 
7 .7 
- 2 . 0 
5 . 8 
- 1 . 6 
1139 
1192 
1164 
4 . 7 
- 2 . 4 
2 0 6 . 7 
2 1 7 . 8 
2 1 8 . 2 
5 . 4 
0 . 2 
2 . 4 
9 . 9 
4 . 0 
1.4 
2 2 1 . 7 
2 2 3 . 3 
2 4 0 . 6 
0 . 7 
7 .8 
5 . 1 
- 7 . 6 
0 .2 
2 . 6 
4 . 2 
- 0 . 8 
2 3 4 . 4 
2 4 3 . 3 
2 2 5 . 7 
3 . 8 
- 7 . 2 
3 . 5 
- 0 . 2 
2 2 3 . 9 
2 2 5 . 6 
2 3 2 . 9 
0 . 3 
3 .2 
7 .4 
3 .5 
1656 2195 2718 3192 
1721 2289 2312 3321 
1746 2269 2907 3335 
4.0 
0.4 
2 00.1 
225.5 
2 22.5 
12.7 
-1.3 
-7.2 
0.3 
2.4 
3.4 
230.0 
210.2 
211.1 
-8.6 
0.4 
2 09.2 
206.5 
230.3 
-1.3 
11.5 
228.2 
226.0 
234.5 
227.6 
243.8 
225.0 
630.7 
659.9 
3729 
3820 
3334 
4228 
4304 
4773 
4864 
5364 
5439 
5937 
5980 
6568 
6640 
251.6 
266.1 
6568 
6640 
6568 
6640 
2717 
2748 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1 4 5 . 8 
1 5 2 . 1 
1 4 6 . 9 
129 
1 3 3 
133 
7 
6 
0 
1 2 3 
1 2 6 
1 4 1 
β 
2 
9 
123 
1 3 3 
1 2 1 
3 
4 
7 
1 2 4 . 5 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 4 
1 0 Β . 2 
1 1 4 . 7 
1 2 1 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 8 
1 2 8 . 3 
1 3 0 . 9 
1 3 0 . 4 
1 2 4 . 0 
1 1 9 . 0 
4.4 
-3.5 
3.0 
-C.5 
4.5 
12.4 
-3.7 
-0.4 
6.1 
5.5 
-2.5 
9.1 
143.5 
148.3 
1510 
1535 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IF 
TOTAL PORCS 
PROOUCTION INDIGENF BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
PIGS TOTAL 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHWEINE INSGESAMT 
BPUTTOEIGENERZEUGUNG 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
TAB - 084 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLANO 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
9 9 . 9 5 5 . 9 
1 0 0 . 3 6 9 . 9 
1 0 0 . 3 6 7 . 4 
0 . 4 2 5 . 1 
0 . 0 - - 3 . 5 
8 6 . 3 71 .8 
9 0 . 0 74 .0 
8 2 . 6 72 .2 
4 . 3 
- 8 . 3 
0 . 9 
1.3 
0 . 3 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
3 . 0 
- 2 . 4 
0 . 3 
0 .5 
0 . 7 
3 8 . 2 
54 .5 
6 0 . 4 
4 3 . 4 
5 1 . 6 
4 3 . 7 
4 1 . 5 
4 2 . 7 
4 3 . 1 
4 2 . 1 
4 5 . 7 
4 6 . 9 
4 4 . 6 
4 4 . 5 
4 7 . 7 
3 2 . 6 
3 4 . 6 
5 2 . 3 
5 3 . 4 
6 6 . 2 
6 6 . a 
6 2 . 6 
6 2 . 4 
9 7 . 6 
1 0 0 . 5 
4 2 . 6 
1 0 . 9 
8 0 . 8 
7 3 . 1 
8 5 . 0 
- 9 . 5 
16 .2 
1 9 . 0 
- 1 5 . 3 
7 6 . 3 
8 2 . 6 
8 1 . 3 
8.2 
- 1 . 5 
7.7 
12 .6 
81.4 
81.7 
83.2 
5 7 . 8 
5 2 . 7 
5 1 . 3 
50 
49 
44 
2 
1 
6 
5 4 . 5 
51 .2 
53 .1 
6 0 . 4 
5 4 . 3 
5 0 . 3 
51 .3 
53 .2 
5 3 . 3 
6 9 . 2 
78 .6 
3 5 . 0 
13.5 
8.2 
5 4 . 3 
4 4 . 4 
5 1 . 6 
- 0 . 2 
7.1 
7 8 . 4 8 3 . 5 
8 0 . 0 8 2 . 1 
7 5 . 0 : 
8 1 . 9 
3 6 . 7 
9 4 . 5 
9 3 . 0 
2 . 0 
- 6 . 2 
5 8 . 2 
4 4 . 4 
4 5 . 8 
6 0 . 2 
5 0 . 6 
5 5 . 6 
5 9 . 5 
5 9 . 7 
6 4 . 0 
5 6 . 2 
8 . 7 
2 . 3 
- 2 . 2 
- 9 . 2 
- 6 . 0 
3 . 6 
- 1 0 . 1 
- 7 . 5 
3 .7 
0 .2 
- 1 8 . 1 
16 .2 
- 2 3 . 6 
3 . 1 
- 1 5 . 9 
9 . 9 
0 .9 
0 . 9 
0 .7 
8 4 . 2 
3 0 . 3 
57 .3 
54.2 
21.7 
- 1 8 . 7 
- 3 6 . 2 
36 .2 
- 4 . 3 
- 2 0 . 9 
- 2 . 5 
- 2 3 . 5 
48.3 
- 2 . 9 
21 .5 
- 2 2 . 1 
- 4 4 . 3 
63.4 
- 2 3 . 7 
15.6 
1 1 . 8 
- 9 . 4 
- 1 5 . 4 
- 1 0 . 9 
- 2 0 . 7 
- 1 . 4 
- 1 3 . 9 
- 1 0 . 4 
- 1 3 . 8 
- 6 . 5 
- 2 6 . 1 
6 . 5 
- 2 2 . 8 
- 7 . 7 
- 2 5 . 1 
2 . 3 
5 5 . 0 
5 8 . 3 
0 .6 0 . 7 0 .8 0 . 8 0 . 9 1.1 1.2 1.2 
0 .8 0 . 8 0 .5 0 . 6 0 . 9 0 . 8 Ο.β 1.0 
0 .8 0 . 7 0 .7 0 . 7 
8 5 . 5 
7 5 . 4 
6 3 . 3 
9 1 . 1 
6 8 . 6 
6 1 . 1 
99 .3 
7 0 . 9 
6 9 . 8 
8 3 . 5 
7 1 . 9 
6 4 . 4 
8 4 . 8 
6 8 . 9 
6 4 . 4 
9 3 . 1 
6 1 . 4 
6 5 . 4 
94 .3 
6 5 . 1 
6 0 . 1 
8 0 . 9 
6 0 . 5 
6 1 . 9 
9 0 . 4 
6 8 . 4 
8 1 . 5 
6 8 . 4 
7 6 . 7 
6 5 . 2 
7 1 . 0 
6 9 . 3 
6 77 
732 
9 70 
988 
682 
629 
9 82 
B14 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
13.0 
8 . 3 
9 . 7 
11.3 
7 . 6 
8 . 3 
10.9 
7 . 2 
11.8 
12.1 
3 . 7 
11.9 
11.6 
7 . 8 
11.9 
9 . 0 
7 .0 
13.7 
10 .5 1 0 . 0 
8 . 9 8 . 3 
13 .8 : 
3 2 . 3 
9 . 9 
- 3 2 . 8 
1 5 . 8 
- 3 4 . 0 
6 3 . 9 
- 2 8 . 2 
3 6 . 3 
- 3 2 . 9 
5 1 . 9 
- 2 2 . 3 
9 5 . 7 
- 1 5 . 3 
5 5 . 1 
9 . 9 
9 . 6 
11.2 
10.9 
9 .4 
9 . 4 
127 
103 
1974 
1975 
1976 
78.2 59.8 
65.4 57.3 
59.9 54.7 
62.5 
53.1 
66.8 
62.9 
67.1 
57.7 
64.7 
62.7 
57.2 
58.5 
61.2 
61.9 
64.0 
67.6 
57.8 
5β.4 
58.6 
58.9 
57.5 
65.3 
67.1 
66.0 
63.4 
57.6 
56.21 
58.21 
753 
740 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-16.4 
-9.9 
-4.2 
-4.5 
-15.0 
25.8 
6.7 
-14.0 
-3.1 
-8.8 
4.7 
1.0 
5.6 
-14.5 
0.4 
0.5 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
l i l i l í 
l A I M l J l J I A I S 
i i i i i i 
ι ι I 
O Ι Ν Ι D IANNEE/YEAR/JAHR 
I I I 
1000 TONNES POIOS-CAPCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
43.8 
41.6 
36.0 
34.4 
34.2 
39.6 
37.3 
37.1 
35.8 
40.5 
36.7 
40.5 
43.9 
51.3 
45.2 
50.2 
49.2 
54.7 
54.2 
52.9 
47.4 
45.2 
46.5 
49.4 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
114 
116 
152 
153 
183 
193 
224 
734 
268 
735 
313 
335 
362 
390 
41 7 
443 
464 
438 
511 
537 
511 
5 37 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
1.2 
1.3 
1.7 
■j. 9 
1.2 
1.5 
1.2 
1.7 
1.9 
1.4 
1.4 
1.9 
1.0 
1.5 
1.7 
1.0 
1.6 
1.7 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
1 5 . 8 1 4 . 3 1 6 . 3 7 2 . 0 1 8 . 2 
1 5 . 6 1 4 . 1 2 0 . 7 1 9 . 6 19 .7 
1 6 . 6 1 5 . 7 2 0 . 0 77,.9 19 .5 
- 1 . 4 - 1 . 7 
6 .4 11 .8 
- 1 . 4 
6 . 4 
- 1 . 6 
8 . 9 
50 
52 
3 . 5 
3 . 8 
12.9 
24.4 
30.9 
22.6 
37.7 
14.6 
1 .5 
31.4 
3 .5 
6 . 7 
15 .8 1 9 . 0 
1 9 . 6 2 1 . 0 
2 0 . 9 2 1 . 0 
27.3 
-3.6 
-11.1 
22.2 
8.3 
-1.3 
24.0 
6.7 
10.7 
3.3 
6 . 7 
6 . 7 
6 0 . 3 
4.1 
7.3 
5.7 
5 2 . 2 
- 7 . 8 
19.8 
19.9 
17.0 
19.0 
17.7 
19.9 
16.9 
17.1 
22.0 
24.2 
1.3 
1.9 
1.9 
4 7 . 7 
2 . 7 
1.5 
2 . 2 
1.7 
2 . 5 
1.6 
2 . 3 
132 
139 
I 17 
121 
130 
138 
141 
150 
158 
169 
176 
199 
193 
206 
215 
230 
215 
230 
1.6 
2 . 3 
215 
2 30 
16 
22 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
9.9 
9.1 
9.9 
9.5 
9.7 
9.9 
10.7 
11.7 
13.0 
13.2 
12.9 
14.1 
12.4 10.9 
13.0 12 .5 
13.0 14 .3 
13.4 13 .3 11.2 10.6 10.5 12 .1 
13.7 12.1 11.2 11.2 9.8 12 .7 
14.3 14 .8 
3.3 
8.5 
-8.0 
12.8 
9.5 
10.7 
-2.4 
9.4 
4.4 
0.3 
14.7 
14.0 
2.2 
4.1 
-9.4 
22.6 
138 
139 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP ANO GOATS 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TAB ­ 096 
TIERE ZUH SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
SCHLACHTUNGEN INSGESAHT 
I I 
Ι Ν I D IANNEE/YEAR/JAHR 
I 
1000 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNFN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
3.6 2.9 
3.6 3.0 
3.5 3.2 
0.9 
­2.5 
0. 1 
0.4 
0.3 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
198.3 
­20.7 
0.0 
0.0 
0.0 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
197 6 
X 75/74 
X 76/75 
0.0 
0.0 
3.3 
6.0 
3.9 
6.3 
3.9 
6.6 
1.7 79.4 ­37.7 
7.9 ­36.3 69.1 
2.7 
­9.3 
2.9 
3.6 
3.5 
24.2 
­0.9 
3.1 
3.4 
3.4 
11.7 
1.1 
3.7 
4.1 
2.7 
3.4 
1 . 0 
1 . 2 
1 .7 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 9 
1 .0 
0 . 9 
1 . 0 
1.Ú 
1 . 0 
1 .0 
1 .1 
1 .0 
0 . 9 
1 .6 
1 . 2 
3 1.4 
9 1.6 
5 : 
1.4 
1.3 
17.1 
4 . 3 
­ 2 . 9 
6 . 7 
5 .5 
­7 .6 
5.7 
0 . 0 
5 . 1 
­4.7 
71.2 
­26.2 
49.3 
­19.7 
213.3 
­9.9 
2 92.1 
­13.8 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
174.1 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
286.0 
­13.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
292.8 
­13.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
282.4 
­12.8 
0.0 
0.0 
0.0 
179.2 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.2 
3.4 
1.5 
1.3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 4 
0.0 
0.0 
7 . 1 
0 . 0 
­ 6 . 1 
0 . 6 
4 . 7 
11.0 
13.0 
­ 6 . 5 
20.9 
­ 9 . 9 
3 . 5 
14.1 
25.4 
­ 1 7 . 6 
19.1 
­ 4 . 2 
6. 7 
7. 1 
1.5 
1.7 
0.2 
0.5 
0.0 
0.0 
23.Β 
22 .1 
22 .1 
18.0 
16.9 
17.0 
14.3 
15.5 
17.2 
12.3 
13.9 
13 .0 
13.4 
16.2 
14.6 
17.1 
17.7 
20.2 
20 .9 
26.2 
21.6 
22 .0 
26 .2 
25.1 
28.1 
31.0 
31 .9 
29 .7 
29 .3 
2 4 . 3 
2 0 . 9 
21 .4 
2 52 
260 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.2 
3.9 
3.7 
3.4 
3.1 
3.4 
3.4 
3.6 
4.1 
4.6 
3.7 
3.2 
3.9 
4.0 
3.3 
4.1 
3.8 
4.6 
4.3 
4.2 
1.1 
3.7 
3.5 
3.7 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0.0» 
0 . 1 
0.0+ 
0.0» 
0 . 1 
0.0» 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0.0* 0.0» 
0.0» 0.0» 
0.0+ 0.0* 
29.0 40.0 18.7 ­46.9 ­49.2 
­37.5 ­14.3 ­42.1 17.6 ­30.0 
­36.5 
­15.0 
­33.3 
­50.0 
­61.8 
­9.1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ZIEGEN 
EINFUHRFN INSGESAMT 
1 
3302 1 
1 
EUR-9 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-9 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
EUR-6 CUMUL 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
DEUTSCHLAND 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
FRANCE 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
X 7 5 / 7 4 1 
X 7 6 / 7 5 1 
1 
J 1 
1 
0 . 7 
1 
0 . 3 
0 . 3 
3 .7 
- 4 . 7 
1 1 6 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 5 
1 4 3 . 6 
- 2 0 . 4 
1 1 
F I M I 
1 1 
1000 TONNES 
0 . 6 1 .6 
1 3 
: 
0 .2 0 . 3 
0 . 4 0 . 4 
0 . 6 0 . 9 
6 2 . 7 3 5 . 2 
7 4 . 5 1 2 4 . 8 
0 . 1 0 . 1 
0 . 4 0 . 3 
0 . 3 0 . 3 
2 1 0 . 1 2 8 4 . 8 
- 6 . 5 8 . 6 
A 
POIDS-
l . l 
4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
5 3 . 4 
8 3 . 4 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 3 
1 
Η I 
I 
CARCASSE/M 
1 .6 
6 
: 
0 .2 
0 . 4 
0 . 8 
1 7 5 . 2 
B7.3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
6 2 . 7 
1 8 0 . 0 
J 
.TONS 
1.6 
7 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 9 
9 5 . 3 
6 1 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
- 2 4 . 1 
7 7 . 4 
J 
1 
CARCASS-
1.8 
: 
9 
0 .3 
0 .5 
0 .5 
9 8 . 2 
- 0 . 7 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
2 5 . 9 
1.9 
I I I I 
A 1 s ι α ι N 1 
I I I I 
WEIGHT/TDNNEN SCHLACHTGEWICHT 
1 .8 2 . 5 2 . 7 1 . 8 
11 13 16 IB 
: 
: 
0 . 2 0 . 4 0 . 5 0 . 3 
0 . 6 0 . 9 0 . 9 0 . 7 
0 . 7 
1 6 1 . 1 1 2 9 . 6 9 0 . 7 1 1 9 . 1 
8 . 8 
0 . 5 0 . 8 1 .0 0 . 4 
0 . 6 1 .3 1 .3 Ο.β 
0 . 7 
1 5 . 6 7 7 . 2 3 2 . 5 1 0 0 . 5 
1 1 . 7 
I I 
D IANNEE/YEAR/JAHR I 
1 I 
2 . 7 1 20 1 
201 20 1 
: 1 ! 
: ! ! 
: 1 : 1 
: ! ! 
: | ! 1 
0 . 4 1 4 | 
0 . 7 1 7 1 
1 0 6 . 8 1 9 1 . 0 1 
0 . 6 1 5 1 
0 . 8 1 7 1 
5 2 . 1 1 5 8 . 3 1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
MOUTONS ET CHEVRES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
IMPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
EINFUHREN INSGFSAMT 
M I 
I 
J I I 
I 
ι I _] _[__ __ _[ I _ _ l _ _ I I I I 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
ΙΤ AL IA 
1974 
1975 
1976 
0 . 7 
0 . 5 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 8 
0 . 9 
I . I 
1 . 7 
1 .2 
1 . 9 
I . O 
12.4 
1 .0 
1 .4 
0 . 6 
0 . 5 
1 . 3 
1 .2 
1 .3 
1 .9 
1 .3 
1 .7 
2 . 1 
1 .9 
1 .9 
1 . 5 
1 .9 
1 . 0 
1 .1 
2 . 3 
2 . 6 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
- 2 4 . 3 
5 Β . 9 
3 5 . 1 
- 9 . 6 
6 0 . 8 - 4 7 . 2 
- 3 0 . 1 1 1 7 7 . 8 
0 . 0 + 0 . 0 + 
0 . 1 0 . 0 + 
0 . 3 0 . 1 
0.0 
0.1 
3.0 
0 . 0 * 
0 . 0 + 
0 . 0 
4 2 . 8 
- 5 3 . 7 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 + 
O . I 
0 . 0 
0 . 2 
0 .0* 
2 . 0 
0 . 3 
0 .0* 
1 . 5 
0 . 2 
0.0* 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 .0* 
0 . 4 
0.0+ 
0 . 4 
0 .9 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
t 7 6 / 7 5 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
- 8 0 . 7 - 8 9 . 4 - 9 0 . 6 0 . 0 1096 .9 1 3 3 . 3 
5 1 3 4 . 2 4 4 5 7 . 6 7 0 8 0 . 0 - 3 0 . 5 - 9 1 . 1 - 1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
5 2 . 2 
- 3 3 . 9 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
51.0 
237.8 
104.2 
104.1 
0 . 0 
- 5 0 . 0 
4 . 2 
100.0 
0 . 0 
0 . 0 
316.7 
- 5 0 . 0 
4 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 » 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0.0* 
0.1 
O.I 
0.0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
5 0 . 0 
0 .0* 
0.1 
0 . 2 
0 . 7 
0.0 - 1 0 0 . 0 203.0 
0.0 0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 * 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 6 
0 .0 
0 . 0 
0.0 
0.1 
0 . 0 * 
0 .2 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 .1 
0 . 0 * 
0 . 3 
0 .5 
0 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 .1 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 0.0+ 
0.0 0.0 
0.0* 
0.0 
-100.0 -100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0 
0.0 -100.0 
0.0 0.0* 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0» 
0.0 0.1 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖlEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.4 
0.3 
0.2 
0.2 
0.4 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.2 
0.4 
0.4 0.5 
0.4 0.5 
0.5 0.8 
0.6 
0.8 
0.5 
0.6 
0.4 
0.3 
0.51 
0.61 
X 75/74 
X 76/75 
9.9 
49.8 
13.5 112.9 -11.0 
59.9 -12.4 135.7 
66.9 -5.2 
-6.0 119.5 
6.4 
20.5 
17.8 
42.2 
1974 
1975 
1976 
1.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0* 0.0+ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0» 0.0 0.0 0.0* 0.0 0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0» 
o.ol 
o.ol 
X 75/74 
X 76/75 
-100.0 -100.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 -100.0 100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DF BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
EXPORTAT IONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
EXPORTS TOTAL 
I I 
Ι M I j 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UNO ΖlEGEN 
AUSFUHREN INSGESAMT 
I I I I I I 
J I A | S I O I Ν Ι D IANNEE/YEAR/JAHR 
I I I I I I 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0+ 0.0 
0.0» 0.0* 
0.1 0.1 
89.5 
127.8 
0.0 
-24.2 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
-32.0 
1104.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 0 
0.0 + 
1.2 
0 .0* 
3 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 4 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 2 
0.0 
3 00.0 
0.0 0.0 
-61.6 10233.3 
9 0 . 9 
11 .1 
9 3 . 3 
5 92 .9 
2 4 4 . 7 
- 9 6 . 3 
9 0 . 9 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
Ο.Ο 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 2 
0 .0 + 
0 . 2 
0 . 2 
0.0+ 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0.0 0.0 0.0 
2.0 -57.1 100.0 
7 6 . 8 6 2 9 . 2 563 .3 2 2 0 . 0 
0 .0 14 .3 - 2 3 . 1 : 
0 . 2 
3 . 2 
1 .9 
0 . 2 
3 . 2 
1 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
1 .2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 9 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
- 3 5 . 0 
5 4 2 . 5 
- 2 3 . 9 
6 6 8 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 3 . 3 
4 1 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
- 1 1 . 6 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
9 5 6 . 8 
- 5 9 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
9 6 . 9 
- 4 0 . 4 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 1 . 9 
- 3 1 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0.1 
0 .4 
0 .4 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 6 
0 . 0 
500 .0 
2 00 .0 
0 . 0 
300 .0 
25.0 
0 . 0 
300 .0 
100.0 
100.0 
200.0 
0 . 0 
100.0 
50.0 
300.0 
0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 + 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-100.0 -100.ο 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0+ 0.0+ 
0.0 
0.0 
0.2 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
200.0 
0.0 
-43.9 
0. 1 
0.1 
0.4 
0.7 
0.0 
0.0 
0.2 
0.7 
0.0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0.0+ 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 . 0 * 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
0 . 0 
0 .0* 
ο 
ο* 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHEVRES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ZIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
1 
1 A 
1 
s 0 I Ν I 
I 
D 
I 
lANNEE/YE 
1 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
43.9 
40.6 
36.2 
33.4 
33.0 
38.1 
35.9 
35.7 
34.8 
39.1 
35.6 
38.9 
42.5 
49.5 
43.4 
48.3 
47.1 
52.2 
57.4 
50.2 
46.0 
43.4 
43.9 
46.1 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
113 
112 
149 
143 
134 
137 
219 
226 
262 
275 
305 
324 
352 
376 
405 
426 
451 
469 
495 
516 
4 95 
516 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
1.1 
1.3 
1.4 
0.9 
1.1 
1.3 
1.1 
1.6 
1.3 
1.3 
1.2 
1.6 
1.0 
1.4 
1.1 
1.0 
1.3 
1.3 
1.3 
1.6 
1.6 
1.5 
1.8 
2.0 
1.7 
2.1 
1.7 
2.3 
1.7 
1.9 
1.7 
2.1 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
15.7 
14 .6 
14.7 
- 7 . 4 
1.0 
- 7 . 4 
1.3 
14.4 15.0 20 .2 17.2 
12.9 18 .9 18 .1 13.1 
13.9 17 .6 12 .3 18.0 
-10 .5 
7 . 9 
- 8 . 9 
4 . 3 
2 6 . 2 
- 7 . 0 
2 . 8 
- 0 . 3 
- 1 0 . 1 
- 3 2 . 4 
65 
59 
- 1 . 2 
- 9 . 3 
5 .2 
- 0 . 5 
3 . 1 
- 7 . 4 
14.7 
17.7 
19.9 
17.5 
19.0 
19.5 
17.9 
17.7 
14.7 
16.0 
15.6 
16.7 
15.3 
14.8 
19.2 
20.5 
2 0 . 6 
1 1 . 9 
4 . 3 
- 3 . 0 
7.4 
7.3 
19.7 
14.0 
50.2 
-19.6 
-9.6 
29.4 
40.5 
-19.0 
37.5 
-0.2 
29.3 
-3.6 
19.6 
12.6 
97 
33 
96 
115 
119 
116 
133 
137 
147 
153 
163 
170 
178 
185 
197 
205 
197 
2 05 
197 
205 
16 
20 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1 0 . 6 1 0 . 3 
8 . 5 8 . 4 
9 . 4 9 . 5 
10.6 
11.4 
12.6 
13.1 
12.7 
13.8 
12.3 
12.7 
12.3 
10.5 
12.2 
13.8 
13.0 
13.2 
13.7 
12.8 
11.5 
14.1 
10.4 
9.8 
9.6 
9.9 
10.1 
9.0 
-20.2 
10.6 
-18.7 
13.6 
7.5 
10.7 
-3.0 
9.2 
3.6 
-3.5 
16.0 
12.6 
1.4 
4.2 
-10.5 
23.2 
11.5 
11 .9 
135 
131 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
MOUTONS ET CHFVPES 
PRODUCTION INDIGENE BRUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
SHEEP AND GOATS 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
SCHAFE UND ΖIEGEN 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNFS POIOS-CARCASSE/H.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
2.9 
3.1 
7.8 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
7.3 
7.7 
7.5 
7.3 
4.3 
7.6 
4.5 
3.0 
-4.5 
7.7 
7.5 
7.9 
7.4 
2.7 
2.8 
1.6 
2.2 
2.1 
2.1 
7 .3 
1 0 . 9 
- 6 . 5 
16 .3 
9 1 . 4 
- 3 9 . 1 
- 3 3 . 6 
- 2 5 1 . 9 
- 9 . 7 
15 .6 
- 6 . 0 
2 0 . 2 
- 1 1 . 3 
3 5 . 2 
1 .3 
1 .2 
1 .1 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
1.1 
1.2 
1 .1 
0 . 9 
1 .7 
1 . 3 
1 .3 
2 . 2 
1 .7 
1.5 
1 .9 
25.6 -0.1 13.6 
-12.1 0.1 -7.1 
0.1 0.0* 0.1 
0.5 0.4 0.5 
0.1 -0.2 0.0* 
7.9 7.0 79.1 69.5 
0.0 -4.2 -20.6 -20.5 
0.3 0.1 -0.3 0.1 0.0* 
0.2 0.3 0.1 0.4 0.4 
0.4 0.6 0.6 0.3 0.3 
225.2 1604.2 
-76.6 -154.3 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
- 7 . 5 
2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
4 5 0 . 6 
- 9 6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
- 3 2 . 2 4 7 5 . 9 
1 3 8 . 8 9 4 . 6 
- 5 . 5 
1.2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
- 1 4 4 . 6 
3 9 3 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
160 .4 1 8 7 1 . 4 
- 2 8 . 4 - 1 5 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.8 
1.7 
1.7 
2 .0 
0.1 
0 .4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 4 
2 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 2 
2 . 4 
4 . 4 
4 . 7 
1.5 
1.2 
1.6 
1.5 
- 0 . 2 
0 . 3 
0 . 0 -
0 . 3 
- 2 0 4 . 6 - 9 5 9 9 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 0 
11 .4 
13.0 
- 4 . 3 
21 .5 
- 8 . 5 
4 .7 
13.9 
25 .7 
- 1 7 . 0 
1 9 . 5 
- 4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
23 .9 
77 .1 
22 .6 
13.1 
17.1 
17.3 
14.9 
15.8 
17.6 
12.3 
13.9 
13 .3 
13.5 
16.4 
15.0 
17.2 
18.0 
20 .5 
21.0 
26 .4 
21.9 
22 .1 
26 .4 
25 .2 
28 .3 
31 .4 
32 .2 
29.2 
29 .5 
24 .8 
2 1 . 1 
2 2 . 0 
31 
32 
2 54 
263 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
4.2 
3.9 
3.7 
3.4 
3.1 
3.4 
3.4 
3.6 
4.1 
4.6 
3.7 
3.2 
3.9 
4.0 
3.3 
4.1 
3.3 
4.6 
4.3 
4.2 
1.1 
3.7 
3.5 
3.6 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0 .0* 
0 . 0 * 
0 . 0 * 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0.0+ 
0 . 1 
0.0+ 
0.0+ 
0 . 1 
0.0 + 
0.0+ 
0 . 1 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
28.0 40.0 18.7 
-9.4 14.3 -21.1 
4 6 . 9 
2 9 . 4 
- 4 9 . 2 
- 2 0 . 0 
- 3 6 . 5 
10 .0 
- 3 2 . 4 
- 4 6 . 5 
- 2 2 . 2 
- 2 6 . 8 
0.1 
0.1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BDUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
TIFRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
8 . 9 
9 . 8 
10.6 
7 . 9 
9 . 7 
9 . 8 
8 . 4 
9 . 7 
11.1 
9 . 4 
10.2 
9 . 3 
9 . 1 
10.3 
10.1 
3 . 2 
10.4 
9 . 8 
3 . 1 
9 .5 
3.2 
7 . 4 
3 . 9 
8.9 9.7 8.2 
11.2 11.8 10.6 
9.01 
11.51 
103 
124 
X 75/74 
X 76/75 
10.4 
3.2 
23 .1 
0 .4 
15.2 
15.2 
12.9 
-2 .0 
27.5 
-5 .5 
17.7 
- 1 3 . 7 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
19 76 
17 
20 
20 
2 5 
29 
31 
3 5 
39 
41 
44 
50 
51 
52 
60 
61 
76 
90 
36 
102 
1031 
1241 
103 
124 
X 75/74 
X 76/75 
10.4 
8.2 
16.4 
4.3 
16.0 
7.9 
14.1 
3 .5 
13.9 
2.4 
16.0 
1.0 
16.2 
- 1 . 0 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 2 
3 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
3 . 3 
0 . 4 
3 . 3 
3 . 3 
3 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0.41 
0.51 
X 75/74 
X 76/75 
22.2 
3.6 
41.6 
17.6 
6.1 
32.3 
9.2 
9.2 
15.2 
10.6 
23.4 
10.5 
19.4 3.2 
5.9 52.2 
1974 
1975 
1976 
3.9 3.6 3.7 3.9 3.9 3.7 3.7 3.0 
4.3 3.9 3.6 4.1 3.7 4.1 3.5 2.7 
4.1 3.6 4.5 3.8 3.9 4.0 3.3 3.2 
4.7 
4.3 
3.8 
4.1 
4.1 I 
4.31 
X 75/74 
X 76/75 
10.2 
- 5 . 4 
7 .6 
- 6 . 5 
-2 .2 
25.4 
4 . 7 
-7 .3 
-6 .6 
6 . 8 
12.6 
-2 .4 
-3 .2 
-5 .5 
- 9 . 4 
17.3 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
ABATTAGES TOTAUX 
SLAUGHTFR ANIMALS 
HORSES 
SLAUGHTERINGS TOTAL 
Τ 1ERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
SCHLACHTUNGEN INSGESAMT 
¡ 0 0 0 TONNES POIDS­CARCASSE/M.TONS CARCASS­WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
BELGIQUE/BELGIE 
4.0 
4.3 
5.2 
3.5 
4.9 
4.9 
3.7 
5.1 
5.3 
4.3 
5.0 
4.7 
4.2 
5.4 
4.9 
3.7 
5.3 
4.7 
3.7 
5.2 
3.9 
3.5 
5.2 
4.0 
5.9 
3.8 
6.1 
7 . 1 
19 .3 
37 .9 
1 .8 
35.1 
3 . 9 
15.4 
­ 1 5 . 0 
29.4 
­ 1 0 . 2 
44 .7 
­ 1 1 . 9 
40 .1 
­ 2 4 . 7 
2 8 . 7 
78 .6 
3 3 . 6 
5 0 . 3 
2 9 . 3 
6 6 . 7 
0 . 4 
4 4 . 4 
2 5 . 6 
3 0 . 0 
3 4 . 2 
50 .0 
34 .2 
5 0 . 0 
1974 
1975 
1976 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 .5 
0 .5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
0 .4 
0 . 5 
0 .5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 .3 
0 .3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 .5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
2 7 . 7 
­ 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 6 . 1 ­ 7 . 0 
8 . 0 2 0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 5 . 8 
1 .9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
2 2 . 4 
­ 3 . 9 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
6 . 9 
4 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
­ 8 . 0 
15 .4 
0 . 0 
0 . 0 
6 . 8 
2 3 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 .5 
5 . 2 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 4 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 3 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 8 
5 . 7 
0 .2 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
46 
63 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0.1 
0.2 
0 .2 
0 .2 
0.1 
0.2 
0 . 0 1 0 0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0.1 
3.2 
0 .1 
0.2 
100.0 100.0 
0 .2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 2 
0 . 3 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
6 4 . 7 
5 2 . 4 
3 6 . 7 
5 5 . 7 
16 .7 
1 1 7 . 9 
4 8 . 3 
0 . 0 
6 5 . 5 
4 5 . 1 
6 1 . 7 
7 .2 
5 1 . 7 
3 . 4 
4 9 . 1 
4 5 . 1 
0.1 
0.1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIDES 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IHPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
20.0 
-27.8 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0+ 
0.0* 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0+ 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
0.0« 
0 .0* 
0.0* 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
43.5 -3.0 -19.0 32.3 
-42.4 -65.6 -50.0 -9.8 
90.0 -31.6 
-42.1 84.6 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1.6 1.8 2.1 1.6 1.9 
1.9 2.2 2.2 2.0 2.2 
2.1 2.2 2.6 2.3 2.1 
1 . 8 
2 . 2 
2 . 2 
1 .7 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 4 
1 . 3 
1 . 6 
2 . 4 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 0 
2 . 5 
2 2 . 0 2 0 . 2 
6 . 3 0 . 3 
6 . 7 
1 3 . 7 
2 8 . 9 
1 1 . 1 
1 7 . 1 
- 5 . 5 
2 4 . 5 
0 . 5 
1 3 . 4 
- 4 . 8 
2.3 
2. 1 
23 
25 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX DE BOUCHER IE 
EQUIDFS 
IMPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
IMPORTS TOTAL 
TIERF ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
EINFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
1.8 
1 .9 
2 . 7 
1 .8 
1 .9 
2 . 6 
1 .5 
2 . 4 
3 . 5 
2 . 0 
2 . 3 
7 . 4 
1 .9 
7 . 4 
7 . 7 
1 .7 
3 . 0 
7 . 7 
7 . 1 
2 . 2 
3 . 3 
1 .4 
2 . 3 
2 . 7 
7 . 8 
1 .7 
3 . 7 
1 .5 
7 . 4 
5 . 8 
4 3 . 7 
102.0 
I.O 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
0 . 0 
0 .0 
4 . 7 
3 6 . 6 
0.0+ 0 .1 
0,1 0.1 
0 .1 0.1 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
6 2 . 5 
4 5 . 5 
1 4 . 9 
4 . 5 
26 .9 
11.0 
1 5 6 . 6 
- 2 4 . 8 
5.0 
49.1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
3 . 0 
0 . 0 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.0 + 
0 . 1 
0.0+ 
0 . 1 
0.0» 
0 . 1 
0.0 1.4 35 .1 - 3 2 . 4 
1.4 33 .3 - 2 5 . 0 0.0 
2 .0 212.5 
50.0 33.3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 5 
0 . 4 
3 . 1 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 1 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 3 
9 . 3 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 3 
0.0* 
0.0» 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 3 
- 3 1 . 9 - 6 2 . 6 - 5 0 . 9 
1 7 3 . 1 1 7 2 . 6 2 9 6 . 5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-3.8 
-0.6 
0.0 
0.0 
15.6 74.5 -83.0 -65.6 
-62.1 -85.0 -65.3 -14.5 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
2 . 1 Ι 
3.01 
0.11 
ο.οι 
0.3 1 
0.31 
ο.οι 
ο.οι 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0» 0.0+ 
0.0 0.0 
0.0 -100.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0 -100.0 
0.0 0.0+ 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+1 
0.1 ι 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
ο.οι 
ο.οι 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHERIE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
A S 0 
I Ν I 
I 
D 
I 
1 ANNEE/ 
I 
1000 TONNES POIOS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
EUR-6 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
3.1 
0.0+ 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
X 75/74 
X 76/75 
16.1 
17.6 
-26.9 
32.6 
-25.2 
7.5 
38.0 
-21.0 
4.6 
42.9 
-87.5 
980.0 
-29.3 
10.0 
-100.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0+ 0.0+ 
0.0 0.0 
0.0+ 0.0+ 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.0* 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0* 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0* 
0.0 
0.0» 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
-100.0 
0.0 
600.0 
-1O0.O 
0.0 
400.0 
0.0 
0.0 
0» 
0» 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
ANIMAUX OE BOUCHER IE 
EQUIDES 
EXPORTATIONS TOTALES 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
EXPORTS TOTAL 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
AUSFUHREN INSGESAMT 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
NEDERLAND 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.3 0.0+ 0.0+ 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 
0.0 100.0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0 + 
0 . 0 
0 . 1 
3 . 1 
0 . 3 
O . l 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0.1 0.0+ 0.0+ 0.1 
0.3 0.1 0.1 0.1 
0.1 0.1 0.1 : 
0.1 
0.2 
0.2 
0. 1 
0 . 0 
0 2 . 7 
- 1 0 0 . 0 
0 . 0 
237 .8 
- 6 0 . 0 
- 2 4 . 2 
66.7 
157.5 
- 4 0 . 0 
104.1 
0 . 0 
212.5 
0 . 0 
0 . 2 
0 .0» 
0 . 1 
0 .0* 
0 .0* 
C . l 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 .0* 
0.0* 
0 .0* 
0 . 1 
0 .0* 
0 .0* 
0.0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 .0* 
0 . 1 
X 75/74 
X 76/75 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76 /75 
-91 .6 -78 .1 
546.7 1414.3 
-50.0 
340.0 
-46.4 
18.6 
-17.3 
-83.7 
581.8 
-74.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
-53.1 
-60.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
- 7 0 . 8 
- 1 4 . 3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
0.0* 
0.0» 
0 . 0 
650.0 
273.3 
0 . 0 
0.0» 
0.0* 
0 . 0 
133.3 
0.0* 
0.0* 
0.0» 
850.0 
73.7 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
125.0 
0.0» 
0.0» 
0.0» 
600.0 
17.1 
0 . 0 
0.0» 
0.0» 
0 . 0 
6 . 9 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.0 
•11.5 
0.0 
0.0» 
0.0» 
0.0 
7.4 
0.0 
0.0» 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.1 
0.2 
0.1 
0.0» 0.0» 
0.0» 0.0» 
0.0 
0.0 
0.0» 
0 . 0 
0.0» 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0* 
0.1 
IANNEE/YEAR/JAHR 
0 . 0 
0 . 0 
0.0» 
3 . 0 
9 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0» 
0.0+ 
0 . 0 
0.0 + 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 .0 + 
0 . 0 
0 .0» 
0 . 0 
0 .0* 
0.1 
0.1 
0.0* 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0» 
0.0» 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB - 099 
ANIMAUX DE BOUCHERIE 
EQUIDES 
PROOUCTION INDIGENE BRUTE 
I 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INDIGENOUS PRODUCTION 
I I I 
TIERE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUTTOEIGENERZEUGUNG 
0 I N I I I I I I I I I I 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1974 
1975 
1976 
Χ 7 5 / 7 4 
Χ 7 6 / 7 5 
EUR-9 CUMUL 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
EUR-6 CUMUL 
1974 
197 5 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
DEUTSCHLAND 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
5.6 4.0 4.7 5.6 
5.9 5.5 5.2 5.6 
5.7 4.9 4.6 4.5 
5.0 
-3.8 
0.5 
0.5 
0.5 
36.8 
-11.4 
9.8 1.0 
-10.5 -20.4 
10 14 20 
11 17 22 
11 15 20 
5 .2 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 0 
4 . 3 
5 . 5 
4 . 1 
5 .4 
3 . 1 
4 . 4 
5 . 3 
4 . 2 
6 . 0 
5 .6 
6 . 2 
4 . 7 
5 . θ 
4 . 6 
6 . 4 
9.7 
-4.5 
0.4 
0.4 
0.5 
0.4 
0.4 
0.6 
0.4 
0.5 
0.5 
0.4 
0.4 
0.5 
-3.5 31.4 
12.9 -42.7 
25 
23 
25 
33 
33 
31 
34 
38 
34 
5 . 0 
- 3 . 8 
18.2 
- 7 . 5 
15 .5 
- 8 . 4 
11 .4 
- 1 1 . 4 
10.9 
- 1 0 . 0 
3 . 5 
- 6 . 6 
11.2 
- 1 1 . 7 
3.3 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.4 
0.3 
0.5 
5 . 5 
14.2 
16.2 
25.9 
-3 .4 
33.4 
18.7 
4 . 9 
11.5 
19.2 
-1 .9 
41.2 
2 . 6 
9 . 3 
-23 .0 
97.1 
0.4 
0.6 
49 
55 
0.5 
0.6 
53 
61 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
58 
68 
1974 
1975 
1976 
Χ 75/74 
Χ 76/75 
2.3 1.8 1.6 
2.4 1.7 1.4 
2.0 1.4 1.9 
2 . 4 
2 . 1 
1 . 6 
2 . 1 
1 .5 
1 .9 
1 .9 
1 .9 
1 . 3 
1 .9 
1 .6 
1 .5 
1 . 5 
1 . 4 
1 . 6 
1 .6 
1 .7 
2 . 3 
2 . 0 
1 . 7 
1 . 6 
1 . 8 
2 . 2 
1 .8 
4 . 9 
- 5 . 6 
- 1 5 . 4 
- 1 4 . 7 
36 .1 
- 1 1 . 6 
- 2 5 . 0 
- 2 7 . 8 
24.8 
1 .9 
- 6 . 0 
- 1 8 . 1 
- 6 . 1 
- 9 . 9 
14.1 
23 
21 
29.10.1976 
ANIMAUX OF BOUCHERIE 
EQUIDES 
PRODUCTION INDIGENE BOUTE 
SLAUGHTER ANIMALS 
HORSES 
GROSS INOIGENOUS PRODUCTION 
T1FRE ZUM SCHLACHTEN 
EINHUFER 
BRUITOEIGENERZEUGUNG 
3406 I J I F 
I I 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1000 TONNES POIDS-CARCASSE/M.TONS CARCASS-WEIGHT/TONNEN SCHLACHTGEWICHT 
1974 
1975 
1976 
2 . 3 
2 . 5 
2 . 5 
1 . 7 
7 . 0 
7 . 4 
7 . 3 
7 . 7 
1 . 8 
7 . 3 
7 . 7 
l . R 
7 . 3 
3 . 0 
2.2 
2 . 5 
2 . 3 
2 . 5 
1 .6 
3 . 0 
0 . 6 
2 . 1 
2 . 9 
1.8 
3 . 1 
2 . 1 
3 . 0 
2.0 
7.8 
1. 
2. 71 
X 75/74 
X 76/75 
9.1 73.7 
1.0 -20.3 
17.3 
-33.2 
31.5 
-27.5 
-6.6 87.4 
4.5 -80.3 
NEOERLANO 
1974 
1975 
1976 
0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.3 0.31 
0.2 0.1 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4 0.51 
0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 : 
X 75/74 
X 76/75 
0 .0» 
1 2 6 . 1 
0 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 9 
- 6 . 2 
- 1 9 . 7 
8 7 . 5 
1 0 0 . 9 
- 5 . 6 
6 7 . 8 
3 0 . 0 
3 4 . 2 
3 7 . 5 
BELGIQUE/BELGIE 
1974 
1975 
1976 
0.3 
0.4 
0.1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 2 
3 . 2 
0 . 3 
0.0» 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 1 
0.0-
0 . 4 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0.21 
0.31 
X 75/74 
X 76/75 
3.8 
-61.2 
389.7 
-29.1 
50.8 
-94.2 
-26.9 
12.3 
21.2 -103.5 
55.7 -3918.2 
237.8 
25.6 
66.2 
29.7 
LUXEMBOURG 
1974 
1975 
1976 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 
O.G 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o l 
o .o l 
X 75/74 
X 76/75 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
UNITED KINGDOM 
1974 
1975 
1976 
X 75/74 
X 76/75 
1974 
1975 
1976 
0.1 
0.2 
0 . 2 
0 . 2 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0 . 1 
0 .2 
0.1 
0.2 
0 .2 
0 .2 
0 . 2 
0 . 2 
0 . 3 
0 . 3 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 5 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
X 75/74 
X 76/75 
-4 .8 122.2 122.2 100.0 100.0 
1974 
1975 
1976 
0 . 1 
O . l 
0 . 2 
0.0» 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
O.l 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.1 
0.2 
0 . 1 
0 . 2 
0.11 
0.11 
X 7 5 / 7 4 
X 7 6 / 7 5 
8 6 . 3 
7 9 . 8 
73.5 50.0 
71.8 106.7 
75.0 110.0 110.0 96.6 98.2 
19.0 37.3 7.1 0.0- 35.8 

TEIL III 
- Scbweinebestand im April, August und Dezember 
- Entwicklung der Rindfleischerzeugung in der Gemeinschaft in 1975 
Schnellbericht Nr. 9-1976 -
- Entwicklung der Schweinebestände und Anfall von Schlacht Schweinen 
in der Gemeinschaft - August I976 Schnellbericht Nr. 10-1976 
PART III 
- Pig population in April, August and December 
- Development of Cattle Production in the Community in 1975 
Rapid note N° 9-1976 -
- Development of Pig Population and Supply of Pigs for slaughter 
in the Community - August I976 Rapid note N° 10-1976 
PARTIE III 
— Effectifs porcins en avril, août et décembre 
— Evolution de la Production Bovine dans la Coirimunauté en 1975 
Note rapide n° 9-1976 
— Evolution des Effectifs Porcins et Disponibilité en Porcs de 
boucherie dans la Communauté - Août I976 Note rapide n° 10-1976 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 TAB ­ 0 0 1 
EFFECTIFS PORCINS EN AVRIL 
PIG POPULATION IN APRIL 
SCHWei NEBESTAND IM APRIL 
9 IDEUTSCHLANDI ITAL IA 1 NEDERLAND I BELGI QUE I LUXEMBOURG 1UN. KINGDOMI IRELAND I DANMARK 
CHEPTEL PORCIN TOTAL/TOTAL PIGS 
lOOO TETES/HEADS 
1974 1 
1975 . 
1976 1 
7062Θ 1 
6Θ7Ι5 1 
69542 1 
21363 1 
21012 1 
21199 1 
11364 1 
11519 1 
11S28 1 
7530 1 
7618 1 
8051 1 
7017 1 
71 01 1 
7136 1 
5285 
4803 
4979 
Θ861 1 
76Ö7 t 
76Θ5 1 
949 1 
786 1 
914 1 
8167 
8105 
7969 
PORCELETS ( < 2 0 K G ) / P I G L £ T S (<20 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
21034 1 
19898 1 
2 0271 1 
6667 1 
6553 1 
6575 1 
3243 1 
2 9 63 1 
31 34 1 
2170 1 
2024 1 
2023 1 
1941 1 
1916 1 
1937 1 
1610 
1393 
1439 
2393 t 
2066 1 
2121 t 
2 42 I 
211 1 
250 1 
2731 
2737 
2758 
JEUNES PORCS (20<S0 KG)/Y0UNG PIGS ( 2 0 < 5 0 KG) 
19 74 1 
1975 1 
1976 1 
18408 1 
18381 1 
1 79 1 4 1 
5464 1 
5332 1 
5270 1 
2754 1 
2902 t 
2778 1 
1870 t 
2105 I 
2015 1 
1917 1 
1981 1 
2015 1 
1272 
1265 
1276 
2571 1 
2284 1 
21 32 1 
24Θ 1 
211 1 
2S9 1 
2292 
2284 
2154 
PORCS A L 'ENGRAIS (> OU =50 K G ) / P | G S FOR FATTENING (> OR =50 KG) 
1974 1 
1975 1 
1976 1 
22685 1 
22162 1 
22687 1 
6893 1 
6809 1 
6892 1 
3960 1 
41 87 1 
4168 1 
2585 . 
2645 1 
3086 1 
22 49 1 
2289 1 
2225 1 
1709 
1505 
1606 
2849 1 
2407 1 
2430 1 
352 1 
262 1 
286 1 
2 069 
2041 
1978 
PORCS A L 'ENGRAIS ( 5 0 < 8 0 K G ) / P I G S FOR FATTENING ( 5 0 < 8 0 KG) 
1974 
1975 
1976 
14109 
13683 
13964 
4229 
4226 
4288 
21 32 
2 1 4 7 
22 82 
1 185 
1 181 
1 3 7 6 
1554 
1 5 4 7 
1532 
1966 1 
1693 1 
1649 t 
260 1 
197 1 
217 I 
1706 
169 0 
1634 
L'ENGRAIS ( 8 0 < 1 I 0 K O / P I G S FOR FATTENING (50<110 KG) 
19 74 
1975 
1976 
7085 
7163 
7336 
2464 
239 1 
2428 
1 4 5 3 
1 3 1 3 
I 6 3 O 
730 
735 
919 
660 
715 
677 
645 
499 
617 
714 
627 
680 
3 3 1 
3 1 7 
3 1 8 
PORCS A L 'ENGRAIS {> OU =110 K G ) / P I G S FOR FATTENING (> OR =110 KG) 
1974 1 
197S 1 
1976 1 
1491 1 
1316 1 
1387 1 
200 1 
192 1 
176 1 
375 1 
227 1 
2 56 1 
670 
7 29 
791 
VERRATS REPRODUCTEURS t > OU =50 KG)/BREEDING BOARS (> OR =50 KG) 
1974 1 
1975 . 
1976 1 
359 
356 
362 
TRUIES D'ELEVAGE (> OU =50 KG)/BREEOING SOUS (> OR =50 KG) 
974 I 
975 I 
976 1 
8142 1 
7918 1 
8308 1 
2253 t 
2229 i 
2370 I 
1338 I 
1393 I 
1377 | 
850 1 
7B9 1 
B71 1 
881 1 
884 1 
927 1 
662 
61 1 
628 
1005 
Θ92 
961 
1034 
1007 
104 3 
TRUIES S A I L L I E S (> OU =50 KG)/MATED SOWS O OR =50 KG) 
1974 
1975 
1976 
1 463 I 
1444 1 
1524 1 
8 03 1 
851 1 
847 1 
517 1 
537 1 
593 1 
512 1 
518 1 
532 I 
425 
38« 
393 
6 1 8 
5 5 5 
5 9 6 
567 
533 
568 
TRUIES S A I L L I E S POUR LA PREMIERE FOIS ( > OU =50 KO/SOWS MATED FOR THE FIRST TIME (> OR =50 KG) 
1974 1 
1975 t 
1976 1 
1248 1 
1161 1 
1350 1 
392 t 
371 I 
403 1 
1 88 I 
1 72 1 
192 I 
162 1 
150 1 
206 1 
127 
1 19 
1 1 1 
152 
196 
TRUIES D'ELEVAGE NON S A I L L I E S ( > OU =50 KO/BREEDING SOWS NOT BATED ( > OR =50 KG) 
1974 
1975 
1976 
3169 
3030 
3176 
790 
785 
846 
5 3 5 
5 4 2 
5 3 0 
333 
252 
278 
369 
366 
395 
237 
227 
235 
387 
337 
365 
467 
4 7 4 
4 7 5 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON S A I L L I E S (> OU =5 0 KG)/BREE01NG GILTS NOT YET MATED { > OR =50 KG) 
1*174 1 
1 97 : 1 
1976 1 
960 1 
866 1 
1006 1 
211 1 
203 1 
243 1 
1 71 
175 
I 67 
1 117 
1 134 
1 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 
EFFECTIFS PORCINS KN AOUT 
PIG POPULATION IN AUGUST 
Í.CHWEINEBESTANC IM AUGUST 
TAB ­ 002 
Ι E U R 9 IDEUTSCHLAND t NEDERLAND BELGIQUE I LUXFMBOURGIUN. 
CHEPTEL PORCIN TOTAL/TOTAL PIGS 
1000 TETES/HEADS 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
7 3 1 8 2 1 
6 9 8 9 2 t 
7 1 9 6 7 1 
2 2 3 3 « 1 
2 1 0 9 9 ' 
2 1 8 7 5 t 
1 1 721 I 
1 1 8 0 3 1 
l i e t o I 
8 4 5 8 t 
8 4 6 5 1 
8 7 2 2 | 
7 3 0 1 1 
7 2 0 3 1 
7 1 9 6 1 
5 7 9 0 
4 7 7 8 
52 39 
8 4 3 0 1 
7 6 9 9 1 
8 0 6 8 1 
8 4 9 t 
8 3 3 I 
9 8 2 1 
8 1 9 8 
7 9 2 8 
7 9 8 4 
PORCELETS { < 2 0 KG>/PIGLETS (<20 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
2 0 7 1 0 1 
1 9 2 2 4 1 
2 0 3 6 4 I 
6 7 1 4 1 
£ 1 5 3 1 
6 5 4 1 1 
32 1 7 | 
2 9 7 0 1 
31 90 t 
2001 1 
21 09 I 
2 1 3 6 1 
1945 1 
1798 I 
1888 1 
1620 
1 3 3 6 
1450 
2 1 9 1 1 
1 9 9 9 1 
21 50 1 
2 04 1 
21 1 1 
255 \ 
2 7 8 1 
2 6 1 5 
2 7 2 0 
JEUNES PORCS (20<50 KGJ/YOUNG PIGS 1 20<50 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 2 5 9 1 
1 8 3 4 4 1 
1 8 8 4 4 1 
5 9 1 7 1 
5 5 9 7 1 
5 6 β 7 1 
2 5 9 8 1 
2 8 0 5 1 
2 9 Θ 0 1 
1778 1 
1791 1 
1898 t 
2 1 3 5 r 
2 0 2 3 I 
2 1 1 4 I 
1 5 9 3 
1 3 0 2 
1 4 0 0 
2 6 0 6 1 
2 2 9 9 1 
2 2 3 9 1 
2 3 2 1 
2 2 0 1 
2 6 9 1 
2 3 7 4 
2 2 8 9 
2 2 3 5 
PORCS A L 'ENGRAIS (> OU KG) /P IGS FOR FATTENING (> OR ­ 5 0 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
2 4 4 7 1 1 
2 3 9 1 8 1 
2 3 9 6 5 1 
7 2 6 7 1 
6 9 7 0 1 
7 1 3 0 1 
4 3 9 9 1 
4 5 4 6 1 
42 00 1 
3 7 2 6 1 
3 7 1 4 1 
3 7 4 2 1 
2 3 0 3 1 
2 4 6 5 1 
2 2 2 2 1 
1849 
i4gi 
1 6 9 7 
2 6 3 5 1 
2 4 3 8 1 
2 6 4 6 1 
3 1 8 1 
291 1 
3 4 0 1 
1 9 5 2 
1 9 8 4 
1 9 6 8 
PORCS A L 'ENGRAIS ( 50 <8 0 K O / P I G S FOP FATTENING (50<80 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 5 5 1 0 1 
1 4 5 3 8 1 
1 5 0 6 0 1 
4 6 1 0 1 
4 4 3 2 1 
4 5 9 1 1 
2 5 9 5 1 
2 2 6 0 1 
2 3 2 0 1 
1667 1 
1 6 8 0 1 
17 06 1 
1604 I 
1671 1 
1571 1 
1 2 5 6 
9 8 5 
1 1 18 
1 8 8 5 1 
1 6 4 Θ 1 
1 8 5 8 1 
2 5 3 1 
2 2 5 1 
2 6 4 ( 
1 6 2 4 
1 6 2 6 
1 6 1 9 
PORCS A L 'ENGRAIS ( 8 0 < 1 I 0 K G ) / P I G S FOR FATTENING ( 5 0 < l l 0 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
7 3 3 8 1 
7 8 13 1 
7 3 2 2 1 
2 4 4 4 1 
2 3 7 2 1 
2 3 8 8 1 
1 6 6 0 1 
2 0 8 9 1 
1 6 1 0 t 
9 9 4 I 
1039 1 
1042 1 
661 1 
7 5 8 t 
6 3 0 I 
59 3 
4 9 3 
5 7 9 
635 
669 
679 
288 
329 
319 
PORCS A L 'ENGRAIS (> OU =110 K O / P I G S FOR FATTENING (> OR =110 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 6 2 3 1 
1 5 6 6 I 
1 5 8 3 1 
2 13 1 
166 1 
1 51 1 
1 44 1 
1 9 7 | 
2 7 0 1 
1 0 6 5 
9 9 6 
9 9 4 
1 15 
122 
1 09 
VERRATS REPRODUCTEURS <> OU =50 KG)/8REEDING BOAPS (> OR =50 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I 
1 9 7 6 1 
3 6 3 
3 6 3 
3 6 9 
TRUIES D'ELEVAGE (> OU =5 0 KG)/BREEDING SOWS l> OR =50 KG) 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
8 3 7 9 1 
8 0 4 3 t 
8 4 2 5 1 
2 3 5 0 1 
2 2 8 8 1 
2 4 2 3 1 
1*33 1 
1 4 0 8 1 
1 3 7 0 1 
8 9 7 1 
7 9 6 t 
8 9 0 I 
8 8 6 I 
8 8 7 I 
9 4 0 1 
6 9 5 
6 1 6 
6 6 2 
956 
920 
990 
1055 
1006 
1 02 1 
TRUIES S A I L L I E S f > OU =50 K O / M A T E D SOWS O OF =5 0 KG) 
1 9 7 4 I 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
52 02 1 
5 0 4 2 1 
5 1 5 9 1 
1 5 2 8 1 
1 5 1 3 1 
1 5 6 7 1 
9 4 3 1 
8 7 0 1 
7 7 7 1 
5 4 0 1 
5 3 0 1 
5 9 0 1 
5 1 8 1 
5 2 3 1 
5 5 1 1 
4 3 6 
399 
4 0 8 
6 03 
594 
646 
57 2 
542 
TRUIES S A I L L I E S POUR LA PREMIERE FOIS (> OU =50 KO/SOWS MATED FOR THE FIRST TIME (> OR =50 K O 
1 9 7 4 1 
19 7 5 1 
1 9 7 6 1 
12 57 1 
1 174 1 
1261 1 
3 9 2 1 
3 6 4 1 
3 8 4 1 
201 l 
1 7 0 1 
1 85 » 
1 7 0 l 
151 1 
189 1 
121 1 
113 1 
1 10 1 
1 0 0 i 
8 5 t 
8 2 I 
168 
161 
164 
TRUIES D'ELEVAGE NON SA ILL IES (> OU =50 KO/BREEDING SOWS NOT WATED t > OR =50 KG) 
1 9 7 6 I 
31 7 7 1 
3 0 0 1 I 
3 2 6 6 I 
8 2 2 1 
7 7 5 1 
8 5 6 1 
4 9 0 1 
5 3 8 1 
5 9 3 1 
3 5 7 1 
2 6 7 1 
3 0 0 1 
3 6 8 1 
3 6 4 1 
389 1 
2 5 9 1 
2 1 7 1 
353 
326 
344 
483 
464 
480 
JEUNES TRUIES D'ELEVAGE NON S A I L L I E S (> OU =5 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
9 3 6 1 
9 1 7 1 
1 0 0 3 1 
2 2 8 1 
2 2 6 t 
2 4 5 1 
1 6 3 
1 70 
1 69 
0 KO/BREEDING GILTS NOT YET MATED t > OR =50 KG) 
1 134 I 117 I 87 I 2 1 
t 94 1 127 I 72 I 2 1 
| 119 I 130 I 97 I 2 1 
1 18 
121 
1 2 8 
2 9 . 1 0 . 1 9 7 6 T A B - 0 0 3 
E F F E C T I F S P O R C I N S EN D E C E M B R E 
P I G P O P U L A T I O N I N D E C E M B E R 
S C H W E I N E B E S T A N C I M D E Z E M B E R 
I I t I 1 ι I I I I 
1 E U R - 9 ( D E U T S C H L A N D I F R A N C E t I T A L I A I N E D E R L A N D I B E L G I Q U E I L U X E M B O U R G I UN . K I N G D O M ! I R E L A N D I D A N M A R K 
I I I I ( I I I ! 1 
I 0 0 0 T E T E S / H E A D S 
C H E P T E L P D R C I N T O T A L / T O T A L P I G S 
1 9 7 3 t 
1 9 7 4 1 
I 9 7 5 1 
7 0 5 6 7 1 
6 9 7 9 3 1 
6 8 7 3 2 1 
2 0 4 5 1 1 
2 0 2 3 4 1 
1 9 3 0 5 1 
1 1 461 1 
1 2 0 9 2 1 
1 2 0 6 9 1 
Θ 2 0 1 t 
3 8 1 * ! 
3 8 8 8 t 
6 8 8 9 I 
7 1 53 1 
7 0 1 6 1 
4 7 2 0 
4 6 6 6 
4 6 7 9 
9 3 4 5 1 
7 8 8 5 1 
7 7 1 4 1 
1 0 3 5 1 
7 9 6 1 
8 7 9 1 
8 3 6 4 
8 0 5 8 
7 5 9 7 
P O R C E L E T S < < 2 0 K G 1 / P I G L E T S < < 2 0 K G ) 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 8 6 9 0 1 
1 8 1 8 5 1 
179 54 1 
5 7 4 6 1 
5 6 1 8 1 
5 4 7 8 1 
2 6 0 5 1 
2 7 2 9 1 
2 7 6 3 1 
19 3 9 1 
1 9 5 4 1 
2 0 0 7 1 
1 7 9 8 1 
13 35 1 
17 5 2 1 
1 2 6 0 
1 2 2 0 
1 2 5 9 
2 3 0 6 1 
1921 1 
1 9 1 6 1 
2 5 9 1 
1 8 3 1 
2 2 2 1 
2 7 4 3 
2 6 9 2 
2 5 2 6 
J E U N E S PORCS ( 2 0 < 5 0 K O / Y O U N G P I G S ( 2 o < 5 0 K G ) 
1 9 7 3 ! 1Θ888 I 5 5 8 5 I 3 1 0 4 I 1501 I 1 8 6 3 1 1 2 8 5 I 21 1 2 9 0 3 I 2 74 I 2 3 5 2 
1 9 7 4 I 1 8 5 2 1 1 5 4 3 1 Ι 3 2 0 Θ I 1 7 2 4 I 1 3 3 5 I 1280 I 19 1 2 3 8 7 I 2 2 4 I 2 3 6 3 
1 9 7 5 I 1 7 9 8 7 I 5 2 3 1 I 3 1 3 0 J 17 06 I 19 46 1 1 2 5 4 I 15 I 2 2 9 4 I 2 3 7 I 2 1 7 4 
I t I I I t I I I I 
P O R C S A L ' E N G R A I S ( > OU = 5 0 K O / P I G S FOR F A T T E N I N G ( > OR = 5 0 K G ) 
1 9 7 3 I 2 4 6 2 4 I 6 9 0 7 I 4 3 8 6 t 3 8 7 2 1 2 3 3 4 I 1 5 3 3 1 3 0 1 
1 9 7 4 I 2 4 8 6 4 I 6 9 3 9 I 4 6 8 5 I 4 2 3 9 I 2 5 2 6 I 1 5 4 2 I 2 8 I 
1 9 7 5 I 2 4 4 0 5 I 6 8 0 0 I 4 7 0 6 I 4 2 5 4 1 2 * 0 2 Ι 1 5 3 Θ 1 2 5 I 
I I I I I I I I 
PORCS A L ' E N G R A I S ( 5 0 < 8 0 K O / P I G S FOR F A T T E N I N G ( 5 0 < 8 0 K G ) 
2 9 5 8 1 
2 6 3 9 1 
2 5 0 8 1 
3 7 2 1 
291 t 
3 0 7 1 
2 2 3 2 
1 9 7 5 
1 8 6 5 
19 73 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I 
1 4 3 4 4 t 
1 4 3 6 2 1 
1 3 9 8 6 1 
4 0 8 7 1 
4 2 4 0 1 
4 1 2 3 1 
2 3 0 6 1 
2 4 1 3 1 
2 * 2 6 1 
I 1 5 5 1 
1 2 5 0 1 
1 2 * 7 1 
1 5 7 3 I 
1 6 4 7 1 
1 5 6 9 I 
1 0 5 4 1 
1 0 6 9 f 
1 0 2 2 t 
18 I 
15 1 
16 1 
21 0 9 1 
1 8 5 9 1 
1 7 7 6 1 
2 8 2 1 
2 3 0 1 
2 4 1 1 
1 7 6 0 
1 6 3 9 
1 5 6 1 
P O R C S A L ' E N G R A I S { 8 0 < 1 1 0 K O / P I G S FOR F A T T E N I N G ( 5 0 < 1 1 0 K G ) 
1 9 7 3 I 7 3 7 2 1 2 4 7 4 I 1 7 4 6 I 119B I 7 22 1 4 6 4 I 10 I 7 2 7 I 82 I 4 4 9 
1 9 7 4 I 7 S 3 0 1 2 3 8 0 1 1 8 7 3 I 13 06 I 3 34 I 4 5 9 1 10 1 6 6 3 I 54 I 3 0 1 
1 9 7 5 1 7 7 9 5 I 2 3 9 3 I 1881 I 1272 I 7 7 3 1 5 0 2 1 8 I 6 3 1 I 6 0 1 27 5 
I I I I I I I I I I 
P O R C S A L ' E N G R A I S ί > OU = 1 1 0 K G ) / P I G S FOR F A T T E N I N G ( > OR = 1 1 0 K G ) 
39 I 15 1 2 1 122 I 8 1 2 3 
45 1 14 1 3 1 1 1 7 1 7 1 3 5 
60 I 14 I I I 101 I 6 t 2 9 
1 9 7 3 I 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
2 4 0 8 1 
2 6 2 2 1 
2 6 2 4 ! 
3 4 6 1 
3 1 9 1 
2 79 1 
3 3 4 1 
3 9 9 1 
3 9 9 r 
1 5 1 9 
1 6 8 3 
1 7 3 5 
V E R P A T S R E P R O D U C T E U R S ( > DU = 5 0 K O / B R E E D I N G EOARS ( > OR = 5 0 KG) 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 I 
3 4 5 
3 4 9 
3 5 3 
T R U I E S D ' E L E V A G E ( > OU = 5 0 K G ) / B f l E E D I N G SOWS <> OR = 5 0 K G ) 
1 9 7 3 t 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
8 0 2 0 1 
7 8 7 4 1 
3 0 3 3 1 
2 1 3 7 1 
2 1 6 1 I 
2 2 10 1 
1 2 9 7 | 
1 3 9 6 ι 
1 3 9 5 I 
8 3 4 1 
541 1 
8 6 5 1 
3 64 1 
3 7 8 ! 
8 8 6 1 
61 3 
5 9 6 
6 0 0 
T R U I E S S A I L L I E S ( > OU = 5 0 K O / M A T E D SOWS ( > OR = 5 0 K G ) 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
4 9 5 8 . 
4 9 0 2 1 
5 0 7 7 1 
1 3 8 7 1 
1 4 0 5 1 
1 4 6 0 1 
8 0 2 1 
851 1 
Θ 5 7 1 
5 09 1 
5 3 9 1 
5 8 9 1 
4 9 4 1 
5 2 0 1 
5 3 4 1 
4 0 2 
3 8 7 
3 8 9 
1 1 3 0 I 1 2 7 I 1 0 0 3 
8 9 8 I 9 5 I 9 9 5 
9 5 5 I 1 1 0 1 9 9 8 
7 2 0 I 7 5 I 5 5 9 
5 8 8 I 5 7 I 5 4 6 
6 2 4 1 6 6 I 5 4 9 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 0 7 8 I 
1 0 5 6 1 
1 1 8 1 1 
2 9 0 1 
2 8 7 1 
3 11 t 
1 4 7 | 
1 50 1 
1 6* 1 
149 
1 76 
2 0 0 
T R U I E S S A I L L I E S POUR LA P R E M I E R E F O I S ( > OU = 5 0 K G J / S O M S MATED FOR THE F I R S T T I M E <> OR = 5 0 K G ) 
102 I 9 2 I 3 1 1 3 6 I 13 1 146 
114 1 8 3 1 2 1 85 I 1 1 1 1 4 8 
120 I 8 3 I 2 1 1 2 3 I 15 1 1 6 3 
I I I I I I I 1 I ( 
T R U I E S D ' E L E V A G E NON S A I L L I E S ( > OU = 5 0 K O / B R E E D I N G SOKS NOT « A T E O [ > OR = 5 0 K G ) 
1 9 7 3 I 3 0 6 2 1 7 5 0 I * 9 5 I 3 2 5 1 370 1 2 1 1 1 5 I 4 1 0 I 52 I 4 4 4 
1 9 7 4 I 2 9 7 2 I 7 5 6 1 5 4 5 1 3 0 2 I 3 5 3 1 2 0 9 1 5 1 3 1 0 1 3 β I 4 4 9 
1 9 7 5 1 2 9 5 6 1 7 5 0 I 5 3 3 I 2 7 6 I 3 5 2 I 2 1 1 f 5 I 3 3 1 I 4 4 I 4 4 9 
1 I 1 < I 1 I 1 I I 
J E U N E S T R U I E S D ' E L E V A G E NON S A I L L I E S <> OU = 5 0 K O / B R E E D I N G G I L T S NDT Y E T MATED ( > OR = 5 0 K G ) 
I 28 t 76 I 2 1 120 I 7 1 8 8 
118 1 7 1 1 2 1 7 3 I 6 1 100 
124 I 74 I 2 1 1 0 3 I 9 1 134 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
I 9 7 5 1 
3 9 9 
3 9 0 
9 5 3 
1 8 5 1 
1 9 2 1 
1 9 4 1 
1 6 9 1 
1 89 1 
1 9 3 1 
124 1 
1 39 1 
120 1 
ΈΆ 
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j&TSfiCKLUtra BER r a i m á i s sciiriasLïGUiiG i r asa GniiîresciiAîT 1975 
Nachdem Burostat d ie von den et at i s t i ochen Ae:,itern dor ITi tgl iedstaaten a u f g e s t e l l t e n j ä h r l i c h e n Versorgungs­
b i lanscn s e i t kurzen vor l iegen , dur f te s i ch e in endgül t iges Bild der Rindfleischorzeugung 1975 in der 
Neunergemeinschaft ergeben. 
Λ. Ver5or¡?­jigsbi 1 ans en 
1975 be lauf t s i ch d ie Nettoeraeugung ­ sämtliche i n der Gemeinschaft geschlachte te Tiere ­ auf 6 619 000 t . 
Bas sind 0 ,1 ,' weniger a l s im Vorjahr. Aus Tabelle I i s t d ie EnÎwicîclung der ¡lettoerzeugung und des Nahrunge­
verbrauchs in den l e t z t e n fünf Jahren e r s i c h t l i c h · 
Tabelle I : Bilanz des Sektors "Rinder" i n der Gemeinschaft der Neun (1971­1975) 
Taulo I : Balance for t h e t a t t l e * s e c t o r in t he Community of Uine (1971­1975) 
Tahi eau I : Equ i l i b r e du sec teu r "bovins" dans l a Communauté à Neuf (1971—1975) 
ioar 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
I 1575 
Not production / 
1 000 tonnes 
6 CÓ3 
5 562 
5 591 
6 625 
6 619 
r 
Production nette 
*(*) 
; 
­ 8,3 
+ c,5 
+ 18,5 
­ 0,1 
Human consumpt 
1.000 tonnes 
6 406 
6 231 
6" 259 
6 486 
6 531 
.on / Consommation humaine 
t (·) 
: 
­ 2,7 
+ 0,5 
+ 3,6 
+ 0,7 
kg/head/tête 
25,3 
24,5 
24.4 
25,2 
25,2 
(*) Change ce r previous y e a r . (*) Var ia t ion par rappor t à l ' année p récéden te . 
Oie Nettoerzeugung e rg ib t s i ch zu 90 >; aus Schlachtungen von S t i e ren , Ochsen, Pärsen und ISihen (ausgewachsenen 
Hindern) und nur zu 10 ,Ί aus Schlachtungen von Kälbern. 
Der llahrungsverbrauch be läuf t s i ch 1975 auf 6 531 COC t . , das 3ind 0,7 ,' mehr a l e im Vorjahr. Diese Steigerung ent­
sp r i ch t annähernd der Zunahme der Bevölkerungszahl der Gemeinschaft und i s t somit gleichbedeutend mit e iner 
Stagnation des Rindfleischverbrauchs j e rünwohner : 25,2 kg pro Kopf, von denen nach den Schätzungen von Eurostat 
22,7 kg auf f l e i s c h ausgewachsener Rinder und 2,5 ­ " ­ ­ ­ I la lofleisch e n t f a l l e n . 
Der Ueberschuss der Nettoerzeugur.g im Vergleich z i a Verbrauch, nämlich 1.4 £ . im Jahre 1975, en t spr ich t den 
j äh r l i chen Salden sowohl des Aussenhandels mit Dr i t t l ände rn be i Fle ischerzeugnissen (Tierkörper und a b g e l e i t e t e 
Hrzeu™nisse) a l s auch der Aenderungen der s t a a t l i c h e n Bestände in fo lge der Gemeinschaftsmassnahmen zur Bewir t ­
schaftung des Hindermarktes im vergangenen J a h r . 
Die Aufgliederungen der Hettoerzeugung und des Nahrungsverbrauchs nach l ü t g l i e d s t a a t e n sind aus der folgenden 
Tabelle I I e r s i c h t l i c h : 
•Tabelle I I : Hettoerzeugung und Kahrungsverbrauch von Rindf le isch in 1975 
Table I I : Ket product ion and consumption of c a t t l e meat in 1975 
Tableau I I : Production n e t t e et consommation do viande bovine en 1975 
Pays 
Countries 
Deutschland 
Prance 
Italia 
liederland 
U3BL 
U.K. 
Ireland 
Danemark 
SUR ­ 9 
Net production / Production nette 
1975 1974 
1 ceo t 
1 336 
1 745 
956 
393 
306 
1 218 
420 
235 
6 619 
1 395 
1 791 
1 076 
395 
315 
1 079 
337 
237 
6 625 
1975/74 
— f> — 
­ 4,2 
­ 2,6 
­ 10,2 
­ 0,5 
­ 2,9 
+ 12,9 
+ 24,9 
­ 0,2 
­ 0,1 
Human consumption / Consommation humaine 
1975 1974 
1 COO t 
1 441 
1 595 
1 289 
305 
310 
1 421 
91 
79 
6 531 
1 447 
1 551 
1 385 
302 
312 
1 348 
67 
74 
6 486 
1975/74 
­ ' ■ ­
­ 0,4 
+ 2,8 
­ 6,9 
+ 1,0 
­ 0,6 
+ 5.4 
+ 35,8 
+ 6,8 
+ 0,7 
k¿/head/tSte 
23,3 
30,2 
23,1 
22,4 
30,6 
25,2 
28,8 
15,6 
25,2 
Source : Balance shee t s Source : Bilans d'approvisionnement 
Die Nettoerzeugung liat s ich in sämtlichen t i i tg l ieds taa ten , mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs ( + 12,9 ,") 
und I r l ands (+24,9 ',­) ve r r inger t ; die I975 in Ir land und im Vereinigten Königreich aussergewöhnlich hohen 
Schlaohtungszahlen gingen zu Lasten des "Lebendvichbestands" und lassen sich noch auf eine l e t z t e Auswirkung 
des B e i t r i t t s der beiden neuen I i tg l i edo taa ten zur Gemeinschaft im Jahre 1J73 zurückführen. 
Der Nahrungsverbrauqh hat 1975 in fünf Staaten ­ Frankreich, Niederlande, Vereinigtes Königreich, I r land 
und Dänemark ­ zugenommen; er i s t l e ich t rückläufig in der Bundesrepublik, in Belgien und Luxemburg, während er: 
sich in I t a l i e n infolge der s taa t l ichen Haosnahraen zur f re iwi l l igen Einschränkung der ßindflefechkäufe durch die 
i t a l i en i schen Haushalte s tark verr ingert hat (­6,9 ,1). 
3 . Bruttoeigenerzeugunf; an Vieh 1975 
Die Bruttoeigenerzeugung an Vieh berücksichtigt e i ne r se i t s d ie Schlachtungen (Nettoerzeugung) und andererse i t s 
den Aussenhandel der ï a tg l i eds t aa t en mit lebenden Tieren. I s t die Bruttoeigenerzeugung an Vieh (BEE­Vieh) höher 
a l s d ie Schlachtungen (Nettoerzeugur.g), exportieren die Länder vor allem Zucht t ie re . Das i s t 1975 in der 
Bundesrepublik, in frankreich, in den Niederlanden, In I r land und in Dänemark der F a l l . I s t d ie Bruttoeigen­
erzeugung an Vieh niedr iger a l s die Schlachtungen, importieren die Länder in grossen und ganzen Zucht t ie re . 
Das i s t I975 der Pali in I t a l i e n , in der Belgisch­Luxemburgischen Union und im Vereinigten Königreich. 
Eine Aufgliederung der Bruttoeigenerzeugung an Vieh nach der Zahl der l i e r e , dem Tierkörpergewi cht und nach 
Staaten i s t aus 'Tabelle I I I e r s i c h t l i c h . Die Erfassung in "TierkömerSouivalenten" der ­'Eingänge·· oder "Ausgange" 
von lebenden Tieren in das bzw. aus dem Staatsgebiet wird von den nat ionalen Aenrtern bei der Aufatellunc der mo­
n a t l i c h e n prior ­iShriichen Erzeugungsstatist iken aufgrund der Auseenhandelsdaten vorgenommen. 
W v i l l o I I I : Brut loeiger.erzcugung an Vieh ­ Rindercektor ­ in 1975 
';'■ Ho J I I : Gross indigenous production of l ivestock ­ c a t t l e sector ­ in 1975 
i'li'Ic­au I I I : Production idigène brute en b é t a i l — secteur bovin — en 1975 
Pays 
Cattle excl. calves/ 
Gros Bovins 
Calves/Veaux 
Cattle total 
Total bovins 
Cattle excl. calves/ 
Gros Bovins 
Calves/Veaux 
Cattle total 
Total Bovins 
. Deux sch­
iara 
4 570 
937 
5 507 
1 297 
68 
1 365 
France 
5 137 
4 119 
9 256 
1 502 
366 
1 868 
Italia 
1 COO ] 
1 888 
702 
2 590 
Carcas 
643 
102 
745 
Neder­
land 
leads / 1 
1 091 
1 124 
2 215 
3 weight — 
298 
115 
413 
'Belgique 
300 têtes 
816 
259 
1 075 
poids car 
254 
28 
282 
Luxem­
bourg 
36 
0 + 
36 
:asse (10 
10 
0 + 
10 
! United 
I Kingdom 
4 395 
658 
5 053 
DO t) 
1 110 
21 
1 131 
Ireland 
2 299 
68 
2 367 
558 
6 
564 
Danemark 
1 092 
58 
1 150 
238 
4 
242 
EUR ­ 9 
21 324 
7 925 
29 249 
5 911 
709 
66 620 
EUROSTAT Source : EUROSTAT 
Aus d o r oben b e s c h r i e b e n e n S i t u a t i o n geht h e r v o r , dass d i e N e t t o e r z e u g u n g und d i e B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g 
an V ieh u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r d e r z e i t i g e n Genauigke i t d e r S t a t i s t i k e n 6 619 ° 0 ° t bzw. 6 620 000 t 
b e t r u g ; d a s s d i e B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g um 1 000 t höher l i e g t , d ü r f t e h ö c h s t e n s auf e i n e n g e r i n g e n U e b c r s c h u s s ­
s a l d o d e s Aussenhande l s d e r Gemeinschaft mit den D r i t t l ä n d e r n b e i Verkäufen von Z u c h t t i e r e n Exrrückzufuhren s e i n . 
Im J a h r e 1975 b e l i e f s i c h d i e B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g an Tie ' : auf ~~_,2 . d l l i o n o n l i n d e r , davon 2 1 , 1 M i l l i o n e n a u s g e ­
t.­r.chser.e . l i nde r und "',"1 : i i l l i o r c : i /C'.lbcr. Jas T i e r k ö r p e r g o u i c h t de r e rzeug te r , . l inder b e t r ä g t d u r c h s c h n i t t l i c h 
277,_?.lcg be iden ausgewachsenen . l indern und C~,5 k . ' bo i S i l b e r n . Su.i V e r g l e i c h s e i e rwähnt , d a s s d i e B r u t t o e i g e n ­
e r z e u g u n g an Vieh de r Geneinsc i ia f t nach den Schätzungen von î u r o s t a t 2 8 , 1 M i l l i o n e n l i e r e im J a h r e 1974, 23 ,2 
1973 , 2 3 , 5 1972, und 2 6 , 7 1975 b e t r u g . 
C. BruttoeJKenerzeugung an Vieh 1976 
Die Kommission hat nach Besprechung­ in der am 6.10.1976 in Luxemburg tagenden Arbeitsgruppe " S t a t i s t i k der 
t i e r i schen Erzeugnisse" (Untergruppe "Vorausschätzung") neue Vorausschätzungen des Angebots im Rindersektor 
für 1976 au fges t e l l t . Diese nach Ländern aufgegliederten Vorausschätzungeii sind in Tabelle IV auf der Grundlage 
cler Brut t o ei g­en er zeugung an Vieh wiedergegeben. 
Tabelle IV : Kögliches Angebot an Rindern in 1976 
Table IV : Potent ia l supply of c a t t l e in 197ó 
Tableau IV : Offre p o t e n t i e l l e en bovins en 1976 
Categories­Catégories 
Cattle total — Bovins total 
Observation 1974 
Ob s ervat i on 1975 
Prévision 1976 
.Deutsch 
land 
5 673 
5 507 
5 629 
France 
8 887 
9 255 
9 600 
Italia Meder­land 
Bel— 1 Luxem— 
gi que Ibourg 
1 000 heade/t et e s 
3 186 
2 590 
2 534 
2 108 
2 215 
2 192* 
1 080 
1 075 
1 017* 
34 
36 
39 
■United 
Kingdom 
4 326 
5 053 
4 545 
Ireland 
1 721 
2 367 
1 630 
Danmark 
1 143 
1 150 
1 154 
EUR—.9 
28 159 
29 249 
28 335* 
* est imation by Euros ta t . * Estimation de l ' E u r o s t a t . 
Infolge der Dürre im ïïrühjahr und Soumer wird die ?indererzeugung m aer uemeinschaft höher sein, a l s zu 
Jahresbeginn vorausgesehen. Die Arbeitsgruppe hat ih re Voraus Schätzungen von ursprünglich 27,0 Il i l l ionen Sinder 
auf 28,3 Millionen im Jahre 197° b e r i c h t i g t . Dabei l i eg t d ieser neuesten VorausschätsLing die Hypothese eines 
normalen Winters mit einer Einsta l lung der Tiere l a t t e Dezember zugrunde. Sol l te der h inter Lütte November 
eintreten,könnten die Futterbestände unzureichend sein, was zu zusätzlichen Rinderschlachtungen zum Jahresende 
führen dürf te . 
Redakt ionsschlus I5.IO.I976 
H E V E L O P M E S T O F C A T T L E P R O D U C T I O N D Ì T H E C O M M U N I T Y i n 1 9 7 5 
E u r o e t a t h a v i n g r e c e n t l y r e c e i v e d t h e annua l s u p p l i é e s t a t e m e n t drawn up by t h e s t a t i s t i c a l d e p a r t m e n t s 
o f t h e Member S t a t e s , t h e c a t t l e p r o d u o t i o n s i t u a t i o n f o r 1975 i n t h e N ine a p p e a r s t o be f i n a l i e . d . 
A. S u p p l i e s B ta t emen t s 
I n 1975 , n e t p r o d u c t i o n , c o r r e s p o n d i n g t o a l l a n i m a l s s l a u g h t e r e d i n t h e Community, was 6 6 I 9 000 
t o n n e s , o r -O.Vf, o v e r t h e p r e c e d i n g y e a r . T a b l e I shows t h e t r e n d i n n e t p r o d u c t i o n l e v e l and 
human consumpt ion ove r t h e pae t f i v e y e a r s . 
' I V o G l 1 0 τ : B i l a n z des S e k t o r s " R i n d e r " i n d e r Gemeinschaft d e r Neun ( 1 9 7 I ­ I 9 7 5 ) 
j £ o i £ I : Ba lance f o r t h e b a t t l e ' s e c t o r i n t h e Community of Nine (1971­1975) 
x a b i c a u I : E q u i l i b r e du s e c t e u r " b o v i n s " dans l a Communauté à Neuf (1971­1075) 
Year 
Ann ce 
Τ Net p r o d u c t i o n / P r o d u c t i o n n e t t e 
1 000 t o n n e s 
6 063 
5 562 
5 591 
6 625 
6 619 
% (*) 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
~^V c h a D ¿ e Ρ β Γ p r e v i o u s " y e a í r (»J V a r i a t i o n p a r r a p p o r t ' à l ' a n n é e prècefleirre ' . ­ ­ = 
90% of n e t p r o d u c t i o n r e p r e s e n t s e l a u g h t e r i n g s of b u l l s , b u l l o o k s , h e i f e r s and oows ( f u l l ­ g r o w n c a t t l e ) , 
o n l y 10% b e i n g s l a u g h t e r i n g s of c a l v e s . 
­ 8,3 
+ 0,5 
+ 18,5 
­ 0,1 
Human consumption / Consommation humaine 
1.000 tonnes 
6 406 
6 231 
6 259 
6 486 
6 531 
% (*) 
­ 2 , 7 
+ 0 , 5 
+ 3 , 6 
+ 0 , 7 
k g / h e a d / t ë t e 
2 5 , 3 
2 4 , 5 
2 4 , 4 
2 5 , 2 
2 5 , 2 
Human consumpt ion i n 1975 was 6 530 000 t o n n e s , o r +0.7% over t h e p r e c e d i n g y e a r . T h i s i n c r e a s e , 
c o r r e s p o n d i n g r o u g h l y t o t h e growth i n t h e Community's p o p u l a t i o n , amounts t o a s t a g n a t i o n i n consumpt ion 
o f b e e f and v e a l p e r i n h a b i t a n t : 2 5 . 2 kg p e r head , b roken down i n t o 2 2 . 7 k g of b e e f and 2£ kg o f v e a l , 
a c c o r d i n g t o E u r o B t a t e s t i m a t e s . 
The s u r p l u s o f n e t p r o d u c t i o n o v e r consumpt ion , 1.4% i n I 9 7 5 , c o r r e s p o n d s t o t h e a n n u a l b a l a n c e s o f 
e x t e r n a l t r a d e t r a n s a c t i o n s w i th t h i r d c o u n t r i e s i n meat p r o d u c t s (whole c a r c a s s e s and d e r i v e d p r o d u c t s ) 
and of v a r i a t i o n s i n p u b l i c s t o c k s f o l l o w i n g Community measures r e l a t i n g t o management o f t h e b e e f and 
v e a l marke t d u r i n g t h e p a s t y e a r . 
The breakdowns by Member S t a t e of n e t p r o d u c t i o n and human consumption a r e g i v e n i n T a b l e I I below : 
Taba . l lc I I : h ' e t t o e r 2 e u ° u n g und Nahru i igsverbrauch von R i n d f l e i s c h i n 1975 
Tab iu I I : Net p r o d u c t i o n and consumpt ion of c a t t l e meat i n 1975 
­Tabieau I I : P r o d u c t i o n n e t t e e t consommation de v i a n d e bov ine en 1975 
Pays 
Countries 
Deutschland 
France 
Italia 
Moderland 
UEBL 
U.K. 
Ireland 
Danemark 
EUH ­ 9 
Net production / Production nette 
1975 1974 
1 000 t 
1 336 
1 745 
966 
393 
306 
1 218 
420 
235 
6 619 
1 395 
1 791 
1 C76 
395 
315 
1 079 
337 
237 
6 625 
1975/74 
- 4 -
- 4,2 
­ 2,6 
­ 10,2 
­ 0,5 
­ 2,9 
+ 12,9 
+ 24,9 
­ 0,2 
­ 0,1 
Human consumption / Consommation humaine 
1975 1974 
1 000 t 
1 441 
1 595 
1 289 
305 
310 
1 421 
91 
79 
6 531 
1 447 
1 551 
1 385 
302 
312 
1 348 
67 
74 
6 486 
1975/74 
- % -
- ■ 0,4 
+ 2,8 
­ 6,9 
+ 1,0 
0,6 
+ 5,4 
+ 35,8 
+ 6,8 
+ 0,7 
kg/head/t êt e 
23,3 
30,2 
23,1 
22,4 
30,6 
25,2 
28,8 
15,6 
25,2 
Source : Ba l ance s h e e t s Source : B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
Net production deoreased in all Member States except the United Kingdom (+12.9%) and Ireland 
(+24.9%). Slaughterings, exceptionally high in 1975 in Ireland and the United Kingdom, were 
carried out to the detriment of 'livestock' holdings and may be seen as a final reperoussion on these 
national markets of the entry of the two new Member States to the Community in 1973· 
Human consumption increased in 1975 in five Member States : Prance, the Netherlands, the United 
Kingdom, Ireland and Denmark. It dropped slightly in Germany, Belgium and Luxembourg, and 
severely in Italy (­6.9%) following national measures taken to achieve a voluntary slowing­down 
in purchases of beef by Italian households. 
B. Gross indigenous production of livestock in 1975 
The gross indigenous production of livestock takes both slaughterings (net produotion) and transactions 
in live animals in the external trade of the Member States into account. When gross indigenous 
production of livestock is higher than slaughterings (net produotion), the oountries conoerned export 
mainly breeding animals, as was the oase in 1975 for Germany, France, the Netherlands, Ireland and 
Denmark. When gross indigenous produotion of livestock is lower than slaughterings, the oountries 
import, on balance, breeding animals, as was the case in 1975 for Italy, the BLEU and the United Kingdom. 
The levels of gross indigenous production of livestock are given in number of heads and in oaroass weight, 
broken down by Member States, in Table III. The accounting for 'entries' or 'exits' of live animale from 
a country in terms of 'carcass' equivalent is undertaken by that country's statistical departments when 
the monthly or annual production statistics are drawn up from its external trade figures. 
olio ΙΠ : Eruttoeigenerseugung an Vieh — Rinderselrtor — in 1975 
III : Gross indigenous production of livestock — cattle sector in 1975 
Π : Production idigène brute en bétail — secteur bovin — en 1975 
Pays 
Cattle excl. calves/ 
Gros Bovins 
Calves/Veaux 
Cattle total 
¿otal bovins 
Cattle excl. calves/ 
Gros Bovins 
Calves/Veaux 
Cattle total 
Total 3ovins 
Deutsch­
land 
457O 
937 
5 507 
1 297 
68 
1 365 
France 
5 137 
4 119 
9 256 
1 502 
366 
1 868 
Italia 
1 000 ] 
1 888 
702 
2 59O 
Carcas 
643 
102 
745 
lieder— 
leads / 1 
1 091 
1 124 
2 215 
5 weight ­
298 
115 
413 
Belgique 
XC têtes 
816 
259 
1 075 
poids car 
254 
28 
282 
Luxem­
bourg 
36 
0 + 
36 
:asse ( 1 0 
10 
0 + 
10 
United 
Kingdom 
4 395 
658 
5 053 
DO t) 
1 110 
21 
1 131 
Ireland 
2 299 
68. 
2 367 
558 
6 
564 
Danemark 
1 092 
58 
1 150 
238 
4 
242 
EUH ­ 9 
21 324 
7 925 
29 249 
5 911 
709 
66 620 
EUROSTAT Source : EUROSTAT 
The situation described above indicates that allowing for the current degree of accuracy in meat 
statistics, net production and gross indigenous production of livestock were 6 619 000 tonnes and 
6 620 000 tonnes respectively. The extra 1 000 tonnes in indigenous production would not indicate more 
than a slight surplus in Community external trade with third countries, corresponding to sales of 
breeding animals· 
In I975» grose indigenous production of livestock was 29.2 million, comprising 21.3 million full­grown 
animals and 7*9 million calves. The carcasB weight of the animals produced averaged 277«3 kg for 
cattle excluding calves and 89«5 kg for calves. In comparison, gross indigenous production of livestock 
in the Community was 28.1 million animals in 1974, 23.2 in 1973, 23,5 in I972 and 26.7 in 1971, 
according to Eurostat estimates. 
C. OrosB indigenous produotion of livestock in I976 
Following discussion by the Working Party on Animal Product S ta t i s t i c s (Sub-group "Forecasts") 
at i t s meeting of 6 October I976 held in Luxembourg, the Commission has drawn up new forecasts 
on supply in the oat t le sector for I976. These forecasts by country are given in Table IV 
on the basis of gross indigenous produotion of l ivestock. 
'r.Vbel.le IV : Kögliches Angebot an Rindern in I976 
Tubi e IV : Potential supply of c a t t l e in I976 
Tableau IV : Offre potent ie l le en bovins en I976 
Categories -Catégories 
Catt le t o t a l — Bovins t o t a l 
Observation 1974 
Observation 1975 
Prévision 1976 
Deutsch 
land 
5 673 
5 507 
5 629 
France 
8 887 
9 255 
9 600 
I t a l i a Neder-land 
Bel-
gique 
3 186 
2 590 
2 534 
2 108 
2 215 
2 192* 
1 080 
1 075 
1 017* 
Luxem-
bourg 
34 
36 
39 
United 
Kingdora 
4 326 
5 053 
4 545 
I r e l a n d 
1 721 
2 367 
1 630 
Danraark 
. 1 143 
1 150 
1 154 
ELIE—9 
28 159 
29 249 
28 335* 
* E s t i m a t i o n by E u r o s t a t . * E s t i m a t i o n de l ' E u r o s t a t . 
As a r e s u l t of t h e dry cond i t i ons i n t h e sp r ing and t h e summer, c a t t l e p roduc t ion i n t he 
Community w i l l be h ighe r t h a n b e l i e v e d a t t he beginning of t he y e a r , t h e Working P a r t y ' s 
f o r e c a s t s changing from 27.8 m i l l i o n animals t o 28.3 m i l l i o n fo r I 976 . This r ecen t f i g u r e i s 
a l so g iven on t h e hypo thes i s of a normal w i n t e r , with t h e animals be ing brought i n towards 
mid-December. I f w in te r cond i t i ons should occur towards mid-November, fodder s tocks might 
t h e n be i n s u f f i c i e n t which would r e s u l t i n e x t r a s l a u g h t e r i n g s of c a t t l e a t t h e end of t h e y e a r . 
Text f i n a l i s e d ¡ I5 October I976 
EVOLUTION DE LA PRODUCTION BOVINE DANS LA COMMUNAUTE EN 1975 
Avec l a t r a n s m i s s i o n r é c e n t e à 1 ' E u r o s t a t d e s b i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t a n n u e l s é t a b l i s p a r l e s s e r v i c e s s t a t i s t i q u e s 
d e s E t a t s membres, l a s i t u a t i o n de l a p r o d u c t i o n b o v i n e p a r a i t d é f i n i t i v e m e n t f i x é e pour 1975 dans l a Communauté à Neuf . 
A. B i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t 
En 1975 , I a p r o d u c t i o n n e t t e , c o r r e s p o n d a n t à t o u s l e s animaux a b a t t u s d a n s l a Communauté ee s i t u e à 6 619 OOO t o n n e s , 
s o i t — 0 , 1 ^ p a r r a p p o r t à l ' a r m é e p r é c é d e n t e . Le t a b l e a u I r a p p e l l e l ' é v o l u t i o n du n i v e a u de l a p r o d u c t i o n n e t t e e t de l a 
consommation humaine a u c o u r s d e s c i n q d e r n i è r e s a n n é e s . 
T a b e l l e I : B i l a n z d e s S e k t o r s " R i n d e r " i n d e r Gemeinschaf t d e r Neun ( 1 9 7 1 - 1 9 7 5 ) 
T a b l e I : B a l a n c e f o r t h e b a t t l e ' s e c t o r i n t h e Community o f Nine ( 1 9 7 1 - 1 9 7 5 ) 
T a b l e a u I : E q u i l i b r e du s e c t e u r " b o v i n s " dans l a Communauté à Neuf (1971—1975/ 
Tear 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
f / ' Net production / Production nette 
1 000 tonnes 
6 063 
5 562 
5 591 
6 625 
6 619 
% (*) 
- 8,3 
+ 0,5 
+ 18,5 
- 0,1 
Human consumption / Consommation humaine 
1.000 tonnes 
6 406 
6 231 
6 259 
6 486 
6 531 
f (*) 
- 2,7 
+ 0,5 
+ 3,6 
+ 0,7 
kg/head/tête 
25,3 
24,5 
24,4 
25,2 
25,2 
(*) Change per previous year. (*) Var ia t ion par rapport à l ' année préoédente. 
La production n e t t e correspond pour 90 ^ à des abat tages de taureaux, boeufs, génisses et vaches (Gros bovins) 
et pour 10 % seulement à des aba t tages de veaux. 
La consommation humaine s ' é l ève à 6 531 000 tonnes en 1975, s o i t + 0,7 $ par rapport à l ' année précédente . 
Cet te progression, correspondant approximativement à l 'augmentat ion de l a population de l a Communauté, en t ra îne une s t a g -
nat ion de l a consommation de viande bovine par hab i t an t : 25,2 kg par t ê t e , se r é p a r t i s s a n t en 22,7 kg de viande de Gros 
bovins e t 2,5 kg de viande de veaux selon l e s es t imat ions de 1 'Euros ta t . 
Le surplus de l a production n e t t e par rapport à l a consommation, soi t -*- 1,4 7° en 1975 correspond aux soldes 
annuels , d'une par t des échanges au commerce ex t é r i eu r avec l e s pays t i e r s des produi t s à base de viande (carcasses 
e n t i è r e s et produi t s d é r i v é s ) , d ' a u t r e part des v a r i a t i o n s des stocks publ ics consécut i fs aux mesures communautaires portant 
sur l a ges t ion du marché de l a viande bovine au cours de l ' année écoulée . 
Les v e n t i l a t i o n s par Etat membre de l a production n e t t e e t de l a consommation humaine sont données dans l e 
t ab l eau I I , ci—après : 
Tabel le I I : Nettoerzeugung mnd Nahrungsverbrauch von Rindfleisch in 1975 
Table I I : Net production and consumption of c a t t l e meat in 1975 
Tableau I I : Production n e t t e e t consommation de viande bovine en 1975 
Pays 
Countries 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
ÜEBL 
U.K. 
Ireland 
Danemark 
EUR - 9 
Net production / Production nette 
1975 1974 
1 ooc 
1 336 
1 745 
966 
393 
306 
1 218 
420 
235 
6 619 
1 395 
1 791 
1 076 
395 
315 
1 079 
337 
237 
6 625 
1975/74 
- 4, -
- 4,2 
- 2,6 
- 10,2 
- 0,5 
- 2,9 
+ 12,9 
+ 24,9 
- 0,2 
- 0,1 
Human consumption / Consommation humaine 
1975 1974 
1 000 \ 
1 441 
1 595 
1 289 
305 
310 
1 421 
91 
79 
6 531 
1 447 
1 551 
1 385 
302 
312 
1 348 
67 
74 
6 486 
1975/74 
- 4 -
- 0,4 
+ 2,8 
- 6,9 
+ 1,0 
0,6 
+ 5,4 
+ 35,8 
+ 6,8 
+ 0,7 
kg/head/tSte 
23,3 
30,2 
23,1 
22,4 
30,6 
25,2 
28,8 
15,6 
25,2 
Source : Balance sheets Source : Bilans d'approvisionnement 
La p r o d u c t i o n n e t t e a diminué dans t o u s l e s E t a t s membres, sauf au Royaume­Uni ( + 12 ,9 Jt) e t en I r l a n d e ( + 2 4 , 9 JE). 
l e s a b a t t a g e s , e x c e p t i o n n e l l e m e n t é l e v é s en 1975 en I r l a n d e e t au Royaume­Uni, ont eu l i e u au d é t r i m e n t du c a p i t a l " c h e p t e l ­
v i f " e t peuvent ê t r e enco re a t t r i b u é s à une d e r n i è r e r é p e r c u s s i o n de ces marchés n a t i o n a u x c o n s é c u t i f s à l ' e n t r é e des deux 
nouveaux E t a t s membres dans l a Communauté en 1973. 
La consommation humaine a p r o g r e s s é en 1975 dans c inq E t a t s membres, P r a n c e , Pays­Bas , Royaume­Uni, I r l a n d e e t 
Danemark; e l l e a r e c u l é , l égè remen t , en Allemagne, B e l g i q u e , e t au Luxembourg, t r è s fo r t ement en I t a l i e ( ­ 6 ,9 %) p a r s u i t e 
des mesures n a t i o n a l e s p r i s e s pour f r e i n e r v o l o n t a i r e m e n t l e s a c h a t s de v i ande de boeuf pa r l e s ménages i t a l i e n s . 
B. P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l en 1975 
La p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l t i e n t compte d ' une p a r t des a b a t t a g e s ( p r o d u o t i o n n e t t e ) , d ' a u t r e p a r t 
d e s échanges en animaux v i v a n t s au n iveau du Ccmnerce e x t é r i e u r des E t a t s membres. Lorsque l a p r o d u o t i o n i n d i g è n e b r u t e 
de b é t a i l ( p . i . b . ­ b é t a i l ) e s t s u p é r i e u r e aux a b a t t a g e s ( p r o d u c t i o n n e t t e ) , l e s pays e x p o r t e n t s u r t o u t des animaux d ' é l e v a g e , 
c e c i e s t l e c a s pou r l ' A l l e m a g n e , l a F r a n c e , l e s Pays­Bas , l ' I r l a n d e e t l e Danemark en 1975. Quand l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e 
b r u t e de b é t a i l e s t i n f é r i e u r e aux a b a t t a g e s , l e s pays impor t en t g lobalement des animaux d ' é l e v a g e , c e c i e s t l e c a s en 1 9 7 5 pour 
l ' I t a l i e , l ' U n i o n Belgo­ luxembourgeoise e t l e Royaume­Uni. 
Les n i v e a u x de l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l sont donnés en nombre de t ê t e s e t en p o i d s de c a r c a s s e 
p a r E t a t membre dans l e t a b l e a u I I I . La p r i s e en compte en é q u i v a l e n t de " c a r c a s s e " des " e n t r é e s " ou des " s o r t i e s " d 'an imaux 
v i v a n t s du t e r r i t o i r e e s t e f f e c t u é e p a r l e s s e r v i c e s n a t i o n a u x l o r s de l ' é t a b l i s s e m e n t des s t a t i s t i q u e s mensue l l e s ou a n n u e l l e s 
de p r o d u c t i o n à p a r t i r des données de l e u r Commerce e x t é r i e u r . 
T a b e l l e I I I : B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g an Vieh ­ R i n d e r s e k t o r ­ i n I975 
Table I I I : C ross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n of l i v e s t o c k ­ c a t t l e s e c t o r ­ i n I975 
T a b l e a u I I I : P r o d u c t i o n i d i g è n e b r u t e en b é t a i l ­ s e c t e u r bovin ­ en I975 
C a t t l e e x c l . c a l v e s / 
Gros Bovins 
Calves /Veaux 
Paye 
Cattle total 
Total bovins 
Cattle excl. calves/ 
Gros Bovins 
Calves/Veaux 
Cattle total 
Total Bovins 
Deut sch­
land France 
4 570 
937 
5 507 
1 297 
68 
5 137 
4 119 
1 365 
9 256 
1 502 
366 
1 868 
Italia Neder­land Belgique 
1 000 heads / 1 000 têtes 
Luxem— 
bourg 
United 
Kingdom Ireland Danemark ι EUR — 9 
702 
2 590 
1 091 
1 124 
2 215 
816 
259 
1 075 
36 
o + 
36 
4 395 
658 
5 053 
2 299 
68 
Carcass weight ­ poids carcasse (1 000 t) 
643 
102 
745 
298 
115 
413 
254 
28 
282 
10 
o ■+ 
10 
1 110 
21 
1 131 
2 367 
558 
6 
564 
Source : EUROSTAT 
1 092 
58 
1 150 
238 
4 
242 
Source : EUROSTAT 
21 324 
7 925 
29 249 
5 911 
709 
66 620 
De l a s i t u a t i o n d é c r i t e précédemment i l r e s s o r t q u ' a v e c l a p r é c i s i o n a c t u e l l e des s t a t i s t i q u e s de l a v i a n d e , l e s 
p r o d u c t i o n n e t t e e t p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l ont é t é r e spec t ivement de 6 619 000 t o n n e s e t 6 620 000 t o n n e s ; 
l e supplément de 1000 t o n n e s pour l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e i n d i q u e r a i t t o u t au p l u s un s o l d e légèrement e x c é d e n t a i r e du 
Commerce e x t é r i e u r de l a Communauté avec l e s pays t i e r s cor respondant à des v e n t e s d 'animaux d é l e v a g e . 
En 1975, l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l a p o r t é s u r 29 .2 m i l l i o n s de bov ins dont 21 ,3 m i l l i o n s de Gros 
Bovins e t 7 , 9 m i l l i o n s de v e a u x . Le po ids en c a r c a s s e des animaux p r o d u i t s r e s s o r t en moyenne à 277.3 kg pour l e s Gros 
Bovins e t 8 9 . 5 kg pour l e s veaux . A t i t r e i n d i c a t i f , au cours des années p r é c é d e n t e s l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l 
de l a Communauté a v a i t é t é de 28 ,1 m i l l i o n s d 'animaux en 1974, p u i s 23 ,2 en 1973, 23 ,5 en 1972 et 26 ,7 en I97I s e l o n l e s 
e s t i m a t i o n s de l ' E u r o s t a t . 
C. P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e de b é t a i l en 1976 
Les s e r v i c e s de l a Commission, a p r è s d i s c u s s i o n au s e i n du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e d e s P r o d u i t s Animaux" 
(Sous­Groupe " P r é v i s i o n " ) r é u n i l e 6 . 1 0 . 1 9 7 6 à Luxembourg, ont é t a b l i de n o u v e l l e s p r é v i s i o n s de l ' o f f r e d a n s l e s e c t e u r 
Bovins pour 1976 . Ces p r é v i s i o n s p a r pays son t données dans l e t a b l e a u IV s u r l a b a s e de l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
de b é t a i l . 
T a b e l l e IV : M ö g l i c h e s Angebot an R i n d e r n i n 1976 
T a b l e IV : P o t e n t i a l s u p p l y of c a t t l e i n 1976 
T a b l e a u IV : Of f re p o t e n t i e l l e en b o v i n s en 1976 
^ — — — 
C a t e g o r i e s — C a t é g o r i e s 
C a t t l e t o t a l — Bovins t o t a l 
O b s e r v a t i o n 1974 
O b s e r v a t i o n 1975 
P r é v i s i o n 1976 
Deu t sch 
l a n d 
5 673 
5 507 
5 629 
• 
F r a n c e 
8 887 
9 255 
9 600 
■ 
_. , . } N e d e r ­I t a l i a I , , — | l a n d 
B e l ­
g i q u e 
Luxem­
b o u r g 
1 000 h e a d s / t ê t e s 
3 186 
2 590 
2 534 
2 108 
2 215 
2 192* 
1 080 
1 075 
1 017* 
34 
36 
39 
•Uni ted 
Kingdom 
4 326 
5 053 
4 545 
I r e l a n d 
1 721 
2 367 
1 630 
Danmark 
1 143 
1 150 
1 154 
EUR—9 
28 159 
29 249 
28 335* 
* E s t i m a t i o n by E u r o s t a t . * E s t i m a t i o n de 1 ' E u r o s t a t . 
Du f a i t de l a s é c h e r e s s e du p r i n t e m p s e t de l ' é t é , l a p r o d u c t i o n de b o v i n s dans l a Communauté s e r a p l u s i m p o r t a n t e 
que c e l l e p r é v u e au débu t de l ' a n n é e , l e s p r é v i s i o n s du Groupe p a s s e n t de 2 7 , 8 m i l l i o n s de b o v i n s à 2 8 . 3 m i l l i o n s de 
b o v i n s en 1976 . Encore c e t t e p r é v i s i o n r é c e n t e e s t ­ e l l e f a i t e dans l ' h y p o t h è s e d ' u n e h i v e r normal avec une r e n t r é e d e s 
animaux v e r s l a mi—décembre. Dans l e c a s d ' u n h i v e r v e r s l a mi—novembre, l ' é t a t d e s s t o c k s de f o u r r a g e p o u r r a i t a l o r s 
ê t r e i n s u f f i s a n t e t e n t r a î n e r a i t d e s a b a t t a g e s s u p p l é m e n t a i r e s de b o v i n s en f i n d ' a n n é e . 
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ENTWICKLUNG DER SCHWEINEBESTABJDE UND ANFALL VON SCHLACHTSCHWEINEN DJ DER GEMEINSCHAFT 
I n Anwendung d e r Verordnung d e s M i n i s t e r r a t s Ó8/I6I/EHG haoen d i e M i t g l i e d s t a a t e n Anfang August 1976 e i n e 
S t i c h p r o b e n e r h e b u n g b e i den S c h w e i n e z ü c h t e r n d u r c h g e f ü h r t und d i e V o r a u s s c h ä t z u n g e n des S c h w e i n e a n g e b o t s f ü r den 
Z e i t r a u m August 1976 ­ J u l i 1977 a u f g e s t e l l t . I n d e r v o r l i e g e n d e n M i t t e i l u n g l e g t EUROSTAT d i e E r g e b n i s s e d i e s e r 
A r b e i t e n sowie e i n e n U e b e r b l i c k ü b e r d i e d e r z e i t i g e Lage d e s S c h w e i n e s e k t o r s i n d e r Gemeinschaf t v o r . 
A. E rzeugung und Verb rauch von S c h w e i n e f l e i s c h 1975 
Nachdem d i e M i t g l i e d s t a a t e n d i e Veisoagungsbilanzen " S c h w e i n e f l e i s c h " f ü r d a s J a h r 1975 v o r g e l e g t h a b e n , l ä s s t 
s i c h d i e E n t w i c k l u n g im S c h w e i n e s e k t o r d e r Gemeinschaf t von 1971 b i s 1975 wie f o l g t d a r s t e l l e n ( T a b e l l e ï ) . 
T r . b e l l e I V e r h ä l t n i s d e s S c h w e i n e s e k t o r s ­ EUR­9 
S t a t e o f t h o p i g s e c t o r ­ EUR­9 
ibi c I : Equilibre du oecteur porcin — EuR—? 
Year 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
* Gros s i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 OOO t 
8 061 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
$(*) 
+ 7 , 4 
+ 1,1 
+ 0 , 5 
+ 3 , 0 
­ 1,6 
Huirán c o n s u m p t i o n 
Consor¿r.ation humaine 
1 000 t 
7 915 
8 132 
8 111 
8 401 
8 382 
*(*) 
+ 6 , 9 
+ 2 , 7 
­ 0 , 3 
+ 3 , 6 
­ 0 , 2 
k g / h e a d 
k g / t ö t e 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 4 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Aut 0—aprcr o v i ε ionr.o ­.ent 
$ 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
! 
ί 
(*) Changes fron previous year. (*) V a r i a t i o n s p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
Die V o r a u s s c h ä t z u n g e n b e s t ä t i g e n d ( l ) , s c h l o s s d a s J a h r 1975 mit e i n e r V e r r i n g e r u n g d e r S c h w e i n e f l e i s c h e r z e u g u n g 
um 1,656 f ü r d i e Gemeinschaf t i n s g e s a m t a b . Die B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g b e l i e f s i c h a u f 8^3. M i l l i o n e n t , d a s e n t s p r i c h t 
1 0 1 , 4 M i l l i o n e n Schweinen ; d a s D u r c h s c h n i t t s g e w i c h t d e r T i e r k ö r p e r h a t w e i t e r , von 8 1 , 3 a u f 8 1 , 6 und 8 1 , 9 von 1973 
b i s 1975 , zugenommen. Im V e r g l e i c h zu 1974 h a t s i c h d i e Erzeugung i n I r l a n d um 22$ ( - 30$ i n zwei J a h r e n ) , im V e r e i n i g t e n 
K ö n i g r e i c h um 17% und i n d e r BLWU um 8% v e r r i n g e r t ; s i e d ü r f t e i n I t a l i e n um mehr a l s 8$ zugenommen haben ( T a b e l l e I I ) . 
T c b o l l e I I : V e r h ä l t n i s d e s S c h w e i n e s e k t o r s 
T a b l e I I : S t a t e o f t h e p i g s o c t o r - 1975 
1975 
T a b l e a u I I : E q u i l i b r e du s e c t e u r p o r c i n - 1975 
C o u n t r y 
Fays 
D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
" e d e r l a n d 
u . E . B . L . 
U.K. 
I r e l a n d 
Dam-ark 
EUR - 9 
Gros s i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 0C0 t 
2 748 
1 534 
732 
988 
642 
814 
102 
740 
8 300 
$ 7 5 / 7 4 
+ 1,1 
+ 1,6 
+ 8 , 3 
+ 2 , 0 
- 7v9 
- 1 7 , 1 
- 2 2 , 1 
- 1,6 
- 1,6 
EUR-9 = ICO 
3 3 , 1 
1 8 , 5 
8 , 8 
1 1 , 9 
7 , 8 
9 , 8 
1,2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
Human c o n s u m p t i o n 
Consommation humaine 
1 000 t 
3 173 
1 795 
994 
482 
369 
1 289 
8 5 
195 
8 382 
f 7 5 / 7 4 
+ 1,3 
+ 3 , 5 
+ 5 , 9 
+ 4 , 3 
- 6 , 8 
- 1 1 , 9 
- 1 3 , 3 
+ 1 0 , 8 
- 0 , 2 
k g / h e a d 
k g / t 6 t e 
5 1 , 3 
3 4 , 0 
1 7 , 8 
3 5 , 3 
3 6 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
3 8 , 5 
3 2 , 4 
S e l f - s u f f i c i e n c y 
Aut 0—approv i s i o n n e m e n t 
% 
8 6 , 6 
8 5 , 5 
7 3 , 6 
2 0 5 , 0 
1 7 4 , 0 
6 2 , 8 
1 2 0 , 0 
3 7 9 , 5 
9 8 , 9 
Der m e n s c h l i c h e S c h w e i n e f l e i s c h v e r b r a u c h h a t s i c h i n V e r g l e i c h zum V o r j a h r l e i c h t v e r r i n g e r t und b e t r ä g t 1975 
1,2.ή. k g j e E inwohner (mehr a l s 51 k g i n d e r B u n d e s r e p u b l i k , w e n i g e r a l s l 8 kg i n I t a l i e n ) . 
1975 h a t t e d i e Gemeinschaf t e i n Schweinefleisohdeßzit ναι 89.000 t zu v e r z e i c h n e n . Das e n t s p r i c h t einem S e l b s t v e r s o r ­
g u n g s g r a d von 9 8 , 9 $ , wenn man d i e P r o d u k t i o n a u f den gesamten i n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e n Verbrauch und n i c h t n u r a u f den 
l l a h r u n g s v e r b r a u c h b e z i e h t . Nahezu 4 0 $ d e r I m p o r t e a u s D r i t t l ä n d e r n e n t f a l l e n a u f I t a l i e n , e twa 23$ a u f F r a n k r e i c h und 
20$ a u f d i e B u n d e s r e p u b l i k . Dagegen s t e l l e n d i e N i e d e r l a n d e und v o r a l l e m Dänemark n a h e z u 85$ d e r a u s s e r g e m e i n s c h a f t ­
l i c h e n S c h w e i n e f l e i s c h a u s f u h r e n . Der i n n e r g e m e i n s c h a f t l i c h e Handel b e l i e f s i c h a u f 204 .000 t L e b e n d t i e r e und 
1 .120 .000 t F l e i s c h , was 16$ d e r B r u t t o e i g e n e r z e u g u n g e n t s p r i c h t . 
( l ) EUROSTAT: S c h n e l l m i t t e i l u n g e n N r . 11 vom 1 8 . 6 . 1 9 7 5 
H r . 15 vom 2 2 . 1 0 . 1 9 7 5 
Β. Schweinepestand 1976 
In Tabelle I I I i s t die jüngste Entwicklung des Schweinebestands der Gemeinschaft unter Berückeichtigung der Ergebnisse 
der drei l e tz ten Erhebungen zusammengefasst. 
Tabelle I I I 
Table I I I Entwicklung der Schweinebestände Development of pig population EUR­9 EUR­9 Tableau I I I : Evolution des ef fec t i fs porcins ­ EUR­9 
Date of survey 
Date de l 'enquête 
Categories/categories ^~~\^^ 
All p i g s / t o t a l pore Β 
All sows/total t r u i e s 
Sows mated/ t ru i les s a i l l i e s 
12 ­
1 000 
68 732 
8 033 
5 077 
1975 
% 75/74 
­ 1,5 
+ 2,0 
+ 3,6 
04 ­
1 000 
69 542 
8 308 
5 132 
1976 
$ 76/75 
+ 1,2 
+ 4,0 
+ 5,0 
08 ­
1 000 
71 967 
8 425 
5 159 
1976 
$ 76/75 
+ 3,0 
+ 4,7 
+ 2,3 
Im August 1976 hat sich der Schweinebestand im Vergleich zum April noch weiter vergrösser t . Die Gesamtzahl der Schweine 
beläuft sich auf 72,0 Millionen, davon 8,4 Millionen Zuchtsäue, was einer Zunahme um 3,0 bzw. 4,7 $ gegenüber August 1975 ent ­
sp r i ch t . Die nach Mitgliedstaaten aufgegliederten Ergebnisse sind aus Anlage I e r s i ch t l i ch . Danach sind die Gesamtbeetände in 
Frankreich, in den Niederlanden und in Dänemark unverändert geblieben; in den Übrigen Staaten haben s ie erheblich zugenommen 
(um 18 $ in I r l and , um 10 $ in der BLWU, um 5 $ im Vereinigten Königreich und um Über 3 % in der Bundesrepublik und in I t a l i e n ) . 
Die August­Erhebung zeigt emeut eine Zunahme (um 4,7 $ innerhalb eines Jahres) und die Verjüngung dee Saubestands: die Zahl der 
zum ersten Mal oder noch nicht gedeckten Säue hat sich um 8,3 $ im Vergleich zum August I975 erhöht, dagegen hat die Gesamtzahl 
der gedeckten Säue nur um 2,3 $ zugenommen. 
C. Jüngste Entwicklung der Schweinefleischerzeugung 
Auf der Grundlage der monatlichen S ta t i s t iken der Schlachtungen und des Aussenhandels mit Lebendtieren i s t in Tabelle IV 
die halbjähr l iche Entwicklung der Bruttoeigenerzeugung an Schweinen sei t 1974, aufgegliedert nach der Anzahl der Schweine und 
nach Tierkürpergewicht, zusammengestellt. 
Tabelle IV : Schweine ­ Bruttoeigenerzeugung ­ EUR­9 
Table IV : Pigs ­ Gross indigenous production ­ EUR­9 
Tableau IV : Porcs ­ Production indigène brute ­ EUR­9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
$ (D 
1 000 tonnes / tonneB 
$ d) 
Average weight / Poids moyen (kg) 
01­06 / 1974 
50 947 
+ 0,5 
4 154 + 0,1 
81,5 
07­12 / 1974 
52 333 
+ 4,6 
4 276 
+ 5,7 
81,7 
01­06 / 1975 
50 665 
­ 0,6 
4 151 
­ 0,1 
81,9 
07­12 / 1975 
50 686 
­ 3,1 
4 146 
­ 3,0 
81,8 
01­06 / 1976 
50 251 
­ 0,8 
4 153 0,0 
82,6 
( l ) Change for the same period of the previous year . ( l ) Variation par rapport au même semestre de l 'année précédente. 
Nachdem im zweiten Halbjahr 1974 ein Höchststand erreicht worden war, hat sich die Schweinefleiecherzeugung bis zum 
ers ten Halbjahr 1976 ständig verr ingert und bel ief sich in diesen Zeitraum auf 50,3 Millionen Schweine oder 4,2 Millionen t . 
Nach Erörterung in der Arbeitsgruppe "S ta t i s t ik der t ier ischen Erzeugnisse" (Untergruppe "VorausSchätzung") am 6.10.1976 
in Luxemburg hat die Kommission neue Vorausschätzungen (Anlage I I ) auf der Grundlage der Ergebnisse der August­Erhebung aufge­
s t e l l t . Danach dürft e der Schlacht schweineanfall für den Zeitraum August 1976 ­ Ju l i 1977 um etwa 2 $ über dem Stand der zwölf 
Vormonate l i egen . 
Für das Kalenderjahr 1976 wird sich die Gemeinschaftserzeugung auf Grund der Daten im ersten Halbjahr auf 102 Millionen 
Schweine (+ 0,7 $ im Vergleich zu 1975) oder 8,4 Millionen t belaufen, was dem Gewicht nach einer Zunahme von mehr a l s 1 $ im 
Vergleich zum Vorjahr en t sp r ich t . 
FUr das e r s t e Halbjahr 1977 dürfte die Erzeugung nach Ansicht der Arbeitsgruppe um etwa 2 $ im Vergleich zum ersten 
Halbjahr 1976 zunehmen. Unter Berücksichtigung der für das Wirtschaftsjahr 1976­1977 erwarteten Erzeugung dürfte der Markt im 
Hinter durch die Gemeinschaftsproduktion ausreichend versorgt werden. 
AULAGEN: I und I I 
DEVELOPMENT OF PIG POPULATION AND SUil'Li ϋ.' PIGb FOR SLAUGHTER IM THE COtJÜUNITi 
At t h e b e g i n n i n g of August 1976 and i n a c c o r d a n c e w i t h C o u n c i l R e g u l a t i o n 6 8 / l ö l / C E E , t h e Member S t a t e s c a r r i e d 
out a sample s u r v e y of p i g b r e e d e r s and drew up t h e e s t i m a t e s f o r t h e s u p p l y of p i g s f o r t h e p e r i o d August 1976 -
J u l y 1977· In t h i s n o t e , E u r o s t a t s e t s ou t t h e r e s u l t s of t h e s u r v e y t o g e t h e r w i t h a r e v i e w of t h e l a t e s t s i t u a t i o n 
i n t h e Community p igmeat s e c t o r . 
A. P r o d u c t i o n and consumpt ion of p igmeat i n 1975 
On t h e b a s i s of t h e Member S t a t e s ' s u p p l y b a l a n c e s h e e t s f o r p igmeat f o r 1975 , t h e development of t h e s t a t e of t h e 
p i g s e c t o r i n t h e Community can be s e t ou t f o r t h e y e a r s 1971 t o 1975 ( T a b l e I ) . 
T a b e l l e I : V e r h ä l t n i s d e s S c h w e i n e s e k t o r s - EUR-9 
ΐ . - . ι Ίΰ I : S t a t e o f t h e p i g s e c t o r - EUR-9 
T a b i c I : E q u i l i b r e du c e c t e u r p o r c i n - EUR-9 
T e a r 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
* Groes i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 000 t 
8 051 
s 150 
8 193 
3 435 
8 300 
% (*) 
+ 7 , 4 
+ 1,1 
+ 0 , 5 
+ 3 , 0 
­ 1 ,6 
Hucan c o n s u m p t i o n 
Consommation humaine 
1 000 t 
7 915 
8 132 
8 111 
8 401 
ε 382 
% (*) 
+ 6,9 
+ 2,7 
­ 0 ,3 
+ 3,6 
­ 0 , 2 
k g / h e a d 
k g / t 6 t e 
31,3 
31,9 
31,6 
32,6 
32,4 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Aut 0—approvi s i o n r ornent 
4. 
101,8 
100,2 
100,9 
100,3 
98,9 
(*) Changes fros previous year. (*) V a r i a t i o n s p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
P i g meat p r o d u c t i o n a t t h e Community l e v e l f e l l by some 1.6% t h u s c o n f i r m i n g t h e f o r e c a s t s ( l ) . Gross i n d i g e n o u s 
p r o d u c t i o n amounted t o 5 . 3 m i l l i o n t o n n e s , o r 1 0 1 . 4 m i l l i o n h e a d ; t h e a v e r a g e c a r c a s e we igh t once a g a i n i n c r e a s e d , 
from 8 1 . 3 kg i n 1973 t o 8 1 . 6 k g i n 1974 and 8 1 . 9 kg i n 1975 · 
P r o d u c t i o n f e l l compared w i t h 1974 "by 22% i n I r e l a n d (­30% i n 2 y e a r s ) , 17% i n t h e U n i t e d Kingdom and 8% i n t h e 
B . L . E . U . b u t i n c r e a s e d i n I t a l y by more t h a n 5% ( T a b l e I I ) . 
V e r h ä l t n i s d e s Sc .T . ; e in t i^ tk to rs ­ 1975 
S t a t e of t h e p i g c c c t o r ­ 1975 
E q u i l i b r e du c e c t e u r p o r c i n ­ 1975 
Tab 
Tab 
Tat 
3 I I 0 
Le 
Lcau 
I I 
I I 
I I 
• 
C o u n t r y 
Pays 
D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
U . E . B . L . 
U.K. 
I r e l a n d 
3anEark 
EUR ­ 9 
Gros s i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 000 t 
2 748 
1 534 
732 
983 
642 
814 
102 
740 
8 300 
% 75/74 
+ 1,1 
+ 1,6 
+ 8,3 
+ 2 , 0 
­ 7i 9 
­ 17,1 
­ 22,1 
­ 1,6 
­ 1,6 
EUR­9 = 10° 
33,1 
18,5 
8,8 
11,9 
7,8 
9,8 
1,2 
8,9 
1 0 0 , 0 
Human c o n s u m p t i o n 
Consommation humai 
1 000 t 
3 173 
1 795 
994 
482 
369 
1 289 
85 
195 
c 382 
% 75/74 
+ 1,3 
+ 3,5 
+ 5,9 
+ 4 ,3 
­ 6,8 
­ 11,9 
­ 13,3 
+ 10,8 
­ 0 , 2 
ne 
k g / h e a d 
k g / t ê t e 
51,3 
34,0 
17,8 
35,3 
36 ,3 
23,0 
27,2 
38,5 
32,4 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Auto—approvis ionnement 
4, 
86,6 
85,5 
73,6 
205,0 
174,0 
62,8 
1 2 0 , 0 
379,5 
98,9 
Human consumpt ion of p igmeat f e l l ver ; / s l i g h t l y i n compar i son w i t h t h e p r e v i o u s y e a r and a v e r a g e d 32 .4 kg p e r p e r s o n 
f o r 1975 (more t h a n 51 kg i n German/ ­ l e s s t h a n 1Ö kg i n I t a l y ) . 
The Community had a s h o r t f a l l of p igmea t of t h e o r d e r of 39 000 t o n n e s i n 1975 , r e p r e s e n t i n g 9o.9% s e l f ­ s u f f i c i e n c ­
( r e l a t i n g p r o d u c t i o n t o t o t a l d o m e s t i c u s e and n o t o n l y t o human c o n s u m p t i o n ) . Almost 4O/Ó of I t a l i a n i m p o r t s , a r o u n d 
of t h e F r e n c h and 20% of t h e German came from t h i r d c o u n t r i e s . By c o n t r a s t , t h e N e t h e r l a n d s and , e s p e c i a l l y , 
Denmark, were r e s p o n s i b l e f o r a l m o s t 85% of ex t ra ­Communi ty e x p o r t s of p i g m e a t . In t ra ­Communi ty t r a d e amounted t o 
204 000 t o n n e s of l i v e a n i m a l s and 1 l ' O 000 t o n n e s of m e a t , e q u i v a l e n t t o 16% of g r o s s i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n . 
( l ) EUROSTAT: Rapid Notes Ho 11 o f 1 8 . 6 . 1 9 7 5 
So 15 of 2 2 . 1 0 . 1 9 7 5 
Β. Total Digs in 1976 
Table III gives a summary of recent developments of the Community pig population, based on the results of the last 
three surveys. 
•¡V­bol le III : Entwicklung der Schweinebestähde ­ EUR­9 
Table JII : Development of pig population — EUR—9 
Tal­Ieaq '[II : Evolution des effectifs porcins — EUR—9 
Oate of ßurvoy 
Da*fc θ uè 1 ' oncruôt e 
Ü a t e f f o r i e s / c a t é g o r i e a 
Λ11 p i g s / t o t a l p o r c s 
A l l s o w s / t o t a l t r u i o s 
Sows m a t e d / t r u i l e s s a i l l i e s 
•v, 
12 ­
1 000 
68 732 
8 033 
5 077 
975 
% 7 5 / 7 4 
­ 1,5 
+ 2 , 0 
+ 3 , 6 
04 ­
1 000 
69 542 
8 303 
5 132 
1976 
% 7 6 / 7 5 
+ 1,2 
+ 4 , 9 
+ 5 , 0 
08 
1 000 
71 957 
8 425 
5 159 
­ 1976 
* 7 6 / 7 5 
+ 3 , 0 
+ 4 , 7 
+ · 2 , 3 
of pigs increased to 72.0 million heads, Ò.4 million of these being breeding sows, an increase of 3.0% and 4.7 % 
respectively over August 1975· The results by Member State are set out in Annex I: total populations are stable 
in France, the Netherlands and Denmark, but are increasing appreciably in the other Member States (by 18% in Ireland, 
10% in the B.L.E.U, 5% in the United Kingdom and "by more than 3% in Germany and Italy). The August survey once again 
confirmed this growth (+· 4.7% in the year) and also confirmed the rejuvenation of the sow herd: the number of sows 
not yet mated or mated for the first time showed an increase of 8.3% over August 1975, whereas the total number of 
mated sows increased by only ­­'.3%. 
C. Latest trends in pig production 
Table IV traces the eix­monthly development (from 1974 on) of gross indigenous production of pigs, in terms of heads 
and carecase weight, taking as a basis the monthly slaughter statistics and the foreign trade statistics for live 
. animals., ■i'r.^ ollo 17 : tíc.­n.­eine ­ Erufcooigenerzeugung ­ EUR­9 
IV : Pigs — Gross indigenous production — EUR—9 
Tableau IV' ; Pores — Production indigene brute — EUR—9 
P e r i o d / P é r i o d e 
1 000 heade / t e t e s 
% (D 
1 000 t o n n e s / t o n n e s 
% (D 
Average we igh t / P o i d s moyen ( k g ) 
01 ­06 / 1974 
50 947 
+ 0 , 5 
4 154 
+ 0 , 1 
8 1 , 5 
07­12 / 1974 
52 333 
+ 4 , 6 
4 276 
+ 5 , 7 
8 1 , 7 
0 1 ­ 0 6 / 1975 
50 665 
­ 0 , 6 
4 151 
­ 0 , 1 
8 1 , 9 
07­12 / 1975 
50 686 
­ 3 , 1 
4 146 
­ 3 , 0 
8 1 , 8 
01­06 / 1970 I 
50 251 
­ 0 , 8 
4 153 
0 , 0 
8 2 , 6 
(1) Changa for the same period of the previous year. (1) Variation par rapport au moms Semestre de l'année précédente. 
After reacning its peak in tne second nair' of LyY4, pig production fell consistently up to the first half of 1976, 
production for the latter period being 50.3 million head or 4­2 million tons. 
Following discussions in the Working Part;­ on Animal Products Statistics (sub­group on estimates) which met in 
Luxembourg on 6.10.1976, the Commission departments have drawn up fresh estimates (Annex II) on the basis of the 
results of the August survey: the supply of pigs for slaughter for the period August 1976 to July 1977 will 
probably settle down at around 2% above the level for the previous twelve months. 
For the calendar rear 1976, and taking account of data recorded during the first half of the year, production in the 
Community should amount to 10­ million heads (+ 0.7% compared with 1975) and reach 5.4 million tons, an increase in 
weight terms of more than 1% over the previous year. 
For the first half of 1977, the working party's conclusions point to an increase of the order of 2% compared with the 
first half of this year. Taking into account produotion in the 1976­77 marketing year, the market should be 
adequately supplied with Community production for the winter. 
AMEXES: I and I I Copy d e a d l i n e : i 'O.10.1976 
EVOLUTION DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE EN PORCS DE BOUCHERIE DANS LA COMMUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n du r è g l e m e n t du C o n s e i l 68/161/CEE, l e s E t a t s membres ont r é a l i s é , début aoû t 1976, une e n q u ê t e 
p a r sondage a u p r è s d e s é l e v e u r s de p o r c s e t ont é t a b l i l e s p r é v i s i o n s de l ' o f f r e de p o r c s pour l a p é r i o d e a o û t 1976— 
j u i l l e t 1977 · Dans c e t t e n o t e , 1 ' E u r o s t a t p r é s e n t e l e s r é s u l t a t s de c e s t r a v a u x a i n s i q u ' u n a p e r ç u de l a s i t u a t i o n 
r é c e n t e du s e c t e u r p o r c i n dans l a Communauté. 
A. P r o d u c t i o n e t consommation de v i a n d e de p o r c en 1975 
S u i t e à l a communica t ion p a r l e s E t a t s membres d e s b i l a n s d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t " v i a n d e de p o r c " r e l a t i f s à 
l ' a n n é e 1975 , l ' é v o l u t i o n de l ' é q u i l i b r e du s e c t e u r p o r c i n dans l a Communauté p e u t ê t r e p r é s e n t é e de 1971 à 1975 ( t a b l e a u ï ) . 
T a b e l l e I : V e r h ä l t n i s d e s S c h w e i n e s e k t o r s ­ EUB­9 
T a b l e I : S t a t e o f t h e p i g s e c t o r ­ EUR­9 
I : E q u i l i b r e du s e c t e u r p o r c i n — EUR—9 
Year 
Année 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
Gross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 000 t 
8 061 
8 150 
8 193 
8 435 
8 300 
% (*) 
+ 7 , 4 
+ 1,1 
+ 0 , 5 
+ 3 , 0 
­ 1,6 
Human consumpt ion 
Consommation humaine 
1 000 t 
7 915 
8 132 
8 111 
8 401 
8 382 
% ( · ) 
+ 6 , 9 
+ 2 , 7 
­ 0 , 3 
+ 3 , 6 
­ 0 , 2 
k g / h e a d 
k g / t ê t e 
3 1 , 3 
3 1 , 9 
3 1 , 6 
3 2 , 6 
3 2 , 4 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Aut 0—approvi s iormement 
f' 
1 0 1 , 8 
1 0 0 , 2 
1 0 0 , 9 
1 0 0 , 3 
9 8 , 9 
(*) Changes from p r e v i o u s y e a r . (*) V a r i a t i o n s p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
Conf i rmant l e s p r é v i s i o n s ( 1 ) , l ' a n n é e 1975 s ' e s t s o l d é e , a u n i v e a u communau ta i r e , p a r une b a i s s e de l a 
p r o d u c t i o n de v i a n d e p o r c i n e de l ' o r d r e de 1,6 %. La p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e a a t t e i n t 8 . 3 m i l l i o n s de t o n n e s , c o r r e s ­
pondant à 1 0 1 , 4 m i l l i o n s ae t ê t e s ; l e p o i d s moyen des c a r c a s s e s a e n c o r e augmen té , p a s s a n t s u c c e s s i v e m e n t de 8 1 , 3 à 
8 1 , 6 e t 8 1 , 9 k g de 1973 à 1975 · P a r r a p p o r t à l ' a n n é e 1974 , l a p r o d u c t i o n a d iminué de 22 % en I r l a n d e ( ­ 30 % en deux a n s ) , 
de 17 % au Royaume­Uni e t de 8 % dans l ' U . E . B . L . ; e l l e s e s e r a i t a c c r u e en I t a l i e de p l u s de 8 % ( t a b l e a u I I ) . 
T a b e l l e I I : V e r h ä l t n i s d e s S c h w e i n e s e k t o r s ­ 1975 
T a b l e I I : S t a t e o f t h e p i g s e c t o r ­ 1975 
T a b l e a u I I : E q u i l i b r e du s e c t e u r p o r c i n — 1975 
C o u n t r y 
Pays 
D e u t s c h l a n d 
F r a n c e 
I t a l i a 
K e d e r l a n d 
U . E . B . L . 
U.K. 
I r e l a n d 
Danmark 
EUR ­ 9 
Gross i n d i g e n o u s p r o d u c t i o n 
P r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e 
1 000 t 
2 748 
1 534 
732 
988 
642 
814 
102 
740 
8 300 
% 7 5 / 7 4 
+ 1,1 
+ 1,6 
+ 8 , 3 
+ 2 , 0 
­ 7­, 9 
­ 17 ,1 
­ 22 ,1 
­ 1,6 
­ 1,6 
■ EUR­9 = 100 
3 3 , 1 
1 8 , 5 
8 , 8 
1 1 , 9 
7 , 8 
9 , 8 
1,2 
8 , 9 
1 0 0 , 0 
Human consumpt ion 
Consommation humaine 
1 000 t 
3 173 
1 795 
994 
482 
369 
1 289 
85 
195 
8 382 
% 75 /74 
+ 1,3 
+ 3 , 5 
+ 5 , 9 
+ 4 , 3 
­ 6 , 8 
­ 1 1 , 9 
­ 1 3 , 3 
+ 1 0 , 8 
­ 0 , 2 
k g / h e a d 
k g / t ê t e 
5 1 , 3 
3 4 , 0 
1 7 , 8 
3 5 , 3 
3 6 , 3 
2 3 , 0 
2 7 , 2 
3 8 , 5 
3 2 , 4 
S e l f ­ s u f f i c i e n c y 
Aut o ^ p p r o v i s i onnement 
* 
8 6 , 6 
8 5 , 5 
7 3 , 6 
2 0 5 , 0 
1 7 4 , 0 
6 2 , 8 
1 2 0 , 0 
3 7 9 , 5 
9 8 , 9 ! 
En t r è s l é g e r r e c u l p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e , l a consommation humaine de v i a n d e de p o r c s e s i t u e en 1975 à. 
3 2 , 4 k g p a r h a b i t a n t ( p l u s de 5 I k g en Al lemagne — moins de 18 k g en I t a l i e ) . 
En 1975 , l a Communauté a connu un d é f i c i t en v i a n d e de p o r c de 89 000 t o n n e s , s o i t un deg ré d ' a u t o a p p r o v i s i o n n e m e n t 
de 9 8 , 9 % en r a p p o r t a n t l a p r o d u c t i o n à l ' u t i l i s a t i o n i n t é r i e u r e t o t a l e e t non seu lemen t à l a consommation h u m a i n e . P r è s 
de 40 % des i m p o r t a t i o n s à p a r t i r de pays t i e r s on t é t é e f f e c t u é e s p a r l ' I t a l i e , e n v i r o n 23 % p a r l a F r a n c e e t 20 % p a r 
l ' A l l e m a g n e . Par c o n t r e , l e s Pays—Bas e t s u r t o u t l e Danemark a s s u r e n t p r è s de 85 % d e s e x p o r t a t i o n s ex t ra—communauta i res 
de v i a n d e de p o r c . Les é c h a n g e s i n t r a c o m m u n a u t a i r e s ont p o r t é s u r 204 m i l l i e r B de t o n n e s d ' a n i m a u x v i v a n t s e t 1 120 m i l l i e r s 
de t o n n e s de v i a n d e , s o i t 16 % de l a p r o d u c t i o n i n d i g è n e b r u t e . 
(1 ) EUROSTAT : n o t e s r a p i d e s n ° 11 du 1 8 . 6 . 1 9 7 5 
n ° 15 du 2 2 . 1 0 . 1 9 7 5 . 
Β. Cheptel porcin en 1976 
Le tab leau I I I résume l ' évo lu t ion récente des e f fec t i f s porcins de l a Communauté, suivant l e s r é s u l t a t s des 
t r o i s dernières enquêtes. 
Tabelle I I I : Entwicklung der Schweinebestände ­ EUR­9 
Table I I I : Development of pig population ­ EUR­9 
Tableau I I I : Evolution des e f f ec t i f s porcins ­ EUR­9 
Date of survey 
Date de l ' enquête 
Catégor ies /catégor ies" 2 ^ All p i g s / t o t a l porcs 
All sows/total t r u i e s 
Sows mated/truileB s a i l l i e s 
12 ­ 1975 
1 000 
68 732 
8 033 
5 077 
I 75/74 
­ 1,5 
+ 2,0 
+ 3,6 
04 ­ 1976 
1 000 
69 542 
8 308 
5 132 
l 76/75 
1,2 
4,9 
5,0 
08 ­ 1976 
1 000 
71 967 
8 425 
5 159 
% 76/75 
3,0 
4,7 
2,3 
En août 1976, l 'expansion du cheptel porcin s ' e s t encore accentuée par rapport à l a s i t ua t ion d ' a v r i l : le nombre 
t o t a l de porcs s ' é lève à 72,0 mill ions de t ê t e s , dont 8,4 mil l ions de t r u i e s d 'élevage, soi t respectivement une augmen­
t a t i o n de 3,0 et 4 ,7 % par rapport à l a s i t ua t ion du mois d'août 1975. Les r é s u l t a t s par Etat membre sont présentés 
dans l 'annexe I : l e s e f f ec t i f s totaux sont s tables en France, aux Pays­Bas et au Danemark; i l s augmentent sensiblement 
dans l e s au t res E ta t s membres (de 18 % en I r lande; de 10 % dans l 'U.E.B.L. ; de 5 % au Royaume­Uni; de plus de 3 % en 
Allemagne et en I t a l i e ) . L'enquête d'août confirme à nouveau l a croissance (+ 4,7 %'en un an) et l e rajeunissement du 
cheptel de t r u i e s : l e s t r u i e s s a i l l i e s pour l a première fo is ou non encore s a i l l i e s sont en augmentation de 8,3 % par 
rapport au mois d 'août 1975; par contre , l e nombre t o t a l des t r u i e s s a i l l e s n ' a augmenté que de 2,3 %. 
C. Evolution récente de l a production porcine 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d 'abat tage et de commerce ex té r ieur d'animaux v ivants , l e tableau IV re t race 
l ' évo lu t ion semes t r i e l l e , depuis I974, de l a production indigène brute de porcs, en nombre de t ê t e s et en poids de carcasse . 
carcasse 
Tabelle IV : Schweine — Bruttoeigenerzeugung — EUR—9 
Table IV : Pigs ­ Gross indigenous production ­ EUR­9 
Tableau IV : Porcs ­ Production indigène brute ­ EUR­9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s 
% (1) 
1 000 tonnes/ tonnes 
% (D 
average weight / Poids moyen (ke) 
01­06 / 1974 
50 947 
+ 0,5 
4 1 5 4 + 0,1 
81,5 
07­12 / 1974 
52 333 
+ 4 ,6 
4 276 
+ 5,7 
81,7 
01­06 / 1975 
50 665 
­ 0,6 
4 151 ­ 0,1 
81,9 
07­12 / 1975 
50 586 
­ 3,1 
4 146 
­ 3,0 
81,8 
r 
01­06 / 1976 
50 251 
­ 0,8 
4 153 
0,0 
82,6 
(1) Change for the same period of the previous yea r . (1) Variation par rapport au même sesmestre de l 'année précédente 
Après ê t r e passée par un maximum au second semestre 1974, l a production porcine n ' a cessé de diminuer jusqu'au 
premier semestre 1976, a t te ignant pour ce t t e période 50,3 mil l ions de t ê t e s ou 4,2 mill ions de tonnes. 
Après discussion au sein du Groupe de t r a v a i l "S ta t i s t ique des produits animaux" (Sous­Groupe "Prévision") 
réuni l e 6.10.1976 à Luxembourg, l e s services de l a Commission ont é t a b l i de nouvelles prévisions (annexe I I ) sur base 
des r é s u l t a t s de l ' enquête du mois d 'août : l es d i s p o n i b i l i t é s en porcs de boucherie, pour l a période août 1976 — 
j u i l l e t 1977, se s i t ue ra i en t environ 2 % au—dessus du niveau a t t e i n t pour l e s douze mois précédents . 
Pour l 'année c i v i l e 1976, compte tenu des données enregis t rées au cours du premier semestre, la production 
communautaire devrai t por te r sur 102 mil l ions de t ê t e s (+ 0,7 % par rapport à 1975) et a t t e indre 8,4 millions de tonnes, 
s o i t , en poids, une augmentation de plus de 1 % par rapport à l 'année précédente. 
Pour l e premier semestre 1977, l e s conclusions du Groupe indiqueraient une progression de l ' o rd re de 2 % par 
rapport au premier semestre de ce t t e année. Compte tenu de l a production attendue au cours de l a campagne 1976—1977, le 
marché devrai t ê t r e suffisamment approvisionné par l a production communautaire au cours de l ' h i v e r . < 
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